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Capilano College 
N e w m e t h o d s of l e a r n i n g , n e w t r e n d s in d e s i g n 
a n d n e w c o n c e p t s of p o s t - s e c o n d a r y c o m m u n i t y 
i n v o l v e m e n t w i l l r e a c h t h e f i rs t s t a g e o f d e v e l o p -
m e n t o n t h e n e w C o l l e g e s i te w h i c h is e x p e c t e d to 
b e o c c u p i e d b y S e p t e m b e r , 1 9 7 3 . 
C a p i l a n o C o l l e g e f o r m s p a r t of t h e p r o v i n c i a l 
s y s t e m of h i g h e r e d u c a t i o n in B r i t i s h C o l u m b i a a n d 
s e r v e s the t h r e e s c h o o l d i s t r i c t s o f N o r t h V a n -
c o u v e r , W e s t V a n c o u v e r a n d H o w e S o u n d . 
T o s t u d y t h e f e a s i b i l i t y of a c o m m u n i t y c o l l e g e o n 
t he N o r t h S h o r e , t h e S c h o o l B o a r d s o f N o r t h a n d 
W e s t V a n c o u v e r e s t a b l i s h e d a l i a i s o n c o m m i t t e e in 
M a r c h , 1 9 6 4 . A s t u d y c o m m i s s i o n e d by t h i s c o m -
m i t t e e r e c o m m e n d e d o p e r a t i o n o f a c o l l e g e b y 
S e p t e m b e r , 1 9 6 8 . F o l l o w i n g p u b l i c a t i o n o f t h e 
s t u d y , t h e S c h o o l B o a r d s o f H o w e S o u n d a n d 
S e c h e l t j o i n e d t h e t w o o r i g i n a l b o a r d s to a d o p t t he 
p r o p o s a l . B y J a n u a r y , 1 9 6 6 , p e r m i s s i o n h a d b e e n 
s o u g h t a n d g a i n e d to h o l d a p l e b i s c i t e . O n M a r c h 
7, 1 9 6 8 , t h e p l e b i s c i t e s u c c e e d e d in t h e s c h o o l 
d i s t r i c t s of N o r t h V a n c o u v e r , W e s t V a n c o u v e r a n d 
H o w e S o u n d . T h e p r o v i n c i a l C o u n c i l of P u b l i c In-
s t r u c t i o n p e r m i t t e d t h e b o a r d s to e s t a b l i s h , o p e r a t e 
a n d m a i n t a i n a c o l l e g e o n A p r i l 2 2 n d 
C a p i l a n o C o l l e g e o p e n e d in S e p t e m b e r , 1 9 6 8 , 
s h a r i n g f a c i l i t i e s w i t h t h e W e s t V a n c o u v e r S e c o n -
d a r y S c h o o l . 
T h e C o l l e g e is a l e a r n e r - c e n t e r e d i ns t i t u t i on . A s 
a c o m p r e h e n s i v e , c o m m u n i t y e d u c a t i o n a l fac i l i t y , it 
o f fe rs a v a r i e d c u r r i c u l u m . T h e t w o - y e a r a c a d e m i c 
p r o g r a m c a n l e a d t o a C o l l e g e D i p l o m a o r t o 
un i ve rs i t y t r a n s f e r a f te r o n e o r t w o y e a r s . 
O n e a n d t w o - y e a r C a r e e r P r o g r a m s c a n p r o v i d e 
a C o l l e g e D i p l o m a o r a B . C . l . T . D i p l o m a u p o n 
t r ans fe r . A C o m m u n i t y S e r v i c e , n o n - c r e d i t p r o g r a m 
u p g r a d e s e d u c a t i o n a l l e v e l s a n d o f f e r s s e l f - e n r i c h -
m e n t t o a d u l t s t h r o u g h s h o r t c o u r s e s , s e m i n a r s , 
l e c t u r e s a n d w o r k s h o p s . 
T h e C o l l e g e f a c e s a u n i q u e o p p o r t u n i t y in 1 9 7 3 . 
N e w fac i l i t i e s to c o n s o l i d a t e s e r v i c e s a n d to a f fo rd 
n e w d i m e n s i o n s t o l e a r n i n g p r o c e s s e s w i l l b e 
a v a i l a b l e . 
New College Facilities 
— September 1973 
In S e p t e m b e r o f 1 9 7 3 C a p i l a n o C o l l e g e wi l l o p e n 
its n e w f a c i l i t i e s at L y n n m o u r . T h i s n e w c o m p l e x — 
the C o l l e g e ' s f i rs t f a c i l i t i e s o f its o w n d e s i g n e d to 
m e e t t h e e x p a n d i n g C o l l e g e n e e d s — w i l l b e 
l o c a t e d jus t n o r t h o f t h e S e c o n d N a r r o w s b r i d g e o n 
a r i d g e b e t w e e n L y n n a n d S e y m o u r C r e e k s . 
T h e s e n e w L y n n m o u r f a c i l i t i e s w i l l b e c o m e t h e 
c o r e c e n t r e o f t h e C o l l e g e , a t l e a s t f o r t h e 
f o r e s e e a b l e f u t u r e . W i t h t h e s e n e w f a c i l i t i e s t h e 
C o l l e g e wi l l b e a b l e to o f fe r , f o r t h e f i rs t t i m e , a 
l a r g e n u m b e r o f i ts c l a s s e s o n a d a y a n d n i g h t 
b a s i s in o n e l o c a t i o n . 
T h e s e f a c i l i t i e s w i l l i n c l u d e : t h e m a i n C o l l e g e 
M e d i a C e n t r e ; t h e ma jo r i t y of t h e C o l l e g e t e a c h i n g 
c l a s s r o o m s ; s c i e n c e a n d l a n g u a g e l a b s ; t h e m a i n 
d i v i s i o n a l - f a c u l t y a r e a s ; t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e a n d c o u n s e l l i n g s e r v i c e s , a n d s p e c i a l 
s t u d i o s fo r t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . T h e r e 
wi l l b e a l a r g e C a f e t e r i a - c u m - T h e a t r e w i t h a n a d -
j o i n i n g l o u n g e r o o m c o f f e e s h o p , a n d t h e r e w i l l b e 
S t u d e n t S o c i e t y o f f i c e s . 
T h e s e L y n n m o u r f a c i l i t i e s , to b e o p e n in S e p -
t e m b e r of 1 9 7 3 , wi l l c o n s t i t u t e o n l y P h a s e 1 of t h e 
p l a n n e d d e v e l o p m e n t of t h e 3 4 - a c r e L y n n m o u r s i te . 
P l a n s a r e u n d e r w a y f o r a n e x p a n s i o n o f t h e s e 
P h a s e 1 f a c i l i t i e s a n d fo r a m u c h l a r g e r P h a s e II 
d e v e l o p m e n t . In a d d i t i o n t h e C o l l e g e w i l l c o n t i n u e 
to r u n , a n d e v e n t u a l l y h o p e s to b u i l d , a c e n t r e in 
W e s t V a n c o u v e r . E v e n t u a l l y a S q u a m i s h c e n t r e 
m a y a l s o b e n e c e s s a r y . 
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The 1973-1974 
College Year 
S P R I N G T E R M , 
1 9 7 4 
T h e C o l l e g e y e a r i s d i v i d e d i n t o t w o t e r m s of 
a p p r o x i m a t e l y f i f t een w e e k s e a c h . 1 9 7 3 - 7 4 C o l l e g e 
C a l e n d a r ( s u b j e c t t o r e v i s i o n i n t h e e v e n t o f 
d e l a y e d c o n s t r u c t i o n ) . 
F A L L T E R M , 1 9 7 3 
A u g u s t 2 7 D e a d l i n e fo r s u b m i s s i o n of p e -
t i t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n to t h e 
1 9 7 3 F a l l T e r m . 
S e p t e m b e r 3 L a b o u r D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
4 - 7 R e g i s t r a t i o n a n d p a y m e n t o f 
f e e s f o r a l l s t u d e n t s — d a i l y 
2 : 0 0 - 5 : 0 0 p . m . a n d 7 : 0 0 - 9 : 0 0 
p .m. 
10 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e 
R e g i s t r a t i o n f e e s in e f fec t . 
14 L a s t d a y fo r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s a n d L a t e R e g i s t r a t i o n . 
O c t o b e r 8 T h a n k s g i v i n g D a y . C o l l e g e 
c l o s e d . 
2 9 D e a d l i n e f o r m i d - t e r m 
p r o c e d u r e . 
N o v e m b e r 12 R e m b r a n c e D a y . O f f i c i a l 
H o l i d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
2 6 S p r i n g T e r m M a i l R e g i s t r a t i o n 
b e g i n s . 
D e c e m b e r 10 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c i a l l y 
f r o m a c o u r s e . 
14 S p r i n g T e r m M a i l R e g i s t r a t i o n 
e n d s . 
19 L a s t d a y of c l a s s e s . 
2 5 C h r i s t m a s D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
2 6 B o x i n g D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
31 D e a d l i n e fo r s u b m i s s i o n of p e -
t i t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n f o r t h e 
1 9 7 4 S p r i n g T e r m . 
J a n u a r y 1 N e w Y e a r ' s D a y . C o l l e g e 
c l o s e d . 
7 - 1 0 L a s t r e g u l a r r e g i s t r a t i o n p e r i o d 
fo r 1 9 7 4 S p r i n g T e r m . 
1 4 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e 
R e g i s t r a t i o n f e e s in e f fec t . 
18 D e a d l i n e f o r a p p e a l i n g 1 9 7 3 
Fa l l T e r m g r a d e s . 
18 D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of B . C . 
G o v e r n m e n t S c h o l a r s h i p 
a p p l i c a t i o n s . 
18 L a s t d a y f o r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s a n d L a t e R e g i s t r a t i o n . 
M a r c h 4 D e a d l i n e f o r m i d - t e r m 
p r o c e d u r e . 
A p r i l 1 M a i l R e g i s t r a t i o n f o r 1 9 7 4 
S u m m e r a n d F a l l T e r m s 
b e g i n s . 
6 D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of p e -
t i t i o n s f o r r e - a d m i s s i o n to t h e 
1974 S u m m e r T e r m . 
12 G o o d F r i d a y . C o l l e g e c l o s e d . 
15 E a s t e r M o n d a y . C o l l e g e 
c l o s e d . 
2 2 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c i a l l y 
f r o m a c o u r s e . 
2 6 L a s t d a y o f c l a s s e s . 
3 0 M a i n R e g i s t r a t i o n f o r S u m m e r 
T e r m e n d s . 
M a y 17 D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n of B . C . 
G o v e r n m e n t S c h o l a r s h i p 
a p p l i c a t i o n s . 
17 D e a d l i n e f o r a p p e a l i n g 1 9 7 4 
S p r i n g T e r m g r a d e s . 
3 0 G r a d u a t i o n C e r e m o n y . 
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S U M M E R T E R M , 
1 9 7 4 
M a y 8 - 1 0 R e g i s t r a t i o n fo r 1 9 7 4 S u m m e r 
a n d F a l l T e r m s . 
1 3 C l a s s e s c o m m e n c e . L a t e 
R e g i s t r a t i o n f e e s in e f fec t . 
1 5 L a s t d a y f o r c o u r s e a n d s e c t i o n 
c h a n g e s a n d L a t e R e g i s t r a t i o n . 
2 0 V i c t o r i a D a y . C o l l e g e c l o s e d . 
J u n e 12 L a s t d a y to w i t h d r a w o f f i c i a l l y 
f r o m a c o u r s e . 
2 8 L a s t d a y o f c l a s s e s . 
J u l y 19 D e a d l i n e f o r a p p e a l i n g 1 9 7 4 
S u m m e r T e r m g r a d e s . 
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1973-1974 College Council 
M r . W . J . W a l l a c e , C h a i r m a n 
M r . T . J . M a c D o n a l d , V i c e C h a i r m a n 
Dr . G . B o n h a m 
M r . T . B . M . F o u g b e r g 
Dr . J . F. E l l i s 
M r . W . E . L u c a s 
M r s . E . R o s s 
M r . G . S u a r t 
Dr . G . B . W i l s o n 
M s . D i a n e B a i g e n t 
M r . P . P o w e l l 
Executive Officers 
A . H . G l e n e s k , P r i n c i p a l 
W . J o r d a n , B u r s a r 
D. K. J a r d i n e , D e a n of A c a d e m i c S t u d i e s 
T. H o l l i c k - K e n y o n , D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s a n d 
R e g i s t r a r 
H . B . K i r c h n e r , D e a n of C a r e e r P r o g r a m s 
A . P . D. S m i t h , A s s i s t a n t to t h e P r i n c i p a l 
D. A f f l e c k , H e a d L i b r a r i a n 
T. D o n o v a n , A c c o u n t a n t , P u r c h a s i n g A g e n t 
Faculty 
A f f l e c k , D . E . , B . A . , B. E d . , M . L i b . 
H e a d L i b r a r i a n 
A m o n , N . E . , B . A . 
E c o n o m i c s 
A n d r e w s , M r s . M . , B . A . , M . A . 
G e n e r a l S t u d i e s , H i s t o r y a n d D i v i s i o n C h a i r m a n , 
H u m a n i t i e s 
A z a r o f f , P . , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s 
B a g s h a w , R. , B . C o m m . , M . A . 
A d v i s e r 
B e g a m u d r e , Dr . R., B . S c . , A.I.I . S c . , P h . D. 
E l ec t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
B i z z o c c h i , J . V . , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s 
B r o o k s , L . D . G . , B . A . , M . A . 
B u s i n e s s a n d C o m m e r c e 
B r o w n , M r s . J . L . , B. S c . , C e r t , in P r e - s c h o o l 
T e a c h e r T r a i n i n g , P . G . D i e t e t i c s 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
B u r s t e i n , Dr . F., B . A . , M . A . , P h . D. 
G e n e r a l S t u d i e s , E n g l i s h a n d C o - o r d i n a t o r 
C a r d , D . N . , B. S c . 
C h e m i s t r y 
C a r t e r , M s . S . , B . A . , M . L . S . 
R e f e r e n c e L i b r a r i a n 
C h a p m a n , M i s s M . , B . A . 
A n t h r o p o l o g y 
C l a r k , M r s . H . , B . H . E . , T . T . D i p l . , 
D i p l . A l l i a n c e F r a n c a i s e ; 
R e t a i l F a s h i o n s 
C l i f f o r d , M s . J . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
C o t t e r , E . H . , B . F . A . , M . A . , M . F . A . 
F i n e A r t s a n d Ar t 
C o u p e , Dr . R., B . A . , P h . D. 
E n g l i s h 
C o u p e y , P . L . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
D o l p h i n , D . R . , B . A . S c . , M . S c . , P . E n g . , M B . A . 
B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
D o w n t o n , D . C , B . A . , A . R . C . T . 
M u s i c 
D u n b a r , M r s . H . J . , S y s t e m A n a l y s i s D i p l . , 
P o s t . G r a d . D i p l . 
B u s i n e s s 
F a l l s , M s . L . D . , B. M u s . , M . M u s . , A . R . C . T . 
M u s i c 
F i n l a y , J . L . , C . A . 
B u s i n e s s 
F o r d , R . E . H . , G r a d . R . C . A . F . S c h o o l of 
P h o t o g r a p h y M e d i a R e s o u r c e s 
F r e e m a n , D r . M . , B . S c . , M . S c . , P h . D. 
G e n e r a l S t u d i e s , P h y s i c s , M a t h e m a t i c s a n d 
C o - o r d i n a t o r 
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F u r s t e n w a l d , M r s . C , B . A . 
S p a n i s h 
F y e , M i s s C . A . , B . A . , M . S . 
Re ta i l F a s h i o n s 
G a l e , M i s s A . B . , B . H . E . , P r o f . T e a c h i n g C e r t . , M . S . 
R e t a i l F a s h i o n s 
G a r r o d , S . E . , B . A . 
A n t h r o p o l o g y 
G i l b e r t , S R . , B . A . , M A . 
E n g l i s h a n d G e n e r a l S t u d i e s 
G l e n e s k , A . H . , B . C o m m . , B . A . , M . E d . 
P r i n c i p a l 
G o e r g e n , N . , B . A . , M . S . 
E n g l i s h 
Go f f , W . S . , B . S c . , M . S c . 
M a t h e m a t i c s 
G o r d o n , M . E . , B . P . E . 
C o m m u n i t y S e r v i c e s 
G r o v e s , M s . P . , B . A . , M . A . 
S o c i o l o g y 
H a j d u , C , B . A . , M . A . , F o r e s t r y D i p l . 
E c o n o m i c s 
H a n k i n , M r s . B . , B . A . , M . A . 
G e r m a n 
H a n l e y , M r s . P . , C e r t , i n P r e - s c h o o l T e a c h e r 
T r a i n i n g , D i p l . A d u l t E d u c a t i o n 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
H e n d r i k s , M r s . P . , B . E d . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
H o l l i c k - K e n y o n , T. , B . A . , B . S . W . , M . S . W . 
D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s a n d R e g i s t r a r 
H o m e r , G . , B . A . , B . L . S . 
M e d i a R e s o u r c e s 
H u m p h r i e s , Dr . M . , B . A . , M . A . , P h . D. 
P s y c h o l o g y a n d D i v i s i o n C h a i r m a n , S o c i a l 
S c i e n c e s 
J a r d i n e , Dr. D . K . , B . A . , P h . D. 
D e a n of A c a d e m i c S t u d i e s 
J o h n s o n , R . G . , 
A r t 
J o n e s , D .A . , B . A . , M . A . 
A d v i s e r 
J o r d a n , W . M . , B . A . , C . A . 
B u r s a r 
K a l l e y , J . P . , B. S c . , M . S c . 
B i o l o g y 
K i l i a n , C , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
K i r c h n e r , H . B . , B . E d . , M . S c . 
D e a n of C a r e e r P r o g r a m s 
K o b y l a n s k y , K . A . , B . M u s . , M . M u s . 
M u s i c a n d C o - o r d i n a t o r 
L a m a r r e , M r s . M . , B . A . , M . A . 
A d v i s e r a n d F r e n c h 
L e C o u t e u r , Dr . P . , B. S c . , M . S c . , P h . D. 
C h e m i s t r y , G e n e r a l S t u d i e s a n d C o - o r d i n a t o r 
L e e , D r . G . F . , B . S c . , M . S c . , P h . D. 
P h y s i c s 
L e F l u f y , R., 
B u s i n e s s 
L e o n a r d , G . F . , B . A . , M . A . 
H i s t o r y 
L e s k a r d , S . , D i p l . of A r t 
A r t a n d C o - o r d i n a t o r 
L i n d , M s . K., B . A . , M . A . 
A n t h r o p o l o g y 
L i t t le , M r s . D. , R . N . , P . H . N . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
M c G i l l i v r a y , B . P . , B . A . 
G e o g r a p h y 
M a c K e n z i e , S C . , B . A . S c . 
E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
M a c K i n l a y , J . D . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
M c L a r e n , M i s s D., B . H . S c . , C e r t , o f C e r a m i c s 
Ar t 
M c L a r e n , M s . R., B . A . , D i p l . C o u n s e l l i n g 
E n g l i s h 
M a c N e i l l , Dr . M . J . B . , B . A . , M . A . , P h . D. 
P s y c h o l o g y 
M i c h a e l s , M r s . J . D . , B. S c . , B . A . 
B u s i n e s s 
M i c h a e l s , L., B. S c . , B. E d . 
B u s i n e s s 
M o l n a r , F . S . , D i p l . F i n e A r t s 
Art 
M o r e l , A . , B . A . , M . A 
F r e n c h 
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M o r r o d , M r s . M . , D i p l . A D . 
M e d i a R e s o u r c e s 
M o s e l e y , B . G . , B . A . , M . B . A . 
B u s i n e s s 
M o u l , W . , B . A . , M . A . 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
N a u m a n n , M r s . R. , G r a d . V a n . S c h o o l o f A r t 
A r t 
N e m t i n , W . , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s 
N o r r i s , R . W . , C . A . 
B u s i n e s s 
P a p e , A . C . , B . A . 
M e d i a R e s o u r c e s a n d C o - o r d i n a t o r 
P a r e i s , D r . E . N . , B . S c . , P h . D. 
P s y c h o l o g y a n d G e n e r a l S t u d i e s 
P e e k - P h i l p o t t , P . , B . C o m m . 
B u s i n e s s 
P o o l e , D. B . A . , S c . , B . P . E . , P . E n g . 
O u t d o o r R e c r e a t i o n 
P o w e l l , D . G . , B . S c . , M . S c . 
M a t h e m a t i c s 
P r i e s t e r , C . L . , B . A . , M . A . , F . C . B . A . 
B u s i n e s s a n d C o - o r d i n a t o r 
R a y n e r - C a n h a m , D r . G . , B . S c . , P h . D. 
C h e m i s t r y 
R e a d , Dr . D., B . A . , M . S c . , P h . D. 
C h e m i s t r y a n d D i v i s i o n C h a i r m a n , S c i e n c e s 
R e i d , M r s . B. , B . A . 
E n g l i s h 
R e i d , F. , M . A . 
F r e n c h a n d C o - o r d i n a t o r 
R e n f o r t h , J . W . , 
E l e c t r i c i t y a n d E l e c t r o n i c s 
R e n n i e , M r s . L . J . , B . S . , K i n d e r g a r t e n E f f i c i e n c y 
C e r t . 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
R o s e n b e r g , M r s . A . C . , B . A . , M . A . 
F i n e A r t s 
R o s s , M r s . B . A . , B . J . 
S e c r e t a r i a l S c i e n c e 
R o s s , D r . M . C . , B . A . , M . A . , P h . D. 
E n g l i s h 
R y a n , F . A . , B . A . 
P h i l o s o p h y a n d G e n e r a l S t u d i e s 
S a l t e r , R., B . A . , M . A . 
S o c i o l o g y 
S a n g u i n e t t i , M s . S . P . , B . A . , M . A . 
G e n e r a l S t u d i e s , P o l i t i c a l S c i e n c e a n d 
C o - o r d i n a t o r 
S a y r e , J . E . , B . S . B . A . , M . A . 
G e n e r a l S t u d i e s , E c o n o m i c s a n d C o - o r d i n a t o r 
S c h e r m b r u c k e r , W . G . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
S i e g r i s t , B . G . , M . B . A . 
A d v i s e r 
S l a t e r , M r s . M . M . , B . H . E . , M . A . , D i p l . C h i l d S t u d y 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
S l e e m a n , M r s . A . , B . M u s . 
M u s i c 
S m i t h , A . P . D . , B . A . , M . A . 
A s s i s t a n t to t h e P r i n c i p a l a n d H i s t o r y 
S t r a t f o r d , J . , 
B u s i n e s s 
T e r r a l , J . L . , B . A . , M . A . 
E n g l i s h 
T h o m l i n s o n , A . G . , B . A . , M . S c . , P r o f . T e a c h i n 
C e r t . 
G e o l o g y 
T i l l ey , W . , B . E d . , S e c r e t a r i a l C e r t . 
S e c r e t a r i a l S c i e n c e 
V e n H u i z e n , B . A . , B . S c . , M . S c . 
B i o l o g y 
V i c k a r s , M r s . K. , P r o f e s s i o n a l T e a c h i n g C e r t . 
S e c r e t a r i a l S c i e n c e a n d C o - o r d i n a t o r 
W a d e , D r . L . K . , B . S c . , M . S c . , P h . D. 
B i o l o g y a n d C o - o r d i n a t o r 
W a t e r m a n , A G . , B . S c . , M . S c . 
M a t h e m a t i c s 
W a t t s , R . D . , B . C o m m . 
B u s i n e s s 
W h i t e , B P . , B . A . , M . A . 
G e o g r a p h y a n d O u t d o o r R e c r e a t i o n 
W i l l i a m s o n , P . , B . A . , M . A . 
H i s t o r y 
W o r m a n , M r s . E . R . , B . A . , D i p l . of C h i l d S t u d y 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n a n d C o - o r d i n a t o r 
N O T E : 
F a c u l t y is r e p r e s e n t e d a s a p p o i n t e d to t he C o l l e g 
in 1 9 7 2 - 7 3 a n d is s u b j e c t to c h a n g e fo r 1 9 7 3 - 7 4 . 
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Staff 
A n a g n o s t o p o u l o s , M s . P a n a g o u l a 
L i b r a r y C l e r k 
B a i n , M i s s J a n i c e 
C l e r k T y p i s t 
B o o t h , M s . M u r i e l 
L i b r a r y C l e r k ( P a r t - t i m e ) 
B u c k , M r . Ian 
O f f i c e C l e r k 
C r a m e r , M r . H e r s c h e l , B . A . 
A s s i s t a n t R e g i s t r a r - A d m i s s i o n s 
Day , M r s . C l a i r e 
S u p e r v i s o r O f f i c e S e r v i c e s a n d T y p i n g P o o l 
D o n o v a n , M r . T e r e n c e 
A c c o u n t a n t & P u r c h a s i n g A g e n t 
D i c k s , M r s . B e v e r l e y 
P a y r o l l C l e r k 
D o u g l a s - B u r n s , M r . A l e x , C . G . I . L . , O . N . C . 
A u d i o - V i s u a l T e c h n i c i a n 
F l e t c h e r , M r s . S h e l i a 
A c c o u n t i n g C l e r k 
G r a n t , M i s s M a u r e e n 
C l e r k T y p i s t ( P a r t - t i m e ) 
G r e e n , M r s . M a r y , B . A . , M . A . 
L i b r a r y A s s i s t a n t 
H a n n a y , M s . C a r o l 
R e c e p t i o n i s t / C l e r k T y p i s t 
Ha te l t , M r s . S u s a n 
Of fse t O p e r a t o r 
H i g h a m , M r . M i c h a e l , B . S c , M . S c . 
L a b S u p e r v i s o r ( P a r t - t i m e ) 
Ink in , M i s s S h i r l e y 
A d m i s s i o n s C l e r k 
L a u , M r . R a y B . S c . 
L a b S u p e r v i s o r 
L e h n e r , M s . I n g e b o r g 
L i b r a r y C l e r k ( P a r t - t i m e ) 
L u d l o w , M i s s J a c q u i e 
S t u d e n t s R e c o r d s C l e r k 
M c D o n e l l , M r s . L i l l i a n , B . H . E . 
L a b S u p e r v i s o r 
M c N e i l l , M r s . M a r g a r e t 
L i b r a r y C l e r k 
M c P h e e , M r . W i l l i a m , B . E d . 
A u d i o V i s u a l C o n s u l t a n t 
M a c p h e r s o n , M r s . J a n e t , B . A . 
A s s i s t a n t R e g i s t r a r - R e c o r d s 
M c W i l l i a m s , M r s . L y n n 
R e c e p t i o n i s t / C l e r k T y p i s t 
M i l l s , M r . D a v i d 
A u d i o V i s u a l A i d e 
M o r r i s , M r s . J a n e t E . 
S e c r e t a r y , D e a n of A c a d e m i c S t u d i e s 
M o r i s s e t t e , M s . C h r i s t i n e , B . A . 
L i b r a r y C l e r k 
M u r c h i s o n , M r s . R o s e m a r y 
S e c r e t a r y , D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s 
P a t e r s o n , M r s . V e r a 
S e c r e t a r y , B u r s a r 
P o p e , M r s . P a t 
L i b r a r y C l e r k 
R i c h a r d s o n , M r s . N o r m a 
L i b r a r y C l e r k ( P a r t - t i m e ) 
S h e p h e r d , M r s . E l i z a b e t h , B . H . E . 
P u r c h a s i n g / A c c o u n t s P a y a b l e C l e r k 
S m i t h , M r s . J o y 
S e c r e t a r y , C o m m u n i t y S e r v i c e s 
S t e e d e , M r s . D i a n e 
S e c r e t a r y , D e a n of C a r e e r P r o g r a m s 
T h o r n b e r , M i s s M e l o d y 
L i b r a r y C l e r k 
V e n H u i z e n , M r s . L i n d a , B . S . A . 
L a b S u p e r v i s o r 
W a u g h , M i s s K a r e n 
L i b r a r y C l e r k 
W i l k i n s o n , M s . D i a n a 
S e c r e t a r y , P r i n c i p a l 
W i l l i a m s o n , M r . B a r r y , D i p l . of T e c h . 
L a b T e c h n i c i a n 
W o n g , M r . S h e r m a n , B . A . S c . 
L a b S u p e r v i s o r 
Z i en t y , M r . B i l l , B . A . 
B o o k s t o r e M a n a g e r 
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1 Admission Information 
C a p i l a n o C o l l e g e is o p e r a t e d p r i m a r i l y fo r 
res idents of the th ree s c h o o l d is t r i c ts of H o w e 
S o u n d , Wes t V a n c o u v e r a n d Nor th V a n c o u v e r , 
which compr ise the Co l l ege District. 
ADMISSION 
Capi lano Co l lege will accep t students who meet 
any one of the fo l lowing cr i ter ia: 
1. a . P e r s o n s w i t h B . C . S e c o n d a r y S c h o o l 
graduat ion or its equivalent. 
b. Persons 18 years of age or over. 
c . G r a d e 1 2 s t u d e n t s f rom B . C . s e c o n d a r y 
s c h o o l s w h o a r e w i t h i n o n e o r two 
cou rses of comple t ion of B .C. secondary 
schoo l graduat ion. 
d . S e c o n d a r y s c h o o l s tuden ts of the Co l l ege 
Distr ict who are c a p a b l e of profit ing at 
the Co l lege level and who have the writ-
ten r e c o m m e n d a t i o n of t he i r s c h o o l 
pr inc ipa l . 
2 . Non-Canad ian students will be admitted if they 
are l a n d e d i m m i g r a n t s o r r e s i d e n t s of the 
C o l l e g e D i s t r i c t w h o c a n d e m o n s t r a t e 
prof ic iency in the Eng l ish language. 
Any student who w ishes to attend the Co l l ege 
who does not meet the ent rance requirements in 
points (1) and (2) , may formally apply for admiss ion 
and have his c a s e rev iewed by the A d m i s s i o n s 
Committee. 
R E S I D E N C Y S T A T U S 
Res idents of the C o l l e g e Distr ic t are def ined as 
follows: 
a) A person who has lived in the Co l lege District 
for at least four months as of the first day of the 
term being appl ied for 
or 
b) A person who has at tended a Secondary Schoo l 
in the Co l lege District at some time 
or 
c) A person who is current ly paying schoo l taxes in 
the Co l lege District, or whose parents or legal 
guardians are current ly paying schoo l taxes in 
the Co l lege District. 
R e s i d e n t s h a v e p r io r i t y of a d m i s s i o n to a l l 
Col lege c lasses . The resident status of a student is 
establ ished prior to Registrat ion. The responsibi l i ty 
for registering under correct status is the respon-
sibility of the student. A student w h o s e res ident 
status is in ques t ion wil l be requ i red to prov ide 
d o c u m e n t a r y e v i d e n c e ( s u c h as an aff idavit of 
r e s i d e n c y ) o r p r o o f to o b t a i n e n t r a n c e a s a 
resident. 
Students from Other Count r ies 
A s tudent f rom ou ts ide C a n a d a who d o e s not 
qualify as a resident of the Co l l ege District must 
present p roper documen ta t i on (Imm. # 1 0 0 0 ) to 
indicate that he is a Landed Immigrant in C a n a d a 
before his Appl icat ion for Admiss ion will be c o n -
s i d e r e d . A p p l i c a t i o n s fo r i m m i g r a n t s t a t u s in 
p r o c e s s wil l not be c o n s i d e r e d . A p p l i c a t i o n for 
Admiss ion on a student v isa originat ing from out-
side C a n a d a will not be accep ted . Students hold ing 
diplomatic v isas will be cons idered . 
A student from a country in which Engl ish is not 
the c o m m o n language must satisfy the Regist rar 
that his knowledge of Eng l ish is sufficient to permit 
the s u c c e s s f u l pu rsu i t of s t u d i e s . He may be 
required to write an Engl ish Language prof ic iency 
test prior to admiss ion. 
H O W TO A P P L Y 
1. Obtain an appl icat ion form, Co l l ege Ca lendar , 
and t imetable. 
2 . Fi l l out the app l i ca t i on fo rm, and tentat ive ly 
select des i red courses . 
3. New s tudents des i r ing credi t for a c a d e m i c or 
ca ree r e x p e r i e n c e c o m p l e t e d e l s e w h e r e s h o u l d 
attach their official s choo l or university t ranscr ipts 
or e v i d e n c e of c a r e e r e x p e r i e n c e w i th t h e i r 
c o m p l e t e d a p p l i c a t i o n to f a c i l i t a t e s p e e d y 
process ing . Transfer credit is not granted au toma-
tically. The student must request credit for spec i f i c 
courses. 
4. All new students may request an interview with 
an Adv iser in the Student Se rv i ces Cent re . They 
are encouraged to consul t with an Adv iser or Ins-
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t r u c t o r b e f o r e a p p l y i n g f o r a d m i s s i o n to any of t he 
C o l l e g e c o u r s e s . A d v i s e r s a r e a v a i l a b l e d u r i n g 
e v e n i n g h o u r s to a s s i s t s t u d e n t s . 
5 . S e n d o r b r i n g t h e a p p l i c a t i o n to t h e S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e . 
6 . G r a d e 12 s t u d e n t s in t h e C o l l e g e D i s t r i c t m a y 
t a k e a d v a n t a g e o f t h e C o l l e g e ' s H i g h S c h o o l 
L i a i s o n p r o g r a m b y c o m p l e t i n g t h e a p p l i c a t i o n 
p r o c e s s o u t l i n e d a b o v e in t he i r o w n H i g h S c h o o l 
p r i o r to g r a d u a t i o n . C o n s u l t H i g h S c h o o l C o u n -
s e l l o r s f o r s p e c i a l a p p o i n t m e n t s c h e d u l e s in t h e 
s c h o o l . 
A l l n e w s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to c o n s u l t w i th 
the i r I n s t r u c t o r s , e s p e c i a l l y in t h e f o l l o w i n g s i t u a -
t i o n s : 
a ) A d m i s s i o n s i n t e r v i e w s i n t o C a r e e r P r o g r a m s 
( s e e " C a r e e r P r o g r a m s " b e l o w ) 
b) A u d i t i o n s fo r m u s i c c o u r s e s 
c ) S t u d e n t s e n t e r i n g G e n e r a l S t u d i e s 1 0 0 
R e t u r n i n g s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t the i r I ns t ruc -
t o r s in t he i r m a j o r a r e a s a n d c h e c k c o u r s e c h a n g e s 
a n d t r a n s f e r a b i l i t y s t a t u s . 
W H E N T O A P P L Y 
S t u d e n t s m a y c o m m e n c e s t u d i e s a t C a p i l a n o 
C o l l e g e at t h e b e g i n n i n g o f a n y t e r m . T h e y s h o u l d 
a p p l y fo r a d m i s s i o n in a d v a n c e of t h e r e g i s t r a t i o n 
d a t e of t he i r f i rs t t e r m ( s e e C o l l e g e C a l e n d a r fo r 
r e g i s t r a t i o n d a t e s ) . 
A l l a d m i s s i o n e n q u i r i e s s h o u l d b e a d d r e s s e d to : 
T h e R e g i s t r a r , 
C a p i l a n o C o l l e g e , 
1 7 7 0 M a t h e r s A v e n u e , 
W e s t V a n c o u v e r , B . C . 
T e l e p h o n e 9 2 6 - 5 5 5 1 
A f t e r S e p t e m b e r 1, 1 9 7 3 : 
T h e R e g i s t r a r , 
C a p i l a n o C o l l e g e , 
2 0 5 5 P u r c e l l R o a d , 
N o r t h V a n c o u v e r , B . C . 
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E L I G I B I L I T Y T O R E G I S T E R 
O n c e t h e a p p l i c a t i o n h a s b e e n p r o c e s s e d , 
s t u d e n t s w i l l r e c e i v e a N o t i c e o f E l i g i b i l i t y t o 
R e g i s t e r , a l o n g w i t h a R e g i s t r a t i o n B o o k l e t . T h e y 
m a y t hen r e g i s t e r in p e r s o n in t h e C a f e t h e a t r e of 
t he L y n n m o u r c a m p u s , P u r c e l l R o a d , N o r t h V a n -
c o u v e r , b e t w e e n S e p t e m b e r 4 t h a n d 7 t h ( F a l l 
T e r m ) , J a n u a r y 7 th a n d 1 0 t h ( S p r i n g T e r m ) , a n d 
M a y 8th a n d 1 0 t h ( S u m m e r T e r m ) . C o n s u l t y o u r 
R e g i s t r a t i o n b o o k l e t f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a b o u t 
r e g i s t r a t i o n p r o c e d u r e s a n d t i m e s . 
R e g i s t r a t i o n i s o n a " f i r s t c o m e , f i rs t s e r v e d " 
b a s i s , a n d c e r t a i n c l a s s e s h a v e a l im i ted n u m b e r o f 
a v a i l a b l e s e a t s . S t u d e n t s a r e r e m i n d e d to r e g i s t e r 
a s ear ly, a s p o s s i b l e . 
R E T U R N I N G S T U D E N T S 
R e t u r n i n g s t u d e n t s m a y r e g i s t e r at a n y t i m e 
d u r i n g t h e r e g i s t r a t i o n p e r i o d . S t u d e n t s w h o h a v e 
b e e n p r e v i o u s l y d i s q u a l i f i e d s h o u l d c o n s u l t a n A d -
v i s e r in t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e a b o u t t h e i r 
e l ig ib i l i ty . 
C A R E E R P R O G R A M S 
D u e to p h y s i c a l l i m i t a t i o n s a n d j o b p l a c e m e n t , 
a c c e p t a n c e i n c e r t a i n C a r e e r P r o g r a m s is b y 
s e l e c t i o n o f t h e C a r e e r P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
It i s a n t i c i p a t e d t h a t t h e f o l l o w i n g C a r e e r 
P r o g r a m s w i l l r e q u i r e e a r l y a p p l i c a t i o n a n d s p e c i a l 
a d m i s s i o n i n t e r v i e w s f o r t h e 1 9 7 3 - 7 4 a c a d e m i c 
yea r : 
1. E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n 
2. B u s i n e s s M a n a g e m e n t 
3. O u t d o o r R e c r e a t i o n 
4. M e d i a R e s o u r c e s 
S t u d e n t s d e s i r i n g to e n t e r a C a r e e r P r o g r a m in 
t he 1 9 7 3 - 7 4 a c a d e m i c y e a r s h o u l d a p p l y a s e a r l y a s 
p o s s i b l e to e n s u r e c o n s i d e r a t i o n o f t he i r a p p l i c a -
t i o n fo r a p l a c e in t h e c a r e e r p r o g r a m of t h e i r 
c h o i c e , a n d b e p r e p a r e d to p r e s e n t t h e m s e l v e s fo r 
a n i n t e r v i e w w i t h t h e C a r e e r P r o g r a m C o - o r d i n a t o r 
d u r i n g t h e m o n t h s o f M a y a n d A u g u s t , 1 9 7 3 . N o 
i n t e r v i ew s wi l l b e h e l d in J u n e o r J u l y . 
F I N A N C I A L I N F O R M A T I O N 
A l l te rm f e e s m u s t b e p a i d in fu l l at R e g i s t r a t i o n . 
P o s t - d a t e d c h e q u e s w i l l n o t b e a c c e p t e d . S e p a r a t e 
c h e q u e s f o r t u i t i on f e e s a n d S t u d e n t S o c i e t y f e e s 
wi l l no t b e a c c e p t e d . F e e s a r e no t t r a n s f e r a b l e f r o m 
o n e t e r m to a n o t h e r . 
T u i t i o n F e e s 
$ 7 . 0 0 p e r c r e d i t h o u r t o a m a x i m u m of $ 1 0 0 . 
S t u d e n t S o c i e t y F e e ( N o r m a l l y N o n - R e f u n d a b l e ) 
$ 2 . 0 0 p e r c o u r s e to a m a x i m u m of $ 1 0 . 0 0 . T h i s 
f e e d o e s no t a p p l y to c o u r s e s g i v e n in t h e H o w e 
S o u n d S c h o o l D i s t r i c t , o r to s t u d e n t s r e g i s t e r i n g in 
o n l y o n e c o u r s e . 
L a t e R e g i s t r a t i o n F e e 
$ 5 . 0 0 p e r c o u r s e p e r t e r m to a m a x i m u m of 
$ 2 5 . 0 0 . P a y m e n t o f a L a t e R e g i s t r a t i o n f e e i s no t 
r e q u i r e d if a s t u d e n t h a s r e g i s t e r e d b e f o r e t h e 
d e a d l i n e a n d w i s h e s to a d d a c o u r s e . 
S p e c i a l F e e s 
S t u d e n t s s h o u l d b e a w a r e tha t C a r e e r P r o g r a m 
c o u r s e s m a y r e q u i r e a n a s s e s s m e n t f o r s u p p l i e s o r 
s p e c i a l a c t i v i t i e s . 
S t u d e n t s w h o s e f e e s w i l l b e p a i d by a g e n c i e s , 
o t h e r t h a n G o v e r n m e n t S c h o l a r s h i p s , a r e r e q u i r e d 
to p r e s e n t a le t te r to t h i s e f f e c t at r e g i s t r a t i o n . 
T r a v e l A s s i s t a n c e — H o w e S o u n d S t u d e n t s 
T h e H o w e S o u n d D i s t r i c t w i l l p r o v i d e f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e to r e s i d e n t s t u d e n t s a t t e n d i n g f o u r o r 
m o r e C a p i l a n o C o l l e g e c o u r s e s o f f e r e d o u t s i d e tha t 
d i s t r i c t , in t h e f o r m of a t r a v e l a l l o w a n c e of $ 4 0 . 0 0 
p e r m o n t h . S t u d e n t s s h o u l d a p p l y fo r t h e a l l o w a n c e 
a t t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . S u c c e s s f u l 
a p p l i c a n t s w i l l r e c e i v e p a y m e n t f r o m t h e H o w e 
S o u n d S c h o o l B o a r d . 
R e f u n d s 
1. L a t e f e e s a r e r e f u n d a b l e o n l y w h e n a c o u r s e is 
c a n c e l l e d . 
2 . A c o m p l e t e r e f u n d o f f e e s i s m a d e w h e n 
c o u r s e s o r p r o g r a m s a r e c a n c e l l e d . 
3 . R e f u n d s m a y b e g r a n t e d to a s t u d e n t o n t h e 
b a s i s of a c o m p l e t e o r pa r t i a l o f f i c i a l w i t h d r a w a l 
( s e e s c a l e b e l o w ) . 
4 . S t u d e n t s w h o e n r o l d u r i n g E a r l y R e g i s t r a t i o n 
a n d w i t h d r a w b e f o r e t h e f i rs t d a y of c l a s s e s wi l l 
r e c e i v e a n 8 0 % r e f u n d of f e e s . 
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5 . A l l S t u d e n t S o c i e t y f e e r e f u n d s a r e m a d e 
t h r o u g h a p p l i c a t i o n to t h e T r e a s u r e r , S t u d e n t 
S o c i e t y . 
S c a l e o f W i t h d r a w a l R e f u n d s 
a) 8 0 % of t u i t i on f e e s f r o m t h e d a t e c l a s s e s c o m -
m e n c e unt i l 14 d a y s la te r , i n c l u s i v e o f b o t h d a t e s . 
b) 5 0 % of t u i t i on f e e s f r o m t h e d a y f o l l o w i n g t h e 
last d a y s p e c i f i e d in (a ) un t i l 14 d a y s la te r , i n c l u s i v e 
of b o t h d a t e s . 
c ) F r o m t h e d a y f o l l o w i n g t h e las t d a y s p e c i f i e d in 
(b) u n t i l t h e e n d o f t h e t e r m , n o r e f u n d w i l l b e 
g r a n t e d . 
R e f u n d D e a d l i n e s 
F A L L 
S e p t e m b e r 2 4 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % of t u i t i on f e e s . 
O c t o b e r 8 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % of t u i t i on f e e s . 
S P R I N G 
J a n u a r y 2 8 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % of t u i t i on f e e s . 
F e b r u a r y 11 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % of t u i t i on f e e s . 
S U M M E R 
M a y 21 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
8 0 % of t u i t i on f e e s . 
M a y 2 8 — L a s t d a y to r e c e i v e a r e f u n d of 
5 0 % of t u i t i on f e e s . 
E S T I M A T E D E X P E N S E S 
S t u d e n t s e n t e r i n g C a p i l a n o C o l l e g e f o r the f i rs t 
t ime s h o u l d h a v e s u f f i c i e n t f u n d s t o c o v e r the e x -
p e n s e s o f a f o u r - m o n t h t e r m . A s t u d e n t e n r o l l e d in 
a fu l l p r o g r a m a n d w h o l i v e s at h o m e w o u l d r e q u i r e 
a p p r o x i m a t e l y $ 3 1 0 . 0 0 t o m e e t t h e o u t - o f - p o c k e t 
e x p e n s e s o f a f o u r - m o n t h t e r m o r $ 6 2 0 . 0 0 fo r a n 
e q u i v a l e n t a c a d e m i c y e a r o f t w o t e r m s . C e r t a i n 
c a r e e r c o u r s e s a l s o r e q u i r e a d d i t i o n a l f e e s f o r 
m a t e r i a l s a n d e x t r a s k i l l s c o u r s e s . 
T h e c o s t p e r t e r m f o r a fu l l - t ime s t u d e n t m a y b e 
e s t i m a t e d a s f o l l o w s : 
T u i t i o n f e e s $ 1 0 0 . 0 0 
S t u d e n t S o c i e t y f e e s 1 0 . 0 0 
B o o k s a n d s u p p l i e s 6 0 . 0 0 
L o c a l t r a n s p o r t a t i o n 4 0 . 0 0 
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e s 1 0 0 . 0 0 
$ 3 1 0 . 0 0 
H O W E S O U N D C E N T R E 
S t u d e n t s a t t e n d i n g c l a s s e s in S q u a m i s h s h o u l d 
c h e c k f o r s p e c i a l d a t e s a n d c o u r s e o f f e r i n g s g i v e n 
t he re d u r i n g t h e 1 9 7 3 - 7 4 a c a d e m i c y e a r . I n f o r m a -
t ion m a y b e o b t a i n e d f r o m t h e D i r e c t o r o f A d u l t 
E d u c a t i o n , B o x 2 5 0 , S q u a m i s h , B . C . , ( P h o n e 
8 9 2 - 5 2 2 8 ) o r f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
C o u r s e o f f e r i n g s w i l l b e l i m i t e d a n d s u b j e c t t o 
su f f i c i en t e n r o l m e n t . 
II Academic Information 
T H E A C A D E M I C Y E A R 
T h e A c a d e m i c Y e a r is d i v i d e d i n to t w o t e r m s , F a l l 
a n d S p r i n g , a n d a S u m m e r S e s s i o n of t w o m o n t h s . 
A c o u r s e p u r s u e d p r o g r e s s i v e l y fo r t w o t e r m s n o r -
ma l l y c o n s t i t u t e s a n a c a d e m i c y e a r in tha t s u b j e c t . 
C O L L E G E C E R T I F I C A T E 
A c e r t i f i c a t e w i l l b e a w a r d e d to a s t u d e n t w h o 
c o m p l e t e s t h e r e q u i r e m e n t s o f a p r e s c r i b e d 
V o c a t i o n a l - T e c h n i c a l o r C a r e e r P r o g r a m ( e x c e p t 
B . C . l . T . t r a n s f e r p r o g r a m s ) o r i t s e q u i v a l e n t , 
p r o v i d e d tha t h e h a s e a r n e d at l e a s t t h r e e c r e d i t 
h o u r s in E n g l i s h a n d h a s a G r a d e P o i n t A v e r a g e o f 
2 .00 o r b e t t e r . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
A s t u d e n t w h o h a s c o m p l e t e d t h e r e q u i r e m e n t s 
of a n y f o u r - t e r m C o l l e g e p r o g r a m m a y r e c e i v e a n 
A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a , p r o v i d e d 
h e h a s f u l f i l l e d t h e f o l l o w i n g c o n d i t i o n s : H e m u s t 
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h a v e c o m p l e t e d at l e a s t s i x t y c r e d i t h o u r s of w o r k 
o r its e q u i v a l e n t , i n c l u d i n g t h e r e q u i r e m e n t s l i s t ed 
b e l o w . 
a) T h e l as t th i r t y c r e d i t h o u r s m u s t b e c o m p l e t e d 
at C a p i l a n o C o l l e g e . 
b ) A G r a d e P o i n t A v e r a g e o f 2 . 0 0 d e t e r m i n e d 
f r o m t h e s i x t y b e s t c r e d i t h o u r s m u s t b e at-
t a i n e d . 
c ) T h e r e q u i r e m e n t s o f t h e p r o g r a m in w h i c h t he 
s t u d e n t is e n r o l l e d m u s t b e c o m p l e t e d . 
d) T h r e e c r e d i t h o u r s in E n g l i s h m u s t b e e a r n e d , 
p l u s s i x c r e d i t h o u r s m a d e u p of o n e c o u r s e 
e a c h f r o m a n y t w o of t h e t h r e e f o l l o w i n g l i s ts : 
L I S T B 
E c o n o m i c s 
G e o g r a p h y 
P o l i t i c a l S c i e n c e 
P s y c h o l o g y 
S o c i o l o g y 
A n t h r o p o l o g y 
G e n e r a l S t u d i e s 
L I S T A 
B i o l o g y 
C h e m i s t r y 
M a t h e m a t i c s 
P h y s i c s 
G e o l o g y 
G e n e r a l S t u d i e s 
L I S T C 
A r t 
E n g l i s h L i t e r a t u r e 
F i n e A r t s 
M o d e r n L a n g u a g e s 
M u s i c 
H i s t o r y 
P h i l o s o p h y 
G e n e r a l S t u d i e s 
C R E D I T H O U R S 
A c r e d i t h o u r n o r m a l l y r e p r e s e n t s o n e h o u r p e r 
w e e k of c l a s s r o o m w o r k p e r t e r m . T h i s d o e s no t 
a p p l y to M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 a n d 1 4 0 . M o s t 
c o u r s e s o f f e r e d a r e t h r e e c r e d i t h o u r c o u r s e s . A s 
s u c h , they r e q u i r e t h r e e c l a s s h o u r s p e r w e e k a n d 
m a y , in a d d i t i o n , r e q u i r e l a b o r a t o r i e s , s e m i n a r s a n d 
tu to r ia l s . 
S T A T U S O F S T U D E N T S A C C O R D I N G T O 
P R O G R A M 
F u l l - t i m e C o l l e g e S t u d e n t — A f u l l - t i m e C o l l e g e 
s t u d e n t i s o n e w h o is e n r o l l e d in at l e a s t f i f t een 
c r e d i t h o u r s o f a c a d e m i c w o r k , o r o n e w h o i s 
e n r o l l e d in a fu l l C a r e e r P r o g r a m . 
P a r t - t i m e C o l l e g e S t u d e n t — A l l o t h e r s t u d e n t s . 
N o t e : T h e r e is n o r e q u i r e d m i n i m u m n u m b e r o f 
c o u r s e s w h i c h m u s t b e t a k e n at C a p i l a n o C o l l e g e . 
C O U R S E O V E R L O A D R E G U L A T I O N S 
D u r i n g t h e Fa l l a n d S p r i n g T e r m s , a s t u d e n t m a y 
n o t t a k e m o r e t h a n s i x t e e n c r e d i t h o u r s o f 
a c a d e m i c c o u r s e s o r m o r e t h a n t h e f u l l 
r e q u i r e m e n t of a C a r e e r P r o g r a m w i t h o u t w r i t t e n 
p e r m i s s i o n f r o m t h e D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s , o r 
a n A d v i s e r in S t u d e n t S e r v i c e s . 
A T T E N D A N C E 
A s t u d e n t i s e x p e c t e d to a t t e n d a l l c l a s s e s in 
w h i c h h e i s r e g i s t e r e d . S i n c e e v a l u a t i o n o f 
p r o g r e s s in a n y c o u r s e is c u m u l a t i v e , b a s e d o n 
c l a s s a s s i g n m e n t s , p a r t i c i p a t i o n a n d e x a m i n a t i o n s , 
r e g u l a r a t t e n d a n c e m a y b e e s s e n t i a l f o r s u c c e s s . 
I r regu la r a t t e n d a n c e m a y r e s u l t in l o w e r e d g r a d e s 
o r s u s p e n s i o n . 
A s t u d e n t a b s e n t f r o m c l a s s e s b e c a u s e o f 
p r o l o n g e d i l l n e s s is a d v i s e d to no t i f y t h e S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e , a s s o o n a s p o s s i b l e , in t h e e v e n t 
that a m e d i c a l c e r t i f i c a t e m a y b e r e q u i r e d to r e - i n -
s ta te h i m . 
If i l l n e s s p r e v e n t s a s t u d e n t f r o m w r i t i n g a f i n a l 
e x a m i n a t i o n o r a s s i g n m e n t , h e m a y b e a s s i g n e d a 
g r a d e o r g r a n t e d a d e f e r r a l , at t h e d i s c r e t i o n o f h i s 
I ns t ruc to r . In s u c h c a s e s , a p h y s i c i a n ' s c e r t i f i c a t e 
m u s t b e s u b m i t t e d to t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e 
w i t h i n o n e w e e k of t h e d a t e o f t h e e x a m i n a t i o n o r 
d u e d a t e of t h e a s s i g n m e n t . 
C O L L E G E I D E N T I F I C A T I O N C A R D S 
S t u d e n t s r e c e i v e P o l a r o i d I d e n t i f i c a t i o n C a r d s at 
R e g i s t r a t i o n w h i c h a r e u s e d a s l i b ra r y c a r d s . T h o s e 
w h o r e g i s t e r by m a i l o r p h o n e s h o u l d m a k e a r r a n -
g e m e n t s t o s e c u r e t h e i r P o l a r o i d I d e n t i f i c a t i o n 
C a r d s in t h e R e g i s t r a t i o n R o o m , p r i o r to c o m -
m e n c i n g c l a s s e s . In t h e e v e n t o f t h e l o s s o f a 
C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d , a d u p l i c a t e m a y b e 
o b t a i n e d f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e u p o n 
a p p l i c a t i o n a n d t h e p a y m e n t o f t w o d o l l a r s . 
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G R A D I N G S T A T E M E N T O F G R A D E S 
C a p i l a n o C o l l e g e u s e s t h e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s of 
g r a d i n g a n d r e c o r d i n g . 
L E T T E R G R A D E M E A N I N G G R A D E P O I N T S 
A S u p e r i o r 4 
B A b o v e A v e r a g e 3 
C S a t i s f a c t o r y 2 
D M i n i m a l P a s s 1 
F F a i l e d 0 
1* I n c o m p l e t e 0 * 
W * W i t h d r a w n 0 * 
* N o t c a l c u l a t e d in G r a d e P o i n t A v e r a g e 
" I " G R A D E S 
" I " g r a d e s a r e g i v e n at t h e e n d o f a t e rm w h e n , 
in t h e j u d g e m e n t o f t h e I n s t r u c t o r , t h e s t u d e n t 
w o u l d h a v e a r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n o f p a s s i n g 
t h e c o u r s e b u t h a s n o t c o m p l e t e d t h e w o r k 
r e q u i r e d o f h i m . A n " I " g r a d e i s o n l y a w a r d e d 
w h e r e t h e I n s t r u c t o r a n d s t u d e n t h a v e a r r a n g e d for 
t h e w o r k t o b e c o m p l e t e d b y a s p e c i f i e d d a t e , 
w h i c h is n o t e d in t h e c l a s s l ist w i t h g r a d e s . W h e r e 
a n " I " g r a d e is g r a n t e d in a p r e - r e q u i s i t e c o u r s e , it 
s h o u l d b e c o n v e r t e d o n o r b e f o r e t h e f irst d a y of 
l e c t u r e s in t h e t e r m in w h i c h t h e s t u d e n t w i s h e s to 
r e g i s t e r in t h e s e q u e n t i a l c o u r s e . If t h i s is no t d o n e , 
t h e s t u d e n t m u s t s e e k a p r e - r e q u i s i t e w a i v e r in 
w r i t i n g in o r d e r to e n t e r t h e a d v a n c e d c o u r s e . 
A C A D E M I C D I F F I C U L T I E S P R O C E D U R E 
S t u d e n t s w h o a r e e x p e r i e n c i n g d i f f i cu l t i e s in the i r 
c o u r s e w o r k d u r i n g a t e r m m a y b e r e f e r r e d by a n 
I n s t r u c t o r t o a n A d v i s e r in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . T h e s t u d e n t is e n c o u r a g e d to c o n s u l t w i th 
h is I n s t r u c t o r a n d A d v i s e r to e v o l v e a s a t i s f a c t o r y 
p l a n w h i c h w i l l r e m e d y t h e s e d i f f i c u l t i e s . 
G R A D E P O I N T A V E R A G E 
G r a d e P o i n t A v e r a g e s a r e r e p o r t e d o n e a c h 
P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d . T h e G . P . A . is t h e s u m 
of t he g r a d e p o i n t h o u r s e a r n e d in t h e t e rm d i v i d e d 
by t h e n u m b e r o f c r e d i t h o u r s t a k e n w h i c h a r e 
a p p l i c a b l e to t h e G r a d e P o i n t c o m p u t a t i o n . 
A s t a t e m e n t o f G r a d e s is m a i l e d to s t u d e n t s at 
the e n d of e a c h t e r m . G r a d e s wi l l no t b e r e l e a s e d 
to s t u d e n t s p r i o r to t h e m a i l i n g d a t e a n d t i m e . A l l 
o b l i g a t i o n s r e l a t i n g to a d m i s s i o n s d o c u m e n t s , t u i -
t i on f e e s , l i b r a r y b o o k s o r f i n e s , r e n t a l s , l o a n s o r 
b o r r o w e d e q u i p m e n t m u s t b e met b e f o r e a n y S t a -
t e m e n t of G r a d e s , t r a n s c r i p t s , c e r t i f i c a t e o r d i p l o m a 
wi l l b e r e l e a s e d . 
M a c h i n e e r r o r s a n d o m i s s i o n s in t h e S t a t e m e n t s 
of G r a d e s s h o u l d b e r e p o r t e d i m m e d i a t e l y in p e r -
s o n o r in w r i t i n g to t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
If a c o u r s e is r e p e a t e d , t h e p r e v i o u s g r a d e w i l l 
r e m a i n o n a s t u d e n t ' s P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d ; 
h o w e v e r , o n l y t h e h i g h e r g r a d e wi l l b e i n c l u d e d in 
h i s c u m u l a t i v e G . P . A . 
A P P E A L O F F I N A L G R A D E S 
If a s t u d e n t w i s h e s to a p p e a l a f i na l g r a d e , h i s 
r e q u e s t m u s t b e s u b m i t t e d in w r i t i ng to t h e D e a n of 
S t u d e n t S e r v i c e s . A p p e a l s b y p r o x y w i l l n o t b e 
c o n s i d e r e d . A l e t t e r o f a p p e a l m u s t s t a t e t h e 
g r o u n d s of a p p e a l a n d b e a c c o m p a n i e d by a f e e of 
f ive d o l l a r s f o r e a c h c o u r s e in w h i c h r e - a s s e s s m e n t 
is s o u g h t . A s t u d e n t m a y a p p e a r b e f o r e t h e A p -
p e a l s C o m m i t t e e , if h e w i s h e s . A p p e a l s , w i t h t h e 
a p p e a l f e e , m u s t b e r e c e i v e d b y t h e D e a n o f 
S t u d e n t S e r v i c e s n o t l a te r t h a n t h e f o l l o w i n g a p -
p e a l d e a d l i n e s : 
Fa l l T e r m : J a n u a r y 1 8 , 1 9 7 4 
S p r i n g T e r m : M a y 1 7 , 1 9 7 4 
S u m m e r T e r m : J u l y 1 9 , 1 9 7 4 
A p p e a l s a r e c o n s i d e r e d b y a n A p p e a l s C o m m i t -
tee , c h a i r e d b y t h e D e a n of A c a d e m i c I n s t r u c t i o n , 
c o n s i s t i n g o f r e p r e s e n t a t i v e s of f a c u l t y , s t u d e n t s , 
a n d t h e D e a n of S t u d e n t S e r v i c e s , a n d , in e a c h 
c a s e , al l t e r m g r a d e s , i n c l u d i n g t h e f i na l e x a m i n a -
t i o n m a r k , a r e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . T h e 
s t u d e n t wi l l b e i n f o r m e d in w r i t i n g o f t h e C o m m i t -
t e e ' s d e c i s i o n . If t h e m a r k i s c h a n g e d , t h e f i v e 
d o l l a r f e e w i l l b e r e f u n d e d ; o t h e r w i s e , it w i l l b e 
r e t a i n e d . 
A p p e a l s w i l l n o t b e c o n s i d e r e d u n l e s s t h e a b o v e 
p r o c e d u r e is f o l l o w e d . 
M a c h i n e e r r o r s a n d o m i s s i o n s in t h e S t a t e m e n t 
of G r a d e s w i l l b e c o r r e c t e d a s s o o n a s i d e n t i f i e d , 
w i t h o u t a p p e a l o r c o s t to t h e s t u d e n t . 
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T h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e m a i n t a i n s a pe r -
m a n e n t r e c o r d o f e a c h s t u d e n t ' s c o u r s e s , c r e d i t s , 
a n d g r a d e s . O n l y a l a m i n a t e d c o p y b e a r i n g t h e 
s i g n a t u r e o f t h e R e g i s t r a r , o r h i s a u t h o r i z e d 
r e p r e s e n t a t i v e , c o n s t i t u t e s a n o f f i c i a l t r a n s c r i p t . 
O f f i c i a l t r a n s c r i p t s a r e a v a i l a b l e at t h e S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e u p o n c o m p l e t i o n of a T r a n s c r i p t 
O r d e r F o r m a n d p a y m e n t of a f e e of 2 5 c e n t s p e r 
t r a n s c r i p t . T r a n s c r i p t s a r e i s s u e d o n l y a t t h e 
r e q u e s t of t h e s t u d e n t o r of a p p r o p r i a t e a g e n c i e s 
or o f f i c i a l s . 
I n f o r m a t i o n o n t h e P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d is 
not r e l e a s e d to o u t s i d e a g e n c i e s o r o t h e r p e r s o n s 
w i t hou t t h e c o n s e n t o f t h e s t u d e n t . 
P R O V I S I O N A L S T A N D I N G 
A s t u d e n t w h o h a s n o t m a i n t a i n e d a s c h o l a s t i c 
s t a n d a r d a c c e p t a b l e t o t h e C o l l e g e is s u b j e c t to 
P r o v i s i o n a l S t a n d i n g . 
(a) A s t u d e n t is p l a c e d o n P r o v i s i o n a l S t a n d i n g 
a f t e r h e h a s a t t e m p t e d at l e a s t 1 5 c r e d i t 
h o u r s w i t h a T e r m G . P . A . o f 1 .50 o r l e s s . 
P r o v i s i o n a l S t a n d i n g is n o t e d o n h i s P e r -
m a n e n t S t u d e n t R e c o r d , a n d t he s t u d e n t is 
a d v i s e d b y le t ter . 
(b) U p o n r e - r e g i s t r a t i o n , t h e s t u d e n t is e x p e c t e d 
to a c h i e v e a T e r m G . P . A . of over 1.50. If th i s 
o c c u r s , t h e s t u d e n t i s n o l o n g e r o n 
P r o v i s i o n a l S t a n d i n g . If t h i s d o e s no t o c c u r , 
t h e s t u d e n t i s r e q u i r e d t o w i t h d r a w f o r at 
l eas t o n e t e r m , u n l e s s h e e l e c t s to s w i t c h to 
a d i f f e r e n t c o l l e g e p r o g r a m , e . g . , a c a d e m i c 
to c a r e e r , o r v i c e v e r s a . 
( c ) A s t u d e n t w h o h a s w i t h d r a w n f r o m t h e 
C o l l e g e , a s o u t l i n e d in S e c t i o n (b) a b o v e , 
m a y r e - r e g i s t e r a f t e r o n e t e r m ' s a b s e n c e 
f r o m t h e C o l l e g e . 
( d ) If a s t u d e n t w h o h a s b e e n r e q u i r e d t o 
w i t h d r a w w i s h e s t o r e - e n t e r t h e C o l l e g e 
w i t h o u t a t e r m ' s a b s e n c e a n d c a n d e m o n s -
t ra te e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s that c a u s e d 
h is d i s q u a l i f i c a t i o n , h e m a y pe t i t i on t h e A d -
m i s s i o n s C o m m i t t e e f o r c o n s i d e r a t i o n , b y 
w r i t i ng a le t ter to t h e D e a n of S t u d e n t S e r -
v i c e s o u t l i n i n g h i s e x c e p t i o n a l c i r c u m s -
t a n c e s . 
(e) W h e n a s t u d e n t h a s s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d 
3 0 o r m o r e c r e d i t h o u r s w i t h a c u m u l a t i v e 
G . P . A . o f 2 . 0 0 o r b e t t e r , a n d s u b s e q u e n t l y 
r e g i s t e r s in o n e o r t w o c o u r s e s tha t r esu l t in 
a T e r m G . P . A . of l e s s t h a n .50 h e wi l l no t b e 
r e q u i r e d to w i t h d r a w , b u t wi l l b e p l a c e d o n 
P r o v i s i o n a l S t a n d i n g w h e n h e r e - r e g i s t e r s . 
R E P E A T I N G A C O U R S E 
C o u r s e s m a y b e r e p e a t e d f o r t h e p u r p o s e o f 
r a i s i n g g r a d e s . C r e d i t w i l l b e g r a n t e d fo r t h e c o u r s e 
r e c e i v i n g t h e h i g h e r g r a d e . 
V I S I T O R S 
A p e r s o n m a y a t t e n d a c l a s s s e s s i o n a s a v i s i t o r 
fo r a l im i t ed p e r i o d o f t i m e , p r o v i d e d h e h a s p e r -
m i s s i o n f r o m t h e I n s t r u c t o r i n a d v a n c e . T h i s 
p r i v i l e g e d o e s n o t e x t e n d to s c i e n c e a n d l a n g u a g e 
l a b s o r c o u r s e s r e q u i r i n g t h e u s e of m a c h i n e r y o r 
m a t e r i a l s . A v i s i t o r is no t r e g i s t e r e d , d o e s no t s i t 
e x a m i n a t i o n s , d o e s no t r e c e i v e c r e d i t , a n d a t t e n d s 
no t m o r e t h a n 3 w e e k s d u r i n g t he t e r m . 
A U D I T I N G 
A s t u d e n t m a y a t t e n d a l l m e e t i n g s o f a c l a s s 
w i t h o u t r e c e i v i n g c r e d i t . A s a n a u d i t o r , h e p a y s t h e 
n o r m a l t u i t i o n f e e a n d r e g i s t e r s a s a l l o t h e r 
s t u d e n t s . H e d o e s no t n o r m a l l y s i t e x a m i n a t i o n s o r 
s u b m i t e s s a y s . A u d i t s t u d e n t s w i l l b e a c c e p t e d o n 
a s p a c e - a v a i l a b l e b a s i s , w i t h p r e f e r e n c e g i v e n to 
c r e d i t s t u d e n t s . 
C O U R S E C R E D I T S 
A s t u d e n t w i l l r e c e i v e c r e d i t o n l y fo r t h e c o u r s e s 
a n d s e c t i o n s in w h i c h h e is officially r e g i s t e r e d , 
a c c o r d i n g to t h e r e c o r d s in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . 
P E R M A N E N T S T U D E N T N U M B E R 
T h e p e r m a n e n t s t u d e n t n u m b e r a s s i g n e d w h e n a 
s t u d e n t f i r s t a p p l i e s f o r a d m i s s i o n r e m a i n s 
u n c h a n g e d t h r o u g h o u t h i s C o l l e g e c a r e e r u n l e s s 
h i s n a m e is c h a n g e d at a la te r d a t e . T h i s n u m b e r 
c o n t r o l s a l l s t u d e n t r e c o r d s , S t a t e m e n t s of G r a d e s , 
e t c . , a n d t he C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . 
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It is the r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s t u d e n t to i n f o r m the 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e of a n y c h a n g e s in n a m e , 
a d d r e s s o r p h o n e n u m b e r f r o m t h e i n f o r m a t i o n 
p r o v i d e d o n t h e a p p l i c a t i o n f o r m . A s t u d e n t w i s h i n g 
to r e c e i v e h i s g r a d e s at a n a d d r e s s d i f f e ren t f r o m 
h i s h o m e o r t e r m a d d r e s s m a y d o s o by c o n t a c t i n g 
t he S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
C O U R S E O R S E C T I O N C H A N G E S 
A c h a n g e m u s t b e s u b m i t t e d to t h e S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e . A c o u r s e c h a n g e r e q u i r e s t h e 
s i g n a t u r e of a n A d v i s e r . A c h a n g e wi l l b e p e r m i t t e d 
at a n y t i m e a f te r a s t u d e n t h a s r e g i s t e r e d unt i l t he 
f o l l o w i n g d a t e s : 
1 9 7 3 F a l l T e r m : S e p t e m b e r 14th 
1974 S p r i n g T e r m : J a n u a r y 18th 
1974 S u m m e r T e r m : M a y 15th 
P r o c e d u r e T o F o l l o w W h e n M a k i n g 
A C o u r s e C h a n g e 
T h e s t u d e n t s h o u l d c o n s u l t t h e I n s t r u c t o r of the 
c o u r s e i n v o l v e d in t h e c h a n g e , fill o u t a C h a n g e of 
C o u r s e o r S e c t i o n F o r m a n d o b t a i n a n A d v i s e r ' s 
s i g n a t u r e . A s e c t i o n c h a n g e w i t h i n a c o u r s e d o e s 
not r e q u i r e a n A d v i s e r ' s s i g n a t u r e , bu t is s u b j e c t to 
a v a i l a b l e s p a c e in tha t s e c t i o n . 
O F F I C I A L W I T H D R A W A L F R O M 
C O U R S E S O R C O L L E G E 
A s t u d e n t m a y w i t h d r a w at a n y t i m e u p to t h e f i rst 
d a y of t h e las t fu l l w e e k o f l e c t u r e s in t he t e r m . 
B e f o r e w i t h d r a w i n g o f f i c i a l l y , a n I n s t r u c t o r ' s s i g -
n a t u r e is r e q u i r e d o n t h e w i t h d r a w a l f o r m . If a 
s t u d e n t c e a s e s a t t e n d i n g a c o u r s e , bu t d o e s not 
d r o p it o f f i c i a l l y , a n " F " g r a d e r e s u l t s . In the c a s e 
of a n o f f i c i a l w i t h d r a w a l , t h e s u b j e c t d o e s no t a p -
p e a r o n t h e P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d a n d n o 
a c a d e m i c p e n a l t y r e s u l t s . 
P r o c e d u r e T o W i t h d r a w F r o m A C o u r s e 
T h e s t u d e n t m u s t c o m p l e t e t h e n e c e s s a r y f o r m at 
the S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e , a n d o b t a i n t he s i g -
n a t u r e of h i s I n s t r u c t o r a n d a n A d v i s e r . 
S t u d e n t s w h o e n t e r C a p i l a n o C o l l e g e o n a n 
a c a d e m i c t r a n s f e r p r o g r a m a n d a n t i c i p a t e t r a n s f e r 
to a n o t h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s h o u l d c o n s u l t 
t he R e g i s t r a r o f tha t i n s t i t u t i on p r i o r to r e g i s t e r i n g 
at C a p i l a n o . T h e t r a n s f e r a b i l i t y of c o u r s e s t a k e n at 
C a p i l a n o C o l l e g e is d e t e r m i n e d by t h e i ns t i t u t i on to 
w h i c h t h e s t u d e n t t r a n s f e r s . T h e C o l l e g e p u b l i s h e s 
a T r a n s f e r G u i d e ( a v a i l a b l e in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e ) o u t l i n i n g t h e t r a n s f e r a b i l i t y of a p p r o p r i a t e 
c o u r s e s . S t u d e n t s p l a n n i n g to t r a n s f e r to a n o t h e r 
i n s t i t u t i o n s h o u l d a l s o d i s c u s s t h e i r p l a n s w i t h a 
C o l l e g e A d v i s e r , b e a r i n g in m i n d tha t t h e r e s p o n -
s i b i l i t y f o r f i n a l c h o i c e o f c o u r s e s o r p r o g r a m s 
r e m a i n s w i t h t h e s t u d e n t . T h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e m a i n t a i n s a n e x t e n s i v e l i b ra ry of c a l e n d a r s 
of o t h e r p o s t - s e c o n d a r y i n s t i t u t i o n s fo r t he u s e of 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y . 
B . C . P u b l i c C o l l e g e s 
T h e r e i s a n a g r e e m e n t a m o n g a l l p u b l i c B . C . 
C o l l e g e s to a c c e p t e a c h o t h e r s c r e d i t s u p o n 
t r a n s f e r , if a p p l i c a b l e to a p r o g r a m g i v e n at t h e 
a d m i t t i n g c o l l e g e . 
B . C . I . T . 
S t u d e n t s m a y e n r o l f o r t h e f i rst y e a r at C a p i l a n o 
C o l l e g e p r i o r t o t r a n s f e r to B . C . I . T . in o r d e r t o 
c o m p l e t e a t w o - y e a r B . C . I . T . d i p l o m a in c e r t a i n 
p r o g r a m s . 
V a n c o u v e r C i t y C o l l e g e S u m m e r T e r m 
C a p i l a n o C o l l e g e s t u d e n t s m a y a t t e n d V a n c o u v e r 
C i t y C o l l e g e d u r i n g a S u m m e r T e r m , if t h e c o u r s e s 
t hey r e q u i r e a r e no t a v a i l a b l e d u r i n g t h e C a p i l a n o 
C o l l e g e S u m m e r T e r m . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t a n A d v i s e r in 
t he S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e fo r d e t a i l e d i n f o r m a -
t ion to e n s u r e c o m p l e t e t r a n s f e r a b i l i t y . 
T R A N S F E R C R E D I T 
T r a n s f e r c r e d i t s a r e c r e d i t s g r a n t e d to s t u d e n t s 
o n a d m i s s i o n fo r a c c e p t a b l e w o r k d o n e at o t h e r 
i n s t i t u t i o n s ; t h e t r a n s f e r c r e d i t s r e d u c e t h e t o t a l 
n u m b e r o f c r e d i t s w h i c h a r e r e q u i r e d at C a p i l a n o 
C o l l e g e f o r a c e r t i f i c a t e o r d i p l o m a . S t u d e n t s 
w i s h i n g t r a n s f e r c r e d i t s h o u l d p r e s e n t s u i t a b l e 
d o c u m e n t a t i o n to t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e fo r 
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a d j u d i c a t i o n b y t h e a p p r o p r i a t e f a c u l t y . A l l 
a p p r o v e d t r a n s f e r c r e d i t s a r e n o t e d o n t h e 
s t u d e n t ' s P e r m a n e n t S t u d e n t R e c o r d . 
A D V A N C E D S T A N D I N G 
A d v a n c e d s t a n d i n g is s t a n d i n g to a c e r t a i n l eve l 
in a s u b j e c t a r e a g r a n t e d to s t u d e n t s o n a d m i s s i o n . 
T h e f a c u l t y c o n c e r n e d e x a m i n e t h e a p p l i c a n t ' s 
p r e v i o u s w o r k o r a s k h i m to t a k e a n e x a m i n a t i o n 
w h i c h p l a c e s h i m at a c e r t a i n l eve l in t h e s e q u e n c e 
of c o u r s e s . N o c r e d i t is g i v e n fo r l e v e l s b e l o w the 
s t a n d i n g g r a n t e d . 
E X E M P T I O N S T A N D I N G - C A R E E R S T U D E N T S 
S t u d e n t s e n r o l l i n g in a C a r e e r P r o g r a m m a y b e 
e x e m p t e d f r o m c e r t a i n c o u r s e s w i t h i n t h e p r o g r a m 
u p o n t h e s u c c e s s f u l d e m o n s t r a t i o n o f a c q u i r e d 
s k i l l s a n d k n o w l e d g e in s p e c i f i c c o u r s e a r e a s . S u c h 
e x e m p t i o n s t a n d i n g w i l l b e n o t e d o n t h e P e r m a n e n t 
S t u d e n t R e c o r d . 
S t u d e n t s g r a n t e d s u c h e x e m p t i o n s w i l l h a v e the i r 
t o t a l c o u r s e l o a d r e d u c e d b y t h e n u m b e r o f 
e x e m p t e d c r e d i t h o u r s t o t h e m a x i m u m o f t w o 
c o u r s e s o r s i x c r e d i t h o u r s p e r a c a d e m i c y e a r 
w i t h o u t e f f ec t u p o n t h e s t a t u s o f t h e C e r t i f i c a t e o r 
D i p l o m a in t he p a r t i c u l a r p r o g r a m . S u c h e x e m p t e d 
c r e d i t h o u r s a r e n o t n e c e s s a r i l y t r a n s f e r a b l e t o 
o t h e r i n s t i t u t i o n s . 
Ill General Information 
for Students 
S T U D E N T R E S P O N S I B I L I T I E S 
C a p i l a n o C o l l e g e a s s u m e s t h a t s t u d e n t s w h o 
e n r o l wi l l s e r i o u s l y a t t e m p t s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n 
of a l l s t u d i e s w h i c h a r e u n d e r t a k e n . T h e C o l l e g e 
a l s o a s s u m e s tha t s t u d e n t s a r e m a t u r e a n d r e s -
p o n s i b l e a n d wi l l c o n d u c t t h e m s e l v e s a c c o r d i n g l y . 
S T U D E N T S E R V I C E S C E N T R E 
S p e c i a l s e r v i c e s f o r s t u d e n t s a r e c o - o r d i n a t e d 
t h r o u g h t h e staf f o f t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
T h e s e i n c l u d e g u i d a n c e , t e s t i n g , h o u s i n g , 
p l a c e m e n t , f i n a n c i a l a i d , a t h l e t i c s , e x t r a - c u r r i c u l a r 
s t u d e n t a c t i v i t i e s , s c h o o l l i a i s o n a n d t h e 
m a i n t e n a n c e of s t u d e n t r e c o r d s . 
T h e C e n t r e , l o c a t e d o n t h e m a i n f l o o r o f t h e 
L y n n m o u r C a m p u s , is o p e n d u r i n g t h e d a y t i m e a n d 
e v e n i n g h o u r s ( e x c e p t F r i d a y e v e n i n g s ) o n a 
d r o p - i n b a s i s . 
G u i d a n c e 
T h e s e r v i c e s o f t r a i n e d A d v i s e r s a r e a v a i l a b l e to 
al l s t u d e n t s a n d to m e m b e r s of t he C o l l e g e D i s t r i c t . 
A d v i s e r s a s s i s t s t u d e n t s in e d u c a t i o n a l p l a n n i n g 
a n d p r o v i d e g u i d a n c e in t h e s o l u t i o n o f a c a d e m i c 
a n d p e r s o n a l p r o b l e m s . T h e C o l l e g e c o u n s e l l i n g 
o b j e c t i v e is t o h e l p s t u d e n t s a c h i e v e s e l f - d i r e c t i o n 
in d e c i s i o n - m a k i n g a n d p l a n n i n g . 
In t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e c u r r e n t c o u n -
s e l l i n g a n d v o c a t i o n a l l i t e r a t u r e i s o n d i s p l a y f o r 
s t u d e n t u s e . 
T e s t i n g S e r v i c e s 
In c o n j u n c t i o n w i t h i t s g u i d a n c e s e r v i c e s , 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s s t u d e n t s a w i d e va r i e t y of 
t e s t i n g f a c i l i t i e s . T e s t i n g is u s e d a s a n a d j u n c t to 
the b a s i c c o u n s e l l i n g p r o c e s s o n a v o l u n t a r y b a s i s 
a n d is c o n f i d e n t i a l . 
H o u s i n g 
S t u d e n t s w h o l i ve a w a y f r o m h o m e w h i l e at-
t e n d i n g C a p i l a n o C o l l e g e m a y o b t a i n a c c o m m o d a -
t ion l i s t i n g s f r o m t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e . 
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P l a c e m e n t B u r e a u 
T h e C o l l e g e P l a c e m e n t B u r e a u , l o c a t e d in t h e 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e , a s s i s t s s t u d e n t s in l o c a t -
i n g p a r t - t i m e c a s u a l a n d v a c a t i o n e m p l o y m e n t . It 
a l s o a s s i s t s g r a d u a t e s in f i n d i n g p e r m a n e n t fu l l -
t ime p o s i t i o n s . 
F i n a n c i a l A i d 
N u m e r o u s i n d i v i d u a l s , o r g a n i z a t i o n s a n d a g e n -
c i e s h a v e m a d e g e n e r o u s a w a r d s a v a i l a b l e to 
C o l l e g e s t u d e n t s . B o t h g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e 
s c h o l a r s h i p s , b u r s a r i e s a n d l o a n s m a y b e a p p l i e d 
f o r . D e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n a l l a w a r d s a n d 
a p p l i c a t i o n f o r m s a r e c o n t a i n e d in t he " F i n a n c i a l 
A i d " b r o c h u r e , a v a i l a b l e at t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . 
S t u d e n t R e c o r d s 
A l l s t u d e n t r e c o r d s a r e h o u s e d in t h e S t u d e n t 
S e r v i c e s C e n t r e . T h e s e r e c o r d s a r e c o n f i d e n t i a l , 
but a s t u d e n t ' s o w n r e g i s t r a t i o n f i le is o p e n to h i m . 
A t h l e t i c s 
C a p i l a n o C o l l e g e e n c o u r a g e s a p r o g r a m of i n -
t r a m u r a l , e x t r a m u r a l a n d r e c r e a t i o n a l a t h l e t i c s fo r 
bo th m e n a n d w o m e n s t u d e n t s , u n d e r t he s u p e r -
v i s i o n of t he C o - o r d i n a t o r of A t h l e t i c s . T h e p r o g r a m 
i n c l u d e s r u g g e r , h o c k e y , b a s k e t b a l l , v o l l e y b a l l , 
b a d m i n t o n a n d c u r l i n g . 
A d d i t i o n a l s p o r t s c a n a n d w i l l b e p r o g r a m m e d a s 
s t u d e n t s i n d i c a t e i n t e res t . T h e C o l l e g e is a pa r -
t i c i pan t in t h e B . C . T o t e m C o n f e r e n c e L e a g u e s a s 
d e t e r m i n e d a n n u a l l y . 
S t u d e n t A c t i v i t y 
T h e C a p i l a n o C o l l e g e S t u d e n t S o c i e t y is i n c o r -
p o r a t e d u n d e r t h e S o c i e t i e s A c t of B r i t i s h C o l u m b i a 
to c o - o r d i n a t e a l l e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . T h e 
S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e a c t s i n a n a d v i s o r y 
c a p a c i t y t o s t u d e n t - a c t i v i t y g r o u p s . A l l c r e d i t 
s t u d e n t s a r e m e m b e r s o f t h e S t u d e n t S o c i e t y w h e n 
a S t u d e n t S o c i e t y f e e is p a i d a s d e t e r m i n e d by t h e 
E x e c u t i v e C o u n c i l o f t h e S o c i e t y . 
A l l s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to p a r t i c i p a t e in 
s t u d e n t a c t i v i t i e s , w h i c h a r e a n i n t e g r a l par t of the i r 
c o l l e g e e d u c a t i o n . S t u d e n t s i n t e r e s t e d in n e w t y p e s 
of s t u d e n t a c t i v i t y s h o u l d c o n t a c t t he S t u d e n t S e r -
v i c e s C e n t r e to in i t i a te p l a n n i n g a n d o r g a n i z a t i o n . 
C o l l e g e A l u m n i 
T h e C a p i l a n o C o l l e g e A l u m n i A s s o c i a t i o n h a s 
b e e n e s t a b l i s h e d t o a s s i s t t h e C o l l e g e , t h e 
s t u d e n t s , t h e c o m m u n i t y a n d t h e g r a d u a t e s o f t he 
C o l l e g e . T h r o u g h its e x e c u t i v e , t he A l u m n i a s s i s t s 
t he C o l l e g e a n d s t u d e n t s in f u n d r a i s i n g d r i v e s fo r 
b o t h C o l l e g e a n d c o m m u n i t y p r o j e c t s . O t h e r 
A l u m n i f u n c t i o n s a r e s o c i a l a n d c o m m u n i t y s e r -
v i c e s , c o - o r d i n a t i n g s t u d e n t a c t i v i t i e s , a n d o f f e r i n g 
s p e c i a l g r o u p s e r v i c e s t o g r a d u a t e s a n d t h e 
C o l l e g e in g e n e r a l . A n y p e r s o n w h o h a s b e e n 
r e g i s t e r e d at t h e C o l l e g e is e l i g i b l e fo r m e m b e r s h i p 
a n d e l e c t i o n to t h e B o a r d of D i r e c t o r s . T h e r e is 
a l s o a p r o v i s i o n o n t h e B o a r d for t h r e e m e m b e r s of 
the C a p i l a n o C o l l e g e S t u d e n t S o c i e t y a s e x - o f f i c i o 
m e m b e r s . F u r t h e r i n f o r m a t i o n is a v a i l a b l e t h r o u g h 
S t u d e n t S e r v i c e s o r t h e S t u d e n t C o u n c i l . 
S c h o o l L i a i s o n 
C o l l e g e A d v i s e r s v i s i t a l l s e c o n d a r y s c h o o l s in 
the C o l l e g e D i s t r i c t e a c h S p r i n g to s p e a k to s t u d e n t 
g r o u p s a b o u t o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d b y C a p i l a n o 
C o l l e g e . S c h o o l s t u d e n t s p l a n n i n g to e n t e r t h e 
C o l l e g e m a y t a k e a d v a n t a g e o f e a r l y a d m i s s i o n 
i n t e r v i e w s at t h e i r s c h o o l , b y c o n t a c t i n g t h e i r 
s c h o o l C o u n s e l l o r fo r t h e a p p r o p r i a t e d a t e s . 
L o s t a n d F o u n d 
T h e " L o s t a n d F o u n d " a r e a a n d F i r s t A i d 
e q u i p m e n t i s l o c a t e d i n t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . 
L E A R N I N G R E S O U R C E S C E N T R E S 
M e d i a C e n t r e 
A n i m p o r t a n t pa r t o f t h e i n s t r u c t i o n a l p r o g r a m , 
the M e d i a C e n t r e p r o v i d e s s e r v i c e t h r o u g h p r i n t e d 
a n d a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l s . O v e r 3 7 , 0 0 0 b o o k s , 
c u r r e n t s u b s c r i p t i o n s to m o r e t h a n 7 0 0 p e r i o d i c a l s , 
a l o n g w i th a g r o w i n g r e c o r d , t a p e a n d f i lm c o l l e c -
t i on a r e a v a i l a b l e , a s w e l l a s e q u i p m e n t fo r t he i r 
u s e . R e f e r e n c e s e r v i c e s f o r p r i n t a n d n o n - p r i n t 
m a t e r i a l a r e a v a i l a b l e w h e n t h e M e d i a C e n t r e is 
o p e n . 
C a p i l a n o C o l l e g e s t u d e n t s h a v e c o m p l e t e a c c e s s 
to m a t e r i a l s a n d s e r v i c e s u p o n p r e s e n t a t i o n of a 
c u r r e n t C o l l e g e I d e n t i f i c a t i o n C a r d . R e s i d e n t s of 
t h e C o l l e g e d i s t r i c t a n d t e a c h e r s e m p l o y e d by 
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s c h o o l b o a r d s w i t h i n t h e C o l l e g e d i s t r i c t m a y , u p o n 
a p p l y i n g fo r a b o r r o w e r ' s c a r d , s i g n o u t m a t e r i a l 
no t in i m m e d i a t e d e m a n d b y C o l l e g e s t u d e n t s . A 
l i b ra ry h a n d b o o k e x p l a i n i n g t h e l o c a t i o n a n d u s e o f 
r e s o u r c e s a n d s e r v i c e s is a v a i l a b l e at a l l M e d i a 
C e n t r e l o c a t i o n s a n d in t h e S t u d e n t S e r v i c e s 
C e n t r e . 
L e a r n i n g R e s o u r c e s A r e a s 
In d e s i g n i n g i t s n e w f a c i l i t i e s , t h e C o l l e g e i s 
c o n s i d e r i n g t h e p r o v i s i o n of a s e r i e s of " l e a r n i n g 
c o m m u n i t i e s . " D i f f u s e d s e r v i c e s to s u p p o r t l e a r n -
i ng in t h e a r e a s w h e r e s t u d e n t s c a n m o s t e f f e c -
t ive ly c o n f r o n t a l l t h e r e s o u r c e s r e q u i r e d for m a s -
tery of a s u b j e c t w i l l b e a c c e s s i b l e in e a c h " c o m -
m u n i t y " . 
B O O K S T O R E 
A b o o k s t o r e , w h i c h c a t e r s e s p e c i a l l y to C a p i l a n o 
C o l l e g e s t u d e n t s , bu t is a l s o o p e n to t h e g e n e r a l 
p u b l i c , is s i t u a t e d a c r o s s f r o m t h e C a f e t h e a t r e . 
A W A R D S 
D e a n ' s L i s t 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l b e a c c o r d e d s t u d e n t s 
w h o c o m p l e t e a f u l l p r o g r a m o f s t u d i e s a t t h e 
C o l l e g e w i t h a 3 . 5 0 o r h i g h e r g r a d e p o i n t a v e r a g e 
d u r i n g a t e r m . 
G o v e r n o r G e n e r a l ' s S i l v e r M e d a l 
T h i s m e d a l i s a w a r d e d e a c h y e a r by H i s E x -
c e l l e n c y t h e G o v e r n o r - G e n e r a l o f C a n a d a to t h e 
g r a d u a t i n g s t u d e n t w h o h a s a c h i e v e d t h e b e s t 
s c h o l a s t i c r e c o r d in a t t a i n i n g h i s / h e r d i p l o m a at 
C a p i l a n o C o l l e g e . 
1 9 7 2 - 7 3 R e c i p i e n t : S t e p h e n H a r d y . 
Me r i t L i s t 
S p e c i a l r e c o g n i t i o n w i l l b e a c c o r d e d p a r t - t i m e 
s t u d e n t s w i t h a 3 . 5 0 c u m u l a t i v e g r a d e p o i n t 
a v e r a g e o r h i g h e r w h o h a v e s u c c e s s f u l l y c o m p l e t -
e d a m i n i m u m of 3 0 s e m e s t e r h o u r s at C a p i l a n o 
C o l l e g e . 
IV Programs of 
Study 1973-1974 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s c o m b i n a t i o n s o f c o u r s e s 
r e p r e s e n t i n g a p a r t i c u l a r p r o g r a m , a s w e l l a s i n -
d i v i d u a l c o u r s e s f o r s t u d e n t s s e e k i n g p o s t - s e c o n -
d a r y e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . 
W h i l e s t u d e n t s m a y s e l e c t s u b j e c t s f r o m s e v e r a l 
f i e l d s , t h e y g e n e r a l l y c h o o s e o n e o f t h e f o l l o w i n g 
p r o g r a m s : 
1. T r a n s f e r P r o g r a m 
2. C a r e e r P r o g r a m 
3. C o m m u n i t y S e r v i c e s P r o g r a m 
T h e f i rs t t w o p r o g r a m s o f f e r c o u r s e s f o r c r e d i t 
t o w a r d a C o l l e g e D i p l o m a . S p e c i a l c o u r s e s , 
w o r k s h o p s , f o r u m s a n d o t h e r f o r m s of e d u c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e m a y b e o f f e r e d w i t h o u t c o l l e g e c r e d i t 
t h r o u g h o u t t h e a c a d e m i c y e a r . 
T R A N S F E R P R O G R A M S 
N u m e r o u s c o u r s e s a r e a v a i l a b l e to s t u d e n t s w h o 
w i s h to p u r s u e p r o g r a m s l e a d i n g to f u r t h e r s t u d y at 
u n i v e r s i t y o r B . C . l . T . M o s t o f t h e m r e c e i v e d i r e c t 
e q u i v a l e n t c r e d i t in c o m p a r a b l e d i s c i p l i n e s at a l l 
B r i t i sh C o l u m b i a u n i v e r s i t i e s ; s o m e r e c e i v e u n a s -
s i g n e d c r e d i t , s i g n i f y i n g t h a t t h e y f u l f i l l 
r e q u i r e m e n t s f o r a m a j o r o r a s g e n e r a l e l e c t i v e s . 
T h e s u b j e c t s d e s c r i b e d i n t h i s c a l e n d a r a r e 
o f f e r e d a s c o l l e g e - l e v e l c o u r s e s . It is t he r e s p o n -
s ib i l i ty o f s t u d e n t s to c h o o s e t h o s e a p p r o p r i a t e to 
the s e n i o r i n s t i t u t i o n , a s w e l l a s to r e l a t e t h e m to 
m a j o r f i e l d s of s t u d y . 
G E N E R A L S T U D I E S P R O G R A M 
T h e C o l l e g e o f f e r s c e r t a i n c o u r s e s w h i c h a r e 
i n t e r d i s c i p l i n a r y i n n a t u r e a n d a r e d e s i g n e d to 
c o n s i d e r c e r t a i n t o p i c s f r o m v a r i o u s p o i n t s o f v i e w . 
S t u d e n t s w i s h i n g t o d e v e l o p a b r o a d a n d r i c h 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d c a n p r o f i t f r o m t h i s 
a p p r o a c h to l e a r n i n g . A t w o - y e a r p r o g r a m , l e a d i n g 
to a n A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a , is 
u n d e r d e v e l o p m e n t . 
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C A R E E R P R O G R A M S 
G r o u p s o f c o u r s e s s e l e c t e d to p r e p a r e s t u d e n t s 
fo r i m m e d i a t e e m p l o y m e n t a r e o f f e r e d t h r o u g h a 
n u m b e r of c a r e e r - o r i e n t e d p r o g r a m s in t h e f o l l o w -
ing f i e l d s of s t u d y : 
1. A r t — 2 y e a r s 
2 . B u s i n e s s M a n a g e m e n t ( E x t e n d e d P r o g r a m ) — 
2 y e a r s 
3 . E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n — 2 y e a r s 
4. M e d i a R e s o u r c e s — 2 y e a r s 
5. O u t d o o r R e c r e a t i o n — 2 y e a r s 
6. M u s i c T e a c h e r s P r o g r a m — 2 y e a r s 
7. R e t a i l F a s h i o n s — 2 y e a r s 
8. S e c r e t a r i a l S c i e n c e — 1 a n d 2 y e a r s 
In a d d i t i o n , C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t he f o l l o w i n g 
p r o g r a m s in w h i c h t h e s t u d e n t c o m p l e t e s h is f i rst 
y e a r a n d t r a n s f e r s t o t h e B r i t i s h C o l u m b i a Inst i tute 
of T e c h n o l o g y f o r h i s s e c o n d a n d g r a d u a t i n g y e a r : 
1. B u s i n e s s M a n a g e m e n t ( S e c o n d y e a r h a s f ou r 
o p t i o n s ) 
2 . E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c s ( S e c o n d y e a r h a s 
t h r e e o p t i o n s ) 
C O N T I N U I N G E D U C A T I O N A N D C O M M U N I T Y 
S E R V I C E S P R O G R A M 
T h e r o l e o f t h e C o m m u n i t y S e r v i c e s D i v i s i o n is to 
i n v o l v e t h e C o l l e g e i n t h e e v e r y d a y l i fe o f t h e 
c o m m u n i t y a n d to e n c o u r a g e c i t i z e n s of t he N o r t h 
S h o r e to u s e t h e C o l l e g e a s a m e a n s of se l f -
e n r i c h m e n t . T h e D i v i s i o n e n d e a v o u r s to r e s p o n d to 
c o m m u n i t y r e q u e s t s i n s c h e d u l i n g p r o g r a m s 
w h e r e v e r s u i t a b l e s p a c e m a y b e f o u n d w i t h i n the 
c o m m u n i t y . 
Its w o r k i n c l u d e s t h e o r g a n i z a t i o n o f p u b l i c 
m e e t i n g s , s e m i n a r s , c o n f e r e n c e s a n d t a l k s o n 
t o p i c s of c u r r e n t c o n c e r n , a s w e l l a s t he p r e s e n -
t a t i o n of f i l m s , p l a y s a n d m u s i c a l e v e n t s . It a l s o 
o f fe rs s p e c i a l s h o r t c o u r s e s , o f t en g r a n t i n g c red i t 
t o w a r d a C a p i l a n o C o l l e g e C e r t i f i c a t e o r a n A s -
s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . 
T h e C o l l e g e , t h r o u g h t h i s D i v i s i o n , i n v i t e s 
m e m b e r s of t h e c o m m u n i t y t o v is i t c l a s s e s , s u b j e c t 
to the I n s t r u c t o r ' s p e r m i s s i o n a n d s e a t i n g s p a c e , in 
a n a t t e m p t t o i n f o r m t h e m of t h e m a n y r e g u l a r 
e v e n i n g o r d a y c o u r s e s o f f e r e d a s p a r t o f i ts 
u n i v e r s i t y - t r a n s f e r a n d C a r e e r P r o g r a m s . 
N o t e : S t u d e n t s w h o w i s h to c o m p l e t e s e c o n d a r y 
s c h o o l g r a d u a t i o n s h o u l d c o n t a c t t h e A d u l t 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t of t h e l o c a l S c h o o l B o a r d . 
T h e A d u l t E d u c a t i o n D e p a r t m e n t of t h e N o r t h a n d 
W e s t V a n c o u v e r S c h o o l B o a r d s a n d t h e H o w e 
S o u n d A d u l t E d u c a t i o n D e p a r t m e n t a l s o o f f e r a 
c o m p r e h e n s i v e v a r i e t y o f p r o g r a m s a n d c o u r s e s 
b e g i n n i n g e a c h S e p t e m b e r a n d J a n u a r y . F u l l d e -
ta i l s o f t h e s e o f f e r i n g s c a n b e o b t a i n e d f r o m t h e 
A d u l t E d u c a t i o n D e p a r t m e n t s f o r N o r t h a n d W e s t 
V a n c o u v e r , ( 9 8 5 - 8 7 4 1 ) , a n d t h e H o w e S o u n d A d u l t 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t , ( 8 9 2 - 5 2 2 8 ) . 
V Career Programs 
C a r e e r P r o g r a m s o f f e r e d at C a p i l a n o C o l l e g e 
p r e p a r e a d u l t s f o r e m p l o y m e n t in b u s i n e s s a n d 
i n d u s t r y . A l l s e c o n d a r y s c h o o l g r a d u a t e s a r e e l i g i -
b l e fo r a d m i s s i o n ; t h o s e w i t h o u t G r a d e XII s t a n d i n g 
m a y a l s o a p p l y a n d wi l l b e c o n s i d e r e d o n t h e b a s i s 
of the i r p a r t i c u l a r e x p e r i e n c e , ma tu r i t y , ab i l i t y a n d 
in te res t . 
T h e s u g g e s t e d c u r r i c u l u m f o r e a c h p r o g r a m 
i n c l u d e s r e q u i r e d , r e c o m m e n d e d a n d e l e c t i v e 
c o u r s e s . E v e r y a t t e m p t is m a d e to p l a n a p r o g r a m 
of s t u d i e s b e s t s u i t e d to i n d i v i d u a l n e e d s ; h o w e v e r , 
e a c h s t u d e n t m u s t a s s u m e f i n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r 
s e l e c t i n g h i s p r o g r a m . In c e r t a i n p r o g r a m s , 
s t u d e n t s w h o c o m p l e t e t h e f i rs t y e a r at C a p i l a n o 
C o l l e g e m a y t r a n s f e r to t he B r i t i s h C o l u m b i a Inst i -
t u te of T e c h n o l o g y to c o m p l e t e t h e i r s t u d i e s . In 
o t h e r s , " o n - t h e - j o b " e x p e r i e n c e wi l l b e d e v e l o p e d 
a n d r e c o g n i z e d . T o p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a n 
i n s i g h t in to h u m a n n a t u r e , s t u d i e s in t h e h u m a n i -
t i es a n d b e h a v i o u r a l s c i e n c e s f o r m a n i m p o r t a n t 
par t of C a r e e r P r o g r a m s . T h e s t u d e n t s t u d i e s s o m e 
of t he m e t h o d s of i n q u i r y in to t he n a t u r e o f m a n , 
t h e n a t u r a l w o r l d a n d s o c i a l i n s t i t u t i o n s . T h e s e 
s t u d i e s p r o v i d e t he p r o s p e c t i v e g r a d u a t e w i t h a n 
o p p o r t u n i t y to l e a r n a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p o f h i s 
c a r e e r to t h e e c o n o m i c w o r l d in w h i c h h e m u s t 
p e r f o r m . 
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C o m m u n i c a t i o n s c o u r s e s a l s o f o r m p a r t of e v e r y 
C a r e e r P r o g r a m . T h e s e a r e d e s i g n e d to a s s i s t t he 
s t u d e n t t o w r i t e c l e a r l y a n d s p e a k w e l l . S u c h 
c o u r s e s p r o v i d e t h e r e s o u r c e s t o b a c k u p t h e 
s p e c i a l t a l e n t s of t h e C a r e e r P r o g r a m g r a d u a t e . 
E n r o l m e n t in s o m e C a r e e r P r o g r a m s m a y b e 
c u r t a i l e d d u e to s p a c e a n d e q u i p m e n t l im i t a t i ons . 
C o n s e q u e n t l y , t h o s e s t u d e n t s w h o c o n t e m p l a t e 
e n t r a n c e a r e e n c o u r a g e d to a p p l y e a r l y . A p p l i c a n t s 
a r e r e q u i r e d to h a v e a n i n t e r v i e w w i t h t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r p r i o r to a d m i s s i o n to t h e p r o g r a m . 
S T U D E N T C O U R S E A N D W O R K L O A D 
C a r e e r P r o g r a m c o u r s e w o r k a p p r o x i m a t e s 19V2 
h o u r s p e r w e e k . H o w e v e r , s o m e p r o g r a m s m a y 
r e q u i r e a s m a n y a s 3 2 h o u r s a n d o t h e r s a s f ew a s 
16 h o u r s p e r w e e k . It is s t r o n g l y r e c o m m e n d e d that 
s t u d e n t s no t a c c e p t e m p l o y m e n t w h i l e u n d e r t a k i n g 
fu l l - t ime s t u d i e s in a n y o n e of t h e C a r e e r P r o g r a m s . 
C R E A T I V E A R T S P R O G R A M 
T h e C r e a t i v e A r t s P r o g r a m at C a p i l a n o C o l l e g e 
o f f e r s a n o p p o r t u n i t y f o r c o n c e n t r a t e d s t u d y in F i n e 
a n d A p p l i e d A r t s . E s s e n t i a l l y , t h e p r o g r a m is 
d i v i d e d i n to t w o m a j o r s t r e a m s : F i n e A r t s w h i c h 
p r e p a r e s t h e s t u d e n t w i t h t h e n e c e s s a r y c o u r s e s 
for t r a n s f e r to t h e B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C , 
o r to a n y f o u r - y e a r ar t s c h o o l p r o g r a m , a n d t h e 
A p p l i e d A r t s s t r e a m , d e s i g n e d to p r e p a r e s t u d e n t s 
f o r e m p l o y m e n t i n s u c h a r e a s a s W e a v i n g , 
C e r a m i c s , D i s p l a y a n d G r a p h i c s . 
S t u d e n t s e n r o l l e d i n t h i s p r o g r a m s h o u l d b e 
p r e p a r e d to p u r c h a s e s u p p l i e s r a n g i n g f r o m $ 2 5 . 0 0 
to $ 5 0 . 0 0 p e r t e r m . 
F I N E A R T S S E C T I O N 
U . B . C . B A C H E L O R O F F I N E A R T S T R A N S F E R 
O P T I O N 
T h i s o p t i o n is d e s i g n e d fo r s t u d e n t s p l a n n i n g to 
a p p l y fo r a d m i s s i o n to t h e s e c o n d o r t h i r d y e a r at 
U . B . C in t he B . F . A . S t u d i o P r o g r a m . 
S t u d e n t s a p p l y i n g f o r t h e B . F . A . S t u d i o P r o g r a m 
a r e r e m i n d e d t h a t t h e i r a d m i s s i o n to t h e U . B . C . 
p r o g r a m i s b y s e l e c t i o n b a s e d o n s t a n d i n g , 
c o u r s e s , a n d a n a s s e s s m e n t o f t h e i r p o r t f o l i o . T h e 
y e a r of a d m i s s i o n , w h e t h e r s e c o n d o r t h i r d , wi l l b e 
at t h e d i s c r e t i o n of t h e D e p a r t m e n t at U . B . C . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i remen ts 
Genera l Educa t i on Requ i remen ts 
Elect ives 
30 
12 
36 
78 
18 
18 
B . F . A . S T U D I O 
C U R R I C U L U M 
P R O G R A M T R A N S F E R 
F I R S T T E R M 
Engl ish 
Art 152 Life Drawing 
Art 158 Design I 
F.A. 100 History of Art 
Elect ive 
Elect ive 
Elect ive 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 
F.A. 101 History of Art 
Art 178 Design II 
Art 184 Life Drawing 
Elective 
Elect ive 
Elect ive 
T H I R D T E R M 
Engl ish 
Art 250 Paint ing Med ia 
Art 260 19th and 20th Century Art 
Elect ive 
E ective 
Elective 
C R E D I T 
H O U R S 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
21 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
L A B 
H O U R S 
22 
F O U R T H T E R M 
Engl ish 
Art 255 Paint ing Med ia 
Art 261 19th and 20th Century Art 
Elect ive 
Elect ive 
Elect ive 
18 
S t u d e n t s r e q u i r e t h e f o l l o w i n g a c a d e m i c t r a n s f e r 
c o u r s e s , w h i c h s h o u l d b e t a k e n a s e l e c t i v e s : 
S c i e n c e 
F o r e i g n L a n g u a g e 
S t u d i o A r t C o u r s e 
C O N T I N U I N G A R T E D U C A T I O N O P T I O N 
T h i s o p t i o n is d e s i g n e d to p r o v i d e a o n e o r t w o 
y e a r b a s i c ar t e x p e r i e n c e fo r s t u d e n t s w h o w i s h to 
c o n t i n u e the i r art s t u d i e s e i t h e r at t h e V a n c o u v e r 
S c h o o l o f A r t o r a n y f o u r - y e a r a r t s c h o o l in o r 
o u t s i d e t h e p r o v i n c e . S p e c i f i c a l l y , t h i s o p t i o n is fo r 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d in e i t h e r F i n e o r A p p l i e d A r t s , in 
g a i n i n g p r e p a r a t i o n f o r e n t e r i n g s t u d i e s in t h e f i e l d 
o f a r c h i t e c t u r e , i n d u s t r i a l d e s i g n , g r a p h i c a n d 
v i s u a l c o m m u n i c a t i o n , a d v e r t i s i n g a n d p u b l i c i t y , 
s t a g e d e s i g n o r a r t c r i t i c i s m , a n d g e n e r a l l y , 
s t u d e n t s w i s h i n g to s p e n d t i m e to p r e p a r e t h e m -
s e l v e s to e n t e r t he f i e l d of v i s u a l a r t s at a s o u n d 
a n d w e l l - e s t a b l i s h e d l e v e l . 
T h i s o p t i o n a l s o r e c o g n i z e s s t u d e n t s w h o w o u l d 
l i ke to t a k e s t u d i o ar t c o u r s e s fo r t h e p u r p o s e of 
e n r i c h i n g t h e i r e x p e r i e n c e in a p a r t i c u l a r a r e a of 
c r e a t i v e ar t ( d e s i g n , p a i n t i n g , s c u l p t u r e , d r a w i n g ) 
o r s t u d e n t s f r o m o t h e r p r o g r a m s w h o w i s h to t a k e 
o n e o r m o r e ar t c o u r s e s a s a n e l e c t i v e . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i rements 
Genera l Educa t ion Requ i rements 
Elect ives 
60 
6 
18 
84 
18 
18 
C O N T I N U I N G A R T E D U C A T I O N C U R R I C U L U M 
F I R S T T E R M 
Engl ish 150 Commun ica t ions 
Art 152 Life Drawing 
Art 154 Genera l Drawing I 
Art 158 Design I 
Art 166 Art Anatomy I 
Art 167 Scu lp ture I 
or 
Art 171 Introductory Paint ing 
F.A. 100 History of Art 
Elect ive 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
24 
23 
CREDIT L A B 
S E C O N D T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish 151 Commun ica t i ons 3 
Art 164 Genera l Drawing II 3 
Art 174 Scu lp tu re II 3 
or 
Art 172 Paint ing 3 
Art 178 Des ign II 3 3 
Art 184 Life Drawing 3 
Art 188 Art Anatomy II 3 
F.A. 101 History of Ar t 3 
Elect ive 
24 3 
C O N T I N U I N G A R T E D U C A T I O N C U R R I C U L U M 
T H I R D T E R M 
Art 250 Paint ing M e d i a 3 6 
Art 257 Sculpture III 3 6 
Art 260 19th and 20th Century Art.... 3 
Art 262 A d v a n c e d Li fe Drawing 3 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
A P P L I E D A R T S S E C T I O N 
T h e o p t i o n s i n t h i s s e c t i o n a r e d e s i g n e d f o r 
s t u d e n t s w h o h a v e a n i n t e r e s t i n s e e k i n g 
e m p l o y m e n t o r e s t a b l i s h i n g t h e m s e l v e s in b u s i n e s s 
o n the i r o w n a s c r a f t s m e n in t h e f i e l d s of t ex t i l e s 
a n d w e a v i n g , c e r a m i c s , d i s p l a y a n d g r a p h i c s . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i remen ts 60 24 
General Educa t ion Requ i remen ts 6 
Elect ives 12 
78 24 
F O U R T H T E R M 
Art 255 Paint ing Med ia 
Art 261 19th and 20th Century 
Art 263 A d v a n c e d Life Drawing 
Art 265 Sculp ture IV 
Elect ive 
Elect ive 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
12 
12 
' 'S tudents who wish to subst i tute another Engl ish course 
for Engl ish 150-151 may do so . 
N O T E : 
In this opt ion a student work ing for a Co l l ege Dip loma is 
required to enrol in a min imum of 3 lab hours in Terms 1 
and 2. He must enro l in a m in imum of 6 lab hours in 
Terms 3 and 4. Those students who wish to take more lab 
hours may enrol in up to 12 lab hours per Term in Terms 
3 and 4. The se lect ion of labs for Te rms 3 and 4 is to be 
the cho ice of the student. 
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P O T T E R Y , W E A V I N G A N D T E X T I L E D E S I G N O P -
T I O N 
T h i s o p t i o n i s f o r t h e s t u d e n t s p a r t i c u l a r l y 
i n t e r e s t e d i n t e x t i l e s , w e a v i n g , p o t t e r y a n d 
c e r a m i c s . 
G r a d u a t e s f r o m t h i s o p t i o n c a n e i t h e r e s t a b l i s h 
t h e m s e l v e s a s p r a c t i s i n g a r t i s t s o r s e e k 
e m p l o y m e n t a s I n s t r u c t o r s o r I n s t r u c t o r s ' A s s i s -
t a n t s in c o m m u n i t y a r t p r o g r a m s o r i n s t i t u t i o n s 
m a k i n g u s e o f O c c u p a t i o n a l T h e r a p y . 
T H I R D T E R M 
Art 273 Pottery III 
Art 260 19th and 20th Century Art 
Art 267 Weav ing III 
Art 271 Projects in V isua l Fo rm I ... 
Elect ive 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
15 12 
P O T T E R Y , W E A V I N G 
C U R R I C U L U M 
F I R S T T E R M 
Engl ish 
Art 154 Genera l Drawing I 
Art 158 Des ign I 
Art 160 Fabr ic Pr int ing I 
Art 163 Pottery I 
Art 168 Weav ing I 
F.A. 100 History of Art 
Elect ive 
A N D T E X T I L E D E S I G N 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
F O U R T H T E R M 
Art 274 Pottery IV 
Art 261 19th and 20th Century Art 
Art 268 Weaving IV 
Art 272 Projects in V isua l Form II... 
Elect ive 
15 12 
24 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 
Art 161 Fabr ic Pr int ing II 
Art 164 Genera l Drawing II 
Art 165 Pottery II 
Art 169 Weav ing II 
Art 178 Des ign II 
F.A. 101 
Elect ive 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
N O T E : 
In th is o p t i o n a s t u d e n t w o r k i n g t o w a r d s a C o l l e g e 
Dip loma is requi red to enrol in a min imum of 6 lab hours 
in each Term. However , those students who des i re more 
lab hours may take up to 9 hours in Terms 1 and 2, and 
up to 12 hours in Terms 3 and 4 (as ind icated in the lab 
hours co lumn above) . 
The amount of t ime se lec ted is to be the c h o i c e of the 
student. 
24 
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Business Management 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T P R O G R A M 
T h e a c c e l e r a t e d d e v e l o p m e n t in r e c e n t y e a r s o f 
s c i e n t i f i c k n o w l e d g e a n d i n d u s t r i a l p r o d u c t i v i t y h a s 
i n c r e a s e d t h e c o m p l e x i t y of m o d e r n b u s i n e s s . T h i s 
h a s s t i m u l a t e d c o m p e t i t i o n to a v e r y h i g h d e g r e e , 
a n d in o r d e r to m a i n t a i n i ts a b i l i t y t o c o m p e t e , 
m a n a g e m e n t h a s h a d to r e l y o n a m o r e s c i e n t i f i c 
a p p r o a c h . S p e c i a l i s t s in m a n y f i e l d s a r e e m p l o y e d 
to g a t h e r , a n a l y s e , i n t e r p r e t , a n d p r e s e n t i n f o r m a -
t i o n f o r m a n a g e m e n t ' s u s e . W i t h t h e i n c r e a s i n g l y 
s p e c i a l i z e d n a t u r e o f m o d e r n b u s i n e s s , t h o s e a b o u t 
to e n t e r b u s i n e s s m u s t b e n o t o n l y e a g e r , i n -
t e l l i g e n t a n d h a r d w o r k i n g , b u t h a v e s p e c i a l i z e d 
t r a i n i n g a s w e l l . T h e c u r r i c u l u m of t h e B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t p r o g r a m e m b r a c e s t h e t e c h n i c a l n a -
tu re of m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . G r a d u a t e s f r om th i s 
p r o g r a m a r e i n h i g h d e m a n d b y p r o s p e c t i v e 
e m p l o y e r s . C o m p l e t i o n of t h e o n e - y e a r p r o g r a m at 
C a p i l a n o C o l l e g e l e a d s to t h e f o l l o w i n g p r o g r a m s 
at t h e B r i t i s h C o l u m b i a I ns t i t u t e o f T e c h n o l o g y : 
A d m i n i s t r a t i v e M a n a g e m e n t ; M a n p o w e r 
M a n a g e m e n t ; A c c o u n t i n g a n d F i n a n c e . E l i g i b i l i t y 
fo r en t r y in to t h i s p r o g r a m wi l l b e d e t e r m i n e d af ter 
a n i n t e r v i e w w i t h t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r o r h i s 
d e s i g n a t e . 
F I R S T T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Engl ish 150 Commun ica t i ons 3 
Mathemat ics 150 Bus iness Mathemat ics 
and Stat is t ics 6 
E c o n o m i c s 100 Introduction to 
E c o n o m i c s 3 
Bus . Mgmt. 172 Administ rat ive 
P rac t i ces 3 
Bus . Mgmt. 154 Accoun t i ng I 6 
Bus . Mgmt. 162 Credit and Co l lec t ions 3 
Bus . Mgmt. 158 Market ing I 3 
Bus . Mgmt. 156 Office Sys tems 
and Equ ipment 3 
30 
S E C O N D T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Engl ish 151 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Mathemat ics 151 Bus iness Mathemat ics 
and Stat is t ics 6 
Bus. Mgmt. 176 Management 
in Industry 3 
E c o n o m i c s 150 Con tempora ry 
M i c r o e c o n o m i c s 3 
Bus. Mgmt. 155 A c c o u n t i n g II 6 
Bus. Mgmt. 180 Introduction to Data 
P r o c e s s i n g 3 
Bus. Mgmt. 159 Market ing II 3 
Bus. Mgmt. 174 Systems and 
P r o c e d u r e s and 
M a n a g e m e n t 
Information 
Sys tems 3 
30 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T ( E X T E N D E D 
P R O G R A M ) 
T h i s p r o g r a m is a n o u t g r o w t h a n d r e p l a c e m e n t of 
o u r p r e v i o u s B u s i n e s s a n d C o m m e r c e P r o g r a m . In 
m a n y a s p e c t s i ts g o a l s a r e s i m i l a r t o t h e f o r m e r 
p r o g r a m , i n t h a t it s e e k s t o g i v e t h e s t u d e n t a 
c o m p r e h e n s i v e w e l l - b a l a n c e d i n t r o d u c t i o n to a 
c a r e e r i n b u s i n e s s . E m p h a s i s i s g i v e n t o t h e 
a p p l i e d s i d e of d e c i s i o n - m a k i n g in b u s i n e s s . T h e 
a i m of t h i s p r o g r a m is t o p r o v i d e b r e a d t h r a t h e r 
t h a n i n - d e p t h s p e c i a l i z a t i o n . 
T h e p r o g r a m is s u i t e d to t h e s t u d e n t c o n s i d e r i n g 
a c a r e e r in b u s i n e s s w h o w i s h e s to a c q u a i n t h i m -
se l f w i th a b r o a d s p e c t r u m of t o p i c s g e r m a n e to t h e 
c o m m e r c i a l w o r l d ; t h e s t u d e n t w h o is a s ye t u n -
d e c i d e d a s t o w h i c h a r e a o f s p e c i a l i z a t i o n h e 
w i s h e s t o p u r s u e , b u t s e e k s a c o m p r e h e n s i v e 
g e n e r a l b u s i n e s s e d u c a t i o n ; t h e s t u d e n t c u r r e n t l y 
i n v o l v e d in b u s i n e s s , s e e k i n g to s h a r p e n h i s s k i l l s ; 
o r t he s t u d e n t w i s h i n g to s t a r t h i s o w n b u s i n e s s . 
A t the s a m e t i m e , c o m p l e t i o n of t h i s p r o g r a m e n a -
b l e s t he s t u d e n t to f u r t h e r h i s b u s i n e s s e d u c a t i o n 
a n d a c q u i r e s p e c i a l i z e d s k i l l s by e n r o l l i n g in t he s e c -
o n d y e a r o f t h e B.C.I.T. M a n a g e m e n t D i v i s i o n P r o g r a m 
G r a d u a t e s of t h i s p r o g r a m m a y f i n d e m p l o y m e n t 
in a r e a s s u c h a s s a l e s , p u r c h a s i n g , b a n k i n g , r e a l 
e s t a t e , i n s u r a n c e , a c c o u n t i n g , m a n u f a c t u r i n g a n d 
m a r k e t i n g . 
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A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A T H I R D T E R M C R E D I T 
H O U R S 
CREDIT 
H O U R S 
Major Program Requ i remen ts 81 
General Educa t i on Requ i remen ts 0 
Recommended C o u r s e s 0 
Elect ives 0 
81 
Mathemat ics 151 Appl ied Bus iness 
Stat ist ics 6 
Bus. Mgmt. 159 Market ing II 3 
Bus . Mgmt. 162 Credit and Co l lec t ions 3 
Bus iness 170 Bus iness Law 3 
Bus . Mgmt. 172 Administrat ive 
Prac t i ces and 
Organ iza t ion 3 
Bus. Mgmt. 251 International Bus iness 
and Trade 3 
21 
CREDIT 
F I R S T T E R M H O U R S 
Engl ish 150 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Bus. Mgmt. 154 Accoun t i ng I 6 
Bus. Mgmt. 156 Off ice Sys tems 
and Equ ipment 3 
Bus. Mgmt. 158 Market ing I 3 
Mathemat ics 150 Bus iness Mathemat ics 
and Stat is t ics 6 
21 
F O U R T H T E R M 
Bus Mgmt. 174 Systems, P rocedu res 
and Management 3 
Bus . Mgmt. 176 Information sys tems 3 
Bus . Mgmt 180 Management in Industry 3 
Bus . Mgmt. 252 Introduction to Data 
P r o c e s s i n g 3 
B u s . M g m t . 2 5 5 Aspec ts of Taxa t i on / 
Persona l Investment 
Fundamenta ls 3 
Bus. Mgmt. 257 Manager ia l A c c o u n t i n g 
The Corpora t ion 
and Soc ie ty 3 
18 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t i ons 3 
Economics 150 Contemporary 
M i c r o e c o n o m i c s 3 
Psycho logy 160 Human Rela t ions 3 
Bus. Mgmt. 155 Accoun t i ng II 6 
Bus. Mgmt. 157 Elements of 
Me rchand i s i ng 3 
Bus iness 266 Smal l B u s i n e s s 
Managemen t 3 
21 
27 
Early Childhood 
Education Program 
E a r l y C h i l d h o o d E d u c a t i o n is a t w o - y e a r p r o g r a m 
p r e p a r i n g s t u d e n t s t o w o r k i n n u r s e r y s c h o o l s , 
p r i v a t e k i n d e r g a r t e n s , d a y - c a r e c e n t r e s , h o s p i t a l s 
a n d o t h e r f a c i l i t i e s w h i c h s e r v e c h i l d r e n w i t h 
s p e c i a l n e e d s . A l t h o u g h t he f o c u s of t h e p r o g r a m 
c e n t e r s p r i m a r i l y o n c h i l d r e n f r o m 3 -5 y e a r s , it is 
no t c o n f i n e d to tha t g r o u p . E x p a n d e d c o m m u n i t y 
n e e d s r e q u i r e t h e t r a i n i n g o f p e r s o n n e l to w o r k 
w i th b o t h o l d e r a n d y o u n g e r c h i l d r e n in t he d a y -
c a r e f i e l d . 
T h e c o r e m a t e r i a l o f t h e p r o g r a m c o n c e n t r a t e s 
o n t h e s t u d y of h u m a n d e v e l o p m e n t a n d the f o u n -
d a t i o n s a n d p h i l o s o p h y of E a r l y C h i l d h o o d E d u c a -
t i o n . A n i n t e r r e l a t e d s e r i e s o f c o u r s e s p e r m i t s d e -
t a i l e d s t u d y of p r o g r a m o r g a n i z a t i o n , c u r r i c u l u m 
c o n t e n t a n d g u i d a n c e m e t h o d s . O t h e r a r e a s o f 
s t u d y i n c l u d e h e a l t h , n u t r i t i o n , f a m i l y l i fe , the e x -
c e p t i o n a l c h i l d , p a r e n t - t e a c h e r r e l a t i o n s h i p s a n d 
t h e a d m i n i s t r a t i o n o f p r e - s c h o o l c e n t r e s . E a c h 
s t u d e n t s e l e c t s a d d i t i o n a l c o u r s e s o f p a r t i c u l a r 
i n t e r e s t a s e l e c t i v e s to e x p a n d h i s / h e r g e n e r a l 
e d u c a t i o n a n d p e r s o n a l d e v e l o p m e n t . T h e o r y a n d 
p r a c t i c e a r e c l o s e l y r e l a t e d t h r o u g h o u t t h e 
p r o g r a m , a s s t u d e n t s s p e n d r e g u l a r p e r i o d s e a c h 
t e r m o b s e r v i n g a n d p a r t i c i p a t i n g in v a r i o u s c o m -
m u n i t y p r e - s c h o o l c e n t r e s u n d e r t h e s u p e r v i s i o n of 
C o l l e g e I n s t r u c t o r s . C o u r s e s a r e p r e s e n t e d in a 
m a n n e r w h i c h p r o m o t e s a c t i v e s t u d e n t p a r t i c i p a -
t i o n t h r o u g h p r a c t i c a l d e m o n s t r a t i o n s , r e p o r t s , 
p r o j e c t s a n d g e n e r a l d i s c u s s i o n . C o n s i d e r a b l e 
r e s p o n s i b i l i t y is g i v e n s t u d e n t s , e n a b l i n g t h e m to 
d e v e l o p in to c r e a t i v e , i n d e p e n d e n t , k n o w l e d g e a b l e 
p e r s o n s . 
A p p l i c a n t s a r e r e q u i r e d to p r e s e n t a m e d i c a l 
c e r t i f i c a t e a n d a T . B . X - r a y c e r t i f i c a t e , a s we l l a s to 
a r r a n g e a n i n t e r v i e w w i t h t he P r o g r a m C o - o r d i n a -
tor , p r i o r to a c c e p t a n c e in to t h i s p r o g r a m . 
A p p l i c a n t s w h o h a v e p r e v i o u s l y t a k e n E a r l y 
C h i l d h o o d E d u c a t i o n c o u r s e s e l s e w h e r e , i n c l u d i n g 
A d u l t E d u c a t i o n c o u r s e s fo r w h i c h r e c o g n i t i o n h a s 
b e e n g r a n t e d b y t h e C o m m u n i t y C a r e F a c i l i t i e s 
L i c e n s i n g B o a r d , m a y s u b m i t a r e c o r d of t h e s e 
c o u r s e s f o r c o n s i d e r a t i o n f o r c r e d i t t o w a r d s t h e 
C o l l e g e A s s o c i a t e in A r t s a n d S c i e n c e D i p l o m a . 
I n d i v i d u a l c o u r s e s m a y b e t a k e n b y s t u d e n t s 
w o r k i n g t o w a r d a c c r e d i t a t i o n by t h e C o m m u n i t y 
C a r e F a c i l i t i e s L i c e n s i n g B o a r d , bu t no t w i s h i n g to 
p u r s u e t h e fu l l d i p l o m a . 
A p p l i c a n t s in e i t h e r o f t h e a b o v e t w o c a t e g o r i e s 
s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r fo r 
c o u r s e a p p r o v a l . 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
C R E D I T 
H O U R S 
Major Program Requ i remen ts 51 
Genera l Educa t i on Requ i remen ts 6 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 15 
72 
F I R S T T E R M 
Engl ish 1 5 0 s " C o m m u n i c a t i o n s 3 
Health 150 Health and the 
P r e - S c h o o l Ch i l d 3 
Psycho logy 150* ' Human Growth and 
Deve lopment I 3 
Educat ion 152 Program 
Deve lopment I 3 
Educat ion 360 Prac t i cum 1 3 
Elect ive 3 
18 
* ' S t u d e n t s w h o w i s h to subs t i t u t e a n o t h e r E n g l i s h 
course for Eng l ish 150 may do so. 
* 2 Psycho logy 150: Human Growth & Development I must 
be taken prior to or concur rent ly with Educa t ion 152. 
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S E C O N D T E R M CREDIT 
H O U R S 
Engl ish A S e c o n d Term 
Eng l i sh C o u r s e 3 
Educat ion 151 Literature for Y o u n g 
Ch i ld ren 3 
Educat ion 153 Program 
Development II 3 
Educat ion 361 Prac t i cum II 3 
Psycho logy 151 Human Growth and 
Deve lopment II 3 
Elect ive 3 
18 
T H I R D T E R M 
Soc io logy 150 Family Soc io l ogy 3 
Educat ion 250 Program 
Development III 3 
Educat ion 252 Creat ive Arts for the 
Y o u n g Ch i ld 3 
Educat ion 254 Foundat ions of Early 
C h i l d h o o d Educa t i on 3 
Educat ion 362 Prac t i cum II 3 
Elect ive 3 
18 
F O U R T H T E R M 
Educat ion 262 Spec ia l Educa t i on 3 
Educat ion 264 P r e - S c h o o l 
Admin is t ra t ion 3 
Educat ion 268 Interpersonal 
Re la t ionsh ips 
in T e a c h i n g 3 
Educat ion 363 Prac t i cum IV 3 
Psychology 201 G roup Dynamics 
or 
Elect ive 3 
Elect ive 3 
18 
Electrical and 
Electronics Program 
S o c i e t y d e p e n d s u p o n e l e c t r i c a l e n e r g y , e l e c -
t r o n i c c o m m u n i c a t i o n s a n d e l e c t r o n i c c o n t r o l s . 
T h e u s e o f e l e c t r o n i c e q u i p m e n t is e v i d e n t in t h e 
f a c t o r y , o f f i c e , s t o r e , h o s p i t a l o r h o m e . T r a v e l by 
a i r p l a n e o r s h i p c o u l d n o t e x i s t o n t o d a y ' s s c a l e 
w i t h o u t e l e c t r o n i c n a v i g a t i o n a l a i d s . 
T h e r e is a n e e d fo r p e r s o n s t r a i n e d in t h e p r i n -
c i p l e s a n d a p p l i c a t i o n s of e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c 
s y s t e m s to j o in t he t e c h n i c a l t e a m s w h i c h d e s i g n , 
p r o d u c e , s e l l , i n s t a l l a n d m a i n t a i n t h e m . T h e 
T e c h n o l o g i s t g r a d u a t e o f t h e E l e c t r i c a l a n d E l e c -
t r o n i c s P r o g r a m b e c o m e s t h e a n c h o r - m a n of t h i s 
t e a m . 
A f t e r s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n of t h e p r o g r a m at 
C a p i l a n o C o l l e g e , t h e s t u d e n t i s r e c o m m e n d e d f o r 
t r a n s f e r to B . C . l . T . S e c o n d y e a r o p t i o n s o p e n to 
h i m a r e : 
1. E l e c t r i c a l O p t i o n 
T h i s o p t i o n is c o n c e r n e d w i t h t h e g e n e r a t i o n , 
t r a n s m i s s i o n , d i s t r i b u t i o n , u t i l i z a t i o n a n d c o n t r o l 
of e l e c t r i c a l e n e r g y . 
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2 . T e l e c o m m u n i c a t i o n s O p t i o n 
T h i s o p t i o n d e a l s w i t h t h e a p p l i c a t i o n of e l e c -
t r o n i c s t o c o m m e r c i a l c o m m u n i c a t i o n s a n d 
n a v i g a t i o n a l s y s t e m s . 
3 . C o n t r o l E l e c t r o n i c s 
T h i s o p t i o n c o v e r s t h e a p p l i c a t i o n o f e l e c t r o n i c s 
in f i e l d s o t h e r t h a n t e l e c o m m u n i c a t i o n s . 
G r a d u a t e s f r o m t h e E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c s 
P r o g r a m a r e e m p l o y e d in r e s e a r c h a n d d e v e l o p -
m e n t , s y s t e m s d e s i g n , p r o d u c t i o n , s a l e s , i n s t a l l a -
t i o n a n d m a i n t e n a n c e in c o m m e r c i a l c o m p a n i e s , 
g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . 
E l i g ib i l i t y f o r e n t r y in to t h i s p r o g r a m w i l l b e d e -
t e r m i n e d a f te r a n i n t e r v i e w w i t h t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r o r h i s d e s i g n a t e . 
CREDIT LAB 
F I R S T T E R M HOURS HOURS 
English 150 Communications 3 
Mathematics 160 Applied Mathematics: 
Electrical Technology 7.5 
Physics 154 General Physics: 
Electrical Technology 2 2 
Electricity 156 Electrical Circuits 5 2 
Electricity 161 Electrical 
Measurements 3 1 
Electricity 162 Electrical Fabrication 
and Assembly 2 1 
Electricity 164 Circuit Devices and 
Techniques 2 2 
24.5 8 
S E C O N D T E R M 
English 151 Communications 3 
Mathematics 161 Applied Mathematics: 
Electrical Technology 7.5 
Physics 155 General Physics 
Electrical Technology 2 2 
Electricity 157 Electrical Circuits 5.5 3 
Electricity 163 Electrical Fabrication 
and Assembly 2 1 
Electricity 165 Electronics Circuits 5 2 
25 8 
Media Resources Program 
T h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m t r a i n s s t u d e n t s 
fo r t he g r o w i n g o p p o r t u n i t i e s in u s i n g i n -
t e r m e d i a t e - l e v e l m e d i a t e c h n o l o g i e s in a l l f o r m s of 
e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g . T h e p r o g r a m is o r i e n t e d 
t o w a r d e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s at a l l l e v e l s , s o c i a l 
a g e n c i e s , c o m m u n i t y m e d i a a n d j o u r n a l i s m , a s w e l l 
a s i n d u s t r y . W o r k o p p o r t u n i t i e s in t h i s f i e l d i n c l u d e 
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n , t r a i n i n g f o r m e d i a s k i l l s 
a n d s o c i a l a n i m a t i o n r o l e s . T h e c o r e o f t h e 
p r o g r a m i n v o l v e s p r o d u c t i o n t r a i n i n g in b a s i c a n d 
a d v a n c e d p h o t o g r a p h y , g r a p h i c s , a u d i o , f i l m , 
m u l t i - m e d i a a n d t e l e v i s i o n . A l l s t u d e n t s a r e t r a i n e d 
in t he b a s i c t e c h n i c a l a n d a e s t h e t i c s k i l l s in t h e s e 
m e d i a a n d c o m p l e t e f i n i s h e d p r o d u c t i o n s in t h e m . 
In a d d i t i o n t h e p r o g r a m i n c l u d e s c o u r s e s in 
l e a r n i n g t h e o r y , r e s o u r c e c e n t r e s a n d l i b r a r i e s , 
b a s i c e l e c t r o n i c s y s t e m s , c o m m u n i c a t i o n s a n d t h e 
p o l i t i c s of m e d i a . 
A s s i g n m e n t s a n d c o u r s e s f o c u s o n t he t y p e s of 
n e e d s n o w b e i n g e x p r e s s e d in t h e m e d i a f i e l d . 
F i e l d p r a c t i c u m s a r e i n c l u d e d t h r o u g h o u t t h e 
p r o g r a m , a n d o c c u p y m o s t o f t he s t u d e n t ' s t i m e in 
the f ou r t h t e r m . 
T h e p r o g r a m c o n s i s t s o f f o u r t e r m s of s t u d y a n d 
b e g i n s e a c h y e a r i n t h e F a l l T e r m . S t u d e n t s 
e n r o l l e d in t h e p r o g r a m m u s t p u r c h a s e s u p p l i e s 
r a n g i n g f r o m $ 2 5 . 0 0 to $ 5 0 . 0 0 pe r t e r m . 
30 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
STUDIO 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Major Program Requ i rements 54 17 
Genera l Educa t ion Requ i remen ts 6 
Recommended C o u r s e s 0 
Elect ives 6 
66 17 
F I R S T T E R M 
Engl ish 150 "" C o m m u n i c a t i o n s 3 
Techno logy 152 Graph i cs For the 
Med ia Spec ia l i s t 3 
Technology 180 Aud io V isua l 
Equ ipment 3 
Techno logy 184 Pho tograph ic Theory 
and P rac t i ce 3 3 
General S tud ies Contemporary Issues 
170 or 
Elect ive 3 
15 3 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Technology 153 Film An imat ion 3 
Technology 181 Aud io P roduc t ion 3 
Technology 185 Photograph ic Theory 
and P rac t i ce 3 3 
Technology 300 Field W o r k s h o p 
and Seminar 3 
General S tud ies Contemporary Issues 
180 or 
E lect ive 3 
18 3 
* ' Students who wish to subst i tute other Engl ish courses 
for Engl ish 150-151 may do so . 
T H I R D T E R M C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
Educat ion 258 Theor ies of Learn ing . 3 
Techno logy 178 Educa t ion Te lev is ion 
Sys tems 6 
Techno logy 251 F i lmmaking 6 
Techno logy 260 Aud io V isual G raph i cs 3 
Electr ici ty 160 Appl ied Electr ic i ty 3 
21 
F O U R T H T E R M 
Techno logy 256 Learn ing R e s o u r c e s 
Cen t res 3 
Techno logy 301 Spec ia l i zed 
Instructional A i ds 3 3 
Techno logy 302 Instructional Med ia 
P roduc t i ons 3 3 
Techno logy 303 The Med ia Spec ia l is t 
in Educat ion and 
Tra in ing 3 3 
Educat ion 259 Media and Soc ie ty .... 3 
15 9 
31 
Music Program 
C a p i l a n o C o l l e g e o f f e r s t w o p r o g r a m s in m u s i c . 
T h e M u s i c T e a c h e r s P r o g r a m is a c a r e e r - o r i e n t -
e d p r o g r a m d e s i g n e d fo r s t u d e n t s w h o h a v e h a d 
s o m e b a s i c t h e o r y a n d c o n s i d e r a b l e t r a i n i n g in 
v o i c e , p i a n o , o r i n s t r u m e n t a l w o r k a n d w h o p l a n 
c a r e e r s a s p r i v a t e m u s i c t e a c h e r s . T h e p r o g r a m 
c o n s i s t s of a l i b e r a l a r t s e d u c a t i o n a n d s p e c i a l i z e d 
m u s i c t r a i n i n g — i n c l u d i n g t h e o r y , p e d a g o g y , e n -
s e m b l e w o r k , r e p e r t o i r e s t u d y a n d e l e c t i v e s in 
m u s i c h i s t o r y . 
T h e A c a d e m i c T r a n s f e r P r o g r a m is d e s i g n e d fo r 
s t u d e n t s w h o d e s i r e to g o o n to a d e g r e e p r o g r a m 
in a C a n a d i a n u n i v e r s i t y . S o m e c o u r s e s c a r r y 
t r a n s f e r c r e d i t w i t h t h e U n i v e r s i t y o f B r i t i s h 
C o l u m b i a ; o t h e r s a r e b e i n g a p p l i e d fo r ; st i l l o t h e r s 
w i l l b e a p p l i e d f o r w h e n t h e n e e d a r i s e s . T h i s 
p r o g r a m c o n s i s t s o f a l i b e r a l a r t s e d u c a t i o n a n d 
s p e c i a l i z e d m u s i c t r a i n i n g , i n c l u d i n g t h e o r y , h i s -
to ry , a n d a p p l i e d m u s i c . 
B o t h p r o g r a m s o f fe r s t u d e n t s e n r o l l e d in o t h e r 
c o l l e g e p r o g r a m s a c o n t i n u i n g e d u c a t i o n in m u s i c 
a n d e l e c t i v e c r e d i t . N u m e r o u s m u s i c c o u r s e s a re 
a v a i l a b l e fo r p a r t - t i m e s t u d e n t s . 
A C a p i l a n o C o l l e g e A s s o c i a t e i n A r t s a n d 
S c i e n c e D i p l o m a m a y b e e a r n e d in m u s i c . S t u d e n t s 
m u s t c o m p l e t e t h e r e q u i r e m e n t s o u t l i n e d in t h e 
C a p i l a n o C o l l e g e C a l e n d a r . 
S t u d e n t s s h o u l d b e p r e p a r e d to p a y a f e e o f 
$ 5 . 0 0 fo r u s e of i n s t r u m e n t s in p r a c t i c a l c o u r s e s . 
All app l icants for e i ther the C a r e e r or A c a d e m i c Mus ic 
Program must: 
1. C o m p l y wi th g e n e r a l a d m i s s i o n r e q u i r e m e n t s of 
Cap i lano Co l l ege . 
2. Par t ic ipate in a private interview with the Co-o r -
dinator of M u s i c . 
C A R E E R P R O G R A M 
C R E D I T 
F I R S T T E R M H O U R S 
Engl ish Any Eng l ish C o u r s e 3 
Music 100 Mus ic Theory 3 
Mus ic 150 Chora l Exp lo ra t ions 3 
Mus ic 162 Methods (Str ings) 3 
Mus ic 164 Private Mus i c Instruction . 1.5 
Mus ic 170 Reper to i re 3 
Mus ic 180 P iano C l a s s 1.5 
Mus ic 190 Mus ic History 
or 
Elect ive 
21 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
CREDIT 
H O U R S 
Major Program Requ i rements 60 
Genera l Educa t ion Requ i rements 12 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 12 
84 
CREDIT 
S E C O N D T E R M H O U R S 
Engl ish Any Eng l i sh C o u r s e 3 
Mus ic 101 Mus ic Theory 3 
Mus ic 151 Cho ra l Exp lo ra t ions 3 
Mus ic 163 Methods (Str ings) 3 
Mus ic 165 Private M u s i c Instruction 1.5 
Mus i c 171 Reper to i re 3 
Mus ic 181 P iano C l a s s 1.5 
Mus ic 191 Mus i c History 
or 
E lect ive 3 
21 
32 
T H I R D T E R M CREDIT 
H O U R S 
A C A D E M I C T R A N S F E R P R O G R A M 
Psycho logy Any Psycho logy C o u r s e 3 
Mus ic 250 Structure of M u s i c 3 
Mus ic 252 Chora l Exp lo ra t ions 3 
Mus ic 254 Pr inc ip les of M u s i c 
Cu r r i cu lum Deve lopment 3 
Mus ic 262 Methods (Woodwinds ) 3 
Mus ic 264 Private Mus i c Instruct ion 1.5 
Mus ic 280 P iano C l a s s 1.5 
Elect ive Mus i c 110 or 120 
R e c o m m e n d e d 3 
21 
F O U R T H T E R M 
Psycho logy A n y P s y c h o l o g y C o u r s e ... 3 
Mus ic 251 Structure of M u s i c 3 
Mus ic 253 Mus i c E n s e m b l e 3 
Mus ic 255 Prac t i ce T e a c h i n g 3 
Mus ic 263 Methods (Woodwinds ) 3 
Mus ic 265 Private Mus i c Instruct ion 1.5 
Mus ic 281 P iano C l a s s 1.5 
Elect ive Mus i c 111 or 121 
R e c o m m e n d e d 3 
21 
F I R S T T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Eng l ish Any t ransferable 
Eng l ish cou rse 3 
Mus ic 100 Mus ic Theory 3 
Mus ic 150 Chora l Exp lorat ions 3 
Mus ic 162 Methods (Str ings) 3 
Mus i c 164 Private Mus i c Instruct ion 1.5 
Mus ic 180 P iano C lass 1.5 
Mus ic 190 Mus ic History 3 
Elect ive 3 
21 
S E C O N D T E R M 
Engl ish Any t ransferable 
Eng l ish cou rse 3 
Mus i c 101 Mus ic Theory 3 
Mus ic 151 Chora l Exp lora t ions 3 
Mus ic 163 Methods (Str ings) 3 
Mus ic 165 Private Mus i c Instruction 1.5 
Mus ic 181 P iano C l a s s 1.5 
Mus ic 191 Mus ic History 3 
Elect ive 
21 
T H I R D T E R M 
Engl ish 200 Engl ish Literature to 1660 3 
Mus ic 120 Mus ic History 3 
Mus ic 258 Col leg ium Mus i cum 3 
Mus ic 256 Med iaeva l / 
R e n a i s s a n c e Theory 3 
Mus ic 262 Methods (Woodwinds) 3 
Mus ic 264 Private Mus ic Instruction 1.5 
Mus ic 280 P iano C lass 1.5 
Elect ive 3 
21 
33 
FOURTH TERM CREDIT 
H O U R S 
Engl ish 201 Engl ish Literature 
S i n c e 1660 3 
Mus ic 121 Mus ic History 3 
Mus i c 259 Co l leg ium M u s i c u m 3 
Mus ic 257 Med iaeva l / 
R e n a i s s a n c e Theory 3 
Mus i c 263 Methods (Woodwinds) 3 
Mus ic 265 Private Mus ic Instruction 1.5 
Mus ic 281 P iano C l a s s 1.5 
Elect ive 3 
21 
N O T E : 
1. Students who wish transfer credi t to Bache lo r of Mus ic 
D e g r e e and C a r e e r P r o g r a m C r e d i t w o u l d take al l 
cou rses l isted under Ca ree r but without the cho ice of 
an elect ive. 
2. Students taking p iano as their Private Mus ic Instruc-
t ion c o u r s e (Mus i c 164-5, 264-5) or pass ing a piano 
p re - requ is i t e e x a m wi l l be g r a n t e d e x e m p t i o n f rom 
Mus ic 180-1, 280-1. 
Outdoor Recreation 
Program 
Outdoor recreation has become one of the most 
rapidly expanding segments of our economy. It has 
expanded because of increasing public interest in 
the use of large park and outdoor recreation 
facilities, as well as concern for the preservation of 
natural areas. An increase in leisure time, in dis-
posable incomes and in the improvement of access 
roads into remote areas has increased the need for 
well-trained individuals capable of planning and 
direct ing recreat ion programs and managing 
facilities. 
The Cap i lano Co l lege Outdoor Recreat ion 
Program will train specialists to work effectively in 
national, provincial and regional parks. Related job 
opportunities exist in marina, ice arena, ski area, 
swim area and camp facilities management. As-
sociated employment may also be found in resorts, 
private camps and ecology centres. 
The program will provide the graduate with skills 
required to plan and operate good outdoor 
recreation programs, to manage facilities and land 
areas. 
Each student's particular program concentration 
will be decided in consultation with an Instructor. 
Students will be required to take First Aid as part 
of their Skills Development Program and will be 
required to pay an additional levy of $30.00 upon 
registration to cover the cost of equipment, field 
trips, and ski l ls development courses for the 
academic year. 
ASSOCIATE IN ARTS AND SCIENCE DIPLOMA 
CREDIT 
H O U R S 
Major Program Requ i remen ts 55 
General Educa t i on Requ i remen ts 0 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 0 
Elect ives 12 
67 
CREDIT L A B 
F I R S T T E R M H O U R S H O U R S 
Engl ish 150 * ' C o m m u n i c a t i o n s 3 
Recreat ion 150 Outdoor Recrea t ion 
Env i ronments 3 2 
Recreat ion 152 Introduction to 
Rec rea t i on 3 
Recreat ion 154 Outdoor Recrea t ion 
Faci l i t ies 1 3 2 
Recreat ion 156 Outdoor Educa t ion 
and Interpretation 
Program 3 
Elect ive 3 
18 4 
'" 'Students who wish to subst i tute other Engl ish cou rses 
for Engl ish 150-151 may do so . 
34 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t i ons 
Recreat ion 151 Outdoor Rec rea t i on 
A r e a s 
Recreat ion 153 Work, Le isu re , 
and Soc ie ty 
Recreat ion 155 Outdoor Rec rea t i on 
Fac i l i t ies II 
Recreat ion 157 Ski l ls Deve lopment 
Elect ive 
T H I R D T E R M 
Recreat ion 250 Outdoor Rec rea t i on 
E c o l o g y 
Recreat ion 252 Outdoor Recrea t ion 
P rac t i cum 
Recreat ion 254 Outdoor Recrea t ion 
P rog ram P lann ing 
Recreat ion 256 Ski l ls Deve lopment 
Recreat ion 257 A n Introduct ion to 
L a n d s c a p e Des ign 
and Techn iques 
Mathemat ics 260 Bas i c Stat is t ics 
Elect ive 
F O U R T H T E R M 
Recreat ion 251 Outdoor Recrea t ion 
Env i ronmenta l 
Management 
Recreat ion 253 Outdoor Faci l i t ies 
W o r k s h o p 
Recreat ion 258 An Introduction to 
Hort icul tural P lants 
Recreat ion 259 Ski l ls Deve lopment 
Mathemat ics 261 Outdoor Recrea t ion 
Stat is t ics 
Elect ive 
CREDIT L A B 
H O U R S H O U R S 
3 
3 2 
3 
3 
1.5 
3 
16.5 
C R E D I T L A B 
H O U R S H O U R S 
3 2 
3 
3 
1.5 
2 
1.5 
3 
17 
CREDIT L A B 
H O U R S H O U R S 
3 
3 
2 
1 5 
3 
3 
Retail Fashions Program 
T h e C a p i l a n o C o l l e g e R e t a i l F a s h i o n P r o g r a m 
p r e p a r e s m e n a n d w o m e n f o r c a r e e r s in t h e w o r l d 
of f a s h i o n . In i t ia t i ve , r e s p o n s i b i l i t y , a n d o r i g i n a l i t y 
a r e e n c o u r a g e d in o r d e r t o d r a w o u t t h e s p e c i a l 
t a l e n t s , a b i l i t i e s , c o n f i d e n c e a n d p r o f i c i e n c y o f 
e a c h s t u d e n t . T h e C a p i l a n o C o l l e g e F a s h i o n 
P r o g r a m p r o v i d e s p r e - e m p l o y m e n t t r a i n i n g a n d 
e x p e r i e n c e . A s a g r a d u a t e o f t h i s p r o g r a m , 
s t u d e n t s w i l l h a v e t h e s k i l l s a n d k n o w l e d g e 
n e c e s s a r y to a s s i s t t h e m in e n t e r i n g a c a r e e r in t h e 
m a n u f a c t u r i n g , m e r c h a n d i s i n g o r p r o m o t i o n o f 
f a s h i o n . S t u d e n t s e n r o l l e d in t h i s p r o g r a m s h o u l d 
b e p r e p a r e d to p u r c h a s e s u p p l i e s r a n g i n g f r o m 
$ 2 5 . 0 0 to $ 5 0 . 0 0 p e r t e r m . T h e g e n e r a l o b j e c t i v e s 
of t h e p r o g r a m a r e : 
T o a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h t h e p r o d u c t i o n , 
p r o m o t i o n a n d m e r c h a n d i s i n g o f t e x t i l e a n d 
a p p a r e l i t e m s in t h e f a s h i o n f i e l d . 
T o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h t h e o p p o r t u n i t y f o r 
b o t h t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l e x p e r i e n c e s in 
f a s h i o n r e t a i l i n g . 
T o h e l p p r e p a r e s t u d e n t s f o r e m p l o y m e n t in 
f a s h i o n r e t a i l i n g . 
G r a d u a t e s w i l l f i n d e m p l o y m e n t i n f a s h i o n 
p r o m o t i o n , s a l e s , b o u t i q u e s , d e p a r t m e n t s t o r e s a n d 
a s m a n u f a c t u r e r ' s r e p r e s e n t a t i v e s . 
C A P I L A N O C O L L E G E 
C E R T I F I C A T E 
Major Program Requ i rements 
Genera l Educat ion Requ i rements 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 
Elect ive 
A S S O C I A T E IN A R T S 
A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major Program Requ i rements 
Genera l Educat ion Requ i rements 
R e c o m m e n d e d C o u r s e s 
Elect ive 
CREDIT 
H O U R S 
31.5 
0 
0 
6 
37.5 
C R E D I T 
H O U R S 
69 
0 
0 
6 
15.5 75 
35 
F I R S T T E R M CREDIT 
H O U R S 
Engl ish 1 5 0 * ' Commun ica t ions 3 
Fash ion 152 Fash ion Work 
Exper ience I 3 
Fash ion 154 Personal Development 
for the Fash ion Employee 3 
Fash ion 170 History of Fash ion 1.5 
Fash ion 172 Fabr ics for the 
Fash ion Industry 3 
Fash ion 262 Cloth ing Des ign 
and Cons t ruc t ion 3 
Bus iness 150* 2 Essent ia ls of Bookkeep ing 
or Elect ive 3 
19.5 
S E C O N D T E R M 
Engl ish 151 Commun ica t ions 3 
Fash ion 150 Fash ion and 
the C o n s u m e r 3 
Fash ion 252 Fash ion Work 
Exper ience II 3 
Fash ion 255 Cloth ing Design 
and Const ruc t ion 3 
Techno logy 284 Fash ion Photography 3 
Bus iness 155 Essent ia ls of 
Bookkeep ing 
or Elect ive 3 
18 
'Students who wish to subst i tute other Eng l i sh courses for 
Engl ish 150-151 may do so. 
'S tudents who have never taken a bookkeep ing course 
are strongly r ecommended to take B u s i n e s s 150. 
T H I R D T E R M 
Engl ish 164 Publ ic Speak ing 1.5 
Fash ion 151 Texti le and 
Appare l Market ing 3 
Fash ion 153 Fash ion Illustration 3 
Fash ion 251 Fash ion Promot ion 3 
Fash ion 256 Fash ion Model l ing 3 
Fash ion 260 Fash ion Work 
Exper ience III 3 
Bus iness 250 Advert is ing 3 
19.5 
F O U R T H T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Fash ion 253 Home Furn ish ings 3 
Fash ion 257 Merchand i se Display .... 3 
Fashion 258 Non-Tex t i l es / 
A c c e s s o r i e s 3 
Fash ion 259 Fash ion Merchand is ing 3 
Fashion 261 Fash ion Work 
Expe r i ence IV 3 
Psycho logy 160 Human Re la t ions 3 
18 
Secretarial Science Program 
( S E C R E T A R I A L , C L E R I C A L A N D A D V A N C E D 
O P T I O N S ) 
T h e d e m a n d f o r g o o d s e c r e t a r i e s fa r e x c e e d s t h e 
a v a i l a b l e s u p p l y in b u s i n e s s a n d i n d u s t r y , g o v e r n -
men t , c o u r t s a n d p r o f e s s i o n s . 
S t u d e n t s m a y r e g i s t e r f o r e i t h e r t h e C l e r i c a l , 
S e c r e t a r i a l , o r A d v a n c e d S e c r e t a r i a l o p t i o n s o f t h i s 
p r o g r a m . T h o s e w h o s e l e c t t h e C l e r i c a l o p t i o n w i l l 
t a k e s h o r t h a n d i n t h e f i r s t t e r m a n d t h e r e a f t e r 
s u b s t i t u t e b u s i n e s s c o u r s e s . 
S t u d e n t s w h o c h o o s e t h e S e c r e t a r i a l o p t i o n m a y , 
in t h e t h i r d a n d f o u r t h t e r m s , s p e c i a l i z e in l e g a l 
s e c r e t a r i a l . S t u d e n t s o n t h e A d v a n c e d S e c r e t a r i a l 
o p t i o n m a y s p e c i a l i z e in l e g a l s e c r e t a r i a l in t h e i r 
f i rst a n d s e c o n d t e r m s . 
S t u d e n t s m a y e n t e r s h o r t h a n d a n d t y p e w r i t i n g 
c o u r s e s w i t h o u t p r e v i o u s t r a i n i n g , a s i n t e n s i v e 
c o u r s e s i n t h e s e s u b j e c t s a r e g i v e n f r o m t h e 
e l e m e n t a r y s t a g e . 
S t u d e n t s e n t e r i n g f r o m s e c o n d a r y s c h o o l c o m -
m e r c i a l c o u r s e s m a y r e q u e s t a n a s s e s s m e n t o f 
the i r s t a n d a r d , a n d w o r k t o w a r d a n a d v a n c e m e n t of 
the i r p r o f i c i e n c i e s . A d d i t i o n a l l y , t hey m a y q u a l i f y to 
e n t e r th i rd a n d f o u r t h t e r m s h o r t h a n d c o u r s e s w i t h 
a b a c k g r o u n d in F o r k n e r , T a k e 3 0 , P r o g r a m m e 2 1 , 
S h o r t e r h a n d o r P i t m a n . S p e e d s s h o u l d b e in t h e 
6 0 - 8 0 w . p . m . r a n g e , a n d w r i t t e n p e r m i s s i o n m u s t 
b e r e c e i v e d f r o m t h e I n s t r u c t o r . 
S t u d e n t s w h o q u a l i f y t o e n t e r a d v a n c e d 
s h o r t h a n d a n d / o r t y p i n g c o u r s e s m a y e l e c t to t a k e 
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t he A d v a n c e d S e c r e t a r i a l o p t i o n w i t h t h e w r i t t e n S E C O N D T E R M C R E D I T 
p e r m i s s i o n o f t h e C o - o r d i n a t o r . H O U R S 
T o e n s u r e e n r o l m e n t in t h e p r o g r a m , a p p l i c a n t s Engl ish 151 Commun ica t i ons 3 
s h o u l d m a k e a r r a n g e m e n t s t o m e e t w i t h t h e C o m m e r c e 153 Secretar ia l S c i e n c e -
p r o g r a m C o - o r d i n a t o r d u r i n g M a y o r A u g u s t . _ _ Shor thand 6 
r 3 C o m m e r c e 154 Secretar ia l S c i e n c e — 
Typ ing 4.5 
CREDIT C o m m e r c e 158 Office P rocedu res 3 
H O U R S A n y ° n e 0 f ; 
C A P I L A N O C O L L E G E C E R T I F I C A T E Bus iness 153 Accoun t i ng or 
Elect ives 0 Genera l S tud ies Contemporary Issues 
180 or Elect ive 3 
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19.5 
A S S O C I A T E IN A R T S A N D S C I E N C E D I P L O M A 
Major Program Requ i remen ts 57 
General Educa t i on Requ i remen ts 0 
Recommended C o u r s e s 12 
Elect ives 6 
75 
S E C R E T A R I A L S C I E N C E ( T W O Y E A R S ) 
F I R S T T E R M 
Engl ish 150* ' C o m m u n i c a t i o n s 3 
Bus iness 150 Essent ia ls ot 
B o o k k e e p i n g or 
Bus iness 152 A c c o u n t i n g 3 
Bus. Mgmt. 156 Off ice Sys tems 
and Equ ipment 3 
Commerce 150 Secretar ia l S c i e n c e — 
Sho r thand 6 
Commerce 152 Secretar ia l S c i e n c e — 
Typ ing 4.5 
T H I R D T E R M 
C o m m e r c e 157 Secretar ia l S c i e n c e — 
Shor thand 4.5 
C o m m e r c e 166 Secretar ia l S c i e n c e — 
Intermediate Typ ing 4.5 
C o m m e r c e 258 Office P rocedu res 3 
Any Two Of: 
C o m m e r c e 161 Bus iness 
C a l c u l a t i o n s * 2 or 
C o m m e r c e 250 Legal Off ice P rocedu res 
and Spec ia l i zed 
Knowledge or 
Genera l S tud ies Contemporary Issues 
170 or Elect ive 6 
18 
2 Students who take C o m m e r c e 161 will comple te a total 
of 19.5 credit hours in their third term. 
19.5 
Students who wish to subst i tute other Engl ish courses 
for Engl ish 150-151 may do so . 
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F O U R T H T E R M CREDIT 
H O U R S 
C o m m e r c e 167 Secretar ia l S c i e n c e — 
Shor thand 4.5 
C o m m e r c e 176 Secretar ia l S c i e n c e — 
A d v a n c e d Typ ing 4.5 
Any Three Of: 
C o m m e r c e 251 Legal Off ice P r o c e d u r e s 
and Spec ia l i zed 
Know ledge or 
Bus . Mgmt. 170 Bus iness Law or 
Independent Independent Project or 
Study 299 Any S e c o n d or Four th 
Term B u s i n e s s C o u r s e 
or Elect ive 9 
18 
C L E R I C A L O P T I O N 
S t u d e n t s s e l e c t i n g t h e C l e r i c a l o p t i o n wi l l f o l l o w 
the p r o g r a m a b o v e w i t h t h e f o l l o w i n g e x c e p t i o n s : 
S E C O N D T E R M . C o m m e r c e 1 5 3 is r e p l a c e d by t w o 
e l e c t i v e s w i t h G e n e r a l S t u d i e s 180 
a n d b u s i n e s s c o u r s e s r e c o m -
m e n d e d . B u s i n e s s 1 5 3 o r 
B u s i n e s s 1 5 5 m u s t b e t a k e n . 
T H I R D T E R M : C o m m e r c e 1 5 7 i s r e p l a c e d b y 
C o m m e r c e 1 6 1 . 
F O U R T H T E R M : C o m m e r c e 1 6 7 i s r e p l a c e d b y t w o 
e l e c t i v e s w i t h b u s i n e s s c o u r s e s 
r e c o m m e n d e d . 
S E C R E T A R I A L S C I E N C E 
( O N E Y E A R A D V A N C E D O P T I O N ) 
T h i s p r o g r a m i s d e s i g n e d f o r p e o p l e w i t h 
p r e v i o u s t y p i n g a n d s h o r t h a n d s k i l l s . S t u d e n t s 
e n r o l l i n g in t h i s p r o g r a m s h o u l d h a v e s p e e d s of 4 0 
w . p . m . in t y p i n g a n d 6 0 w . p . m . in s h o r t h a n d . A l l 
a p p l i c a n t s wi l l b e e v a l u a t e d by t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r to d e t e r m i n e t he i r sk i l l l e v e l . 
F I R S T T E R M C R E D I T 
H O U R S 
Engl ish 150 * ' C o m m u n i c a t i o n s 3 
Commerce 157 Secretar ia l S c i e n c e — 
Sho r thand 4.5 
Commerce 158 Off ice P r o c e d u r e s 3 
Commerce 166 Secretar ia l S c i e n c e — 
Intermediate Typing 4.5 
Any Two Of: 
Commerce 250 Legal Off ice P rocedu res 
and Spec ia l i zed 
K n o w l e d g e or 
Bus iness 150 * 2 Essent ia ls of 
B o o k k e e p i n g or 
Bus iness 152 A c c o u n t i n g or 
Bus . Mgmt. 156 Off ice Sys tems and 
Equ ipment 6 
21 
Students who wish to subst i tute other Engl ish cou rses 
for Engl ish 150-151 may do so . 
4 2 Students who have never taken a bookkeep ing course 
are strongly r e c o m m e n d e d to take B u s i n e s s 150. 
C R E D I T 
S E C O N D T E R M H O U R S 
Engl ish 151 C o m m u n i c a t i o n s 3 
Commerce 167 Secretar ia l S c i e n c e — 
Shor thand 4.5 
Commerce 176 Secretar ia l S c i e n c e — 
A d v a n c e d Typ ing 4.5 
Commerce 258 Off ice P r o c e d u r e s 3 
Any Two Of: 
Commerce 251 Legal Off ice 
P r o c e d u r e s 
and Spec ia l i zed 
Know ledge 
or 
Bus . Mgmt. 170 Bus iness Law or 
Any S e c o n d or Fourth 
Term B u s i n e s s Cou rse 
or Elect ive 6 
21 
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N E W P R O G R A M S 
T h e C o l l e g e i s c u r r e n t l y d e v e l o p i n g t w o n e w 
C a r e e r P r o g r a m s . W e a n t i c i p a t e t h a t t h e s e 
p r o g r a m s w i l l b e c o m p l e t e d a n d a v a i l a b l e t o 
s t u d e n t s fo r t h e F a l l 1 9 7 3 T e r m . T h e n e w p r o g r a m s 
a r e t he f o l l o w i n g : 
S P E E C H A N D A U D I O T H E R A P Y P R O G R A M 
A p r o g r a m d e s i g n e d t o p r o v i d e t h e n e c e s s a r y 
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e t h a t w i l l e n a b l e t h e 
g r a d u a t e t o c a r r y o u t t h e r a p e u t i c s e r v i c e s f o r 
c h i l d r e n w h o s u f f e r f r o m s p e e c h a n d h e a r i n g 
d e f e c t s . T h e t e c h n o l o g i s t w i l l w o r k u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f a q u a l i f i e d s p e e c h t h e r a p i s t a n d 
a u d i o l o g i s t . 
P A R A - L E G A L A I D E P R O G R A M 
T h e g r a d u a t e w o u l d b e a t r a i n e d s p e c i a l i s t 
c a p a b l e of d o i n g i n d e p e n d e n t l e g a l w o r k u n d e r t he 
s u p e r v i s i o n o f a B a r r i s t e r a n d / o r S o l i c i t o r . T h e 
m a i n f u n c t i o n of t h e P a r a - L e g a l A i d e is to r e l i e v e 
the l a w y e r of r o u t i n e l e g a l a n d a d m i n i s t r a t i v e ma t -
t e r s . T h e P a r a - L e g a l A i d e w i l l b e t r a i n e d to d o 
i n v e s t i g a t i o n s , r e s e a r c h , s t a t i s t i c a l a n a l y s i s , d ra f t 
m e m o s , a n d a c t a s a n a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t in a 
l aw o f f i ce . 
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VI College Courses 
C O U R S E N U M B E R I N G S Y S T E M 
# 0 0 1 - 0 9 9 — M a k e - u p c o u r s e s , i n c l u d i n g c o m -
m u n i t y s e r v i c e c o u r s e s a n d c o u r s e s ( o r a s e r i e s 
o f c o u r s e s ) in p r e p a r a t i o n fo r s p e c i f i c c e r t i f i c a -
t i o n o u t s i d e t h e C o l l e g e . T h e s e a r e n o t 
t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
# 1 0 0 - 1 4 9 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in the f i rst 
c o l l e g e y e a r of a p r o g r a m fo r u n i v e r s i t y t rans fe r . 
# 1 5 0 - 1 9 7 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in the f i rst 
c o l l e g e y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . T h e s e a r e not 
t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y , u n l e s s s o s t a t e d in the 
c o u r s e d e s c r i p t i o n . 
# 2 0 0 - 2 4 9 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n in t h e 
s e c o n d c o l l e g e y e a r of a p r o g r a m fo r un i ve rs i t y 
t r ans fe r . 
# 2 5 0 - 2 9 7 — C o u r s e s n o r m a l l y t a k e n i n t h e 
s e c o n d c o l l e g e y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . T h e s e 
a r e n o t t r a n s f e r a b l e t o u n i v e r s i t y , u n l e s s s o 
s t a t e d in t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n . 
# 1 9 8 , 1 9 9 , 2 9 8 , a n d 2 9 9 — R e s e r v e d f o r s p e c i a l 
p r o j e c t s u s u a l l y c a r r i e d o u t b y i n d i v i d u a l 
s t u d e n t s o r g r o u p s of s t u d e n t s a f te r c o n s u l t a t i o n 
a n d w i th w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e s u b j e c t C o -
o r d i n a t o r . 
# 3 0 0 - 3 9 9 — W o r k s h o p s , l a b o r a t o r y c o u r s e s , 
f i e ld w o r k , e t c . w h e n t a k e n a p a r t f r o m a s p e c i f i c , 
t h e o r e t i c a l c o u r s e . 
N O T E : S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e a c a d e m i c 
c o u r s e s s h o u l d c a r e f u l l y n o t e t h e f o l l o w i n g : 
1. T h e r e a r e a f e w c o u r s e s w h i c h , t h o u g h 
a c a d e m i c i n n a t u r e , a r e n o t i n t e n d e d to b e 
t r a n s f e r a b l e to t he u n i v e r s i t i e s . C r e d i t s e a r n e d for 
s u c h c o u r s e s c o u n t t o w a r d a n A s s o c i a t e in A r t s 
a n d S c i e n c e D i p l o m a . T h e s e a r e d e s i g n a t e d : " T h i s 
c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . " 
2. T h e r e a r e a n u m b e r of n e w c o u r s e s for w h i c h 
t r a n s f e r s t a t u s is b e i n g n e g o t i a t e d at t h e t i m e of 
p r i n t i ng t he C a l e n d a r , bu t fo r w h i c h t r a n s f e r a b i l i t y 
h a s n o t y e t b e e n g r a n t e d . S u c h c o u r s e s a r e 
d e s i g n a t e d : " U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g 
a p p l i e d f o r . " S t u d e n t s s h o u l d c h e c k t h e t r a n s f e r 
s t a t u s o f s u c h c o u r s e s a t R e g i s t r a t i o n , b e f o r e 
e n r o l l i n g . 
3 . S t u d e n t s m a y r e g i s t e r o n l y fo r t h o s e s u b j e c t s in 
w h i c h t h e y h a v e p a s s e d t h e p r e - r e q u i s i t e c o u r s e s 
o r the i r e q u i v a l e n t . In u n u s u a l c a s e s a p r e - r e q u i s i t e 
m a y b e w a i v e d in w r i t i n g b y t h e C o - o r d i n a t o r of t he 
s u b j e c t f i e l d . 
4 . If n o p r e - r e q u i s i t e s a r e l i s t e d in t h e C a l e n d a r , 
the c o u r s e h a s n o p r e - r e q u i s i t e fo r a d m i s s i o n . 
N O T E : R e g a r d i n g s p e c i a l m a r k i n g s l i s t e d w i t h 
c o u r s e s , " F " , " S " , a n d " S U " d e s i g n a t e t h e t e r m in 
w h i c h t he c o u r s e is b e i n g g i v e n , F a l l 1 9 7 3 , S p r i n g 
1974 a n d S u m m e r 1 9 7 4 . 
T h e n u m b e r in b r a c k e t s o n the r igh t h a n d s i d e 
d e s i g n a t e s t h e n u m b e r o f c r e d i t s . A v e r t i c a l l i ne in 
t h e m a r g i n t o t h e lef t o f t h e c o u r s e d e s c r i p t i o n 
d e n o t e s n e w c o u r s e s o r a c h a n g e in p r e - r e q u i s i t e s . 
College Course Offerings 
N O T E : S C I E N C E G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
A . S C I E N C E E L E C T I V E S F O R N O N - S C I E N C E 
S T U D E N T S : 
S t u d e n t s p l a n n i n g to c o n t i n u e s t u d i e s at e i t he r 
S . F . U . o r a t U . B . C . a r e a d v i s e d to c o n s i d e r t h e 
f o l l o w i n g c o u r s e s t o f u l f i l l t h e i r S c i e n c e 
r e q u i r e m e n t : 
B i o l o g y 1 0 4 , 1 0 5 ( N o t e : T r a n s f e r c r e d i t f o r t h i s 
c o u r s e s e q u e n c e i s l i m i t e d t o n o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s ) 
C h e m i s t r y 1 0 4 , 1 0 5 
G e o l o g y 1 1 0 , 111 
G e o g r a p h y 1 1 2 , 2 1 4 
M a t h e m a t i c s 1 0 0 , 101 
P h y s i c s 1 0 4 , 1 0 5 
E c o n o m i c s s t u d e n t s m a y t a k e M a t h e m a t i c s 1 0 0 , 
1 0 1 , b u t M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , a n d 1 4 0 is t h e 
r e c o m m e n d e d c o u r s e s e q u e n c e . 
S o m e of t h e s e c o u r s e s r e q u i r e p r e - r e q u i s i t e s . 
P l e a s e c h e c k t h e i n d i v i d u a l c o u r s e d e s c r i p t i o n s fo r 
s u c h i n f o r m a t i o n . 
B . C O U R S E S F O R S C I E N C E S T U D E N T S 
S t u d e n t s p l a n n i n g c a r e e r s in t h e s c i e n c e s at 
U . B . C . s h o u l d h a v e a s s e c o n d a r y s c h o o l p r e -
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r e q u i s i t e s , M a t h e m a t i c s 12 o r 0 3 0 a n d t w o o t h e r 
s c i e n c e s u b j e c t s e i t h e r at t h e g r a d e 12 leve l o r at 
t h e g r a d e 11 l eve l w i t h at l e a s t a " C " g r a d e . T h e 
p r e - r e q u i s i t e s fo r s c i e n c e c a r e e r s at S . F . U . a r e l e s s 
s t r i ngen t . 
F o r e n g i n e e r i n g , m a t h e m a t i c s , c h e m i s t r y , 
p h y s i c s o r g e o l o g y , s t u d e n t s s h o u l d t a k e t h e 
f o l l o w i n g : 
M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , 1 4 0 
C h e m i s t r y 1 1 0 , 111 
P h y s i c s 1 1 0 , 111 
T w o E n g l i s h c o u r s e s 
E l e c t i v e 
S t u d e n t s p l a n n i n g c a r e e r s in b i o l o g y , a g r i c u l t u r e , 
f o r e s t r y , m e d i c i n e , d e n t i s t r y a n d p h a r m a c y m u s t 
t a k e t he f o l l o w i n g c o u r s e s : 
M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , 1 4 0 
B i o l o g y 1 1 0 , 111 
C h e m i s t r y 1 1 0 , 1 1 1 ( o r , l e s s p r e f e r a b l y , 
C h e m i s t r y 1 0 4 , 1 0 5 ) 
P h y s i c s 1 0 4 , 1 0 5 , o r 1 1 0 , 111 
T w o E n g l i s h c o u r s e s 
F o r c a r e e r s in h o m e e c o n o m i c s o r n u r s i n g , 
s t u d e n t s s h o u l d t a k e t h e s u b j e c t s l i s t e d a b o v e , 
e x c e p t tha t C h e m i s t r y 1 0 4 , 1 0 5 m a y b e s u b s t i t u t e d 
fo r C h e m i s t r y 1 1 0 , 1 1 1 . 
F o r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s in d e n t a l h y g i e n e , o r 
in r e h a b i l i t a t i o n m e d i c i n e , t h e s u b j e c t s a r e t h e 
s a m e a s f o r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s in h o m e 
e c o n o m i c s o r in n u r s i n g , e x c e p t tha t M a t h e m a t i c s 
1 0 0 / 1 0 1 m a y b e s u b s t i t u t e d fo r M a t h e m a t i c s 130 , 
1 3 1 , a n d 1 4 0 . A l s o , P h y s i c s is o p t i o n a l . P s y c h o l o g y 
m a y be s u b s t i t u t e d fo r t h i s s u b j e c t . 
U n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d , s c i e n c e c o u r s e s o t h e r 
t h a n m a t h e m a t i c s i n c l u d e t h r e e h o u r s of l a b s p e r 
w e e k . E x c e p t i o n s a r e : 
G e o l o g y 1 1 0 , 111 w i t h t w o h o u r s p e r w e e k ; a n d 
P h y s i c s 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 0 a n d 111 w i th t h r e e h o u r s 
p e r a l t e r n a t e w e e k . B i o l o g y 2 0 0 h a s n o f o r m a l 
l a b s s c h e d u l e d . 
A l l p o t e n t i a l s c i e n c e s t u d e n t s s h o u l d d i s c u s s 
t h e i r c o u r s e s e l e c t i o n w i t h a s c i e n c e f a c u l t y 
m e m b e r . T h e s e s t u d e n t s a r e a l s o e n c o u r a g e d to 
d i s c u s s m o r e g e n e r a l t o p i c s s u c h a s c a r e e r s e l e c -
t ion a n d e m p l o y m e n t p o t e n t i a l w i t h s c i e n c e f a c u l t y 
m e m b e r s o r w i t h A d v i s e r s . 
Anthropology 
S t u d e n t s w h o i n t e n d t o m a j o r s h o u l d t a k e 
A n t h r o p o l o g y 1 2 0 a n d 121 f o r w h i c h t h e y w i l l 
r e c e i v e t r a n s f e r c r e d i t in A n t h r o p o l o g y 2 0 0 a t 
U . B . C . a n d a t t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . T h o s e 
e n t e r i n g S . F . U . wi l l r e c e i v e c r e d i t f o r P . S . A . 1 7 2 , if 
t hey c o m p l e t e A n t h r o p o l o g y 1 2 0 , a n d u n a s s i g n e d 
s e c o n d y e a r P . S . A . c r e d i t f o r A n t h r o p o l o g y 121 a n d 
A n t h r o p o l o g y 2 0 0 . 
A N T H R O P O L O G Y 1 2 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
A N T H R O P O L O G Y ( F , S ) (3) 
A s u r v e y o f t h e d i s c i p l i n e to i n c l u d e s t u d y o f 
m a n ' s e v o l u t i o n a n d p l a c e a m o n g t h e p r i m a t e s ; 
s t r u c t u r e a n d o r g a n i z a t i o n of s o c i e t y , t h e i n d i v i d u a l 
a n d s o c i e t y . E m p h a s i s wi l l b e p l a c e d o n t h e c o m -
p a r a t i v e s t u d y of s o c i a l i n s t i t u t i o n s of n o n - W e s t e r n 
c u l t u r e s . 
A N T H R O P O L O G Y 121 - I N T R O D U C T I O N T O 
S O C I A L A N T H R O P O L O G Y ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 o r by w r i t t e n p e r -
m i s s i o n of t h e I ns t ruc to r . 
A n e x a m i n a t i o n of a n t h r o p o l o g i c a l c o n c e p t s a n d 
t h e o r i e s o f c u l t u r e , a s w e l l a s t h e a n a l y s i s o f 
k i n s h i p , e c o n o m i c , r e l i g i o u s a n d o t h e r s y s t e m s of 
s o c i e t i e s . 
A N T H R O P O L O G Y 2 0 0 - I N T E R M E D I A T E S O C I A L 
A N T H R O P O L O G Y ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 o r by w r i t t e n p e r -
m i s s i o n of t h e I ns t r uc to r . 
A n a n a l y s i s o f s o c i a l s t r u c t u r e a n d s o c i a l 
p r o c e s s , w i th r e f e r e n c e to t h e s o c i a l o r g a n i z a t i o n 
o f h u n t i n g , g a t h e r i n g , p a s t o r a l , a g r i c u l t u r a l , 
p e a s a n t , u r b a n a n d i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , a s w e l l a s 
a h i s t o r y of s o c i a l a n t h r o p o l o g y , w i t h r e f e r e n c e to 
r e c e n t t h e o r i e s o f m u l t i p l e , l i n e a r a n d g e n e r a l 
e v o l u t i o n , s t r u c t u r a l i s m , f u n c t i o n a l i s m , d e t e r m i n i s m 
a n d d i f f u s i o n i s m . 
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A N T H R O P O L O G Y 2 0 2 - I N T R O D U C T I O N T O 
C U L T U R A L E C O L O G Y ( S ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d fo r . 
P r e - r e q u i s i t e : A n t h r o p o l o g y 1 2 0 o r by wr i t ten p e r -
m i s s i o n of t h e I ns t r uc to r . 
A s t u d y of t he i n t e r a c t i o n of m a n a n d e n v i r o n -
m e n t , e c o s y s t e m s a n d c u l t u r a l b e h a v i o u r w h o s e 
t h e m e s w i l l b e s e l e c t e d f r o m m a n in n a t u r e ; w a r 
a n d p o p u l a t i o n c o n t r o l ; t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d ; 
t he e c o l o g y of e a r l y f o o d p r o d u c t i o n ; p r o b l e m s of 
s u r v i v a l . 
Art 
A R T 0 5 8 - P O T T E R Y A N D C E R A M I C S (F , S ) 
(N i l ) 
A n i n t r o d u c t i o n to po t t e r y a n d c e r a m i c s . P r a c t i c e 
o f h a n d - b u i l d i n g t e c h n i q u e s , w h e e l w o r k , g l a z e s , 
f i r i ng a n d s t u d i o d i s c i p l i n e . 
A R T 0 8 4 - L I F E D R A W I N G ( F , S ) (N i l ) 
A n o n - c r e d i t s t u d i o c o u r s e in d r a w i n g f r om the 
h u m a n f i g u r e , fo r s t u d e n t s w i s h i n g to p r e p a r e fo r 
f u r t he r e x p e r i e n c e in c r e d i t c o u r s e s . E x e r c i s e s in 
d e v e l o p i n g v i s u a l p e r c e p t i o n , g r a p h i c s e n s i t i v i t y , 
i n i t i a l d r a w i n g s k i l l s , a n d e x p e r i m e n t a t i o n w i t h 
d r a w i n g m e d i a . S t u d y o f l i n e a n d l i n e c h a r a c t e r i s -
t i c s in p e n c i l a n d c h a r c o a l t e c h n i q u e s ; e x e r c i s e s in 
t h o u g h t - h a n d c o - o r d i n a t i o n . 
A R T 1 5 2 - L I F E D R A W I N G ( F , S ) (3) 
T h e s t u d y o f d r a w i n g f r o m t h e h u m a n f i g u r e ; 
e x e r c i s e s in d e v e l o p i n g v i s u a l p e r c e p t i o n , m e m o r y , 
a n d b a s i c d r a w i n g s k i l l s . C o n t o u r , c r o s s - c o n t o u r , 
g e s t u r e , m a s s , v o l u m e , a n d a c t i o n d r a w i n g f r o m 
d i r e c t o b s e r v a t i o n . S t u d y o f l i n e a n d l i n e 
c h a r a c t e r i s t i c s in p e n c i l , p e n , a n d c h a r c o a l t e c h -
n i q u e s . E m p h a s i s o n e m p a t h y a n d i n s t i n c t i v e r e n -
d e r i n g , o n d e v e l o p i n g v i s u a l s e n s i t i v i t y , a n d 
t h o u g h t - h a n d c o - o r d i n a t i o n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1 .5 t r a n s f e r u n i t s t o 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 154 - G E N E R A L D R A W I N G I (F) (3) 
T h e s t u d y o f d r a w i n g m e d i a a n d d r a w i n g t e c h -
n i q u e s , i n c l u d i n g r e p o r t a g e a n d d e s c r i p t i v e d r a w -
i n g in p e n c i l , p e n a n d i n k , b r u s h , p a s t e l , a n d 
c h a r c o a l . S t u d y o f d r a w i n g s t y l e s f r o m t h e p o i n t o f 
d r a f t s m a n s h i p a n d r e n d e r i n g a p p l i c a b l e t o a s e t 
p u r p o s e ; p r i n c i p l e s o f p e r s p e c t i v e a n d p r a c t i c e of 
s t y l e s o f r e n d e r i n g f r o m s t i l l - l i fe , l a n d s c a p e , a r c h i -
t e c t u r a l o b j e c t s , a n d r e f e r e n c e m a t e r i a l s . E m p h a s i s 
o n t e c h n i q u e a n d p r e p a r a t i o n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1 .5 t r a n s f e r u n i t s t o 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at . U . B . C . 
A R T 1 5 8 - D E S I G N I (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c o n c e p t s a n d p r i n c i p l e s of 
d e s i g n w i t h s t u d y o f b a s i c v i s u a l m a t e r i a l a n d f o r m , 
p i c t o r i a l o r g a n i z a t i o n a n d c o m p o s i t i o n , p r o c e s s 
a n d p s y c h o l o g y o f v i s u a l c o m m u n i c a t i o n ; 
c h a r a c t e r i s t i c s o f v i s u a l f o r m a n d e x e r c i s e i n 
c r e a t i n g m e a n i n g f u l g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n s u s i n g 
b a s i c s h a p e s . E m p h a s i s o n d e v e l o p i n g a n d u n d e r -
s t a n d i n g o f d e s i g n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s t o 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 1 6 0 - F A B R I C P R I N T I N G I (F ) (3) 
T h e s t u d y o f h a n d - p a i n t i n g t e c h n i q u e s o f f a b r i c s , 
b l o c k p r i n t i n g , s i l k s c r e e n i n g , a n d ba t i k . S t u d y of 
d y e s a n d f a b r i c p r i n t i n g i n k s ; i n t r o d u c t i o n to 
f a b r i c s , t e x t u r e s a n d w e a v e s a s r e l a t e d t o 
h o u s e h o l d o r c o m m e r c i a l u s e s . 
A R T 161 - F A B R I C P R I N T I N G II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 0 
M o r e a d v a n c e d p r o j e c t s in h a n d - p r i n t i n g t e c h -
n i q u e s o n f a b r i c s ; f u r t h e r s t u d y o f m a t e r i a l s a n d 
u s e of h a n d - p r i n t e d t e x t i l e s . 
A R T 162 - L E T T E R I N G A N D T Y P E (F ) (3) 
T h e s t u d y o f l e t t e r i n g , t y p e f a c e s a n d t y p e 
c h a r a c t e r i s t i c s , w i t h e m p h a s i s o n t h e p r a c t i c e of 
h a n d l e t t e r i n g fo r r o u g h a n d s e m i - c o m p r e h e n s i v e 
p r e s e n t a t i o n a s a p p l i c a b l e f o r i n t e r i o r d e s i g n , 
p r i n t e d p u b l i c a t i o n s , d i s p l a y s , a n d g r a p h i c c o m -
m u n i c a t i o n s . 
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A R T 1 6 3 - P O T T E R Y I (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c p r o c e s s e s o f p o t t e r y , 
i n c l u d i n g s l a b a n d c o i l t e c h n i q u e s , f i r i n g , w h e e l -
w o r k , a n d p r i m a r y g l a z i n g t e c h n i q u e s . 
A R T 164 - G E N E R A L D R A W I N G II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 154 
F u r t h e r s t u d y of d r a w i n g m e d i a a n d t e c h n i q u e s , 
i n c l u d i n g a n e x a m i n a t i o n o f d r a w i n g s t y l e s w i t h 
e m p h a s i s o n a c o n c e p t u a l a n d c r e a t i v e a p p r o a c h ; 
t e c h n i c a l a n d a r c h i t e c t u r a l r e n d e r i n g s ; m u l t i - p o i n t 
p e r s p e c t i v e ; t h e d e v e l o p m e n t o f s k i l l s t o r e n d e r 
d i f f e r e n t s u r f a c e q u a l i t i e s a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l 
o b j e c t s in s p a c e . 
A R T 1 6 5 - P O T T E R Y II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 3 
F u r t h e r s t u d y of w h e e l w o r k t e c h n i q u e s a n d a n 
i n t r o d u c t i o n t o g l a z e t h e o r y a n d e x p l o r a t i o n o f 
g l a z e m a t e r i a l . P r o j e c t s a n d e x p e r i m e n t a t i o n w i t h 
m o r e a d v a n c e d po t t e r y s h a p e s a n d d e s i g n s . 
A R T 1 6 6 - A R T A N A T O M Y I (F ) (3) 
A d r a w i n g s t u d y o f h u m a n a n a t o m y t h r o u g h 
i n v e s t i g a t i o n o f b o n e a n d m u s c l e s t r u c t u r e , 
p r o p o r t i o n s a n d m o v e m e n t of t h e b o d y . P r a c t i c e of 
t he t e c h n i q u e of a n a t o m i c a l d r a w i n g a n d s t u d y of 
t h e h i s t o r i c a l a n d c o n t e m p o r a r y b a c k g r o u n d of 
h u m a n a n a t o m y f o r a p p l i c a t i o n to t h e F i n e a n d 
A p p l i e d A r t s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s t o 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 1 6 7 - S C U L P T U R E I (F ) (3) 
T h e s t u d y o f t he f u n d a m e n t a l s of s c u l p t u r e a n d 
t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m . E x e r c i s e s in s k e t c h i n g a n d 
m o d e l i n g in c l a y o n t he b a s i s o f d i r e c t o b s e r v a t i o n 
f r o m t h e m o d e l . T h e s t u d y o f t h r e e - d i m e n s i o n a l 
f o r m t h r o u g h t h e i n v e s t i g a t i o n of p l a n e , m a s s a n d 
v o l u m e e l e m e n t s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s to 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 1 6 8 - W E A V I N G I (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e m a t e r i a l s a n d p r i m a r y 
e q u i p m e n t of w e a v i n g ; a b r ie f s t u d y of the h i s t o r y 
of w e a v i n g ; p r o j e c t s in w e a v i n g o n b r a n c h l o o m , 
f r a m e o r S a l i s h l o o m , b o a r d w e a v i n g . 
A R T 169 - W E A V I N G II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 8 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f w e a v i n g m a t e r i a l s , s p i n -
n i n g t e c h n i q u e s , d y e i n g m a t e r i a l s a n d p r o c e s s e s . 
I n t r o d u c t i o n to t h e m e c h a n i c a l l o o m , l o o m e q u i p -
m e n t a n d p r e p a r a t i o n . W e a v i n g for g a r m e n t s w i t h 
e m p h a s i s o n t e x t u r e a n d c o l o u r . 
A R T 171 - I N T R O D U C T O R Y P A I N T I N G (F ) (3) 
A p p l i c a t i o n o f p r i n c i p l e s , t h e o r i e s a n d t e c h -
n i q u e s o f d r a w i n g a n d p a i n t i n g t o p r o b l e m s o f 
i m a g i n a t i v e a n d r e p r e s e n t a t i o n a l e x p r e s s i o n . 
A R T 1 7 2 - P A I N T I N G ( S ) (3) 
E x p e r i m e n t a t i o n w i t h t r a d i t i o n a l a n d c o n t e m -
p o r a r y m e t h o d s of o i l p a i n t i n g . C o m p o s i t i o n , i n -
t e r p r e t a t i o n a n d e x p r e s s i o n u s i n g f i g u r e s , st i l l l i fe 
a n d l a n d s c a p e . 
A R T 174 - S C U L P T U R E II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 7 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e of s c u l p t u r e , i n v e s -
t i ga t i ng a n d t h e d e s i g n o f t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m . 
I n t r o d u c t i o n to m e t a l s , w e l d i n g t e c h n i q u e s ( a r c a n d 
o x y - a c e t y l e n e ) . I n v e s t i g a t i o n o f s t y l i z a t i o n , d i s t o r -
t i on , a n d c r e a t i v e i n t e r p r e t a t i o n . 
N o t e : T h i s c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t h e B . F . A . 
S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 1 7 8 - D E S I G N II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 5 8 
F u r t h e r s t u d y of d e s i g n p r i n c i p l e s , p i c t o r i a l o r -
g a n i z a t i o n , c h a r a c t e r i s t i c s o f v i s u a l f o r m a n d 
m e d i a ; e x t e n s i v e s t u d y o f c o l o u r , c o l o u r t h e o r y , 
a n d c h a r a c t e r i s t i c s . P r a c t i c e of d e s i g n t h r o u g h 
i n d i v i d u a l a n d g r o u p p r o j e c t s i n v o l v i n g t h e u s e of 
c o l o u r a n d c o l o u r m a t e r i a l s ; e m p h a s i s o n r e s e a r c h 
a n d c r e a t i v e p r o d u c t i o n . 
A R T 184 - L I F E D R A W I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 5 2 
F u r t h e r s t u d y in d r a w i n g f r o m the h u m a n f i g u r e ; 
e x e r c i s e s i n p e r c e i v i n g a n d v i s u a l i z i n g t h e 
e l e m e n t s o f r h y t h m , p l a n e , m a s s a n d v o l u m e ; i n -
t e r p r e t a t i v e s t y l i z a t i o n a n d d i s t o r t i o n ; s y n t h e s i s a n d 
a n a l y s i s of g r a p h i c e l e m e n t s p e r c e i v e d in a p o s e , 
p e r s o n a l i t y o r f o r m . D r a w i n g f r o m o b s e r v a t i o n a n d 
r e f l e c t i o n , w i t h e m p h a s i s o n i m a g i n a t i v e i n t e r p r e -
ta t ion a n d i n v e s t i g a t i o n o f t e c h n i q u e . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s t o 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
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A R T 1 8 8 - A R T A N A T O M Y II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 6 
F u r t h e r s t u d y of h u m a n a n a t o m y a s a p p l i e d to 
t he v i s u a l a r t s , i n c l u d i n g t h e s t u d y of a n a t o m y for 
p r a g m a t i c p u r p o s e s i n c o n t e m p o r a r y d e s i g n . 
C o m p a r a t i v e s t u d y of h u m a n a n d a n i m a l a n a t o m y 
t h r o u g h d r a w i n g . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to the 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 251 - I L L U S T R A T I O N (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 7 8 , 1 6 4 a n d 184 
A n i n t r o d u c t i o n to i l l u s t r a t i o n p r o b l e m s , t e c h -
n i q u e s a n d c o n t e m p o r a r y s t y l e s in m a g a z i n e , b o o k 
a n d a d v e r t i s i n g i l l u s t r a t i o n , s t u d y a n d p r a c t i c e of 
i l l us t ra t i on in b l a c k a n d w h i t e a n d in fu l l c o l o u r fo r 
r e p r o d u c t i o n in p r i n t i n g m e d i a . 
A R T 2 5 0 - P A I N T I N G M E D I A (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 7 8 o r b y w r i t t en p e r m i s s i o n of 
the I ns t ruc to r . 
B a s i c p a i n t i n g s t u d y ; i n t r o d u c t i o n to p a i n t i n g 
m a t e r i a l s a n d t e c h n i q u e s ; o i l a c r y l i c s , w a t e r 
c o l o u r s , d e s i g n e r s ' c o l o u r s a n d o t h e r m a t e r i a l s to 
b e i n v e s t i g a t e d o n t h e b a s i s o f s t u d e n t p r e f e r e n c e 
a n d a p p l i c a t i o n t o t h e m a i n c h a r a c t e r o f h i s 
p r o g r a m . S p o n t a n e o u s a n d f a s t s t u d i e s f r o m s t i l l -
l i fe , l a n d s c a p e , a n d i n t e r i o r s u b j e c t s ; a d v a n c e d 
s t u d y of c o l o u r a n d c o l o u r d e s i g n , c o l o u r h a r m o n y 
a n d c h r o m a t i c s c a l e . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t he 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 2 5 5 - P A I N T I N G M E D I A ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 5 0 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e o f p a i n t i n g in t h e 
m e d i u m of t h e s t u d e n t ' s i n d i v i d u a l c h o i c e a n d 
p r e f e r e n c e . S t u d y of m o r e c o m p l e x c o m p o s i t i o n s 
in t he a b s t r a c t a n d s e m i - a b s t r a c t m a n n e r ; i n v e s -
t i g a t i o n o f r e p r e s e n t a t i o n a l p a i n t i n g t e c h n i q u e s 
a n d r e n d e r i n g ; c r e a t i v e p a i n t i n g f r o m i m a g i n a t i o n , 
o b s e r v a t i o n , a n d a b s t r a c t i o n . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s to t he 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 2 5 7 - S C U L P T U R E III (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 174 
A s t u d y of c l a s s i c a l a n d m o d e r n s c u l p t u r e ; t h e 
i n v e s t i g a t i o n o f m o d e r n s c u l p t u r e f o r m s t h r o u g h 
t h e s t u d e n t ' s w o r k ; e x p e r i m e n t a t i o n a n d w o r k in 
s e v e r a l m e d i a ; m e t a l , p l a s t i c s , w o o d , c l o t h , p a p e r , 
s t o n e a n d t h o s e p r o d u c i n g b o t h s o f t a n d h a r d 
t h r e e - d i m e n s i o n a l f o r m s a n d c o n s t r u c t i o n s . 
A R T 2 6 0 - 19 th A N D 2 0 t h C E N T U R Y A R T (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : F i n e A r t s 1 0 0 a n d 101 
A s t u d y a n d d i s c u s s i o n of k e y m o v e m e n t s a n d 
f i g u r e s in t h e art of t h e 19 th a n d 2 0 t h C e n t u r i e s . A 
s t u d y in d e p t h of t h e c o n t e m p o r a r y ar t s c h o o l s , 
t r e n d s , a n d p h i l o s o p h i e s w i t h e m p h a s i s o n 
p r e p a r i n g t h e s t u d e n t to u n d e r s t a n d t he c h a n g e s 
a n d n e w d i r e c t i o n s in v i s u a l a r t s s i n c e 1 7 7 5 . 
No te : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s t o t he 
B . F . A . a n d B . A . p r o g r a m s at U . B . C . 
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A R T 261 - 19 th A N D 2 0 t h C E N T U R Y A R T (S) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 6 0 
T h e g r o w t h of t w o a n d t h r e e - d i m e n s i o n a l d e s i g n 
in 2 0 t h C e n t u r y a r t m o v e m e n t s , i n c l u d i n g " A r t 
N o u v e a u , " B a u h a u s a n d t h e c o n t e m p o r a r y 
E u r o p e a n a n d N o r t h A m e r i c a n a r t t r e n d s ; n e w 
d i s c o v e r i e s in t h e f i e l d o f f o r m o r g a n i z a t i o n a n d t h e 
v i s u a l l a n g u a g e in t he p r e s e n t d a y . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r u n i t s to t he 
B . F . A . a n d B . A . p r o g r a m s at U . B . C . 
A R T 2 6 2 - A D V A N C E D L I F E D R A W I N G (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 184 
L i fe d r a w i n g w i t h e m p h a s i s o n a n i n t e r p r e t a t i v e 
a n d c r e a t i v e a p p r o a c h ; s t u d y in d e p t h of d r a w i n g 
t e c h n i q u e s a n d s t y l e s in r e f e r e n c e to c o n t e m p o r a r y 
t r e n d s in f i ne a n d a p p l i e d a r t s ; f u r t h e r e x p l o r a t i o n 
of g r a p h i c e l e m e n t s d e r i v e d f r o m o b s e r v a t i o n of 
the h u m a n b o d y , a c t i o n a n d c h a r a c t e r . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t he 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 2 6 3 - A D V A N C E D L I F E D R A W I N G (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 6 2 
F u r t h e r s t u d y a n d p r a c t i c e of i n t e r p r e t a t i v e a n d 
c r e a t i v e l i fe d r a w i n g , i n c l u d i n g s t y l i z a t i o n a n d a b -
s t r a c t i o n o f h u m a n f o r m ; d e s i g n e l e m e n t in f i g u r a -
t ive d r a w i n g ; e x p e r i m e n t s w i t h d r a w i n g m e d i a . 
A R T 2 6 5 - S C U L P T U R E IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 5 7 
A d v a n c e d p r o b l e m s in s c u l p t u r a l f o r m s . S t u d e n t s 
wi l l b e e n c o u r a g e d to e x p e r i m e n t in t h e m e d i a of 
t he i r c h o i c e a n d to d e v e l o p t h e i r o w n i n d i v i d u a l 
s ty le . 
A R T 2 6 7 - W E A V I N G III (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e . A r t 1 6 9 
A d v a n c e d w o r k in w e a v i n g a n d t a p e s t r y ; i n v e s -
t i g a t i o n o f o l d a n d n e w w e a v i n g f o r m s , p a t t e r n 
w e a v e s , m o d i f i e d a n d c o m p o s i t e w e a v e s , d o u b l e 
w e a v e , w e i g h t e d w a r p , r o p e w e a v i n g a n d k n o t t i n g , 
a n d l o o m w e a v i n g . 
A R T 2 6 8 - W E A V I N G IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 6 7 
P r a c t i c e in t h r e e - d i m e n s i o n a l w e a v i n g a n d 
s h a p e d g a r m e n t s . S e m i n a r s a n d f i e l d t r i p s t o 
w e a v e r s ' s t u d i o s , a r t g a l l e r i e s a n d c o m m e r c i a l 
w e a v i n g o u t l e t s . 
A R T 271 - P R O J E C T S IN V I S U A L F O R M II (F ) 
(3) 
A t h r e e - h o u r w e e k l y s e s s i o n a l t e r n a t i n g b e t w e e n 
t h e p o t t e r y a n d w e a v i n g c o u r s e s a n d i n c l u d i n g 
g u e s t l e c t u r e r s . I n d e p e n d e n t s t u d e n t p r o j e c t s a r e 
e n c o u r a g e d . 
A R T 2 7 2 - P R O J E C T S IN V I S U A L F O R M II ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 271 
A c o n t i n u a t i o n o f A r t 2 7 1 . 
A R T 2 7 3 - P O T T E R Y III (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 5 
F u r t h e r e x p l o r a t i o n of p o t t e r y t e c h n i q u e s , g l a z e 
m a t e r i a l s , w i t h i n c r e a s i n g e m p h a s i s o n c r a f t s -
m a n s h i p a n d d e s i g n . S t u d y o f t h e w o r l d ' s c e r a m i c s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t he 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 274 - P O T T E R Y IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 2 5 8 
A n e x p l o r a t i o n of m o r e c o m p l e x f o r m s m a d e by 
h a n d a n d w h e e l p r o c e s s e s ; d e v e l o p m e n t of o r i g i n a l 
g l a z e s ; s t u d y of c o n t e m p o r a r y s t y l e s a n d c r e a t i v e 
c e r a m i c s . F i e l d t r i p s to c e r a m i c s t u d i o s a n d ar t 
g a l l e r i e s . 
N o t e : T h i s c o u r s e c a r r i e s 1.5 t r a n s f e r un i t s to t he 
B . F . A . S t u d i o P r o g r a m at U . B . C . 
A R T 2 7 6 - T Y P O G R A P H Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 2 
A s t u d y o f c o n t e m p o r a r y t y p e f a c e , i t s 
c h a r a c t e r i s t i c s a n d a p p l i c a t i o n in a d v e r t i s i n g , 
d i s p l a y , p u b l i c i t y a n d g r a p h i c p r e s e n t a t i o n ; t y p e 
s p e c i f i c a t i o n a n d m e a s u r e f o r t y p e s e t t i n g ; w o r k 
w i t h c o m m e r c i a l l y p r o d u c e d t r a n s f e r t y p e 
s p e c i m e n s , r e p r o - p r o o f s a n d p r a c t i c e of l e t t e r i ng 
for c o m p r e h e n s i v e l a y o u t . F i e l d t r i ps to t y p e - s e t t i n g 
a n d c o m p o s i n g r o o m s . 
A R T 2 7 8 - G R A P H I C A N D P R I N T I N G M E D I A (S) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : A r t 1 6 4 , 1 7 8 o r e q u i v a l e n t e x p e r i e n c e 
in d r a w i n g a n d d e s i g n . 
T h e s t u d y a n d p r a c t i c e of b a s i c h a n d - p r i n t i n g 
a n d g r a p h i c t e c h n i q u e s s u c h a s l i no a n d w o o d - c u t , 
s i lk s c r e e n i n g , i n t a g l i o a n d l i t h o g r a p h y ; a n d a su r -
vey of m o d e r n c o m m e r c i a l p r i n t i n g t e c h n i q u e s a n d 
e q u i p m e n t . F i e l d t r i p s t o p r i n t i n g a n d p r i n t i n g 
p l a t e s p r o d u c t i o n e s t a b l i s h m e n t s . 
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Bi 
A l l b i o l o g y c o u r s e s , e x c e p t B i o l o g y 2 0 0 , r e q u i r e 
w e e k l y l a b o r a t o r y p e r i o d s o r f i e l d t r i ps . 
B I O L O G Y 1 0 4 - C U R R E N T C O N C E P T S IN 
B I O L O G Y ( F , S ) (3) 
T h e f i rs t t e r m of a c o u r s e d e s i g n e d a s a l a b o r a -
tory s c i e n c e e l e c t i v e f o r s t u d e n t s w h o d o no t p l a n 
to t a k e f u r t h e r c o u r s e s in t h e b i o l o g i c a l s c i e n c e s . 
E m p h a s i s o n t o p i c s o f c u r r e n t i n t e r e s t , s u c h a s 
b a s i c p r i n c i p l e s of e c o l o g y ; t he e c o s y s t e m s c o n -
cep t ; b i o g e o c l i m a t i c z o n e s ; e n v i r o n m e n t a l p o l l u -
t ion ; e v o l u t i o n ; t h e o r i g i n o f l i fe; a n d a d i s c u s s i o n 
of t h e p l a n t a n d a n i m a l k i n g d o m s . 
B I O L O G Y 1 0 5 - C U R R E N T C O N C E P T S IN 
B I O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e ; B i o l o g y 1 0 4 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 1 0 4 , i n c l u d i n g p o p u l a -
t i o n d y n a m i c s , b a s i c p r i n c i p l e s o f g e n e t i c s w i t h 
e m p h a s i s o n h u m a n g e n e t i c s ; p r o b l e m s of g e n e t i c 
e n g i n e e r i n g , a s p e c t s o f h u m a n p h y s i o l o g y , b i o l o g y 
o f a g i n g ; a n i m a l b e h a v i o u r a n d o t h e r r e l a t e d 
t o p i c s . 
B I O L O G Y 1 1 0 - I N T R O D U C T O R Y B I O L O G Y (F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e ; N o n e , h o w e v e r , B i o l o g y 11 is s t r o n g l y 
r e c o m m e n d e d . 
T h e s t a n d a r d i n t r o d u c t o r y b i o l o g y c o u r s e f o r 
s t u d e n t s w h o p l a n to t a k e f u r t h e r c o u r s e s in th i s 
a r e a . M a j o r t o p i c s i n c l u d e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n of 
c e l l c o m p o n e n t s in a v a r i e t y o f c e l l t y p e s ; c e l l 
d i v i s i o n ; a n i n t r o d u c t i o n to g e n e t i c s ; s t r u c t u r e a n d 
f u n c t i o n of D . N . A . ; p r o t e i n s y n t h e s i s ; t h e o r y of t he 
o r i g i n of l i fe; e v o l u t i o n ; v i r u s e s a n d b a c t e r i a ; s u r v e y 
of t he p lan t a n d a n i m a l k i n g d o m s . 
B I O L O G Y 111 - I N T R O D U C T O R Y B I O L O G Y (F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e ; B i o l o g y 1 1 0 
A c o n t i n u a t i o n o f B i o l o g y 1 1 0 w h i c h f u r t h e r 
d e v e l o p s t he d i s c u s s i o n o f b a s i c b i o l o g i c a l c o n -
c e p t s i n c l u d i n g t h e p r o c e s s e s o f p h o t o s y n t h e s i s 
a n d r e s p i r a t i o n ; b a s i c p r i n c i p l e s o f e c o l o g y ; s t r u c -
t u r e , f u n c t i o n a n d c o m p o n e n t s o f e c o s y s t e m s , 
b i o g e o c l i m a t i c z o n e s , e n e r g y f l o w , n u t r i e n t c y c l i n g 
a n d p o p u l a t i o n d y n a m i c s ; a n i m a l b e h a v i o u r a n d i ts 
r e l a t i o n s h i p to e c o l o g y ; i m p o r t a n t c o m p a r a t i v e , 
e v o l u t i o n a r y a n d e c o l o g i c a l a s p e c t s o f g a s 
e x c h a n g e , i n t e r n a l t r a n s p o r t , d i g e s t i v e , e x c r e t o r y , 
n e r v o u s a n d r e p r o d u c t i v e s y s t e m s . 
B I O L O G Y 2 0 0 - G E N E T I C S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A s t u d y of t he p r i n c i p l e s of i n h e r i t a n c e , M e n -
d e l i a n a n d n o n - M e n d e l i a n ; t h e c h e m i c a l n a t u r e of 
t h e g e n e , g e n e s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n , g e n e 
d u p l i c a t i o n in b a c t e r i a a n d v i r u s e s , a s we l l a s s o m e 
s t u d y of h i g h e r o r g a n i s m s i n c l u d i n g m a n . 
B I O L O G Y 2 0 4 - E C O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 0 4 a n d 1 0 5 o r 1 1 0 a n d 111 
T h e f i r s t t e r m o f a n i n t r o d u c t o r y c o u r s e in 
g e n e r a l e c o l o g y , s t r e s s i n g b i o t i c - e n v i r o n m e n t a l 
r e l a t i o n s h i p s at t h e e c o s y s t e m l e v e l ; t h e c o n c e p t of 
t h e e c o s y s t e m , i ts c o m p o n e n t s a n d d y n a m i c s ; 
e n e r g y f l o w in e c o s y s t e m s , n u t r i e n t c y c l i n g , 
b i o g e o c l i m a t i c z o n e s w i t h e m p h a s i s o n B r i t i s h 
C o l u m b i a , v e g e t a t i o n a n a l y s i s , t r o p i c a l e c o s y s t e m s . 
E m p h a s i s is o n p r i n c i p l e s o f p l a n t e c o l o g y a n d o n 
p r o b l e m s in t h i s f i e l d . 
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B I O L O G Y 2 0 5 - E C O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 2 0 4 
A c o n t i n u a t i o n of B i o l o g y 2 0 4 , w i t h e m p h a s i s o n 
p r i n c i p l e s a n d p r o b l e m s o f a n i m a l e c o l o g y , 
i n c l u d i n g d i s c u s s i o n o f s e l e c t e d n o n - B r i t i s h 
C o l u m b i a n e c o s y s t e m s ; s t u d y o f s o i l s , p o l l u t i o n 
a n d i t s e c o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e ; p o p u l a t i o n 
d y n a m i c s ; t h e h u m a n p o p u l a t i o n e x p l o s i o n ; 
e c o l o g i c a l a s p e c t s o f a n i m a l b e h a v i o u r ; m o d e r n 
t r e n d s a n d p r o b l e m s in e c o l o g y . 
B I O L O G Y 2 1 0 - M O R P H O L O G Y O F V A S C U L A R 
P L A N T S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 
A c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e v a s c u l a r p l a n t 
g r o u p s , t he p t e r i d o p h y t e s , g y m n o s p e r m s a n d a n -
g i o s p e r m s w i t h e m p h a s i s o n t h e e v o l u t i o n , 
m o r p h o l o g y , e c o l o g y a n d f u n c t i o n of e a c h of t he 
g r o u p s . D i s c u s s i o n o f p r o b l e m s i n p l a n t 
m o r p h o l o g y . 
B I O L O G Y 2 1 4 - C E L L B I O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 1 1 0 a n d 111 a n d c o n c u r r e n t 
r e g i s t r a t i o n i n C h e m i s t r y 2 0 0 , if n o t a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A n i n t e g r a t e d s t u d y of c e l l s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n 
a s d e t e r m i n e d b y e l e c t r o n m i c r o s c o p y ; c e l l 
p h y s i o l o g y a n d c e l l b i o c h e m i s t r y , i n c l u d i n g l e v e l s 
o f o r g a n i z a t i o n i n c e l l s , s t r u c t u r e o f b i o l o g i c a l 
m o l e c u l e s , t e c h n i q u e s a n d m e t h o d o l o g y in c y -
t o l o g i c a l a n d c y t o c h e m i c a l i n v e s t i g a t i o n o f c e l l s 
a n d o r g a n e l l e s , a n d s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n of t he 
n u c l e u s a n d c y t o p l a s m . L a b o r a t o r y e x e r c i s e s 
i n c l u d e b a s i c a n d a d v a n c e d m i c r o s c o p y , i n t e r p r e -
t a t i o n o f e l e c t r o n m i c r o g r a p h s a n d f u n d a m e n t a l 
c y t o c h e m i s t r y . 
B I O L O G Y 2 1 5 - C E L L B I O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B i o l o g y 2 1 4 a n d c o n c u r r e n t r e g i s -
t ra t ion in C h e m i s t r y 2 0 1 , if no t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A n e x a m i n a t i o n o f s p e c i a l i z e d o r g a n e l l e s f o r 
e n e r g y p r o d u c t i o n o r u t i l i z a t i o n ; b a s i c r o l e s o f 
p r o t e i n s , c a r b o h y d r a t e s , a n d l i p i d s in m a i n t a i n i n g 
c e l l m e t a b o l i s m a n d h o m e o s t a s i s ; a n d t h e 
m e c h a n i s m s i n v o l v e d in i n f o r m a t i o n s t o r a g e a n d 
t r a n s f e r in c e l l s . L a b o r a t o r y e x e r c i s e s i n c l u d e 
q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e d e t e r m i n a t i o n o f 
b i o c h e m i c a l c o m p o n e n t s o f c e l l s , i s o l a t i o n of o r -
g a n e l l e s , a n d i n t e r p r e t a t i v e e x p e r i m e n t s in e n z y m e 
k i n e t i c s , p h o t o c h e m i s t r y a n d c y t o g e n e t i c s . 
Business 
B U S I N E S S 1 5 0 - E S S E N T I A L S O F B O O K K E E P I N G 
(F) (3) 
A n i n t r o d u c t o r y c o u r s e d e s i g n e d to c o v e r b a s i c 
t e r m i n o l o g y , t e c h n i q u e s a n d a p p l i c a t i o n s of a c -
c o u n t i n g , i n c l u d i n g t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e o f 
k e e p i n g a d e q u a t e r e c o r d s ; u s e of s p e c i a l j o u r n a l s ; 
c o n t r o l l i n g a c c o u n t s a n d s u b s i d i a r y l e d g e r s ; 
p e r i o d i c a d j u s t m e n t s , c l o s i n g p r o c e d u r e s a n d 
p r e p a r a t i o n o f f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . 
T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e 3 h o u r s of l e c t u r e a n d 
d i s c u s s i o n m a t e r i a l a n d 1 V2 l a b h o u r s p e r w e e k . 
B U S I N E S S 1 5 2 - A C C O U N T I N G (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B o o k k e e p i n g 1 2 , " C " g r a d e o r be t te r ; 
o r by w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e I ns t r uc to r . 
A r e v i e w o f t h e b a s i c s o f a c c o u n t i n g , w i t h 
e m p h a s i s o n p r a c t i c a l p r o b l e m - s o l v i n g . M a t e r i a l 
w i l l i n c l u d e s p e c i a l i z e d j o u r n a l s , a d j u s t m e n t s , 
c l o s i n g p r o c e d u r e s , f i n a n c i a l s t a t e m e n t s , p a y r o l l s 
a n d o t h e r m a t t e r s r e l a t e d to t h e a c c o u n t i n g f u n c -
t i on . 
B U S I N E S S 1 5 3 - A C C O U N T I N G (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n of B u s i n e s s 
152 ; a g r a d e " B " o r b e t t e r in B u s i n e s s 1 5 0 ; o r by 
wr i t ten p e r m i s s i o n of t h e I ns t r uc to r . 
F u r t h e r d e v e l o p m e n t of w o r k s t a r t e d in t h e f irst 
t e r m , i n c l u d i n g b a l a n c e s h e e t a c c o u n t s , 
e m p h a s i z i n g s u c h p r o b l e m a r e a s a s c a s h , 
r e c e i v a b l e s , d e p r e c i a t i o n , i n v e n t o r y e v a l u a t i o n ; 
p a r t n e r s h i p s , b u d g e t i n g , i n c o m e tax . 
B U S I N E S S 1 5 5 - E S S E N T I A L S O F B O O K K E E P I N G 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s 1 5 0 ; o r by w r i t t e n p e r m i s -
s i o n o f t h e I n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n of w o r k b e g u n in B u s i n e s s 150 , 
w i t h e m p h a s i s o n c a s h , r e c e i v a b l e s , p a y r o l l a n d 
o t h e r b a s i c b o o k k e e p i n g f u n c t i o n s . 
T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e 3 h o u r s of l e c t u r e a n d 
d i s c u s s i o n m a t e r i a l a n d IV2 l ab h o u r s p e r w e e k . 
B U S I N E S S 1 7 0 - B U S I N E S S L A W (F) (3) 
P r i n c i p l e s o f c o n t r a c t s , r e a l a n d p e r s o n a l 
p r o p e r t y , c o n s u m e r l a w , n e g o t i a b l e i n s t r u m e n t s , 
i n s u r a n c e , a g e n c y a n d t y p e s o f b u s i n e s s or -
g a n i z a t i o n s , s e c u r i t y f o r c r e d i t t r a n s a c t i o n s . 
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B U S I N E S S 2 6 6 - S M A L L B U S I N E S S 
M A N A G E M E N T (F ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e f o r m s a n d m e t h o d s o f 
o r g a n i z a t i o n a n d p r o b l e m s of s m a l l b u s i n e s s in o u r 
s o c i e t y , s u c h a s f a i l u r e a n d s u c c e s s ; c a p i t a l a n d 
c r e d i t ; p l a n n i n g ; f i n a n c i a l c o n t r o l ; m a r k e t i n g 
p r o b l e m s ; l e g a l r e l a t i o n s h i p s . 
Business Management 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 4 - A C C O U N T I N G I 
(F) (6) 
T h e p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s o f a c o m p l e t e 
a c c o u n t i n g c y c l e , c o v e r i n g a s s e t s , l i a b i l i t i e s a n d 
o w n e r ' s e q u i t y ; b a s i c a c c o u n t i n g p r o c e d u r e s ; 
c h a n g e s in o w n e r ' s e q u i t y , c l o s i n g t he b o o k s ; a d -
j u s t m e n t s fo r a c c r u e d r e v e n u e , a c c r u e d e x p e n s e , 
a n d r e v e n u e a n d c o s t a p p o r t i o n m e n t s . T h e c o n s -
t r u c t i o n of w o r k i n g p a p e r s a n d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s 
i n c l u d i n g m e r c h a n d i s e o p e r a t i o n s . A c c o u n t i n g for 
p r o p r i e t o r s h i p s , p a r t n e r s h i p s , a n d l im i t ed c o m -
p a n i e s . P r o c e d u r e s a n d p r i n c i p l e s a p p l i c a b l e to 
c a s h , i n v e s t m e n t s , r e c e i v a b l e s , i n v e n t o r y , f i x e d 
a s s e t s , a n d l i ab i l i t i es . A c c o u n t i n g for m a n u f a c t u r -
ing o p e r a t i o n s a n d b a s i c c o s t a c c o u n t i n g t e c h -
n i q u e s . T h e a n a l y s i s o f f i n a n c i a l d a t a f o r 
m a n a g e m e n t , i n c l u d i n g s o u r c e s a n d u s e s o f 
w o r k i n g c a p i t a l , c a s h f l o w s t a t e m e n t s a n d c a s h 
f o r e c a s t i n g , d e p a r t m e n t a l a n d b r a n c h o p e r a t i o n s . 
A c c o u n t i n g a i d s f o r m a n a g e m e n t , b u d g e t a n d 
prof i t p l a n n i n g , c o n s o l i d a t e d s t a t e m e n t s . C a n a d i a n 
t a x s t r u c t u r e a n d F e d e r a l - P r o v i n c i a l t a x 
a r r a n g e m e n t s , I n c o m e T a x . A l l s t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d to c o m p l e t e a p r a c t i c e s e t d u r i n g t h e 
s e c o n d t e r m . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 5 - A C C O U N T I N G II 
(S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e ; B u s i n e s s M a n a g e m e n t 154 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k b e g u n in B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t 1 5 4 . 
N o t e : W h e n b o t h B u s i n e s s M a n a g e m e n t 1 5 4 a n d 
155 a r e c o m p l e t e d , t h e y r e c e i v e 6 s e m e s t e r h o u r s 
c r e d i t in C o m m e r c e at S . F . U . , a n d Vh h o u r s c r e d i t 
f o r C o m m e r c e 151 a n d 114 h o u r s u n a s s i g n e d 
C o m m e r c e c r e d i t at U . B . C . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 6 - O F F I C E S Y S -
T E M S A N D E Q U I P M E N T (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e c a p a b i l i t i e s of t h e c o m -
m o n l y u s e d m a c h i n e s , s u c h a s a d d i n g a n d c a l -
c u l a t i n g m a c h i n e s , c a s h r e g i s t e r , c o p i e r s a n d 
d u p l i c a t i n g e q u i p m e n t , m i c r o f i l m i n g , d i c t a t i n g 
e q u i p m e n t , t h e f l e x o w r i t e r . O p e r a t i n g sk i l l w i t h t h e 
a d d i n g a n d c a l c u l a t i n g m a c h i n e s o n l y . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 7 - E L E M E N T S O F 
M E R C H A N D I S I N G (F ) (3) 
T h e s t u d y a n d a n a l y s i s of t h e a s p e c t s o f r e t a i l i n g 
in C a n a d a , i n c l u d i n g t y p e s o f r e t a i l i n s t i t u t i o n s ; 
i n t e r n a l s t o r e o r g a n i z a t i o n a n d l a y o u t s ; p l a n n i n g 
a n d c o n t r o l o f i n v e n t o r y ; e v a l u a t i o n of q u a l i t y a n d 
p r i c i n g in r e l a t i o n to c o n s u m e r p r e f e r e n c e , a s w e l l 
a s a n e x p l o r a t i o n of m e t h o d s of b u y i n g a n d s e l l i n g 
f a s h i o n m e r c h a n d i s e , w i t h e m p h a s i s o n m a j o r 
C a n a d i a n m a n u f a c t u r e r s a n d r e t a i l e r s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 8 - M A R K E T I N G I 
(F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e m a r k e t i n g e n v i r o n m e n t 
a n d m a r k e t i n g i n s t i t u t i o n s ; d e t a i l e d s t u d y o f t h e 
b a s i c m a r k e t i n g f u n c t i o n s , m a r k e t r e s e a r c h , 
p r o d u c t p l a n n i n g , s e l e c t i o n o f t r a d e c h a n n e l s , 
m e r c h a n d i s i n g a d v e r t i s i n g , s a l e s p r o m o t i o n a n d 
s a l e s m a n s h i p , w i th e m p h a s i s o n t h e m a r k e t i n g of 
i ndus t r i a l a s w e l l a s c o n s u m e r g o o d s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 5 9 - M A R K E T I N G II 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 1 5 8 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k b e g u n in B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t 1 5 8 . 
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B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 6 2 - C R E D I T A N D 
C O L L E C T I O N S (F ) (3) 
A s t u d y of v a r i o u s t y p e s of c r e d i t a n d t he i r u s e by 
r e t a i l b u s i n e s s e s , c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s a n d 
c o n s u m e r s , i n c l u d i n g s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n ; c r e d i t 
p o l i c y ; c o n t r o l ; a n a l y s i s a n d c o l l e c t i o n t e c h n i q u e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 7 2 - A D M I N I S T R A -
T I V E P R A C T I C E S A N D O R G A N I Z A T I O N (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e b a s i c n a t u r e of b u s i n e s s 
p r o b l e m s a n d to t h e a d m i n i s t r a t i v e p r o c e s s i n -
v o l v e d in h a n d l i n g t h e m . S t u d y a n d d i s c u s s i o n o f 
a c t u a l b u s i n e s s s i t u a t i o n s s e l e c t e d to i l l u s t r a t e 
t y p i c a l p r o b l e m s m e t i n i n d u s t r y r e q u i r i n g 
m a n a g e r i a l a n a l y s i s , d e c i s i o n a n d a c t i o n . 
N o t e : S t u d e n t s t a k i n g th i s c o u r s e w i l l r e c e i v e T/2 
h o u r s t r a n s f e r c r e d i t fo r C o m m e r c e 1 9 0 at U . B . C . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 7 4 — S Y S T E M S , 
P R O C E D U R E S , A N D M A N A G E M E N T I N F O R M A -
T I O N S Y S T E M S (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to m a n u a l , o n e - w r i t e , k e y s o r t , 
a n d m a c h i n e s y s t e m s c o v e r i n g s u c h a p p l i c a t i o n s 
a s b i l l i n g ; s a l e s a n a l y s i s ; a c c o u n t s r e c e i v a b l e ; a c -
c o u n t s p a y a b l e a n d e x p e n s e d i s t r i b u t i o n ; i n v e n t o r y ; 
p a y r o l l d i s t r i b u t i o n ; a n d p a y r o l l w r i t i n g . A b r i e f 
i n t r o d u c t i o n t o t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s of b a s i c 
f u n c t i o n s , s u c h a s p u r c h a s i n g ; r e c e i v i n g ; s t o c k -
k e e p i n g ; p r o d u c t i o n ; s e l l i n g ; d i s b u r s i n g . A p r a c t i c e 
s e t i n o n e - w r i t e f o r m t o b e c o m p l e t e d b y a l l 
s t u d e n t s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 7 6 - M A N A G E M E N T 
IN I N D U S T R Y ( S ) (3) 
A n o r i e n t a t i o n in to t h e n a t u r e of b u s i n e s s in t he 
p r i v a t e e n t e r p r i s e s y s t e m , w i t h e m p h a s i s o n t h e 
ro le a n d i n t e r a c t i o n o f t h e t h r e e l e v e l s of g o v e r n -
m e n t w i t h b u s i n e s s ; t he r o l e o f f i n a n c i a l i n -
t e r m e d i a r i e s a n d t h e C a p i t a l M a r k e t in i n f l u e n c i n g 
the b e h a v i o u r of f i r m s ; a n d t he f i n a n c i a l f u n c t i o n of 
m a n a g e m e n t . 
N o t e : B u s i n e s s M a n a g e m e n t 1 7 2 a n d B u s i n e s s 
M a n a g e m e n t 1 7 6 t a k e n t o g e t h e r r e c e i v e 3 
s e m e s t e r h o u r s c r e d i t in C o m m e r c e at S . F . U . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 1 8 0 - I N T R O D U C T I O N 
T O D A T A P R O C E S S I N G ( S ) (3) 
T r a i n i n g in b a s i c d a t a p r o c e s s i n g " p r i n c i p l e s to 
d e v e l o p r e c o g n i t i o n of t h e p o s s i b l e a p p l i c a t i o n o f 
t h e s e p r i n c i p l e s f o r i n d u s t r y ; i l l u s t r a t i o n o f t h e 
p r i n c i p a l f u n c t i o n s of d a t a p r o c e s s i n g , a s w e l l a s 
p r a c t i c e w i t h u n i t r e c o r d e q u i p m e n t ; w r i t i n g a n d 
t e s t i n g of e l e m e n t a r y c o m p u t e r p r o g r a m s ; u s e of 
f l o w - c h a r t i n g a n d e l e m e n t a r y d a t a p r o c e s s i n g s y s -
t e m s d e s i g n e d to i l l u s t r a t e t h e a c h i e v e m e n t of d a t a 
p r o c e s s i n g o b j e c t i v e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 251 - I N T E R N A -
T I O N A L . B U S I N E S S A N D T R A D E (F ) (3) 
A s t u d y o f t h e c h a n g i n g m a r k e t p a t t e r n s o f 
P a c i f i c R i m c o u n t r i e s a n d o t h e r a r e a s w h i c h f o r m 
t h e m a j o r t r a d i n g a r e a s f o r B . C . f i r m s . S p e c i f i c 
p r o b l e m s w i t h w h i c h t h e B . C . f i rm m u s t d e a l in t he 
i n t e r n a t i o n a l s p h e r e s u c h a s m a r k e t i n g , d i s t r i b u -
t i o n , o r g a n i z a t i o n a n d o p e r a t i n g p o l i c i e s w i l l b e 
d i s c u s s e d . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 2 - A S P E C T S O F 
T A X A T I O N / P E R S O N A L I N V E S T M E N T F U N -
D A M E N T A L S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e m e t h o d s of r e c o r d k e e p -
i ng a n d t a x r e p o r t i n g . A n a t t e m p t to a c q u a i n t t he 
s t u d e n t w i t h s o m e a s p e c t s of t ax a c c o u n t i n g w h i c h 
W I L L A L L O W H I M T O T A K E A D V A N T A G E O F 
C U R R E N T T A X - S A V I N G A L T E R N A T I V E S . T h e i n -
v e s t m e n t f u n d a m e n t a l s w i l l p r o v i d e t h e s t u d e n t 
wi th i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y to e s t a b l i s h a p e r s o n a l 
o r f a m i l y f i n a n c i a l p l a n , u s i n g s u c h v e h i c l e s a s 
s t o c k s , b o n d s , m u t u a l f u n d s , i n s u r a n c e , rea l e s t a t e 
to a c h i e v e f i n a n c i a l o b j e c t i v e s . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 5 - M A N A G E R I A L 
A C C O U N T I N G ( S ) (3 ) 
A c o u r s e w h i c h e m p h a s i z e s p l a n n i n g a n d c o n -
t r o l l i n g b u s i n e s s t h r o u g h t h e u s e o f a c c o u n t i n g 
i n f o r m a t i o n . T o p i c s i n c l u d e c o s t - r e v e n u e re l a -
t i o n s h i p s , b u d g e t a r y c o n t r o l , f u n d s a n d c a s h f low 
a n a l y s i s , i n v e n t o r y c o n t r o l . 
B U S I N E S S M A N A G E M E N T 2 5 7 - T H E C O R -
P O R A T I O N A N D S O C I E T Y ( S ) (3) 
A s t u d y of t h e i n t e r a c t i o n of b u s i n e s s f i r m s with 
s o c i e t i e s of w h i c h t h e y a r e par t ; a n e x a m i n a t i o n of 
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y , l e g i t i m a c y , a c c o u n t a b i l i t y as 
r e l a t e d to p ro f i t m a k i n g o r g a n i z a t i o n s ; t h e f i rm ' s 
r e s p o n s i b i l i t y v i a c o n s u m e r s , s h a r e h o l d e r s , l abou r , 
t he c o m m u n i t y a n d g o v e r n m e n t . 
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S t . D a v i d ' s U n i t e d C h u r c h , 
T a y l o r W a y a n d U p p e r L e v e l s H i g h w a y , 
W e s t V a n c o u v e r , B . C . 
A r t C e n t r e , 1801 W e l c h S t . , N o r t h V a n c o u v e r 
W e s t V a n c o u v e r S e c o n d a r y S c h o o l , 
1750 M a t h e r s A v e . , W e s t V a n c o u v e r 
P o r t a b l e " C " , 
W e s t V a n c o u v e r S e c o n d a r y S c h o o l C a m p u s 
D a y a n d E v e n i n g C l a s s e s 
E v e n i n g C l a s s e s 
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It 
m 
I 
Chemistry 
A l l C h e m i s t r y c o u r s e s i n c l u d e w e e k l y t h r e e - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d s u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d . 
C H E M I S T R Y 1 0 4 - F U N D A M E N T A L S O F 
C H E M I S T R Y (F ) (3) 
A c o u r s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d fo r n o n - s c i e n c e 
s t u d e n t s w h i c h a l s o f u l f i l l s f i r s t - y e a r c h e m i s t r y 
r e q u i r e m e n t s f o r n u r s i n g , h o m e e c o n o m i c s a n d 
p h y s i c a l e d u c a t i o n . A s t u d y of c h e m i c a l p r i n c i p l e s ; 
s t o i c h i o m e t r y ; o x i d a t i o n - r e d u c t i o n , s o l i d s , l i q u i d s 
a n d g a s e s ; t h e c h e m i c a l b o n d ; a t o m i c s t r u c t u r e ; 
c h e m i c a l p e r i o d i c i t y . 
C H E M I S T R Y 1 0 5 - F U N D A M E N T A L S O F 
C H E M I S T R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e ; C h e m i s t r y 104 
A s t u d y of e l e c t r o c h e m i s t r y ; i n t r o d u c t o r y the r -
m o c h e m i s t r y ; r e p r e s e n t a t i v e i n o r g a n i c c h e m i s t r y ; 
e q u i l i b r i u m ; a c i d s , b a s e s a n d s a l t s ; o r g a n i c 
c h e m i s t r y . 
C H E M I S T R Y 1 1 0 - P R I N C I P L E S A N D M E T H O D S 
O F C H E M I S T R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 2 ; o r C h e m i s t r y 11 w i t h at 
l eas t a " C " g r a d e , a n d M a t h e m a t i c s 12 . M a t h e m a -
t i c s 1 3 0 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if no t a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n c a r e e r s i n 
s c i e n c e . A s t u d y o f s t o i c h i o m e t r y ; t h e g a s e o u s 
s ta te ; s o l i d s ; l i q u i d s ; a t o m i c s t r u c t u r e ; t h e p e r i o d i c 
s y s t e m ; c h e m i c a l b o n d i n g . 
C H E M I S T R Y 2 0 0 - O R G A N I C C H E M I S T R Y (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 5 o r 111 
A s t u d y of n o m e n c l a t u r e ; s t r u c t u r e , i d e n t i f i c a t i o n , 
a n d s p e c t r o s c o p y o f o r g a n i c m o l e c u l e s ; a l k a n e s , 
a l k e n e s , a l k y n e s , o r g a n o m e t a l l i c c o m p o u n d s , a l -
c o h o l s , a l d e h y d e s , k e t o n e s , e t h e r s , a c i d s . 
C H E M I S T R Y 201 - O R G A N I C C H E M I S T R Y ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 2 0 0 
O p t i c a l i s o m e r i s m ; c a r b o h y d r a t e s ; a m i n e s , 
a m i d e s , n i t r i l es , n i t r o , a z o , d i a z o a n d r e l a t e d c o m -
p o u n d s ; p r o t e i n c h e m i s t r y ; e l e c t r o p h i l i c a r o m a t i c 
s u b s t i t u t i o n ; h e t e r o c y c l i c s ; p o l y m e r s ; n a t u r a l 
p r o d u c t s . 
C H E M I S T R Y 2 0 4 - I N T R O D U C T I O N T O 
P H Y S I C A L I N O R G A N I C C H E M I S T R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 0 5 w i t h " B " s t a n d i n g o r 
C h e m i s t r y 1 1 1 , a n d M a t h e m a t i c s 1 3 0 , 1 3 1 , a n d 1 4 0 . 
A c o u r s e for s t u d e n t s m a j o r i n g in t h e b i o l o g i c a l 
s c i e n c e s a n d f o r t h o s e p l a n n i n g c a r e e r s i n 
m e d i c i n e , d e n t i s t r y , a g r i c u l t u r e o r f o r e s t r y . A s t u d y 
of t h e r m o d y n a m i c s ; t h e r m o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; 
a c i d s a n d b a s e s ; p H d e t e r m i n a t i o n s , s o l u b i l i t y 
p r o d u c t s a n d q u a l i t a t i v e i n o r g a n i c a n a l y s i s . 
B i o l o g i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e s e t o p i c s s t r e s s e d . T h i s 
c o u r s e i n c l u d e s f o u r h o u r s o f l a b o r a t o r y w o r k p e r 
w e e k . 
C H E M I S T R Y 111 - P R I N C I P L E S A N D M E T H O D S 
O F C H E M I S T R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 1 1 0 . M a t h e m a t i c s 131 a n d 
1 4 0 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if n o t a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
T h e r m o d y n a m i c s ; e x a m i n a t i o n o f s o l u t i o n s ; 
a c i d s , b a s e s , a n d s a l t s ; r e d o x e q u a t i o n s , e l e c -
t r o c h e m i s t r y ; e q u i l i b r i u m ; t r a n s i t i o n m e t a l s ; o r g a n i c 
c h e m i s t r y . 
C H E M I S T R Y 2 0 5 - I N T R O D U C T I O N T O 
P H Y S I C A L I N O R G A N I C C H E M I S T R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C h e m i s t r y 2 0 4 
A s t u d y o f e l e c t r o c h e m i s t r y ; g a l v a n i c c e l l s , 
o x i d a t i o n - r e d u c t i o n in b i o l o g i c a l s y s t e m s ; r e a c t i o n 
r a t e s a n d e n z y m e k i n e t i c s ; m a c r o m o l e c u l a r s y s -
t e m s . T h i s c o u r s e i n c l u d e s f o u r h o u r s o f l a b o r a t o r y 
w o r k p e r w e e k . 
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Commerce 
C O M M E R C E 1 5 0 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
S H O R T H A N D ( F , S ) (6) 
B e g i n n i n g s t u d y o f t h e p r i n c i p l e s o f P i t m a n ' s 
s h o r t h a n d b a s e d o n a w e l l - p r e s e n t e d s e q u e n c e of 
l e s s o n s f r o m New B a s i c C o u r s e a n d a c c o m p a n y -
i ng Accelerat ion T a p e d C o u r s e , w i t h e m p h a s i s o n 
the a p p l i c a t i o n o f P i t m a n s h o r t h a n d t h e o r y a n d o n 
t h e d e v e l o p m e n t o f i n c r e a s i n g s p e e d s o n h i g h 
f r e q u e n c y v o c a b u l a r y . 
C O M M E R C E 1 5 2 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
T Y P I N G ( F , S ) (4 .5) 
A n i n t r o d u c t i o n to t y p e w r i t i n g fo r s t u d e n t s w i t h 
l i t t l e o r n o p r e v i o u s i n s t r u c t i o n . M a s t e r y o f 
k e y b o a r d by t o u c h s y s t e m ; c o r r e c t t y p i n g t e c h -
n i q u e s ; o p e r a t i o n a n d c a r e of t y p e w r i t e r ; d e v e l o p -
m e n t of s p e e d a n d a c c u r a c y . In a d d i t i o n to S e c r e -
t a r i a l S c i e n c e s t u d e n t s , a c a d e m i c s t u d e n t s o r 
p e o p l e f r o m t h e c o m m u n i t y , w h o w i s h to l e a r n 
t y p e w r i t i n g s k i l l s fo r t he i r p e r s o n a l u s e , w i l l f i nd t h i s 
a n e x c e l l e n t c o u r s e . 
C O M M E R C E 1 5 3 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
S H O R T H A N D ( F , S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e ; C o m m e r c e 1 5 0 o r w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t he I n s t r u c t o r b a s e d u p o n t e s t e d a s s e s s m e n t o f 
s t u d e n t . 
A c o u r s e e m p h a s i z i n g t h e o r y ; v o c a b u l a r y e x -
p a n s i o n ; d e v e l o p m e n t o f s p e e d a n d f ac i l i t y in wr i t -
i n g , a n d a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n . 
C O M M E R C E 1 5 4 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
T Y P I N G ( F , S ) (4 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 2 o r w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t he I ns t r uc to r . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e d e v e l o p m e n t o f s p e e d a n d 
a c c u r a c y in t y p e w r i t i n g , w i t h e m p h a s i s o n p r o d u c -
t i on j o b s a n d r e l a t e d o f f i c e s k i l l s s u c h a s le t te rs , 
t a b u l a t i o n , o f f i c e f o r m s . 
C O M M E R C E 1 5 7 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
S H O R T H A N D ( F , S ) (4 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 3 o r w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of t he I n s t r u c t o r a f te r a s s e s s m e n t o f t h e s t u d e n t ' s 
ab i l i ty to t a k e d i r e c t i o n at 6 0 w . p . m . w i t h a c c u r a t e 
t r a n s c r i p t i o n . 
A c o n t i n u a t i o n o f s p e e d d e v e l o p m e n t , 8 0 w . p . m . 
w i t h a c c u r a c y in t r a n s c r i p t i o n ; f u r t h e r r e v i e w of 
t h e o r y to i n c r e a s e v o c a b u l a r y ; d i c t a t i o n of f am i l i a r 
a n d u n f a m i l i a r m a t e r i a l . 
C O M M E R C E 1 5 8 - O F F I C E P R O C E D U R E S I ( F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 2 o r w r i t t en p e r m i s s i o n 
of t he I n s t r u c t o r . 
T h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f b u s i n e s s s k i l l s a n d 
k n o w l e d g e to v a r i o u s t y p e s o f b u s i n e s s o f f i c e s , 
i n c l u d i n g f i l i n g , m a c h i n e t r a n s c r i p t i o n , t e l e p h o n e 
t e c h n i q u e s , d u p l i c a t i o n , a n d o t h e r d u t i e s a n d r e s -
p o n s i b i l i t i e s of t h e s t e n o g r a p h e r a n d s e c r e t a r y in 
r o u t i n e o f f i c e s i t u a t i o n s . 
C O M M E R C E 161 - B U S I N E S S C A L C U L A T I O N S 
(F) (4 .5) 
A c o m p r e h e n s i v e r e v i e w a n d dr i l l in f u n d a m e n t a l 
o p e r a t i o n s of a l g e b r a a n d a r i t h m e t i c in r e l a t i o n to 
b u s i n e s s u s a g e , w i t h e m p h a s i s o n a c c u r a c y in 
c o m p u t a t i o n ; f r a c t i o n s ; p e r c e n t a g e s ; r a t i o s ; i n -
s u r a n c e ; c o m m i s s i o n ; p r o f i t a n d l o s s ; f o r e i g n 
e x c h a n g e ; t r a d e a n d c a s h d i s c o u n t s a n d s t a t i s t i c a l 
t o o l s . 
C O M M E R C E 1 6 6 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
I N T E R M E D I A T E T Y P I N G ( F , S ) (4 .5 ) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 4 o r w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of the I n s t r u c t o r . 
T y p i n g s p e e d of 4 0 w . p . m . u s u a l l y r e q u i r e d . 
A c o n t i n u a t i o n o f d e v e l o p m e n t i n s p e e d a n d 
a c c u r a c y w i t h s t r e s s o n t i m e d p r o d u c t i o n o f w o r k , 
p r o o f r e a d i n g , a n d a c c e p t a b l e w o r k s t a n d a r d s . 
C O M M E R C E 1 6 7 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
S H O R T H A N D ( F , S ) (4 .5 ) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 7 o r w r i t t e n p e r m i s s i o n 
of the I n s t r u c t o r a f te r a s s e s s m e n t o f t h e s t u d e n t ' s 
ab i l i ty to t a k e d i c t a t i o n at 8 0 w . p . m . w i t h a c c u r a t e 
t r a n s c r i p t i o n . 
A d v a n c e d s p e e d d e v e l o p m e n t at r a t e s o f 1 0 0 - 1 2 0 
w . p . m . a n d h i g h e r ; d i c t a t i o n o f g e n e r a l a n d 
s p e c i a l i z e d m a t e r i a l s f o r v a r y i n g t i m e p e r i o d s ; r a p i d 
a n d a c c u r a t e t r a n s c r i p t i o n . 
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C O M M E R C E 1 7 6 - S E C R E T A R I A L S C I E N C E -
A D V A N C E D T Y P I N G ( F , S ) (4 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 6 6 o r w r i t t en p e r m i s s i o n 
o f t he I ns t ruc to r . 
A c o n t i n u a t i o n of C o m m e r c e 1 6 6 . 
C O M M E R C E 2 5 0 - L E G A L O F F I C E P R O C E D U R E S 
A N D S P E C I A L I Z E D K N O W L E D G E (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 4 o r wr i t ten p e r m i s s i o n 
of t he I ns t ruc to r . 
A c o u r s e to p r e p a r e s t u d e n t s fo r s t e n o g r a p h i c 
a n d s e c r e t a r i a l p o s i t i o n s in a l e g a l o f f i ce , i n c l u d i n g 
s t u d y of t h e l e g a l s y s t e m a n d i ts s i g n i f i c a n c e , l e g a l 
t e r m i n o l o g y , a b a c k g r o u n d in p r e p a r a t i o n o f 
d o c u m e n t s a n d f o r m s p e c u l i a r to a l e g a l o f f i c e , a n d 
l ega l o f f i ce p r o c e d u r e s . 
C O M M E R C E 251 - L E G A L O F F I C E P R O C E D U R E S 
A N D S P E C I A L I Z E D K N O W L E D G E ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 2 5 0 o r w r i t t en p e r m i s s i o n 
of t he I ns t r uc to r . 
A c o n t i n u a t i o n of C o m m e r c e 2 5 0 . 
C O M M E R C E 2 5 8 - O F F I C E P R O C E D U R E S II ( F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m m e r c e 1 5 8 o r w r i t t en p e r m i s s i o n 
of t he I ns t ruc to r . 
A c o n t i n u a t i o n of C o m m e r c e 1 5 8 . 
Economics 
E c o n o m i c s is a s o c i a l s c i e n c e c o n c e r n e d w i t h t he 
a l l o c a t i o n o f s c a r c e r e s o u r c e s a n d i n v o l v i n g t h e 
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n , a n d c o n s u m p t i o n o f 
w e a l t h . E c o n o m i c s 1 0 0 a n d 101 a r e i n t r o d u c t o r y 
c o u r s e s w h i c h r a i s e a n d e x p l o r e t h e k i n d s o f 
q u e s t i o n s e c o n o m i s t s d e a l w i t h . T h e y a l s o s e r v e a s 
a n i n t r o d u c t i o n to t h e s t u d y o f f o r m a l e c o n o m i c 
t h e o r y in t he 2 0 0 - l e v e l c o u r s e s . 
S t u d e n t s w h o p l a n to m a j o r in E c o n o m i c s o r 
C o m m e r c e s h o u l d c o m p l e t e E c o n o m i c s 2 0 0 a n d 
2 0 1 , b e f o r e p r o c e e d i n g to t h i r d y e a r c o u r s e s at 
U . B . C . , S . F . U . , o r e l s e w h e r e . S t u d e n t s w h o p l a n to 
m a j o r in E c o n o m i c s at S . F . U . a r e a l s o a d v i s e d to 
c o m p l e t e E c o n o m i c s 1 2 0 a n d 1 2 1 . 
E C O N O M I C S 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
E C O N O M I C S (F ) (3) 
A c o u r s e t h a t i n v o l v e s t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d 
s t u d y o f c u r r e n t e c o n o m i c i s s u e s . R e f e r e n c e i s 
m a d e to t he n a t u r e a n d h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t of 
c a p i t a l i s m a n d h o w it h a s b e e n c h a n g i n g a n d to t h e 
c o n t r a s t s of c a p i t a l i s m a n d s o c i a l i s m . G o v e r n m e n t 
f i s c a l a n d m o n e t a r y p o l i c i e s a n d s i m p l e e c o n o m i c 
c o n c e p t s s u c h a s s u p p l y a n d d e m a n d a r e d e a l t 
w i t h . 
E C O N O M I C S 101 - C A N A D I A N E C O N O M I C S ( S ) 
(3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e c o n t e m p o r a r y s t r u c t u r e o f 
t h e C a n a d i a n e c o n o m y w i t h s o m e h i s t o r i c a l 
r e f e r e n c e . T h e i m p o r t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e 
a n d ta r i f f s ; t h e e f f e c t s o f f o r e i g n i n v e s t m e n t a n d 
o w n e r s h i p ; t h e p r o b l e m s of r e g i o n a l d i s p a r i t i e s a n d 
p o v e r t y ; t h e i n t e r p l a y of b u s i n e s s , g o v e r n m e n t a n d 
u n i o n s a n d f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s a n d t a x a t i o n 
p o l i c i e s a r e c o n s i d e r e d . ' F o c u s i s o n t h e h a r d 
e c o n o m i c c h o i c e s t he p e o p l e o f C a n a d a n o w f a c e . 
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E C O N O M I C S 1 2 0 - E C O N O M I C H I S T O R Y O F T H E 
P R E - I N D U S T R I A L E R A (F ) (3) 
A b r o a d s w e e p of e c o n o m i c h i s t o r y f r o m m a n ' s 
ea r l i es t b e g i n n i n g s to t h e I n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . T h e 
e c o n o m i c s of p r e - h i s t o r i c m a n , t h e R i v e r c i v i l i z a -
t i o n s , G r e e c e , R o m e a n d E u r o p e in t h e M i d d l e 
A g e s a r e s t u d i e d , w h i l e e m p h a s i s is p l a c e d o n t he 
t r a n s i t i o n f r o m E u r o p e a n f e u d a l i s m to ea r l y f o r m s 
of c a p i t a l i s m . 
E C O N O M I C S 121 - E C O N O M I C H I S T O R Y O F T H E 
I N D U S T R I A L E R A ( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e I ndus t r i a l R e v o l u t i o n a n d s u b -
s e q u e n t e c o n o m i c g r o w t h to t h e p r e s e n t in c o n t e x t 
o f s e v e r a l c o u n t r i e s i n c l u d i n g C a n a d a . C o n t r a s t is 
m a d e b e t w e e n t h e p a t h s o f d e v e l o p m e n t o f t o d a y ' s 
i n d u s t r i a l n a t i o n s a n d t h o s e n a t i o n s tha t a re n o w 
a t t e m p t i n g to i n d u s t r i a l i z e . 
E C O N O M I C S 1 5 0 - C O N T E M P O R A R Y 
M I C R O E C O N O M I C S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e u n d e r l y i n g p r i n c i p l e s o f 
t h e m a r k e t e c o n o m y , i n c l u d i n g c o n s u m e r 
b e h a v i o u r a n d t h e t h e o r y o f t h e p r o f i t - m a x i m i z i n g 
f i rm. E m p h a s i s is o n t h e s t u d y of p r o d u c t i o n c o s t s 
a n d the d i s t r i b u t i o n of o u t p u t . 
E C O N O M I C S 1 6 0 - R E S O U R C E E C O N O M I C S O F 
B R I T I S H C O L U M B I A (3) 
N o t e : N o t o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 
A c o u r s e , g e o g r a p h i c a l in c o n t e n t , e c o n o m i c in 
i ts a n a l y t i c a l a p p r o a c h , w h i c h e x a m i n e s f a c t o r s 
l e a d i n g to t h e d e v e l o p m e n t o f B r i t i s h C o l u m b i a ' s 
e c o n o m y , i n c l u d i n g f o r e s t r y , m a n u f a c t u r i n g , m i n -
i n g , f i s h i n g , a g r i c u l t u r e a n d t o u r i s m , a n d w h i c h 
r e v i e w s t he e c o n o m y of B r i t i s h C o l u m b i a t o d a y . 
E C O N O M I C S 2 0 0 - P R I N C I P L E S O F 
M A C R O E C O N O M I C T H E O R Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E c o n o m i c s 1 0 0 o r 101 
T h e f o r m a l K e y n e s i a n t h e o r y o f n a t i o n a l i n c o m e 
d e t e r m i n a t i o n a n d s o m e c o n t e m p o r a r y c r i t i q u e s of 
t h i s t h e o r y . I n c l u d e d is t h e s t u d y of t h e p o s s i b l e 
c a u s e s o f a n d s o l u t i o n s to u n e m p l o y m e n t a n d 
in f la t ion a n d t h e i m p o r t a n c e of i n t e r n a t i o n a l t r a d e . 
G o v e r n m e n t f i s c a l a n d m o n e t a r y p o l i c i e s a r e 
e x a m i n e d in d e t a i l . 
E C O N O M I C S 2 0 1 - P R I N C I P L E S O F 
M I C R O E C O N O M I C T H E O R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E c o n o m i c s 1 0 0 o r 101 
A s t u d y of t h e t h e o r e t i c a l c o n s t r u c t s o f c o n s u m e r 
b e h a v i o u r a n d t h e o p e r a t i o n o f b u s i n e s s f i r m s in 
t h e m a r k e t e c o n o m y u n d e r c o n d i t i o n s o f p e r f e c t 
c o m p e t i t i o n , o l i g o p o l y , m o n o p o l y a n d m o n o p o l i s t i c 
c o m p e t i t i o n . I n c l u d e d is t h e a n a l y s i s o f t h e f i r m ' s 
e q u i l i b r i u m p o s i t i o n a n d t h e d e t e r m i n a n t s o f i n -
c o m e d i s t r i b u t i o n . 
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E D U C A T I O N 151 - L I T E R A T U R E F O R Y O U N G 
C H I L D R E N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 2 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e s t u d e n t s w i t h 
b o o k s , p o e t r y a n d s t o r i e s f o r c h i l d r e n . E m p h a s i s 
wi l l b e p l a c e d o n t h e d e v e l o p m e n t a n d s t i m u l a t i o n 
of l a n g u a g e a n d t h o u g h t in y o u n g c h i l d r e n . A br ie f 
h i s t o r y o f c h i l d r e n ' s l i t e r a t u r e w i l l b e a n a l y z e d 
i n c l u d i n g i ts r e f l e c t i o n o f t h e c u l t u r a l a t t i t u d e s of 
the d a y . S t u d e n t s w i l l p r e s e n t m a n y a s s i g n m e n t s in 
s m a l l g r o u p s a n d m a k e u s e o f a u d i o v i s u a l a i d s . 
E D U C A T I O N 1 5 2 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T I 
(F) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e p l a n n i n g a n d d e v e l o p m e n t 
of p r o g r a m s fo r p r e - s c h o o l c e n t r e s . A t t e n t i o n wi l l 
be g i v e n to a c t i v i t i e s t h a t e n c o u r a g e e x p l o r a t i o n , 
e x p e r i m e n t a t i o n , s e l f - e x p r e s s i o n a n d s e l f - e s t e e m . 
B a s i c p r i n c i p l e s a n d m e t h o d s of g u i d a n c e wi l l b e 
s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 1 5 3 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T II 
(S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 2 a n d P s y c h o l o g y 1 5 0 
F u r t h e r s t u d y of p r o g r a m p l a n n i n g a n d d e v e l o p -
m e n t w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to d a y c a r e a n d to 
m e e t i n g t h e n e e d s o f t h e i n d i v i d u a l c h i l d in a g r o u p 
s e t t i n g . C o n s i d e r a t i o n w i l l b e g i v e n to t h e c h i l d 
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u n d e r t h r e e ; t h e t h r e e to f i ve y e a r o l d c h i l d a n d to 
s c h o o l a g e c h i l d r e n . M e t h o d s o f o b s e r v i n g a n d 
r e c o r d i n g c h i l d b e h a v i o u r w i l l b e s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 2 5 0 - P R O G R A M D E V E L O P M E N T III 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e ; E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
A d e t a i l e d l o o k a t c h i l d r e n ' s e a r l y c o n c e p t 
d e v e l o p m e n t i n s c i e n c e , s o c i a l s t u d i e s a n d 
m a t h e m a t i c s . S t u d e n t s w i l l w o r k o n i n d i v i d u a l o r 
g r o u p p r e s e n t a t i o n s o f m a t e r i a l s , a c t i v i t i e s a n d 
e x p e r i e n c e s f o r t h e y o u n g c h i l d . E m p h a s i s wi l l b e 
p l a c e d o n t h e i n t e g r a t i o n o f t h e s e w i t h o t h e r 
c u r r i c u l u m a r e a s to a c h i e v e a b a l a n c e d , f l o w i n g , 
c r e a t i v e p r o g r a m fo r t h e p r e - s c h o o l c e n t r e . 
E D U C A T I O N 2 5 2 - C R E A T I V E A R T S F O R T H E 
Y O U N G C H I L D (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
P a r t i c i p a t i o n - o r i e n t e d w o r k s h o p in t h e c r e a t i v e 
a r t s t o e x a m i n e t h e e x p e r i e n t i a l a p p r o a c h to ar t , 
d r a m a , m u s i c a n d d a n c e w i t h y o u n g c h i l d r e n . 
S e m i n a r s w i l l a i d t he s t u d e n t in d e s i g n i n g s p e c i f i c 
l e a r n i n g s i t u a t i o n s in e a c h a r e a . 
E D U C A T I O N 2 5 4 - F O U N D A T I O N S O F E A R L Y 
C H I L D H O O D E D U C A T I O N (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by wr i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
A n o v e r v i e w of h i s t o r i c a l s o u r c e s a n d m o d e r n 
i m p a c t s w h i c h a r e r e f l e c t e d in p r e s e n t p r e - s c h o o l 
p r o c e d u r e s . 
E D U C A T I O N 2 5 8 - T H E O R I E S O F L E A R N I N G (F) 
(3) 
A s t u d y o f l e a r n i n g a s a p p l i e d t h r o u g h m e d i a , 
w i th e m p h a s i s o n t h e p r e s e n t e d u c a t i o n a l s y s t e m 
a n d t he r o l e of t h e M e d i a R e s o u r c e s T e c h n i c i a n 
w i t h i n it. 
E D U C A T I O N 2 6 2 - S P E C I A L E D U C A T I O N ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
A c o u r s e w h o s e m a j o r g o a l w i l l b e to e q u i p t h e 
s t u d e n t w i t h k n o w l e d g e o f r e m e d i a l a n d 
b e h a v i o u r a l m a n a g e m e n t s k i l l s in o r d e r to i n c r e a s e 
h e r a b i l i t y t o w o r k w i t h e x c e p t i o n a l p r e - s c h o o l 
c h i l d r e n in r e g u l a r o r s p e c i a l p r o g r a m s . A p p l i c a t i o n 
wi l l b e m a d e to t h e g i f t e d , m e n t a l l y r e t a r d e d , e m o -
t i ona l l y d i s t u r b e d , s e n s o r y a n d n e u r o l o g i c a l l y h a n -
d i c a p p e d . 
E D U C A T I O N 2 6 4 - P R E - S C H O O L A D M I N I S T R A -
T I O N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
A d m i n i s t r a t i o n a n d m a n a g e m e n t of p r e - s c h o o l s 
w i th m a j o r f o c u s o n d a y c a r e . T o p i c s s t u d i e d wi l l 
i n c l u d e l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s ; p r o c e d u r e s fo r s e t -
t i n g u p a c e n t r e ; f i n a n c i a l o p e r a t i o n ; p e r s o n n e l 
p o l i c i e s ; s t a f f r e l a t i o n s h i p s a n d s u p e r v i s i o n ; 
w o r k i n g w i t h a b o a r d o f d i r e c t o r s . 
E D U C A T I O N 2 6 8 - I N T E R P E R S O N A L R E L A -
T I O N S H I P S IN T E A C H I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 1 5 3 a n d P s y c h o l o g y 151 
o r by w r i t t en p e r m i s s i o n of t h e P r o g r a m C o - o r -
d i n a t o r . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e r o l e o f t h e p r e - s c h o o l 
t e a c h e r in e s t a b l i s h i n g m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p s 
w i th p a r e n t s , c o l l e a g u e s a n d c o m m u n i t y r e p r e s e n -
t a t i v e s . S p e c i f i c c o m m u n i c a t i o n s k i l l s w i l l b e 
d e v e l o p e d t h r o u g h t h e g r o u p p r o c e s s , r o l e p l a y , 
s o c i o d r a m a a n d i n t e r v i e w i n g t e c h n i q u e s . C o m -
m u n i t y r e s o u r c e s a n d re fe r ra l p r o c e d u r e s w i l l a l s o 
b e s t u d i e d . 
E D U C A T I O N 3 6 0 - P R A C T I C U M I (F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T a k e n c o n c u r r e n t l y w i t h E d u c a t i o n 
1 5 2 , o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
T h e f i rs t of a f o u r - p a r t p r a c t i c u m s e q u e n c e d u r -
i ng w h i c h t h e s t u d e n t o b s e r v e s a n d p a r t i c i p a t e s in 
a v a r i e t y o f p r e - s c h o o l p r o g r a m s . D u r i n g t h i s 
p r a c t i c u m t h e s t u d e n t v i s i t s a n u m b e r of d i f f e ren t 
c e n t r e s a n d s p e n d s a n e x t e n d e d b l o c k of t i m e in 
o n e p a r t i c u l a r c e n t r e . 7 5 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s 
a r e h e l d t h r o u g h o u t t h e t e r m . 
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E D U C A T I O N 361 - P R A C T I C U M II ( F , S ) (3) 
Electricity 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 0 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i th E d u c a t i o n 1 5 3 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t he 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
S u p e r v i s e d p a r t i c i p a t i o n in o n e p r o g r a m f o r 
y o u n g c h i l d r e n . 8 0 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s 
t h r o u g h o u t t he t e r m . 
E D U C A T I O N 3 6 2 - P R A C T I C U M III ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 1 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
wi th E d u c a t i o n 2 5 0 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t he 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
T h e s t u d e n t p a r t i c i p a t e s a s a s t u d e n t a s s i s t a n t in 
o n e c e n t r e . 8 0 h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s t h r o u g h o u t 
the t e r m . 
E D U C A T I O N 3 6 3 - P R A C T I C U M IV ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E d u c a t i o n 3 6 2 . T a k e n c o n c u r r e n t l y 
w i th E d u c a t i o n 2 6 2 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t he 
P r o g r a m C o - o r d i n a t o r . 
T h e s t u d e n t v i s i t s a n u m b e r o f d i f f e r e n t c e n t r e s 
f o r c h i l d r e n w i t h s p e c i a l n e e d s a n d s p e n d s a n 
e x t e n d e d b l o c k o f t i m e in o n e s u c h c e n t r e . 7 5 
h o u r s . W e e k l y s e m i n a r s t h r o u g h o u t t h e t e r m . 
E L E C T R I C I T Y 1 5 6 - E L E C T R I C A L C I R C U I T S (F) 
(5) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 1 1 , o r b y w r i t t e n p e r m i s s i o n of t h e In-
s t r u c t o r . 
A t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l i n t r o d u c t i o n to c i r c u i t 
a n a l y s i s a s a p p l i e d t o d . c . c i r c u i t s ; f u n d a m e n t a l 
p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s i n v o l v e d i n c i r c u i t 
a n a l y s i s i n t r o d u c e d at a l e v e l r e q u i r i n g a w o r k i n g 
k n o w l e d g e o f l i n e a r e q u a t i o n s , d e t e r m i n a n t s , 
t r i g o n o m e t r y , l o g a r i t h m s , a n d e x p o n e n t i a l f u n c -
t i o n s ; s t u d y o f b a s i c p a r a m e t e r s a n d u n i t s , s u c h a s 
c u r r e n t v o l t a g e , r e s i s t a n c e , c o n d u c t a n c e a n d 
p o w e r ; c i r c u i t l a w s , t h e o r e m s ; r u l e s a s a p p l i e d to 
s e r i e s , p a r a l l e l , a n d s e r i e s - p a r a l l e l c i r c u i t s ; n e t w o r k 
a n a l y s i s , a n d c o u p l e d c i r c u i t a n a l y s i s . T h i s c o u r s e 
h a s f ive h o u r s of l e c t u r e a n d t w o h o u r s of l a b p e r 
w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 5 7 - E L E C T R I C A L C I R C U I T S (S) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : E l e c t r i c i t y 1 5 6 a n d M a t h e m a t i c s 1 6 0 . 
M a t h e m a t i c s 161 m u s t b e t a k e n c o n c u r r e n t l y if no t 
a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A s t u d y of t h e s i n e w a v e ; a v e r a g e a n d e f f e c t i v e 
v a l u e s ; i m p e d a n c e ; a d m i t t a n c e ; p o w e r a n d p o w e r 
f ac to r ; c h a r a c t e r i s t i c s o f r e s i s t o r s , c a p a c i t o r s , a n d 
i n d u c t o r s in a . c . c i r c u i t s ; l a w s , r u l e s , a n d t e c h -
n i q u e s a p p l i e d to s e r i e s , p a r a l l e l , a n d s e r i e s -
p a r a l l e l a . c . c i r c u i t s ; r e s o n a n c e , c o m p l e x a l g e b r a 
a n d p h a s o r d i a g r a m s a p p l i e d to a . c . c i r c u i t a n a l y s i s 
a n d a n i n t r o d u c t i o n t o c o u p l e d c i r c u i t s . T h i s 
c o u r s e h a s f i ve a n d o n e - h a l f h o u r s of l e c t u r e a n d 
t h r e e h o u r s o f l a b p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 0 - A P P L I E D E L E C T R I C I T Y (F ) 
(3) 
T h e m i n o r r e p a i r a n d c a l i b r a t i o n o f a u d i o - v i s u a l 
e q u i p m e n t a n d a c c e s s o r i e s ; t h e u s e of e l e m e n t a r y 
test e q u i p m e n t t o d e t e r m i n e f a u l t s in c o n n e c t i n g 
a c c e s s o r i e s s u c h a s l i ne c o r d s a n d a d a p t e r s ; s o l -
d e r i n g t e c h n i q u e s a n d t h e u s e of b a s i c h a n d t o o l s ; 
s t u d y of t h e b l o c k s y s t e m of o p e r a t i o n of v a r i o u s 
a u d i o a n d v i s u a l e q u i p m e n t . A n a t t e m p t w i l l b e 
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m a d e t o p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a g r e a t e r 
a p p r e c i a t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e k i n d s o f 
e q u i p m e n t c u r r e n t l y u s e d in t he f ie ld o f a u d i o -
v i s u a l p r o d u c t i o n s . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 1 - E L E C T R I C A L 
M E A S U R E M E N T S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 11 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n o f t h e In-
s t r u c t o r . 
A s t u d y o f e l e c t r i c a l q u a n t i t i e s , t he i r u n i t s a n d 
s y m b o l s , i n c l u d i n g t h e i n s t r u m e n t s c o m m o n l y 
u s e d , t he i r l i m i t a t i o n s , a c c u r a c y , a n d a p p l i c a t i o n ; 
m e a s u r e m e n t o f p o w e r , r e s i s t a n c e , a n d c a p a c i -
t a n c e a n d t h e l i m i t a t i o n s o f c e r t a i n i n s t r u m e n t s in 
o b t a i n i n g a c c u r a t e m e a s u r e m e n t s ; t e c h n i q u e s in 
the m e a s u r e m e n t of p h a s e a n g l e , f r e q u e n c y , a n d 
d i s t o r t i o n . T h i s c o u r s e is f u n d a m e n t a l to a l l o t h e r 
e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c c o u r s e s . It i n c l u d e s t h r e e 
h o u r s of l e c t u r e a n d o n e h o u r of l ab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 2 - E L E C T R I C A L F A B R I C A T I O N 
A N D A S S E M B L Y I ( F ) (2) 
A c o u r s e d e s i g n e d to c o v e r w e l d i n g of f e r o u s 
a n d n o n - f e r o u s m e t a l s , t o g e t h e r w i t h t h e 
a p p r o p r i a t e m a t e r i a l s k n o w l e d g e ; f a b r i c a t i o n a s 
a p p l i e d to t h e m a n u f a c t u r e of e l e c t r i c a l a n d e l e c -
t r o n i c a s s e m b l i e s ; e l e c t r i c a l w i r i n g a n d i n s t a l l a t i o n 
m e t h o d s w i t h r e l a t e d e l e c t r i c a l c o d e t r a i n i n g a n d 
a p p r o p r i a t e e l e c t r i c a l d r a f t i n g t e c h n i q u e s . T h i s 
c o u r s e h a s t w o h o u r s of l e c t u r e a n d o n e h o u r of 
l ab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 4 - C I R C U I T D E V I C E S A N D 
T E C H N I Q U E S (F) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 1 1 , a n d 
C h e m i s t r y 11 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of t he In-
s t r u c t o r . 
A n i n t r o d u c t i o n t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d 
a p p l i c a t i o n o f t h e s m a l l c o m p o n e n t s m o s t 
f r e q u e n t l y u s e d in t h e e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c 
i n d u s t r i e s ; s t u d y o f i n d u s t r y s t a n d a r d s , c o d i n g 
s y s t e m s , t o l e r a n c e s , a n d b a s i c t e s t p r o c e d u r e s ; 
f a b r i c a t i o n c i r c u i t a s s e m b l y t e c h n i q u e s d i s c u s s e d 
a n d a p p l i e d , w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n s p e c i a l 
s o l d e r i n g t e c h n i q u e s ; b a s i c i n s p e c t i o n a n d q u a l i t y 
c o n t r o l p r o c e d u r e s ; w o r k w i t h s o l i d s t a t e d e v i c e s ; 
b a s i c t r a n s i s t o r t h e o r y a n d p a r a m e t e r s , i n c l u d i n g 
b a s i c c i r c u i t s c o v e r e d in p r e p a r a t i o n fo r E l e c t r i c i t y 
154 . T h i s c o u r s e h a s t w o h o u r s of l e c t u r e a n d two 
h o u r s of l ab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 5 - E L E C T R O N I C C I R C U I T S ( S ) 
(5) 
P r e - r e q u i s i t e : E l e c t r i c i t y 1 5 6 a n d M a t h e m a t i c s 1 6 0 . 
M a t h e m a t i c s 161 s h o u l d b e t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A c o u r s e in u n d e r s t a n d i n g a n d d e s i g n i n g b a s i c 
e l e c t r o n i c c i r c u i t r y t h r o u g h t h e s t u d y of s o l i d s t a t e 
d e v i c e s , w i t h s o m e m e n t i o n o f v a c u u m t u b e s ; 
s e m i - c o n d u c t o r p h y s i c s a p p l i e d to t he P N j u n c t i o n 
a n d t h e b i p o l a r t r a n s i s t o r ; m e a n i n g a n d i n t e r p r e t a -
t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c c u r v e s ; b a s i c v o l t a g e a n d 
c u r r e n t a m p l i f y i n g c i r c u i t s ; l o a d - l i n e a n a l y s i s a n d 
c h o i c e of Q - p o i n t ; c h o i c e a n d d e s i g n of b i a s c i r -
c u i t s ; s t ab i l i t y ; a . c . e q u i v a l e n t c i r c u i t s ; i n t e r s t a g e 
c o u p l i n g a n d f r e q u e n c y r e s p o n s e c o n s i d e r a t i o n s ; 
f e e d b a c k , o s c i l l a t i o n a n d o s c i l l a t o r c i r c u i t s ; p o w e r 
s u p p l i e s , i n c l u d i n g v o l t a g e a n d c u r r e n t r e g u l a t i n g 
c i r c u i t s . T h i s c o u r s e h a s f i ve h o u r s of l e c t u r e a n d 
two h o u r s of l ab p e r w e e k . 
E L E C T R I C I T Y 1 6 3 - E L E C T R I C A L F A B R I C A T I O N 
A N D A S S E M B L Y II ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : E l e c t r i c i t y 1 6 2 
A c o n t i n u a t i o n o f E l e c t r i c i t y 1 6 2 in w h i c h t h e 
s t u d e n t wi l l b e r e q u i r e d to m a k e w o r k i n g d r a w i n g s 
for a n e l e c t r o n i c d e v i c e a n d c o m p l e t e l y a s s e m b l e 
p a r t s a n d c o m p o n e n t s t o s p e c i f i c a t i o n s . T h i s 
c o u r s e h a s a to ta l o f t w o h o u r s of l e c t u r e a n d o n e 
h o u r of l a b p e r w e e k . 
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G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to t r a n s f e r t o u n i v e r s i t i e s 
o t h e r t h a n S i m o n F r a s e r s h o u l d t a k e t w o f i r s t - yea r 
E n g l i s h c o u r s e s o t h e r t h a n E n g l i s h 1 9 0 a n d 1 9 1 . 
( N o t e : E n g l i s h 1 0 0 is n o w a n e l e c t i v e r a t h e r t h a n a 
r e q u i r e m e n t . ) T h o s e b o u n d fo r S i m o n F r a s e r c a n 
o b t a i n t r a n s f e r c r e d i t f o r 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , a n d 1 0 8 , if 
t hey d e s i r e : E n g l i s h m a j o r s n o r m a l l y t a k e t h r e e of 
t h e s e f o u r c o u r s e s d u r i n g the i r f i rs t y e a r at S . F . U . 
I n t e n d i n g m a j o r s a n d h o n o u r s s t u d e n t s s h o u l d 
c o m p l e t e E n g l i s h 2 0 0 a n d 2 0 1 , a n d a r e e n c o u r a g e d 
t o t a k e a n o t h e r s e c o n d - y e a r E n g l i s h c o u r s e . 
E n g l i s h 2 0 0 a n d 201 a r e s o m e t i m e s r e q u i r e d fo r 
c e r t a i n A r t s a n d E d u c a t i o n p r o g r a m s ; s t u d e n t s 
s h o u l d c h e c k u n i v e r s i t y c a l e n d a r s a n d s e e k h e l p 
f r o m A d v i s e r s in d e t e r m i n i n g r e q u i r e m e n t s . 
E N G L I S H 0 1 0 - L A N G U A G E S K I L L S ( F , S) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
A n i n t e n s i v e W r i t i n g W o r k s h o p in t h e b a s i c l a n -
g u a g e s k i l l s t o e n a b l e t h e s t u d e n t t o p r o c e e d 
w i t h o u t d i f f i c u l t y t h r o u g h a r e g u l a r c o l l e g e 
p r o g r a m . C u r r i c u l u m wi l l e v o l v e f r o m t h e a s s e s s e d 
n e e d s of t h e s t u d e n t s . M o s t w o r k wi l l b e p r a c t i c a l , 
a n d wi l l no t d e m a n d m u c h a d d i t i o n a l t ime of the 
s t u d e n t . T h e r e w i l l b e a n i n d i v i d u a l w e e k l y 
c o n f e r e n c e . S t u d e n t s m a y e n t e r t h e W r i t i n g 
W o r k s h o p d u r i n g t h e s e m e s t e r a n d n e e d not s t a y in 
fo r 15 w e e k s w h e n p r o b l e m s c a n b e s o l v e d in l e s s 
t ime . 
E N G L I S H 1 0 0 - W R I T I N G ( F , S ) (3) 
A c o u r s e in t h e f u n d a m e n t a l s o f g o o d w r i t i n g , 
i n c l u d i n g s y n t a c t i c a l a c c u r a c y , t h e p r e c i s e 
e x p r e s s i o n of s i m p l e a n d c o m p l e x i d e a s , a n d the 
s t r u c t u r i n g o f i d e a s i n s e v e r a l e s s a y f o r m s . 
P r o b l e m s in m e c h a n i c s o f w r i t i n g d e a l t w i th i n -
d i v i d u a l l y in c o n f e r e n c e s , b y r e v i s i o n o f e s s a y s , 
a n d if n e c e s s a r y , by i n d i v i d u a l d r i l l . M u c h a t t en t i on 
g i v e n to p r e c i s e , a p p r o p r i a t e a n d e f f e c t i v e s e l e c -
t i o n a n d u s e o f w o r d s t h r o u g h o u t t h e t e r m . 
I n c r e a s i n g e m p h a s i s o n e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n a n d 
d e v e l o p m e n t of m a t e r i a l f o r a v a r i e t y of p u r p o s e s . 
N o t e : T h i s is no t a c r e a t i v e w r i t i n g c o u r s e . 
E N G L I S H 1 0 4 - F I C T I O N ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d t w e n t i e t h - c e n t u r y s h o r t 
s t o r i e s a n d n o v e l s , e a c h o f i n t r i n s i c l i t e ra ry mer i t . 
T h e c h i e f a i m o f t h e c o u r s e , b e y o n d b r o a d e n i n g 
a n d d e e p e n i n g t h e s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g a n d 
a p p r e c i a t i o n o f l i t e r a t u r e , is to e n c o u r a g e o r i g i n a l 
r e s p o n s e s to l i t e ra ry e x p r e s s i o n , a n d to i n c r e a s e 
the s t u d e n t ' s ab i l i t y to e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s in 
w e l l - d e v e l o p e d c r i t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 5 - P O E T R Y ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d m a j o r a n d s i g n i f i c a n t m i n o r 
t w e n t i e t h - c e n t u r y p o e t s w h o s e p o e t r y i s , i n a l l 
c a s e s , of i n t r i n s i c l i t e ra ry mer i t . T h e c h i e f a i m of 
t he c o u r s e , b e y o n d b r o a d e n i n g a n d d e e p e n i n g t he 
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n o f 
l i t e r a t u r e , i s t o e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s to 
l i te ra ry e x p r e s s i o n , a n d t o i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s 
abi l i ty to e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s in w e l l -
d e v e l o p e d c r i t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 6 - D R A M A ( S ) (3) 
A s t u d y o f s e l e c t e d t w e n t i e t h - c e n t u r y p l a y s e s -
p e c i a l l y s i n c e 1 9 5 0 . T h e c h i e f a i m of t h e c o u r s e , 
b e y o n d b r o a d e n i n g a n d d e e p e n i n g t h e s t u d e n t ' s 
u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n o f l i t e ra tu re , is t o 
e n c o u r a g e o r i g i n a l r e s p o n s e s to l i t e ra ry e x p r e s -
s i o n , a n d t o i n c r e a s e t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o 
e x p r e s s t h o s e r e s p o n s e s in w e l l - d e v e l o p e d c r i -
t i c i s m . 
E N G L I S H 1 0 8 - T H E M E S IN C O N T E M P O R A R Y 
L I T E R A T U R E ( F , S ) (3) 
A s t u d y o f t w e n t i e t h - c e n t u r y w o r k s , e a c h o f i n -
t r i n s i c l i t e r a r y m e r i t , a r r a n g e d u n d e r a t h e m a t i c 
h e a d i n g of s i g n i f i c a n c e in t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d . 
T h e t h e m e h e a d i n g fo r e a c h s e c t i o n of t h e c o u r s e 
wi l l b e a n n o u n c e d at t h e t i m e of r e g i s t r a t i o n . W o r k s 
w i l l b e d r a w n f r o m v a r i o u s g e n r e s a n d w i l l b e 
s t u d i e d a s a r t i s t i c a l l y f o r m e d e x p r e s s i o n s o f 
f e e l i n g s a n d i d e a s , b o t h s e p a r a t e l y a n d in r e l a t i on 
to o n e a n o t h e r . 
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E N G L I S H 1 5 0 - C O M M U N I C A T I O N S (F) (3) 
A c o u r s e i n t h e d e v e l o p m e n t o f w r i t i n g a n d 
s p e a k i n g s k i l l s w i t h m a t e r i a l l a r g e l y r e l a t e d to 
s p e c i f i c c a r e e r g o a l s . N u m e r o u s w r i t i n g a s s i g n -
m e n t s , i n c l u d i n g o n e l o n g e r r e p o r t a n d at l eas t o n e 
s p o k e n p r e s e n t a t i o n . 
E N G L I S H 151 - C O M M U N I C A T I O N S (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : E n g l i s h 1 5 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 1 5 0 . 
E N G L I S H 1 6 4 - P U B L I C S P E A K I N G (F) (1 .5) 
A n a d v a n c e d c o u r s e in o r a l c o m m u n i c a t i o n 
c o n c e r n e d w i t h e f f e c t i v e s p e a k i n g in t he c o n t e x t of 
b u s i n e s s , a n d i n c l u d i n g s p e e c h c o n s t r u c t i o n ; t y p e s 
of s p e e c h e s ; s p e a k i n g b e f o r e g r o u p s ; i n t r o d u c i n g 
a n d t h a n k i n g s p e a k e r s ; c h a i r i n g m e e t i n g s a n d i n -
t e r v i e w i n g ; p r a c t i c e in p r e p a r a t i o n a n d d e l i v e r y of 
t a l k s to g r o u p s . 
E N G L I S H 1 9 0 - C R E A T I V E W R I T I N G ( F , S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is o n l y t r a n s f e r a b l e to U . B . C . a n d 
t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a . 
A n i n t e n s i v e w o r k s h o p c o u r s e d e s i g n e d to h e l p 
s t u d e n t s d e v e l o p t he i r sk i l l in s e l f - e x p r e s s i o n a n d 
c r a f t s m a n s h i p i n p o e t r y , f i c t i o n , a n d d r a m a . 
S t u d e n t s a r e r e q u i r e d to w r i t e e x t e n s i v e l y in t he i r 
c h o s e n g e n r e , a n d t o d e v e l o p a n a w a r e n e s s , 
t h r o u g h w r i t t e n p r a c t i c e , o f at l e a s t o n e of t h e o t h e r 
g e n r e s . S t u d e n t s a r e a l s o r e q u i r e d to s u b m i t t he i r 
w r i t i n g r e g u l a r l y f o r g r o u p d i s c u s s i o n . S t u d e n t s wi l l 
b e e n c o u r a g e d to d e v e l o p t h e i r w o r k to t he p o i n t at 
w h i c h it s h o u l d b e c o m e a c c e p t a b l e fo r p u b l i c a t i o n 
i n T H E C A P I L A N O R E V I E W a n d o t h e r l i t e r a r y 
m a g a z i n e s . 
E N G L I S H 191 - C R E A T I V E W R I T I N G ( S ) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . a n d t he 
U n i v e r s i t y of V i c t o r i a . 
A c o n t i n u a t i o n o f E n g l i s h 1 9 0 . 
E N G L I S H 2 0 0 - E N G L I S H L I T E R A T U R E T O 1 6 6 0 
(F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
A s t u d y of t e x t s in a l l g e n r e s f r o m s e l e c t e d m a j o r 
a u t h o r s b e t w e e n m e d i a e v a l t i m e s a n d 1 6 6 0 . A n 
a t t e m p t to p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a b r o a d h i s -
t o r i c a l a n d c r i t i c a l f r a m e of r e f e r e n c e a s w e l l a s 
s o m e i n - d e p t h s t u d y of i n d i v i d u a l w o r k s . 
E N G L I S H 201 - E N G L I S H L I T E R A T U R E S I N C E 
1 6 6 0 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 0 0 r e c o m m e n d e d but no t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r to E n g l i s h 2 0 0 , bu t c o v e r i n g t h e 
la ter p e r i o d i n d i c a t e d . 
E N G L I S H 2 0 2 - C A N A D I A N L I T E R A T U R E (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i t h 
m a j o r , r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s f r o m t h e c o l o n i a l 
b e g i n n i n g s of C a n a d a to W o r l d W a r II. A n i n v e s -
t i g a t i o n of v a r i o u s t h e m e s a n d s t y l e s w h i c h e v o l v e d 
t h r o u g h t h e e a r l y l i t e ra tu re a n d w h i c h a r e r e f l e c t e d 
in c o n t e m p o r a r y C a n a d i a n l i t e ra tu re . E x a m p l e s of 
s i g n i f i c a n t F r e n c h - C a n a d i a n w o r k s s t u d i e d in 
t r a n s l a t i o n . 
E N G L I S H 2 0 3 - C A N A D I A N L I T E R A T U R E ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 104 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 0 2 r e c o m m e n d e d bu t no t r e q u i r e d . 
T h e c o n t i n u a t i o n of E n g l i s h 2 0 2 , b e c o m i n g m o r e 
i n t e n s i v e in i ts i n v e s t i g a t i o n o f i n d i v i d u a l , m a j o r , 
m o d e r n a u t h o r s o f p o e t r y , n o v e l s a n d p l a y s in 
C a n a d a s i n c e W o r l d W a r II. A s t u d y o f t h e e m e r -
g e n c e in m o d e r n f o r m of t h e m e s a n d a t t i t u d e s o f a 
s e n s i b i l i t y u n i q u e l y C a n a d i a n . 
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E N G L I S H 2 0 4 - M A J O R A M E R I C A N W R I T E R S T O 
1 8 5 0 (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 106 o r 1 0 8 . 
A c o u r s e d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t w i th 
t h e w r i t i n g s o f s e l e c t e d m a j o r r e p r e s e n t a t i v e 
A m e r i c a n w r i t e r s , a n d to p r o v i d e t h e s t u d e n t w i th a 
b r o a d h i s t o r i c a l a n d c r i t i c a l f r a m e o f r e f e r e n c e . 
T e x t s c o n s i d e r e d b o t h f o r t he i r o w n l i te ra ry m e r i t s 
a n d in h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
E N G L I S H 2 0 5 - M A J O R A M E R I C A N W R I T E R S 
S I N C E 1 8 5 0 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 106 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 0 4 r e c o m m e n d e d bu t no t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r to E n g l i s h 2 0 4 , b u t c o v e r i n g t he 
p e r i o d f r o m 1 8 5 0 to 1 9 3 0 . 
E N G L I S H 2 1 2 - R E A D I N G S IN W O R L D L I T E R A -
T U R E T O 1 8 0 0 (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 106 o r 1 0 8 . 
A c o u r s e to a c q u a i n t s t u d e n t s w i t h a var ie ty of 
m a j o r a n d i n f l u e n t i a l w o r k s of l i t e r a t u r e f r o m t h e 
c l a s s i c a l G r e e k e r a to t h e e n d o f t h e 1 8 t h C e n t u r y 
a n d to p r o v i d e t he s t u d e n t w i t h a b r o a d h i s t o r i c a l 
a n d c r i t i c a l f r a m e of r e f e r e n c e . T e x t s c o n s i d e r e d 
b o t h fo r t he i r o w n l i t e ra ry m e r i t s a n d in h i s t o r i c a l 
c o n t e x t . 
E N G L I S H 2 1 3 - R E A D I N G S IN W O R L D L I T E R A -
T U R E S I N C E 1 8 0 0 ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : O n e of E n g l i s h 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 o r 1 0 8 . 
E n g l i s h 2 1 2 r e c o m m e n d e d but no t r e q u i r e d . 
A c o u r s e s i m i l a r to E n g l i s h 2 1 2 , b u t c o v e r i n g t he 
p e r i o d f r o m 1 8 0 0 to 1 9 6 0 . 
Fashion 
F A S H I O N 1 5 0 - F A S H I O N A N D T H E C O N S U M E R 
(S) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e p s y c h o l o g i c a l a n d 
s o c i o l o g i c a l m o t i v e s t h a t i n f l u e n c e p u r c h a s i n g 
p a t t e r n s o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s o n t h e d y n a m i c s o f f a s h i o n . 
F A S H I O N 1 5 1 - T E X T I L E A N D A P P A R E L 
M A R K E T I N G (F ) (3) 
A n o v e r v i e w o f t h e t o ta l m a r k e t i n g c h a n n e l fo r 
t e x t i l e s a n d a p p a r e l p r o d u c t s , f r o m p r o d u c t 
d e v e l o p m e n t t o re ta i l c o n s u m e r d i s t r i b u t i o n . 
F A S H I O N 1 5 2 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E I 
(F) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e f i rst t e r m o f t h e R e t a i l 
F a s h i o n s P r o g r a m . W o r k w i t h i n a n a p p r o v e d f i rm in 
a b u s i n e s s a r e a r e l a t e d to f a s h i o n r e t a i l i n g , s u c h a s 
s e l l i n g o r d e s i g n i n g a p p a r e l , f a s h i o n , p r o m o t i o n 
ac t i v i t i e s . T h e w o r k e x p e r i e n c e c o n t i n u e s t h r o u g h 
f ou r t e r m s a n d is c o - o r d i n a t e d a n d s u p e r v i s e d by a 
C o l l e g e F a s h i o n I n s t r u c t o r . 
F A S H I O N 1 5 3 — F A S H I O N I L L U S T R A T I O N (F ) 
(3) 
S k e t c h i n g g a r m e n t s f o r t h e f a s h i o n f i g u r e ; 
u t i l i za t i on o f d e s i g n c o n c e p t s fo r i l l u s t r a t i o n s w h i c h 
c o u l d b e u s e d in s h o w r o o m o r a d v e r t i s i n g s i t u a -
t i ons . 
F A S H I O N 154 - P E R S O N A L D E V E L O P M E N T F O R 
T H E F A S H I O N E M P L O Y E E (F ) (3) 
F u n d a m e n t a l s o f p o i s e , c a r r i a g e a n d s e n s e of 
s t y l e ; i n d i v i d u a l a t t e n t i o n to d e t e r m i n e s t u d e n t ' s 
bes t p e r s o n a l q u a l i t i e s ; m a k e u p , h a i r s t y l e s , a p -
p a r e l s e l e c t i o n . 
F A S H I O N 1 7 0 - H I S T O R Y O F W E S T E R N F A S H I O N 
(F) (1 .5) 
A s u r v e y o f f a s h i o n s f r o m the d a y s of A n c i e n t 
E g y p t to t h e p r e s e n t . I n v e s t i g a t i o n of m a j o r c u l t u r a l 
f o r c e s tha t i n f l u e n c e f a s h i o n c h a n g e , a n d a n a l y s i s 
of c u r r e n t f a s h i o n s to d i s c e r n i n f l u e n c e of t h e p a s t 
c u l t u r e s . 
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F A S H I O N 1 7 2 - F A B R I C S F O R T H E F A S H I O N IN-
D U S T R Y (F ) (3) 
A s u r v e y of t h e d e v e l o p m e n t a n d u s e of f a s h i o n 
f a b r i c s i n c l u d i n g f i b r e i d e n t i f i c a t i o n ; g r o u p i n g of 
f i b re c h a r a c t e r i s t i c s ; m e t h o d s of f a b r i c c o n s t r u c -
t i on a n d f i n i s h i n g . C o n s t a n t r e l a t i o n of t h e s e f a c -
t o r s t o t h e e f f e c t o n d e v e l o p m e n t o f t h e d e s i g n , 
s e r v i c e a b i l i t y a n d c a r e o f f a b r i c s . I n v e s t i g a t i o n of 
tex t i le l a b e l l i n g ; l e g i s l a t i o n ; p r o m o t i o n s e l l i n g ; a n d 
t he d e v e l o p m e n t o f t h e C a n a d i a n tex t i l e i n d u s t r y . 
F A S H I O N 251 - F A S H I O N P R O M O T I O N (F) (3) 
T h e o v e r a l l s t u d y o f m e t h o d s of f a s h i o n p r o m o -
t i o n s . T h e s p e c i f i c s t u d y o f p l a n n i n g f a s h i o n 
p r o m o t i o n s , i n c l u d i n g t h e m e s e l e c t i o n a c c o r d i n g to 
i n f l u e n c i n g f a c t o r s s u c h a s a g e - g r o u p a p p e a l , 
p r o m o t i o n a l t i m i n g , b u d g e t s a n d m e r c h a n d i s e 
c o n t e n t . 
F A S H I O N 2 5 2 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E II 
(S ) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e s e c o n d t e rm of t he 
Re ta i l F a s h i o n s P r o g r a m . 
F A S H I O N 2 5 3 - H O M E F U R N I S H I N G S ( S ) (3) 
A b r ie f a n a l y s i s o f i m p o r t a n t f u r n i t u r e p e r i o d s 
a n d the i r r e l a t i o n s h i p to t o d a y ' s f u r n i t u r e s t y l e s . 
F u n d a m e n t a l s o f d e c o r a t i n g ; s t u d y o f t e x t i l e s , 
c o l o u r , w a l l f i n i s h e s , w i n d o w t r e a t m e n t s , f l o o r 
c o v e r i n g s a n d a c c e s s o r i e s ; p r a c t i c e of r o o m p l a n -
n i n g t h r o u g h u s e o f f l o o r p l a n s a n d r o o m 
d e c o r a t i n g by c o m b i n i n g f u r n i t u r e f a b r i c s a n d a c -
c e s s o r i e s . 
F A S H I O N 2 5 5 - C L O T H I N G D E S I G N A N D C O N S -
T R U C T I O N ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F a s h i o n 2 6 2 o r w r i t t en p e r m i s s i o n of 
the I ns t ruc to r . 
A c o n t i n u a t i o n o f i n d i v i d u a l d e s i g n i n g a n d 
d e v e l o p m e n t of g a r m e n t s ; c o m p a r i s o n of c o n s -
t r uc t i on t e c h n i q u e s a n d d e s i g n in r e l a t i o n to reta i l 
v a l u e ; d i s c u s s i o n o f c u r r e n t d e s i g n a n d d e s i g n e r s . 
F A S H I O N 2 5 6 - F A S H I O N M O D E L L I N G (F) (3) 
L i v e a n d p h o t o g r a p h i c m o d e l l i n g t e c h n i q u e s 
b e f o r e a n a u d i e n c e , s u c h a s f a s h i o n s h o w 
m o d e l l i n g , p r o f e s s i o n a l m a k e - u p , t e l e v i s i o n a n d 
f i l m m o d e l l i n g , a n d a d v a n c e d p h o t o g r a p h i c 
m o d e l l i n g . 
F A S H I O N 2 5 7 - M E R C H A N D I S E D I S P L A Y ( S ) 
(3) 
T e c h n i q u e s a n d t h e o r y of m e r c h a n d i s e d i s p l a y ; 
a r r a n g e m e n t a n d d i s p l a y o f m e r c h a n d i s e f o r 
e d u c a t i o n a l a n d c o m m e r c i a l p u r p o s e s . 
F A S H I O N 2 5 8 - N O N - T E X T I L E S / A C C E S S O R I E S 
( S ) (3) 
A s t u d y of t he i m p o r t a n c e of a c c e s s o r y i t e m s to 
t he to ta l f a s h i o n p i c t u r e ; ( i .e. j e w e l l e r y , c o s m e t i c s , 
h a n d b a g s , g l o v e s ) ; m a r k e t i n g t r e n d s a n d 
m e r c h a n d i s i n g t e c h n i q u e s for t h e s e p r o d u c t s . 
F A S H I O N 2 5 9 - F A S H I O N M E R C H A N D I S I N G ( S ) 
(3) 
A s t u d y o f t h e p r i n c i p l e s o f r e t a i l b u y i n g a n d 
s e l l i n g of f a s h i o n s ; s t u d y of m e r c h a n d i s i n g f u n c -
t i o n s s u c h a s p r i c i n g , i n v e n t o r y c o n t r o l , t u r n o v e r , 
a n d " o p e n - t o - b u y " . 
F A S H I O N 2 6 0 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E III 
(F) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e t h i r d t e r m , s e c o n d 
y e a r o f t he R e t a i l F a s h i o n s P r o g r a m . 
F A S H I O N 261 - F A S H I O N W O R K E X P E R I E N C E IV 
(S ) (3) 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e f o u r t h t e r m , s e c o n d 
y e a r of t h e R e t a i l F a s h i o n s P r o g r a m . 
F A S H I O N 2 6 2 - C L O T H I N G D E S I G N A N D C O N S -
T R U C T I O N (F) (3) 
B a s i c p r i n c i p l e s a n d t e c h n i q u e s o f g a r m e n t 
d e s i g n a n d p r o d u c t i o n ; i n v o l v e m e n t in o r i g i n a l 
d e s i g n , p a t t e r n m a k i n g , a n d g a r m e n t c o n s t r u c t i o n ; 
d e v e l o p m e n t o f s k i l l in s o l v i n g f i t t i ng p r o b l e m s . 
M a r k e t s u r v e y of d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n s t a n -
d a r d s . N o s e w i n g s k i l l s r e q u i r e d . 
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Fine Arts French 
G E N E R A L I N F O R M A T I O N 
S t u d e n t s w h o p l a n a m a j o r in F i n e A r t s at U . B . C . 
a r e a d v i s e d to c o m p l e t e r e q u i r e d B . A . c o u r s e s a s 
w e l l a s F i n e A r t s 1 0 0 a n d 1 0 1 . In t he i r s e c o n d y e a r 
t h e y s h o u l d c o m p l e t e A r t 2 6 0 a n d 2 6 1 . ( S e e A r t 
s e c t i o n of C a l e n d a r . ) 
T h o s e i n t e r e s t e d i n c o m p l e t i n g h o n o u r s a r e 
s t r o n g l y u r g e d to o b t a i n a r e a d i n g k n o w l e d g e in 
t w o l a n g u a g e s , s u c h a s F r e n c h , G e r m a n o r I ta l ian . 
F o r t h e B . F . A . d e g r e e a t U . B . C , s t u d e n t s s h o u l d 
f u l f i l l t h e B . A . a c a d e m i c r e q u i r e m e n t s a n d b e 
g o v e r n e d , r e g a r d i n g s t u d i o c o u r s e s , by t h e i n fo r -
m a t i o n p r e s e n t e d in t h e A r t S e c t i o n of t h i s c a l e n -
d a r . 
A l l F i n e A r t s c o u r s e s r e c e i v e e l e c t i v e c r e d i t at 
S . F . U . ; s t u d e n t s s h o u l d c o n s u l t t h e F i n e A r t s 
D e p a r t m e n t at t h e U n i v e r s i t y o f V i c t o r i a fo r t he i r 
r e q u i r e m e n t s . 
F I N E A R T S 1 0 0 - T H E H I S T O R Y O F A R T I (F) 
(3) 
A n h i s t o r i c a l s u r v e y of ar t f r o m p r e h i s t o r i c t i m e s 
to t he la te G o t h i c p e r i o d w i t h c o n s i d e r a t i o n g i v e n 
to t he p a i n t i n g , a r c h i t e c t u r e a n d s c u l p t u r e of e a c h , 
a s w e l l a s t o t h e a r t i s t s t h e m s e l v e s , t h e i r s o c i a l 
c o n t e x t ; p r o b l e m s of s t y l e a n d p e r i o d c l a s s i f i c a t i o n . 
F I N E A R T S 101 - T H E H I S T O R Y O F A R T II ( S ) 
(3) 
A c o n s i d e r a t i o n o f p a i n t i n g , a r c h i t e c t u r e a n d 
s c u l p t u r e f r o m t h e R e n a i s s a n c e to t h e p r e s e n t , 
e m p h a s i z i n g t h e a p p r o a c h p u r s u e d in F i n e A r t s 
1 0 0 . 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s in F r e n c h a r e r e m i n d e d of 
t he p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c r e d i t 
w i l l b e g i v e n at S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
F r e n c h c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s 
a resu l t of t h e p l a c e m e n t tes t , a r e a c r e d i t m a y b e 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in 
F r e n c h . C o u r s e s w h i c h d o n o t q u a l i f y t o w a r d a 
m a j o r wi l l b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
S t u d e n t s w i t h F r e n c h G r a d e 11 w h o w i s h o n l y to 
s a t i s f y t h e U . B . C . F a c u l t y o f A r t s l a n g u a g e 
r e q u i r e m e n t n e e d C a p i l a n o C o l l e g e F r e n c h 1 0 2 
a n d 1 0 3 . S h o u l d t h e y p l a n to m a j o r in F r e n c h , t h e y 
s h o u l d t a k e F r e n c h 2 0 2 a n d 2 2 0 d u r i n g the i r t h i rd 
y e a r at U . B . C , by p e r m i s s i o n of t he U . B . C . F r e n c h 
D e p a r t m e n t . 
S t u d e n t s w i t h F r e n c h G r a d e 12 w h o i n t e n d to 
m a j o r at U . B . C . s h o u l d c o m p l e t e F r e n c h 1 1 0 a n d 
1 1 1 , a s w e l l a s F r e n c h 2 1 0 a n d 2 1 1 . T h e y m a y t h e n 
p r o c e e d to U . B . C . F r e n c h 2 2 0 , w h i c h m a y b e t a k e n 
d u r i n g t h e i r t h i r d y e a r b y p e r m i s s i o n f r o m t h e 
D e p a r t m e n t . 
N o t e : A l l F r e n c h c o u r s e s i n c l u d e a to ta l of f i ve a n d 
o n e - h a l f h o u r s of i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e u p o f 
t h r e e h o u r s o f l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f h o u r s o f 
l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r of c o n v e r s a t i o n 
p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h o r 
J a p a n e s e w h o w i s h to t a k e f i rs t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t w i th t he 
L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y r u l e s 
g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t m e n t s , 
bu t t he L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e s p o n -
d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t t o c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y 
m i s u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
d i s c u s s t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r -
d i n a t o r p r i o r to e n r o l m e n t . S t u d e n t s w h o h a v e 
r e c e i v e d t r a i n i n g in F r e n c h o u t s i d e B . C . w i l l b e 
p l a c e d in t h e a p p r o p r i a t e c o u r s e a f te r c o n s u l t a t i o n 
w i th t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r . 
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F R E N C H 1 0 2 - I N T R O D U C T O R Y F R E N C H (F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 11 o r s o m e p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e o f F r e n c h o r w r i t t e n c o n s e n t of Ins-
t ruc to r . 
A c o u r s e d e s i g n e d to g i v e s p o k e n f l u e n c y a n d 
r e a d i n g fac i l i t y a s w e l l a s s o m e w r i t i n g of t h e l a n -
g u a g e , b a s e d o n t h e a u d i o - l i n g u a l a p p r o a c h . 
F R E N C H 1 0 3 - I N T R O D U C T O R Y F R E N C H ( F , S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 0 2 o r s o m e p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e of F r e n c h , o r w r i t t en c o n s e n t of Ins-
t r u c t o r . T h i s c o u r s e s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r 
p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g F r e n c h 1 0 2 . 
A c o n t i n u a t i o n of F r e n c h 1 0 2 . 
F R E N C H 1 1 0 - I N T E R M E D I A T E F R E N C H (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 2 o r F r e n c h 1 0 2 a n d 1 0 3 o r 
p r e v i o u s w r i t t e n / o r a l e x p e r i e n c e . 
G r a m m a r r e v i s i o n ; e x e r c i s e , d i c t a t i o n s , w e e k l y 
a s s i g n m e n t s ; s o m e F r e n c h a n d F r e n c h - C a n a d i a n 
s t o r i e s . 
F R E N C H 111 - I N T E R M E D I A T E F R E N C H ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 1 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 1 1 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k o f F r e n c h 1 1 0 ; 
i n c l u d i n g c o m p o s i t i o n , a n d a n i n - d e p t h s t u d y of at 
l eas t t w o m a j o r 2 0 t h C e n t u r y n o v e l s . 
F R E N C H 2 0 2 - A D V A N C E D F R E N C H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 0 2 a n d 1 0 3 o r F r e n c h 12 . 
A n a d v a n c e d c o u r s e to c o n t i n u e o r a l f l u e n c y 
w i t h g r a m m a r r e v i e w ; s o m e d i c t a t i o n a n d o r a l 
c o m p o s i t i o n ; c o n t i n u e s t h e w o r k o f F r e n c h 1 0 3 . 
F R E N C H 2 0 3 - A D V A N C E D F R E N C H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 2 0 2 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , i n t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 2 0 2 . 
A c o n t i n u a t i o n of t he w o r k o f F r e n c h 2 0 2 , w i t h 
fu r the r e m p h a s i s o n o r a l e x p r e s s i o n . 
F R E N C H 2 1 0 - A D V A N C E D F R E N C H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 1 1 0 , 111 o r c o n s i d e r a b l e 
p r e v i o u s e x p e r i e n c e in w r i t t e n a n d o r a l w o r k . 
A n a d v a n c e d c o u r s e w i t h e m p h a s i s o n w r i t t e n 
w o r k , i n c l u d i n g f o r m a l t r a n s l a t i o n , d i c t a t i o n , a n d 
w e e k l y w r i t t e n a s s i g n m e n t s . L i t e r a r y w o r k s c h o s e n 
f r o m 2 0 t h C e n t u r y n o v e l s w i l l b e s t u d i e d , r e q u i r i n g 
s o m e b a c k g r o u n d r e a d i n g . 
F R E N C H 211 - A D V A N C E D F R E N C H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : F r e n c h 2 1 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d be 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
F r e n c h 2 1 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k of F r e n c h 2 1 0 ; l i te rary 
t ex t s wi l l b e c h o s e n f r o m 2 0 t h C e n t u r y F r e n c h -
C a n a d i a n w o r k s ; s o m e b a c k g r o u n d r e a d i n g 
r e q u i r e d . 
General Studies 
G e n e r a l S t u d i e s c o u r s e s a r e a d e p a r t u r e f r o m 
t r a d i t i o n a l c o u r s e s in b o t h c o n t e n t a n d p r e s e n t a -
t i on . T h e c o u r s e s m a y b e m u l t i - d i s c i p l i n a r y , c o v e r -
i ng t w o o r m o r e t r a d i t i o n a l f i e l d s of s t u d y o r m a y be 
n o n - d i s c i p l i n a r y , in w h i c h n o p a r t i c u l a r d i s c i p l i n e is 
e m p h a s i z e d , bu t m a n y r e l e v a n t s u b j e c t s a r e d i s -
c u s s e d a n d a p p r o p r i a t e m e t h o d s f r o m a n y d i s -
c i p l i n e m a y b e u s e d . 
T h e c o u r s e s a r e a l l t e a m - t a u g h t b y f a c u l t y 
m e m b e r s f r o m d i f f e r e n t a r e a s to o f fe r a d i v e r s i t y of 
o p i n i o n a n d a d i f f e r e n c e in a p p r o a c h . T h e c o u r s e s 
a re p r o j e c t - c e n t r e d , d i s c u s s i o n - o r i e n t e d a n d h a v e 
a m e a s u r e o f f l e x i b i l i t y n o t f o u n d in m o r e u s u a l 
c o l l e g e c o u r s e s . T h i s f l ex i b i l i t y is o f t en r e f l e c t e d in 
t h e d i r e c t i o n t h e c o u r s e s t a k e t h r o u g h s t u d e n t 
p a r t i c i p a t i o n . F i e l d t r i p s , g u e s t s p e a k e r s a n d f i lm 
a r e c o m m o n in a l l c o u r s e s . 
T h e p r o g r a m is o p e n t o a l l f u l l o r p a r t - t i m e 
s t u d e n t s in a n y a r e a . U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t is 
a v a i l a b l e fo r s o m e of t h e G e n e r a l S t u d i e s c o u r s e s . 
C o n t a c t t h e S t u d e n t S e r v i c e s C e n t r e f o r m o r e d e -
ta i l s . 
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G E N E R A L S T U D I E S 1 0 0 - H U M A N B E I N G A N D 
B E C O M I N G , T O G E T H E R : A N I N V E S T I G A T I O N O F 
C O M M U N I T Y (F ) (9) 
A n e x a m i n a t i o n o f c o m m u n i t i e s of v a r i o u s t y p e s 
— D o u k h o b o r , l a n d c o m m u n e s , k i b b u t z , 
m o n a s t e r i e s , a n d t h e i r u n d e r l y i n g p h i l o s o p h i c a l 
a s s u m p t i o n s : c o m p e t i t i o n , c o - o p e r a t i o n , h i e r a r c h y 
a n d e g a l i t a r i a n i s m . I n c l u d e d w i l l b e a n i n v e s t i g a t i o n 
in to t h e e f f e c t s of t h e i n d i v i d u a l o n s o c i e t y a n d o f 
s o c i e t y o n t h e i n d i v i d u a l . 
G E N E R A L S T U D I E S 101 - H U M A N B E I N G A N D 
B E C O M I N G , T O G E T H E R : A N I N V E S T I G A T I O N O F 
C O M M U N I T Y ( S ) (9) 
P r e - r e q u i s i t e : G e n e r a l S t u d i e s 1 0 0 o r by w r i t t e n 
p e r m i s s i o n o f t h e I n s t r u c t o r . 
A c o n t i n u a t i o n o f G e n e r a l S t u d i e s 1 0 0 . 
G E N E R A L S T U D I E S 1 7 0 - C O N T E M P O R A R Y IS-
S U E S - " L O V E " (F ) (3) 
T h e c o n s i d e r a t i o n of a n i s s u e at o n c e c o n t e m -
p o r a r y a n d t i m e l e s s : l o v e . T h e v a r i o u s f o r m s of 
l o v e ; p l a t o n i c a n d i d e a l , r e l i g i o u s , f am i l y a n d s e x u a l 
w i l l b e a p p r o a c h e d f r o m a h u m a n i t a r i a n p o i n t of 
v i e w . T h e e x p r e s s i o n o f l o v e in l i t e ra tu re , m u s i c , 
art , d r a m a a n d f i lm w i l l b e d i s c u s s e d . T h e c o u r s e 
wi l l p r o v i d e a r e a d i n g l ist i n c l u d i n g p o e m s , n o v e l s , 
p l a y s a n d p h i l o s o p h i c a l w r i t i n g . G u e s t s p e a k e r s , 
f i lms a n d m u s i c w i l l f o r m pa r t o f t he c o u r s e , w h i c h 
w i l l b e d i s c u s s i o n - o r i e n t e d a n d o p e n to s t u d e n t 
d i r e c t i o n . 
G E N E R A L S T U D I E S 1 8 0 - C O N T E M P O R A R Y IS-
S U E S - " D R U G S IN S O C I E T Y " (S ) (3) 
A n i n - d e p t h s t u d y o f t h e p h a r m a c o l o g y , 
p h y s i o l o g y a n d p s y c h o l o g y of d r u g s . D i s c u s s i o n of 
the s o c i o l o g y o f d r u g u s a g e ; d r u g s in o t h e r c u l -
t u r e s ; p r e s e n t r e s e a r c h o n t h e b i o c h e m i c a l b a s i s of 
m e n t a l i l l n e s s a n d t h e e f f e c t o f d r u g s o n t he b r a i n ; 
m o t i v a t i o n a n d t h e r a p y o f d r u g a d d i c t i o n ; 
b e h a v i o u r a l c o r r e l a t e s o f v a r i o u s d o s a g e ( s ) of 
c o m m o n l y u s e d d r u g s ; m e d i c a l u s e o f 
m i n d - a f f e c t i n g d r u g s . T h e c o u r s e wi l l i n c l u d e g u e s t 
s p e a k e r s , w h o a r e e x p e r t s in t h e f i e l d s , l e c t u r e s , 
f i lms , f ie ld t r i ps a n d e x t e n s i v e d i s c u s s i o n . 
G E N E R A L S T U D I E S 2 6 0 - C A N A D I A N S T U D I E S -
" E N E R G Y R E S O U R C E S IN C A N A D A " (F ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n of t he p r o b l e m s a n d o p t i o n s of 
C a n a d a ' s e n e r g y r e s o u r c e s ; e c o n o m i c a n d e n -
v i r o n m e n t a l c o n c e r n s ; e x p o n e n t i a l g r o w t h in p o w e r 
d e m a n d s , n o n - r e n e w a b l e r e s o u r c e s , c o n t i n e n t a l 
e n e r g y p o l i c y , n u c l e a r p o w e r v e r s u s h y d r o e l e c t r i c 
p o w e r v e r s u s f o s s i l f u e l s . T h e s e a n d r e l a t e d i s s u e s 
w i l l b e e x a m i n e d u s i n g l e c t u r e s , f i l m s , g u e s t 
s p e a k e r s a n d t u t o r i a l s . 
G E N E R A L S T U D I E S 2 7 0 - C A N A D I A N S T U D I E S -
" C A N A D I A N F R O N T I E R S O F C O N S C I O U S N E S S : 
T H E C I T Y , T H E C O U N T R Y A N D T H E W I L D E R -
N E S S " ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e m a n y d i f f e r e n t w a y s 
C a n a d i a n s p e r c e i v e t he i r l a n d s c a p e : a s w i l d e r n e s s 
o u t s i d e t h e m s e l v e s to e x p l o r e a n d e x p l o i t ; a s ru ra l 
c o u n t r y s i d e to l ive in a n d h a r v e s t ; a n d a s c i t y to 
prof i t by a n d t o l e r a t e . B y c o n s i d e r i n g t h e p e r c e p -
t i o n s of d i f f e ren t i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s ( p a i n t e r s , 
w r i t e r s , g e o g r a p h e r s , l o g g e r s , b u s i n e s s m e n , t o w n 
p l a n n e r s , e t c . ) , t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e s e e n -
v i r o n m e n t s e v e r c o a l e s c e to f o r m a C a n a d i a n n a -
t i ona l i den t i t y wi l l b e d i s c u s s e d . 
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Geography 
G e o g r a p h y c o u r s e s a r e p l a n n e d f o r s t u d e n t s 
w h o w i s h a m a j o r in t h i s f i e l d a s w e l l a s fo r t h o s e 
w h o w i s h e l e c t i v e s . M o r e t h a n o n e g e o g r a p h y 
c o u r s e m a y b e t a k e n s i m u l t a n e o u s l y . S t u d e n t s i n -
t e n d i n g t o t r a n s f e r t o U . B . C . m a y c o m b i n e 
G e o g r a p h y 1 1 0 a n d 201 to r e c e i v e c r e d i t for U . B . C . 
G e o g r a p h y 1 0 0 . G e o g r a p h y 111 a n d 201 w i l l 
r e c e i v e c r e d i t a s U . B . C . G e o g r a p h y 2 0 0 / 2 0 1 . 
S t u d e n t s p l a n n i n g to t r a n s f e r to S . F . U . m a y t a k e 
t he g e o g r a p h y c o u r s e s in a n y s e q u e n c e . 
G E O G R A P H Y 1 0 6 - B R I T I S H C O L U M B I A : A 
R E G I O N A L A N A L Y S I S ( F , S ) (3) 
A r e g i o n a l a n a l y s i s o f t h e g e o g r a p h y of B r i t i s h 
C o l u m b i a a n d t h e Y u k o n w h i c h e x a m i n e s t h e 
c r i t e r i a f o r d e f i n i n g r e g i o n s ; t h e h i s t o r i c a l 
d e v e l o p m e n t of s e t t l e m e n t in t h e W e s t e r n C o r -
d i l l e r a ; r e s o u r c e e x t r a c t i o n a n d o t h e r f o r m s o f 
c u r r e n t ac t i v i t y ; e n v i r o n m e n t a l p e r c e p t i o n a n d m a n 
— l a n d r e l a t i o n s h i p s in t h e B r i t i s h C o l u m b i a l a n d s -
c a p e . 
G E O G R A P H Y 1 1 0 - T H E S C O P E O F 
G E O G R A P H Y (F ) (3) 
A c o u r s e c o n c e n t r a t i n g o n t h e d e v e l o p m e n t a n d 
p r e s e n t - d a y u s e of g e o g r a p h i c m e t h o d s of i n q u i r y 
a n d t e c h n i q u e s of a n a l y s i s in t h e s t u d y o f m a n k i n d 
in h i s p h y s i c a l a n d h u m a n e n v i r o n m e n t s . A c o m -
b i n e d d i s c u s s i o n g r o u p - l a b o r a t o r y c o u r s e , in w h i c h 
s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to a p p l y l e a r n e d c o n c e p t s 
in f i e ld r e s e a r c h . 
G E O G R A P H Y 111 - H U M A N G E O G R A P H Y (F) 
(3) 
A n e x a m i n a t i o n of h u m a n c u l t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s 
a n d a c t i v i t i e s in d i f f e ren t e n v i r o n m e n t a l s i t u t a t i o n s ; 
a n e v a l u a t i o n o f l a n d s c a p e c h a n g e a s a f u n c t i o n of 
h u m a n c u l t u r a l e v o l u t i o n , f r o m h u n t i n g a n d 
g a t h e r i n g s o c i e t i e s to t h e m o d e r n i n d u s t r i a l u r b a n 
s o c i e t y ; t h e o r e t i c a l c o n c e p t s a p p l i e d to m a n - l a n d 
r e l a t i o n s h i p s , a n d to t h e m i g r a t i o n , d i f f u s i o n a n d 
d i s t r i b u t i o n o f h u m a n p o p u l a t i o n s . 
G E O G R A P H Y 1 1 2 - I N T R O D U C T I O N T O E A R T H 
E N V I R O N M E N T S (F ) (3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d fo r . 
A n i n t r o d u c t i o n t o P h y s i c a l G e o g r a p h y u s i n g 
f i l m s , l e c t u r e s , l a b s , a n d f i e l d t r i p s t o e x p l a i n 
p r o c e s s e s in g e o m o r p h o l o g y a n d b i o g e o g r a p h y . 
A r e a s e x a m i n e d w i l l i n c l u d e l a n d f o r m s , v u l c a n i s m , 
g l a c i a t i o n , e r o s i o n a l p r o c e s s e s , s o i l s , c o n t i n e n t a l 
drift, p a l e o m a g n e t i s m , w o r l d f lo ra l a n d f a u n a l d i s -
t r i bu t i on a n d t h e r o l e o f m a n in l a n d s c a p e c h a n g e s . 
G E O G R A P H Y 2 0 0 - T E C H N O L O G I C A L A N D 
E C O N O M I C E N V I R O N M E N T S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e c o n c e p t s a n d t h e m e s of 
e c o n o m i c g e o g r a p h y in t e r m s of p r o d u c t i o n a n d 
c o n s u m p t i o n . T h e t r a d i t i o n a l p r i m a r y , s e c o n d a r y , 
t e r t i a r y , a n d q u a t e r n a r y d i v i s i o n s in e c o n o m i c 
g e o g r a p h y a r e r e v i e w e d in t e r m s o f c o n t e m p o r a r y 
i s s u e s s u c h a s d e v e l o p m e n t v e r s u s u n d e r d e v e l o p -
men t , p o v e r t y , a n d t h e l o c a t i o n of i n d u s t r i a l a c t i v i -
t ies . 
G E O G R A P H Y 201 - U R B A N S T U D I E S ( S ) (3) 
A c o u r s e b a s e d o n t h e t h e m e s a n d p r o b l e m s 
e n c o u n t e r e d in t h e f i e l d o f u r b a n g e o g r a p h y , 
r e c o g n i z i n g t h e i n c r e a s i n g i n t e r d i s c i p l i n a r y n a t u r e 
of u r b a n a r e a a n a l y s i s a n d e x a m i n i n g u r b a n i z a t i o n 
a s a n h i s t o r i c a n d r a p i d l y c o n t i n u i n g p r o c e s s ; t h e 
g r o w t h of f u n c t i o n a l r e g i o n a l s a n d p a t t e r n s of ur -
b a n s e t t l e m e n t ; t h e d y n a m i c s o f u r b a n s t r u c t u r e 
a n d l a n d u s e ; c r i t i c a l p r o b l e m s tha t f a c e m a n k i n d 
t o d a y d u e t o p a s t d e v e l o p m e n t s in t h e s p a t i a l , 
e c o n o m i c a n d s o c i a l o r g a n i z a t i o n o f c i t i e s . 
E x a m p l e s to b e t a k e n f r o m m a n y p a r t s of t h e w o r l d , 
t h o u g h s p e c i a l a t t e n t i o n f o c u s e d o n t h e L o w e r 
M a i n l a n d o f B . C . a s a c o u r s e " l a b o r a t o r y " . 
G E O G R A P H Y 2 1 4 - W E A T H E R A N D C L I M A T E ( S ) 
(3) 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d fo r . 
A c o u r s e i n t r o d u c i n g s t u d e n t s to t h e s t u d y of o u r 
a t m o s p h e r i c e n v i r o n m e n t . P r i n c i p l e s o f c l i m a t o l o g y 
wi l l b e e x p l a i n e d u s i n g f i l m s , l e c t u r e s a n d l a b s . A 
s t r o n g e m p h a s i s o n p r e s e n t a t m o s p h e r i c p o l l u t i o n 
p r o b l e m s , a n d s o m e p r o p o s e d s o l u t i o n s . T h e r e l a -
t i o n s h i p b e t w e e n a t m o s p h e r e a n d e a r t h ' s b i o t i c 
c o m m u n i t i e s wi l l b e e x a m i n e d . 
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Geology German 
G e o l o g y c o u r s e s i n c l u d e w e e k l y t w o - h o u r 
l a b o r a t o r y p e r i o d s o r e q u i v a l e n t f i e ld p r o j e c t s . 
G E O L O G Y 1 1 0 - P H Y S I C A L G E O L O G Y (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n y t w o o f t h e f o l l o w i n g c o u r s e s : 
B i o l o g y 1 1 , 12 ; C h e m i s t r y 1 1 , 12 ; P h y s i c s 1 1 , 12 . 
A n i n t r o d u c t i o n to p r i n c i p l e s a n d p r o c e s s e s of 
p h y s i c a l g e o l o g y s u c h a s t h e c o m p o s i t i o n a n d 
o r i g i n of i g n e o u s r o c k s ; c h e m i c a l a n d m e c h a n i c a l 
w e a t h e r i n g , e r o s i o n a n d l a n d f o r m s ; o r i g i n a n d 
c o m p o s i t i o n o f s e d i m e n t a r y a n d m e t a m o r p h i c 
r o c k s ; o r i g i n a n d s t r u c t u r e of c o n t i n e n t s a n d o c e a n 
b a s i n s ; i n t e r n a l c o n s t i t u t i o n o f t he e a r t h ; o r i g i n of 
t he e a r t h . 
G E O L O G Y 111 - H I S T O R I C A L G E O L O G Y ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e o l o g y 1 1 0 
A n i n t r o d u c t i o n t o t h e p r i n c i p l e s o f h i s t o r i c a l 
g e o l o g y a n d a p p l i c a t i o n of t h e s e p r i n c i p l e s in the 
s t u d y of a c o n t i n e n t a n d a n o c e a n b a s i n , w i t h 
t o p i c s s u c h a s a b s o l u t e a n d r e l a t i v e a g e ; 
g e o l o g i c a l t i m e - s c a l e ; s t r a t i g r a p h y a n d s t r u c t u r e ; 
s t r a t i g r a p h i c p a l e o n t o l o g y ; a n c i e n t e n v i r o n m e n t s 
a n d o r g a n i c e v o l u t i o n ; g e o l o g i c h i s t o r y of N o r t h 
A m e r i c a ; s e a - f l o o r s p r e a d i n g ; g l o b a l t e c t o n i c s ; 
p a l e o m a g n e t i s m ; g e o l o g i c h i s t o r y o f t h e P a c i f i c 
O c e a n b a s i n . 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t h e r c o u r s e s in G e r m a n a r e r e m i n d e d of 
t he p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c r e d i t 
w i l l b e g i v e n at S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
G e r m a n c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d by t h e r e s u l t s o f a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s 
a resu l t of t h e p l a c e m e n t tes t , a r e a c r e d i t m a y b e 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in 
G e r m a n . C o u r s e s w h i c h d o n o t q u a l i f y t o w a r d a 
m a j o r wi l l b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
In t h e c a s e o f U . B . C . p r e s e n t e q u i v a l e n t s t a n -
d a r d s p r o v i d e t r a n s f e r o n t h e f o l l o w i n g b a s i s : 
C a p i l a n o C o l l e g e U . B . C . 
G e r m a n 1 0 0 a n d 1 0 1 ( 3 c r e d i t s e a c h ) 1 0 0 (3) 
G e r m a n 2 0 0 a n d 201 (3 c r e d i t s e a c h ) 2 0 0 (3) 
T h e s t u d e n t w i s h i n g to m a j o r fu l f i l l s d e p a r t m e n t a l 
r e q u i r e m e n t s w i t h G e r m a n 2 2 3 , w h i c h m a y b e 
t a k e n in t h e t h i r d y e a r b y p e r m i s s i o n o f t h e 
D e p a r t m e n t . 
N o t e : A l l c o u r s e s in G e r m a n i n c l u d e a to ta l of f i ve 
a n d o n e - h a l f h o u r s o f i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e 
u p o f t h r e e h o u r s o f l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f 
h o u r s o f l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r o f 
c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s of F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h o r 
J a p a n e s e w h o w i s h t o t a k e f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t w i t h t h e 
L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y r u l e s 
g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t m e n t s , 
bu t t he L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e s p o n -
d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t t o c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t of en t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y 
m i s u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
d i s c u s s t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r -
d i n a t o r p r i o r to e n r o l m e n t . 
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G E R M A N 1 0 0 - F I R S T Y E A R G E R M A N (F, S ) 
(3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e G e r m a n l a n g u a g e u s i n g 
a n a u d i o - l i n g u a l a p p r o a c h , w i t h r e i n f o r c e m e n t 
t h r o u g h r e a d i n g a n d t h r o u g h w r i t t e n d r i l l . 
G E R M A N 101 - F I R S T Y E A R G E R M A N (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 1 0 0 , G e r m a n 1 0 , 11 o r 12 . 
T h i s c o u r s e s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in 
t h e t e r m f o l l o w i n g G e r m a n 1 0 0 . R e c o m m e n d e d 
a l s o fo r t h o s e w h o a r e c o n s i d e r i n g t a k i n g G e r m a n 
2 0 0 at a la te r d a t e a n d n e e d r e v i e w w o r k . 
G E R M A N 2 0 0 - S E C O N D Y E A R G E R M A N (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 1 0 1 , G e r m a n 12 o r G e r m a n 
11 w i t h w r i t t en p e r m i s s i o n o f t h e I ns t r uc to r . 
A c o u r s e w h i c h i n c l u d e s c o n v e r s a t i o n , g r a m m a r , 
c o m p o s i t i o n a n d t h e s t u d y o f m o d e r n l i t e r a r y 
s e l e c t i o n s . 
G E R M A N 201 - S E C O N D Y E A R G E R M A N ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : G e r m a n 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
G e r m a n 2 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k in G e r m a n 2 0 0 . 
G E R M A N I C S T U D I E S 1 0 4 (F ) (3) 
C O N T E M P O R A R Y G E R M A N L I T E R A T U R E IN 
T R A N S L A T I O N - 1 9 4 5 T O T H E P R E S E N T 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d for . 
R e a d i n g a n d d i s c u s s i o n of m a j o r G e r m a n w r i t e r s 
s i n c e 1 9 4 5 a n d i n v o l v i n g a n i n - d e p t h s t u d y of t he 
G e r m a n - s p e a k i n g p e o p l e s a s e x p r e s s e d t h r o u g h 
t he v a r i o u s l i t e ra ry g e n r e s . 
W i l l no t b e o f f e r e d in 1 9 7 4 / 7 5 . 
G E R M A N I C S T U D I E S 1 0 5 ( S ) (3) 
C O N T E M P O R A R Y G E R M A N L I T E R A T U R E IN 
T R A N S L A T I O N - 1 9 4 5 T O T H E P R E S E N T 
N o t e : U n i v e r s i t y t r a n s f e r c r e d i t b e i n g a p p l i e d fo r . 
A c o n t i n u a t i o n o f t he w o r k o f G e r m a n i c S t u d i e s 
1 0 4 ; s h o u l d b e t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e 
s e m e s t e r f o l l o w i n g G e r m a n i c S t u d i e s 1 0 4 . 
W i l l no t b e o f f e r e d in 1 9 7 4 / 7 5 . 
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H E A L T H 1 5 0 - H E A L T H A N D T H E P R E - S C H O O L 
C H I L D (F ) (3) 
A s t u d y o f p h y s i o l o g y , c o m m o n d i s e a s e s a n d 
d i s o r d e r s o f c h i l d r e n , f i r s t a i d , n u t r i t i o n a l n e e d s 
a n d h o w t h e y c a n b e m e t f o r c h i l d r e n in d a y c a r e . 
A t t e n t i o n to p r e v e n t i v e h e a l t h m e a s u r e s a n d c o m -
m u n i t y r e s o u r c e s . 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to m a j o r in h i s t o r y a r e a d -
v i s e d to c o n s u l t w i t h a h i s t o r y f a c u l t y m e m b e r of 
the u n i v e r s i t y of t h e i r c h o i c e . In g e n e r a l , s t u d e n t s 
p l a n n i n g to m a j o r in h i s t o r y s h o u l d t a k e at l e a s t two 
h i s t o r y c o u r s e s a t t h e C o l l e g e a n d a b r o a d 
s a m p l i n g o f c o u r s e s in t h e s o c i a l s c i e n c e s a n d 
h u m a n i t i e s . S t u d e n t s p l a n n i n g t o t a k e h o n o u r s 
s h o u l d h a v e a r e a d i n g k n o w l e d g e o f a f o r e i g n 
l a n g u a g e . 
H I S T O R Y 101 - R E V O L U T I O N A R Y I D E A S IN H I S -
T O R Y : E U R O P E ( S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to h i s t o r i o g r a p h y a s w e l l a s a 
c o n s i d e r a t i o n o f L i b e r a l i s m , C o m m u n i s m , F a s c i s m 
a n d S o c i a l i s m t h r o u g h t h e o r y a n d c a s e s t u d i e s . 
H I S T O R Y 1 0 2 - I D E A S IN C A N A D I A N A N D 
A M E R I C A N H I S T O R Y (F ) (3) 
A s t u d y of t h e h i s t o r i c a l c o n c e p t s of d e m o c r a c y , 
i n d i v i d u a l i s m , e q u a l i t y , p r o g r e s s , m i s s i o n , n a t i o n 
a n d r a c e . 
H I S T O R Y 1 0 3 - Q U E B E C IN C A N A D A (F ) (3) 
A s t u d y of t h e c o n f l i c t b e t w e e n E n g l i s h - s p e a k i n g 
C a n d i a n s a n d of t h e c o n f l i c t b e t w e e n " f e d e r a l i s t ' ' 
F r e n c h C a n a d i a n s a n d t h o s e F r e n c h C a n a d i a n s 
w h o f a v o u r a g r e a t e r d e g r e e o f " i n d e p e n d e n c e " of 
Q u e b e c . 
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H I S T O R Y 2 0 0 - M A N A N D H I S C I T Y T O 1 8 5 0 (F ) 
(3) 
A n a n a l y s i s o f u r b a n l i f e , i n c l u d i n g t h e 
m e d i a e v a l , t h e m e r c a n t i l e E n g l i s h a n d A m e r i c a n , 
a n d t h e e a r l y i n d u s t r i a l E n g l i s h c i t y . 
H I S T O R Y 201 - M A N A N D H I S C I T Y F R O M 1 8 5 0 
( S ) (3) 
A s t u d y o f t h e c i t y in N o r t h A m e r i c a f r o m 1 8 5 0 to 
1 9 4 0 , w i th e m p h a s i s o n m a n ' s a t t i t u d e s t o w a r d t h e 
c i t y , t he f a c t o r s w h i c h s h a p e d t h e c h a r a c t e r of t he 
c i t i e s , a n d t h e h i s t o r i c a l e n v i r o n m e n t of t he p e r i o d . 
H I S T O R Y 2 0 3 - L O C A L H I S T O R Y S E M I N A R (F ) 
(3) 
A c o u r s e in h i s t o r i c a l m e t h o d o l o g y w h i c h s t u d i e s 
r e s e a r c h t e c h n i q u e s i n t h e o r y a n d p r a c t i c e , a n d 
w h i c h i n v o l v e s w o r k w i t h N o r t h S h o r e h i s t o r i c a l 
m a t e r i a l s i n o r d e r t o p r e p a r e a m a j o r r e s e a r c h 
p a p e r . 
H I S T O R Y 2 0 4 - L O C A L H I S T O R Y S E M I N A R ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : H i s t o r y 2 0 3 
C o m p o s i t i o n a n d c r i t i c i s m o f r e s e a r c h p a p e r s 
d e a l i n g w i t h l o c a l h i s t o r y . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 1 9 8 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t of t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e f i rs t t e r m of t h e f i rs t 
y e a r of a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 1 9 9 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t of t h e P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e s e c o n d t e r m of t h e 
f irst y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 2 9 8 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t of t he P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e f i r s t t e r m o f t h e 
s e c o n d y e a r o f a C a r e e r P r o g r a m . 
I N D E P E N D E N T S T U D Y 2 9 9 - I N D E P E N D E N T 
P R O J E C T ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : W r i t t e n c o n s e n t of t he P r o g r a m C o -
o r d i n a t o r . 
N o r m a l l y u n d e r t a k e n in t h e s e c o n d t e r m o f t h e 
s e c o n d y e a r of a C a r e e r P r o g r a m . 
Independent Study 
A s p e c i a l , i n d e p e n d e n t p r o j e c t f o r C a r e e r 
P r o g r a m s t u d e n t s w h o s e p r i m a r y p u r p o s e i s a n 
" i n - d e p t h " s t u d y o f a b u s i n e s s , t e c h n i c a l , art , o r 
e d u c a t i o n t o p i c r e l a t e d t o a p a r t i c u l a r c a r e e r 
p r o g r a m . T h e s t u d e n t a s s u m e s r e s p o n s i b i l i t y f o r 
p l a n n i n g h i s p r o j e c t a n d i s r e q u i r e d to s u b m i t a 
s t a t e m e n t o f t h e p r o b l e m , t h e r e s e a r c h p r o c e d u r e 
o r m e t h o d to b e e m p l o y e d , a n d a n i n d i c a t i o n of t h e 
d a t e , i t ems , o r f a c t s to b e c o l l e c t e d to t h e P r o g r a m 
C o - o r d i n a t o r , p r i o r to t h e c a l e n d a r d a t e fo r c o u r s e 
a n d s e c t i o n c h a n g e s . A l l p r o j e c t s u b m i s s i o n s a r e to 
b e a p p r o v e d a n d d i r e c t e d by a n I ns t ruc to r . 
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Japanese Mathematics 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h o r 
J a p a n e s e w h o w i s h t o t a k e f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t w i th t h e 
L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y r u l e s 
g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t m e n t s , 
bu t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e s p o n -
d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t to c r e d i t 
t r a n s f e r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d a n y 
m i s u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i n v i t e d t o 
d i s c u s s t h e s e p r o b l e m s w i t h t h e L a n g u a g e C o - o r -
d i n a t o r p r i o r to e n r o l m e n t . 
J A P A N E S E 1 0 0 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E (F) 
(6) 
A n i n t e n s i v e b e g i n n i n g c o u r s e i n b a s i c 
J a p a n e s e , i n c l u d i n g b o t h t h e s p o k e n l a n g u a g e a n d 
the J a p a n e s e s c r i p t f o r s t u d e n t s w h o s e i n t e r e s t s 
a r e a c a d e m i c a s w e l l a s p r a c t i c a l . 
N o t to b e o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 
J A P A N E S E 101 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E ( S ) 
(6) 
P r e - r e q u i s i t e : J a p a n e s e 1 0 0 
A c o n t i n u a t i o n o f J a p a n e s e 1 0 0 . 
No t to b e o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 . 
J A P A N E S E 1 5 0 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E (F ) 
(3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is n o t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
A n a u d i o - l i n g u a l a p p r o a c h w h i c h t e a c h e s 
s t u d e n t s to c o m p r e h e n d b a s i c J a p a n e s e . 
J A P A N E S E 151 - F I R S T Y E A R J A P A N E S E ( S ) 
(3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is no t t r a n s f e r a b l e to un i ve rs i t y . 
P r e - r e q u i s i t e : J a p a n e s e 1 5 0 
A c o n t i n u a t i o n o f J a p a n e s e 1 5 0 . 
M a t h e m a t i c s c o u r s e s a r e o f f e r e d w h i c h c o r r e s -
p o n d to t h e f i rs t a n d s e c o n d y e a r c o u r s e s at t h e 
u n i v e r s i t i e s . T h e c a l c u l u s c o u r s e s a r e d e s i g n e d fo r 
s t u d e n t s p r o c e e d i n g in t h e s c i e n c e s , e n g i n e e r i n g , 
a r c h i t e c t u r e a n d e c o n o m i c s . M a t h e m a t i c s 1 0 0 a n d 
101 a r e r e c o m m e n d e d f o r s o c i a l s c i e n c e s t u d e n t s 
o r f o r s t u d e n t s w h o w i s h t o s a t i s f y a o n e - y e a r 
n o n - s c i e n c e , m a t h e m a t i c s r e q u i r e m e n t . 
M A T H E M A T I C S 0 3 0 - P R E - C A L C U L U S R E V I E W 
(F) (3) 
N o t e : T h i s c o u r s e is n o t t r a n s f e r a b l e to u n i v e r s i t y . 
P r e - r e q u i s i t e : S o m e e x p e r i e n c e w i t h m a t h e m a t i c s 
at t h e g r a d e 1 2 l e v e l , s u c h a s M a t h e m a t i c s 91 o r a 
t e r m ' s w o r k i n M a t h e m a t i c s 1 2 ; o r t h e w r i t t e n 
a p p r o v a l o f t h e C o - o r d i n a t o r . 
A r e v i e w o f a l g e b r a a n d a d i s c u s s i o n o f t h e f u n -
d a m e n t a l s o f t r i g o n o m e t r y , p r i m a r i l y f o r s t u d e n t s 
w h o a n t i c i p a t e t a k i n g c a l c u l u s c o u r s e s o r w h o w i s h 
to t a k e a n i n t r o d u c t o r y c o u r s e in p h y s i c s bu t a r e 
w e a k in m a t h e m a t i c s . 
M A T H E M A T I C S 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
C O L L E G E M A T H E M A T I C S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 11 
A s t u d y o f s e t t h e o r y ; s y m b o l i c l o g i c , v e c t o r s a n d 
m a t r i c e s , l i n e a r p r o g r a m m i n g ; p r o b a b i l i t y a n d t he 
t h e o r y o f g a m e s . 
M A T H E M A T I C S 1 0 1 - I N T R O D U C T I O N T O 
C O L L E G E M A T H E M A T I C S ( F , S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 0 0 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e l a n g u a g e of s t a t i s t i c s a n d 
s o m e s t a t i s t i c a l m e t h o d s , i n c l u d i n g d i s c r e t e r a n -
d o m v a i a b l e s a n d t h e i r d i s t r i b u t i o n ; r a n d o m 
s a m p l i n g ; n o r m a l d i s t r i b u t i o n t h e o r y ; e s t i m a t i o n of 
p a r a m e t e r s a n d t e s t i n g h y p o t h e s e s . 
S P E C I A L N O T E : M A T H E M A T I C S 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 
A N D 1 4 0 E A C H C A R R Y O N L Y T W O T E R M H O U R S 
O F C R E D I T . S T U D E N T S S H O U L D , T H E R E F O R E , 
P L A N T O T A K E T H R E E O F T H E S E C O U R S E S 
O V E R T W O T E R M S . M A T H E M A T I C S 1 3 2 IS 
T Y P I C A L L Y T A K E N A F T E R M A T H E M A T I C S 1 3 0 . 
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M A T H E M A T I C S 1 3 0 - C A L C U L U S (F , S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , M a t h e m a t i c s 0 3 0 or 
M a t h e m a t i c s 101 w i t h at l e a s t a " B " s t a n d i n g . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n to p r o c e e d in 
m a t h e m a t i c s , t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , t h e l i f e 
s c i e n c e s , o r s o m e d i s c i p l i n e w h i c h r e q u i r e s o p -
t i m i z a t i o n t e c h n i q u e s . A b r i e f r e v i e w of r e q u i r e d 
a n a l y t i c g e o m e t r y ; t h e d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s o f 
d i f f e r e n t i a t i o n ; a p p l i c a t i o n s o f t h e d e r i v a t i v e to 
M A X - M I N a n d r e l a t e d ra te p r o b l e m s . 
M A T H E M A T I C S 131 - C A L C U L U S (F , S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 0 
A s t u d y o f t h e a n t i - d e r i v a t i v e ; t he i n t e g r a l ; t e c h -
n i q u e s of i n t e g r a t i o n a n d a p p l i c a t i o n s of t h e i n -
t e g r a l . 
M A T H E M A T I C S 1 3 2 - I N T R O D U C T I O N T O 
A N A L Y S I S ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 0 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o p l a n to p r o c e e d in 
m a t h e m a t i c s , e m p h a s i z i n g m a t h e m a t i c a l i n t r o d u c -
t i on ; l imi ts o f s e q u e n c e s a n d s e r i e s ; c o n t i n u i t y a n d 
c o n t i n u o u s f u n c t i o n t h e o r e m s . 
M A T H E M A T I C S 1 4 0 - I N T R O D U C T I O N T O V E C -
T O R S A N D M A T R I C E S ( F , S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M e t h e m a t i c s 1 2 , M a t h e m a t i c s 0 3 0 o r 
M a t h e m a t i c s 1 0 1 , w i t h at l e a s t a " B " s t a n d i n g . 
A n e x a m i n a t i o n of s y s t e m s of l i n e a r e q u a t i o n s ; 
v e c t o r s ; m a t r i c e s , d e t e r m i n a n t s a n d l i n e a r 
p r o g r a m m i n g . 
M A T H E M A T I C S 1 5 0 - B U S I N E S S M A T H E M A T I C S 
A N D S T A T I S T I C S (F ) (6) 
A r e v i e w of b a s i c m a t h e m a t i c s a n d a s t u d y of 
f u n d a m e n t a l s o f a n a l y t i c g e o m e t r y ; f u n c t i o n s a n d 
m a n a g e r i a l p l a n n i n g ; e l e m e n t s o f c a l c u l u s w i t h 
b u s i n e s s a p p l i c a t i o n s ; d i s c o u n t s , m a r k - u p s , m a r -
g i n , s e l l i n g p r i c e , m a r k - d o w n s , s i m p l e i n t e r e s t , 
c o m p o u n d i n t e r e s t , d i s c o u n t i n g n e g o t i a b l e i n s -
t r u m e n t s , i n s t a l m e n t p u r c h a s e s , d e p r e c i a t i o n , i n -
s u r a n c e . 
M A T H E M A T I C S 151 - A P P L I E D B U S I N E S S S T A -
T I S T I C S ( S ) (6) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 5 0 ( o r 1 5 3 if t h i s 
c o u r s e is b e i n g t a k e n fo r u n i v e r i t y t r a n s f e r ) . 
A n e x a m i n a t i o n o f f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n s ; 
a v e r a g e s ; i n d e x n u m b e r s ; p r o b a b i l i t y ; l i n e a r 
c o r r e l a t i o n ; re l i ab i l i t y a n d s a m p l i n g . 
M A T H E M A T I C S 1 5 2 - F I N A N C I A L M A T H E M A T I C S 
(S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n of C o m -
m e r c e 1 6 1 ; o r w r i t t en p e r m i s s i o n of t h e I ns t r uc to r . 
A s t u d y o f s i m p l e i n t e r e s t a n d d i s c o u n t ; c o m -
p o u n d i n te res t ; s i m p l e a n n u i t i e s ; t i m e a n d i n t e res t 
r a t e ; a m o r t i z a t i o n ; d e p r e c i a t i o n ; c o m p a r i s o n o f 
a s s e t s ; s i n k i n g f u n d s a n d b o n d s ; i n s u r a n c e f o r 
b u s i n e s s p u r p o s e s ; c r e d i t b u y i n g . 
M A T H E M A T I C S 1 5 3 - P R O B A B I L I T Y T H E O R Y (F ) 
(3) 
A b a s i c c o u r s e d e v e l o p i n g p r o b a b i l i t y t h e o r y w i t h 
a p p l i c a t i o n s to b u s i n e s s p r o b l e m s . 
N o t e : W h e n b o t h M a t h e m a t i c s 151 a n d 1 5 3 a r e 
t a k e n , t h e y r e c e i v e 6 s e m e s t e r h o u r s c r e d i t in 
E c o n o m i c s at S . F . U . 
M A T H E M A T I C S 1 6 0 - A P P L I E D M A T H E M A T I C S : 
E L E C T R I C A L T E C H N O L O G Y (F ) (7 .5 ) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 1 1 , a n d 
C h e m i s t r y 1 1 . 
A s t u d y o f t h e t h e o r y a n d a p p l i c a t i o n in t h e 
e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c f i e l d s o f t r i g o n o m e t r y , w i t h 
e m p h a s i s o n w a v e - f o r m s , v e c t o r s , a n d u s e o f 
i den t i t i es , c o m p l e x n u m b e r s a n d t he i r u s e in A . C . 
c i r c u i t c a l c u l a t i o n s ; l o g a r i t h m i c a n d e x p o n e n t i a l 
f u n c t i o n s , w i t h a p p l i c a t i o n to t r a n s i e n t a n d p o w e r 
p r o b l e m s ; l i n e a r e q u a t i o n s ; m a t r i c e s a n d d e t e r -
m i n a n t s , w i t h a p p l i c a t i o n to m e s h c i r c u i t a n a l y s i s . 
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M A T H E M A T I C S 161 - A P P L I E D M A T H E M A T I C S : 
E L E C T R I C A L T E C H N O L O G Y ( S ) (7 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 6 0 
A c o u r s e in c a l c u l u s w i t h a p p l i c a t i o n s i n t h e 
e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c f i e l d s of t h e d i f f e r e n t i a t i o n 
a n d i n t e g r a t i o n of a l g e b r a i c , t r i g o n o m e t r i c , e x -
p o n e n t i a l , a n d h y p e r b o l i c f u n c t i o n s ; p o w e r s e r i e s ; 
pa r t i a l d i f f e r e n t i a t i o n ; d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s of t h e 
f i rs t a n d s e c o n d o r d e r . 
T h i s c o u r s e w i l l i n c l u d e a s h o r t s t u d y of c o m -
p u t i n g t e c h n i q u e s , i n v o l v i n g b a s i c i d e a s in f l ow-
c h a r t i n g a n d p r o g r a m m i n g w i t h t h e u s e o f t h e 
c o m p u t e r . 
M A T H E M A T I C S 2 0 0 - L I N E A R A L G E B R A (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 4 0 
A s t u d y of v e c t o r s p a c e s ; l i n e a r t r a n s f o r m a t i o n s ; 
m a t r i c e s ; d e t e r m i n a n t s ; e i g e n v a l u e s ; q u a d r a t i c 
f o r m s , a n d i n n e r p r o d u c t s p a c e . 
M A T H E M A T I C S 201 - A B S T R A C T A L G E B R A ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 131 
A n e x a m i n a t i o n of c o m p l e x n u m b e r s ; p r o p e r t i e s 
of i n t e g e r s ; p o l y n o m i a l s o v e r t h e r e a l a n d c o m p l e x 
f i e l d s ; t h e f u n d a m e n t a l t h e o r e m of a l g e b r a . 
M A T H E M A T I C S 2 2 0 - I N T R O D U C T I O N T O C O M -
P U T E R P R O G R A M M I N G (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : A n y t w o f i r s t - y e a r M a t h e m a t i c s 
c o u r s e s . 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e b a s i c i d e a s i n v o l v e d in 
w r i t i ng p r o g r a m s fo r s i m p l e s c i e n t i f i c c a l c u l a t i o n s , 
a s w e l l a s v a r i o u s d a t a p r o c e s s i n g p r o b l e m s in 
s t a t i s t i c s a n d a c c o u n t i n g to p r o v i d e a g e n e r a l u n -
d e r s t a n d i n g of c o m p u t e r s a n d s p e c i f i c e x p e r i e n c e 
in w r i t i n g a n d e x e c u t i n g s o m e s i m p l e p r o g r a m s . 
M A T H E M A T I C S 221 - E L E M E N T S O F C O M P U T E R 
S C I E N C E ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 131 a n d 2 2 0 
A s t u d y o f c o m p u t e r o r g a n i z a t i o n s ; c o m p a r i s o n 
of n a t u r a l a n d p r o g r a m m i n g l a n g u a g e s ; a l g o r i t h m s ; 
a p p l i c a t i o n s t o n u m e r i c a l a n d n o n - n u m e r i c a l 
p r o b l e m s . 
M A T H E M A T I C S 2 3 0 - C A L C U L U S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 3 0 a n d 131 w i t h a t 
l e a s t a " C " s t a n d i n g i n b o t h . M a t h e m a t i c s 2 0 0 
s h o u l d b e t a k e n c o n c u r r e n t l y , if n o t a l r e a d y 
c o m p l e t e d . 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s p r o c e e d i n g w i t h 
m a t h e m a t i c s , p h y s i c s o r c h e m i s t r y , a n d i n c l u d i n g a 
s t u d y of d i f f e r e n t i a t i o n ; e x t r e m a of f u n c t i o n s o f t w o 
v a r i a b l e s ; p a r a m e t r i c r e p r e s e n t a t i o n ; v e c t o r v a l u e d 
f u n c t i o n s a n d t h e l i n e i n t e g r a l . 
M A T H E M A T I C S 231 - C A L C U L U S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 2 3 0 
T h e t e c h n i q u e s a n d a p p l i c a t i o n s o f m u l t i p l e i n -
t e g r a t i o n , i n f i n i t e s e r i e s , p o w e r s e r i e s , a n d o r d i n a r y 
d i f fe ren t ia l e q u a t i o n s . 
M A T H E M A T I C S 2 6 0 - B A S I C S T A T I S T I C S (F ) 
(1.5) 
A r e v i e w of b a s i c a r i t h m e t i c i n c l u d i n g a v e r a g e s , 
m e d i a n s , p r o b a b i l i t y , r e l i a b i l i t y , f r e q u e n c y , a n d 
s a m p l i n g . 
M A T H E M A T I C S 261 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
S T A T I S T I C S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 2 6 0 
A p r o b l e m - c e n t e r e d a p p r o a c h to t h e s a m p l i n g 
m e t h o d s a n d c o m p i l a t i o n s u s e d i n o u t d o o r 
r e c r e a t i o n m e a s u r e m e n t s , s u c h a s t e s t s a n d 
m e a s u r e m e n t o f o u t d o o r r e c r e a t i o n p r o g r a m s a n d 
c o m p u t e r p r o g r a m m i n g f o r o u t d o o r r e c r e a t i o n 
m e a s u r e m e n t s . 
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Music 
M U S I C 1 0 0 - T H E O R Y (F ) (3) 
N o t e : A k n o w l e d g e of n o t e s , r e s t s , t ime s i g n a t u r e s , 
s c a l e s , i n t e r v a l s , m u s i c a l t e r m s & s i g n s w o u l d b e 
h e l p f u l . 
A s t u d y o f m u s i c f r o m c i r c a 1 6 0 0 to c i r c a 1 8 0 0 . 
A s t u d y o f h a r m o n y : t r i a d s , n o n - h a r m o n i c 
m a t e r i a l s , d o m i n a n t s e v e n t h a n d d e r i v a t i v e s , 
s e c o n d a r y d o m i n a n t s , s i m p l e m o d u l a t i o n . E l e m e n -
tary f o r m s , a n d a n a l y s i s o f 1 7 t h a n d 18 th C e n t u r y 
l i t e r a t u r e . S i g h t s i n g i n g , m e l o d i c , r h y t h m i c , a n d 
h a r m o n i c d i c t a t i o n . K e y b o a r d h a r m o n y : p l a y i n g of 
c a d e n c e t y p e s ; m o d u l a t i o n to c l o s e l y r e l a t e d k e y s ; 
r e a l i z a t i o n o f e l e m e n t a r y f i g u r e d b a s s . 
M U S I C 101 - T H E O R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 1 0 0 o r b y w r i t t en p e r m i s s i o n of 
t he I ns t ruc to r . 
A s t u d y o f m u s i c f r o m c i r c a 1 8 0 0 to t h e d i s s o l u -
t i on of t o n a l i t y . C h r o m a t i c h a r m o n y a n d a n i n -
t r o d u c t i o n to 2 0 t h C e n t u r y t e c h n i q u e s . E x t e n d e d 
f o r m s a n d a n a l y s i s o f 1 9 t h a n d e a r l y 2 0 t h C e n t u r y 
l i t e r a t u r e . K e y b o a r d h a r m o n y : i m p r o v i s a t i o n ; 
f i g u r e d b a s s in b a r o q u e s t y l e . S i g h t s i n g i n g a n d 
d i c t a t i o n . 
M U S I C 1 1 0 - M U S I C A P P R E C I A T I O N (F) (3) 
A c o u r s e d e s i g n e d to p r o v i d e g r o u n d i n g in t he 
h i s t o r i c a l s t y l e s , m a t e r i a l s a n d f o r m s of w e s t e r n 
m u s i c a s w e l l a s in e l e m e n t a r y t h e o r y . 
M U S I C 111 - M U S I C A P P R E C I A T I O N ( S ) (3) 
A s t u d y o f w e s t e r n m u s i c t h r o u g h a p e n e t r a t i n g 
l o o k at v a r i o u s p a r a m e t e r s . R h y t h m , m e t r e , a n d 
t e m p o ; p i t c h ; t o n e c o l o u r ; d y n a m i c s , a t t a c k , a n d 
d e c a y ; t e x t u r e . 
S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l b e p a i d to s t u d e n t c r e a t i o n s 
u s i n g v a r i o u s p a r a m e t e r s . 
M U S I C 1 2 0 - M U S I C H I S T O R Y (F ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m the t ime of a n c i e n t 
G r e e c e to D u f a y . 
M U S I C 121 - M U S I C H I S T O R Y ( S ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m D u f a y t o 
M o n t e v e r d i . 
BBSS 
5r% 
M U S I C 1 5 0 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S (F ) (3) 
C h o r a l C l a s s . A c o m p r e h e n s i v e c o v e r a g e o f 
c h o r a l m a t e r i a l s a n d s p e c i f i c v o c a l t e c h n i q u e s f r o m 
t h e R e n a i s s a n c e to t h e p r e s e n t . T h i s c l a s s w i l l 
p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 151 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S ( S ) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 1 5 0 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 5 0 . 
(3) 
M U S I C 1 6 2 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S -
T R A L I N S T R U M E N T S ( s t r i n g s ) (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y of t h e v i o l i n f am i l y . 
M U S I C 1 6 3 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S -
T R A L I N S T R U M E N T S ( s t r i n g s ) ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 6 2 . 
M U S I C 164 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N (F ) 
(1 .5) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . o n l y . 
P r e - r e q u i s i t e : E n r o l m e n t in fu l l M u s i c P r o g r a m . 
A c r e d i t c o u r s e in p r i v a t e m u s i c i n s t r u c t i o n . 
M U S I C 1 6 5 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N ( S ) 
(1 .5) 
N o t e : T h i s c o u r s e is t r a n s f e r a b l e to U . B . C . o n l y . 
P r e - r e q u i s i t e : E n r o l m e n t in fu l l M u s i c P r o g r a m . 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 6 4 . 
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M U S I C 1 7 0 - R E P E R T O I R E (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f s p e c i a l i z e d m u s i c l i t e ra tu re 
of t he 17 th a n d 18 th C e n t u r i e s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n 
wi l l b e p a i d to s t y l e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 171 - R E P E R T O I R E ( S ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f s p e c i a l i z e d m u s i c l i t e ra tu re 
of t h e 19 th a n d 2 0 t h C e n t u r i e s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n 
wi l l b e p a i d to s t y l e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 1 8 0 - P I A N O C L A S S (F ) (1 .5) 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . 
M U S I C 181 - P I A N O C L A S S ( S ) (1 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 1 8 0 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
t he I ns t ruc to r . 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . 
M U S I C 1 9 0 - M U S I C H I S T O R Y (F ) (3) 
A s t u d y o f m u s i c h i s t o r y f r o m M o n t e v e r d i t o 
B e e t h o v e n . 
M U S I C 191 - M U S I C H I S T O R Y ( S ) (3) 
A s t u d y of m u s i c h i s t o r y f r o m B e e t h o v e n to t h e 
p r e s e n t . 
M U S I C 2 5 0 - S T R U C T U R E O F M U S I C (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 101 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
t he I ns t ruc to r . 
A s t u d y of m u s i c f r o m t h e la te 1 9 t h C e n t u r y to 
t he b e g i n n i n g of W o r l d W a r II. T h e e m a n c i p a t i o n of 
d i s s o n a n c e ; p o l y t o n a l i t y ; m o d a l i t y ; S c h o e n b e r g ' s 
m e t h o d of c o m p o s i t i o n a n d e a r t r a i n i n g . 
M U S I C 251 - S T R U C T U R E O F M U S I C (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 2 5 0 o r by w r i t t e n p e r m i s s i o n of 
t he I ns t ruc to r . 
A s t u d y of m u s i c f r o m t h e e n d o f W o r l d W a r II to 
t he p r e s e n t . S e r i a l , i n d e t e r m i n a t e , a n d e l e c t r o n i c 
m u s i c . T w e n t i e t h C e n t u r y a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s . 
A n a l y s i s a n d c o m p o s i t i o n . 
M U S I C 2 5 2 - C H O R A L E X P L O R A T I O N S (F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 151 
C h o r a l C l a s s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 5 1 . 
E m p h a s i s o n v o c a l , c o n d u c t i n g , a n d a c c o m p a n y -
i ng t e c h n i q u e s . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 5 3 - M U S I C E N S E M B L E ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 2 5 2 
C h o r a l C l a s s . A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 2 5 2 . 
M U S I C 2 5 4 - P R I N C I P L E S O F M U S I C 
C U R R I C U L U M D E V E L O P M E N T (F) (3) 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 171 w i t h p a r t i c u l a r at-
t en t i on p a i d t o p e d a g o g i c a l m e t h o d s . B a r t o k , Orf f , 
K o d a l y , S u z u k i . 
M U S I C 2 5 5 - P R A C T I C E T E A C H I N G ( S ) (3) 
P r a c t i c a l e x p e r i e n c e in t h e t e a c h i n g o f i n s -
t r u m e n t a l a n d / o r v o c a l m u s i c u n d e r s u p e r v i s o r y 
c o n d i t i o n s . 
M U S I C 2 5 6 - M E D I A E V A L / R E N A I S S A N C E 
T H E O R Y (F ) (3) 
N o t e : A k n o w l e d g e of e l e m e n t a r y t h e o r y w o u l d b e 
h e l p f u l . 
A c o u r s e d e s i g n e d to e m p h a s i z e s i g h t s i n g i n g 
a n d e a r t r a i n i n g . A s t u d y o f t h e m u s i c o f t h e 
m e d i a e v a l a g e ; c i r c a 9 0 0 to c i r c a 1 4 0 0 ; G r e g o r i a n 
c h a n t to 3 -pa r t w r i t i n g ; n o t a t i o n , r h y t h m i c m o d e s , 
c h u r c h m o d e s , c a d e n t i a l f o r m u l a s . 
M U S I C 2 5 7 - M E D I A E V A L / R E N A I S S A N C E 
T H E O R Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 2 0 0 o r b y w r i t t en p e r m i s s i o n of 
t he I ns t ruc to r . 
A n i n t e n s i f i c a t i o n of e a r t r a i n i n g a n d s i g h t s i n g -
i n g t e c h n i q u e s . A s t u d y o f t h e m u s i c o f t h e 
R e n a i s s a n c e ; c i r c a 1 4 0 0 to c i r c a 1 6 0 0 . S i x t e e n t h 
C e n t u r y c o u n t e r p o i n t ; t h e d e v e l o p m e n t of t ona l i t y ; 
a s u r v e y of t h e w o r k o f t h e o r i s t s . A t t e n t i o n wi l l a l s o 
b e p a i d to a n a l y s i s a n d c o m p o s i t i o n . 
M U S I C 2 5 8 - C O L L E G I U M M U S I C U M (F) (3) 
V o c a l a n d i n s t r u m e n t a l p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s of 
the m u s i c of W e s t e r n E u r o p e d u r i n g t h e m e d i a e v a l 
p e r i o d . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 5 9 - C O L L E G I U M M U S I C U M ( S ) (3) 
V o c a l a n d i n s t r u m e n t a l p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s of 
the m u s i c of W e s t e r n E u r o p e d u r i n g t h e R e n a i s -
s a n c e . T h i s c l a s s w i l l p e r f o r m p u b l i c l y . 
M U S I C 2 6 2 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S -
T R A L I N S T R U M E N T S ( w o o d w i n d s ) (F ) (3) 
A p r a c t i c a l s t u d y o f t h e w o o d w i n d f a m i l y . 
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M U S I C 2 6 3 - M E T H O D S O F M A J O R O R C H E S -
T R A L I N S T R U M E N T S ( w o o d w i n d s ) ( S ) (3) 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 6 2 . 
M U S I C 2 6 4 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N (F) 
(1.5) 
P r e - r e q u i s i t e : E n r o l m e n t in fu l l M u s i c P r o g r a m . 
A c o n t i n u a t i o n o f M u s i c 1 6 5 . 
M U S I C 2 6 5 - P R I V A T E M U S I C I N S T R U C T I O N (S) 
(1.5) 
P r e - r e q u i s i t e : E n r o l m e n t in fu l l M u s i c P r o g r a m . 
A c o n t i n u a t i o n of M u s i c 2 6 4 . 
M U S I C 2 8 0 - P I A N O C L A S S (F ) (1 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 181 o r by wr i t t en p e r m i s s i o n o f 
t he I ns t ruc to r . 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . 
M U S I C 281 - P I A N O C L A S S ( S ) (1 .5) 
P r e - r e q u i s i t e : M u s i c 2 8 0 o r by w r i t t en p e r m i s s i o n o f 
t he I ns t ruc to r . 
G r o u p p i a n o l e s s o n s . 
Philosophy 
P r o s p e c t i v e p h i l o s o p h y m a j o r s s h o u l d c o n s u l t 
t he P h i l o s o p h y F a c u l t y o f t h e u n i v e r s i t y o f t h e i r 
c h o i c e p r i o r to r e g i s t e r i n g at C a p i l a n o C o l l e g e . F o r 
S i m o n F r a s e r U n i v e r s i t y , t h e y a r e a d v i s e d to t a k e 
P h i l o s o p h y 101 a n d 1 0 2 in t h e f i rs t y e a r a n d to 
t r ans fe r to t h e u n i v e r s i t y f o r t he i r s e c o n d y e a r . F o r 
U . B . C , s t u d e n t s s h o u l d c o m p l e t e P h i l o s o p h y 101 
a n d 102 . 
P H I L O S O P H Y 1 0 1 - I N T R O D U C T O R Y 
P H I L O S O P H Y (F ) (3) 
A n i n v e s t i g a t i o n o f m o r a l a n d p o l i t i c a l 
p h i l o s o p h y , m e t a p h y s i c s , a n d e p i s t o m o l o g y , w i t h 
e m p h a s i s o n t h e n a t u r e of t he g o o d ; t h e r e l a -
t i o n s h i p b e t w e e n l a w a n d m o r a l i t y ; c i v i l 
d i s o b e d i e n c e ; c r i m e s a g a i n s t h u m a n i t y ; l a w a n d 
l iber ty ; p e r c e p t i o n a n d i l l u s i o n ; d o u b t a n d u n c e r -
ta in ty ; o t h e r m i n d s , t h e n a t u r e o f rea l i t y . 
P H I L O S O P H Y 1 0 2 - M O R A L P H I L O S O P H Y ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 101 o r e q u i v a l e n t . 
A s t u d y o f m o r a l p h i l o s o p h y , i n c l u d i n g e t h i c a l 
r e l a t i v i s m , h e d o n i s t i c e t h i c s , e x i s t e n t i a l m o r a l 
d e c i s i o n ; f r e e wi l l a n d m o r a l r e s p o n s i b i l i t y , a b o r -
t i o n , e u t h a n a s i a a n d s u i c i d e ; m o r a l b e l i e f a n d 
p s y c h o a n a l y s i s ; t e c h n o c r a c y a n d m o r a l i t y . 
P H I L O S O P H Y 2 0 0 - L I B E R A L I S M (F) (3) 
N o t e : N o t o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 . 
P r e - r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 101 a n d 1 0 2 o r a n y t w o 
c o u r s e s in H i s t o r y , P o l i t i c a l S c i e n c e , S o c i o l o g y o r 
E c o n o m i c s . 
A s e m i n a r w h i c h i n t e n s i v e l y e x a m i n e s l i b e r a l 
d e m o c r a t i c t h e o r y a n d p r a c t i c e , f o c u s i n g u p o n 
e c o n o m i c , s o c i a l a n d p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s , w i t h 
e m p h a s i s g i v e n to t h e p s y c h o l o g i c a l a n d m o r a l 
i m p l i c a t i o n s of c o n t e m p o r a r y l i b e r a l i s m . 
P H I L O S O P H Y 2 0 1 - S O C I A L I S M A N D 
A N A R C H I S M ( S ) (3) 
N o t e : N o t o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 . 
P r e - r e q u i s i t e : P h i l o s o p h y 2 0 0 o r a n y t w o c o u r s e s in 
H i s to r y , P o l i t i c a l S c i e n c e , S o c i o l o g y o r E c o n o m i c s . 
A n e x a m i n a t i o n o f t h e S o c i a l i s t a n d A n a r c h i s t 
r e a c t i o n t o l i b e r a l i s m t h r o u g h M a r x i s m a n d 
A n a r c h i s t l i t e ra tu re a n d p r a c t i c e . A t t e n t i o n d i r e c t e d 
to t h e p s y c h o l o g i c a l a n d m o r a l i m p l i c a t i o n s o f 
e c o n o m i c , s o c i a l a n d p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s . 
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Physics 
A l l f i r s t - y e a r P h y s i c s c o u r s e s i n c l u d e b i - w e e k l y 
l a b o r a t o r y p e r i o d s . 
P H Y S I C S 1 0 4 - P R I N C I P L E S O F P H Y S I C S (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : N o P h y s i c s p r e - r e q u i s i t e . M a t h e m a -
t i c s 12 o r M a t h e m a t i c s 0 3 0 i s r e q u i r e d . 
A c o u r s e fo r n o n - m a j o r s in t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , 
w h i c h e x a m i n e s s p a c e ; t i m e ; m o t i o n ; r e l a t i v i t y ; 
e n e r g y ; h e a t a n d p r e s s u r e . 
P H Y S I C S 1 0 5 - P R I N C I P L E S O F P H Y S I C S ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 104 o r 1 1 0 
A c o n t i n u a t i o n o f P h y s i c s 1 0 4 , e m p h a s i z i n g 
e l e c t r i c i t y ; m a g n e t i s m ; l i g h t ; a n d t h e q u a n t u m 
t h e o r y . 
N O T E : P H Y S I C S 1 1 0 A N D 111 A R E P R E -
R E Q U I S I T E T O A L L S E C O N D Y E A R P H Y S I C S 
C O U R S E S . 
P H Y S I C S 1 1 0 - G E N E R A L P H Y S I C S (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 1 2 o r a t l e a s t a " C " in 
P h y s i c s 1 1 , a n d M a t h e m a t i c s 12 . M a t h e m a t i c s 130 
is a p r e - o r c o - r e q u i s i t e . 
A s u r v e y o f m e c h a n i c s , c o v e r i n g v e c t o r s ; 
k i n e m a t i c s ; d y n a m i c s ; e n e r g y ; m o m e n t u m ; r o t a t i o n ; 
s i m p l e h a r m o n i c m o t i o n a n d w a v e s . 
P H Y S I C S 111 - G E N E R A L P H Y S I C S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 1 1 0 a n d M a t h e m a t i c s 1 3 0 . 
M a t h e m a t i c s 131 a n d 1 4 0 a r e p r e - o r c o - r e q u i s i t e s . 
E l e c t r i c a n d m a g n e t i c f i e l d s , c i r c u i t s , w a v e o p -
t i c s , a n d a t o m i c a n d n u c l e a r p h y s i c s . 
P H Y S I C S 1 5 4 - G E N E R A L P H Y S I C S : E L E C -
T R I C A L T E C H N O L O G Y (F ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : M a t h e m a t i c s 1 2 , P h y s i c s 11 a n d 
C h e m i s t r y 1 1 . 
A s t u d y of b a s i c e l e c t r i c i t y , w i t h e m p h a s i s o n 
C o u l o m b ' s l a w ; l i n e s of f o r c e ; res t i v i t y ; c a p a c i -
t a n c e , a n d e l e c t r o - c h e m i s t r y ; b a s i c m a g n e t i s m , 
i n c l u d i n g m a g n e t i c i n d u c t i o n a n d i n t e n s i t y ; e l e c -
t r o m a g n e t i c i n d u c t i o n , i n c l u d i n g F a r a d a y ' s a n d 
L e n z ' s l a w s ; u s e o f a . c . a n d d . c . g e n e r a t o r s , 
t r a n s f o r m e r s a n d i n d u c t o r s ; s e m i - c o n d u c t o r 
t heo ry , i n c l u d i n g p h y s i c s o f t r a n s i s t o r s a n d d i o d e s . 
T w o h o u r s o f l e c t u r e p l u s t w o h o u r s o f l a b s p e r 
w e e k . 
P H Y S I C S 1 5 5 - G E N E R A L P H Y S I C S : E L E C -
T R I C A L T E C H N O L O G Y ( S ) (2) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 1 5 4 
A s t u d y o f m e c h a n i c s , i n c l u d i n g k i n e m a t i c s ; 
N e w t o n ' s l a w s ; e q u i l i b r i u m ; a n g u l a r m o t i o n ; e n e r g y 
a n d m o m e n t u m ; h e a t a n d t h e r m o - d y n a m i c s ; w a v e 
m o t i o n , i n c l u d i n g e l e c t r o m a g n e t i c t h e o r y ; s o u n d 
w a v e s , a n d t o p i c s s u c h a s r e f r a c t i o n , d i f f r a c t i o n 
a n d p o l a r i z a t i o n ; m o d e r n p h y s i c s , i n c l u d i n g r e l a -
t i v i t y , q u a n t u m m e c h a n i c s , a t o m i c a n d n u c l e a r 
p h e n o m e n a . T w o h o u r s o f l e c t u r e p l u s t w o h o u r s 
of l a b s p e r w e e k . 
P H Y S I C S 2 0 0 - H E A T A N D K I N E T I C T H E O R Y (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 111 a n d M a t h e m a t i c s 131 
a n d 140 . M a t h e m a t i c s 2 3 0 m u s t b e t a k e n c o n -
c u r r e n t l y , if n o t a l r e a d y c o m p l e t e d . 
A r e v i e w of m e c h a n i c s ; a n i n t r o d u c t i o n to t h e 
f irst a n d s e c o n d l a w s of t h e r m o - d y n a m i c s , e n t r o p y , 
k i n e t i c t h e o r y a n d s p e c i f i c h e a t s , i n c l u d i n g a 
w e e k l y t h r e e - h o u r l a b o r a t o r y o n e l e c t r i c i t y a n d 
e l e c t r o n i c s . 
P H Y S I C S 201 - E L E C T R I C C I R C U I T S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P h y s i c s 2 0 0 , M a t h e m a t i c s 2 3 0 . 
M a t h e m a t i c s 231 i s a p r e - o r c o - r e q u i s i t e . T h e 
s t u d y of e l e c t r i c a n d m a g n e t i c f i e l d s ; f u n d a m e n t a l s 
o f a . c . t h e o r y ; L R , R C , L R C c i r c u i t s ; r e s o n a n c e ; 
m e c h a n i c a l a n a l o g s ; f o r c e d a n d d a m p e d o s c i l l a -
t i o n s , a s w e l l a s c o n t i n u a t i o n o f l a b o r a t o r y w o r k 
b e g u n in P h y s i c s 2 0 0 . 
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Political Science 
S t u d e n t s i n t e n d i n g to m a j o r in P o l i t i c a l S c i e n c e 
s h o u l d t a k e a n y t h r e e of t h e f o u r p o l i t i c a l s c i e n c e 
c o u r s e s o f f e r e d . S t u d e n t s w h o w i l l t r a n s f e r to 
U . B . C . w h o s e P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t 
e m p h a s i z e s i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s a n d r e q u i r e s a 
c o u r s e in C a n a d i a n G o v e r n m e n t , s h o u l d t a k e P o l i -
t i c a l S c i e n c e 1 0 0 o r 101 a n d 2 0 0 a n d / o r 2 0 1 . 
S . F . U . wi l l a c c e p t t w o f i r s t - y e a r a n d t h r e e s e c o n d -
y e a r c o u r s e s f r o m t h e a r e a s of P o l i t i c a l S c i e n c e , 
A n t h r o p o l o g y a n d S o c i o l o g y . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 1 0 0 - C O M P A R A T I V E 
G O V E R N M E N T S ( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e e l e m e n t s of g o v e r n m e n t 
a n d p o l i t i c s in a c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e w i t h t h e 
ro le of the e x e c u t i v e , l e g i s l a t u r e , b u r e a u c r a c y , a n d 
the j u d i c i a r y , a s w e l l a s t h e r o l e of t he c i t i z e n a n d 
h is s o c i a l i z a t i o n s t u d i e d in v a r i o u s c o u n t r i e s . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 101 - C O N T E M P O R A R Y 
I D E O L O G I E S ( F , S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to p o l i t i c a l t h o u g h t w i th p a r -
t i c u l a r a t t e n t i o n to t h e i n f l u e n c e of i d e a s o n p o l i -
t i ca l a c t i o n , i n c l u d i n g a n e x a m i n a t i o n of L i b e r a l i s m , 
C o n s e r v a t i s m , S o c i a l i s m a n d C o m m u n i s m w i th its 
two r e v i s i o n s , S t a l i n i s m a n d M a o i s m . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 2 0 0 - C A N A D I A N G O V E R N -
M E N T A N D P O L I T I C S (F ) (3) 
A s t u d y o f C a n a d i a n g o v e r n i n g s t r u c t u r e s , w i t h 
e m p h a s i s o n t h e f u n c t i o n i n g o f t h e f e d e r a l 
p a r l i a m e n t , t h e b u r e a u c r a c y a n d t he par ty s y s t e m 
w h i c h o p e r a t e s in C a n a d a . T h i s c o u r s e is c o n -
d u c t e d o n a n i n d e p e n d e n t s t u d y b a s i s . S t u d e n t s 
m a y e l e c t to t a k e t h i s c o u r s e in c o m b i n a t i o n w i th 
S o c i o l o g y 2 0 0 . 
P O L I T I C A L S C I E N C E 2 0 1 - I N T E R N A T I O N A L 
R E L A T I O N S ( S ) (3) 
A s t u d y o f i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s in b o t h t h e o r e -
t i ca l a n d p r a c t i c a l a s p e c t s w i t h t he s t u d e n t c o m -
p a r i n g h i s t o r i c a l i n t e r n a t i o n a l s y s t e m s , l o o k i n g at 
t e c h n i q u e s o f w i e l d i n g i n t e r n a t i o n a l i n f l u e n c e 
t h r o u g h v a r i o u s m e a n s a n d s t u d y i n g t he f o r m u l a -
t ion of f o r e i g n p o l i c i e s . A n e m p h a s i s w i l l b e p l a c e d 
o n t he p r o b l e m s w h i c h B . C . h a s f a c e d in i n t e r a c -
t i o n o n t h e i n t e r n a t i o n a l l e v e l : S k a g i t R i v e r , 
C o l u m b i a R i v e r T r e a t y . S t u d e n t s m a y e l e c t to t a k e 
th is c o u r s e in c o m b i n a t i o n w i t h S o c i o l o g y 2 0 1 . 
Psychology 
T h e P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t w o u l d l i k e t o 
p r o v i d e t h e s t u d e n t w i t h a v a r i e t y of m e t h o d s by 
m e a n s o f w h i c h h e c a n o b t a i n c r e d i t w i t h i n t h e 
d e p a r t m e n t . W e a r e d e v e l o p i n g a s e r i e s o f 
p r o g r a m s w h i c h e n t a i l v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f 
l e c t u r e s , s e m i n a r s , s e l f - p a c e d m o d u l e s , a n d 
i n d e p e n d e n t s t u d y . S o m e of t h e s e c o m b i n a t i o n s 
w i l l m a k e s e n s e to a s t u d e n t w h o v a l u e s f i x e d 
s c h e d u l e s of l e c t u r e s a n d p r o j e c t s ; o t h e r s wi l l a p -
p e a l to s t u d e n t s w h o w i s h to o b t a i n t he k n o w l e d g e 
o r c o u r s e c r e d i t a t h i s o w n r a t e , w o r k i n g o n 
p r o j e c t s l a r g e l y d e t e r m i n e d by h i s o w n n e e d s a n d 
g o a l s . S t u d e n t s i n t e r e s t e d in p s y c h o l o g y s h o u l d , a s 
a c o n s e q u e n c e , e x p l o r e w i t h m e m b e r s o f t h e 
d e p a r t m e n t a n d S t u d e n t S e r v i c e s t h e v a r i o u s 
m e a n s by w h i c h k n o w l e d g e o f t h i s s u b j e c t a n d 
c r e d i t c a n b e a c q u i r e d . 
A t p r e s e n t a s t u d e n t m a y t r a n s f e r u p to s i x o n e -
s e m e s t e r c o u r s e s to l o c a l u n i v e r s i t i e s a n d c o l l e g e s . 
T h o s e i n t e n d i n g to m a j o r in p s y c h o l o g y at u n i v e r -
s i t i e s in B r i t i s h C o l u m b i a a r e s t r o n g l y a d v i s e d to 
t a k e P s y c h o l o g y 1 0 0 , 1 0 1 , 2 1 0 a n d 2 1 1 . S t u d e n t s 
s h o u l d n o t e tha t P s y c h o l o g y 2 1 0 h a s n o p r e -
r e q u i s i t e a n d m a y b e t a k e n at a n y t ime . 
P S Y C H O L O G Y 1 0 0 - I N T R O D U C T I O N T O 
P S Y C H O L O G Y ( F , S ) (3) 
A p r o g r a m of l e c t u r e s , s e m i n a r s a n d i n d e p e n -
d e n t s t u d y d e s i g n e d to e x p o s e t h e s t u d e n t t o 
c o n t e m p o r a r y m e t h o d s , c o n c e p t s a n d t h e o r i e s in 
p s y c h o l o g y . T h e s t u d e n t wi l l a l s o h a v e t h e o p p o r -
tun i t y to e x p l o r e t h e a p p l i c a t i o n of p s y c h o l o g y to 
c o n t e m p o r a r y i s s u e s s u c h a s c o m m u n e s , w o m e n ' s 
l i b e r a t i o n , d r u g s a n d b e h a v i o u r , r a c i a l d i f f e r e n c e s , 
b e h a v i o u r m o d i f i c a t i o n , a n d " b e h a v i o u r a l e n -
g i n e e r i n g . " 
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P S Y C H O L O G Y 101 - B E H A V I O U R A L T H E O R Y 
(F.S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 0 0 
A c o n s i d e r a t i o n of a v a r i e t y of t o p i c s w i th in t h e 
a r e a o f a p p l i e d p s y c h o l o g y . U n i t s w i l l i n c l u d e 
m e n t a l h e a l t h a n d a d j u s t m e n t , p s y c h o l o g i c a l tes t -
i n g a n d p s y c h o t h e r a p y , p e r s o n n e l p s y c h o l o g y , 
c o n s u m e r b e h a v i o u r , s y s t e m s d e s i g n a n d h u m a n 
e n g i n e e r i n g . 
P S Y C H O L O G Y 1 5 0 - H U M A N G R O W T H A N D 
D E V E L O P M E N T I (F ) (3) 
T h e f i rs t ha l f o f a t w o - p a r t s e q u e n c e . A s t u d y o f 
h u m a n g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t w i t h e m p h a s i s o n 
t h e p r e - s c h o o l y e a r s ; a n i n t r o d u c t o r y s t u d y o f 
t h e o r i e s , p r i n c i p l e s o f d e v e l o p m e n t , c h i l d s t u d y 
t e c h n i q u e s a n d a n o v e r v i e w o f t h e p r e - s c h o o l 
y e a r s . 
P S Y C H O L O G Y 151 - H U M A N G R O W T H A N D 
D E V E L O P M E N T II ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 5 0 
A c o n t i n u a t i o n o f P s y c h o l o g y 1 5 0 f o l l o w i n g t h e 
p r e - s c h o o l e r t h r o u g h t h e m i d d l e y e a r s o f 
c h i l d h o o d , a d o l e s c e n c e a n d l a u n c h i n g i n t o 
a d u l t h o o d . 
P S Y C H O L O G Y 1 6 0 - H U M A N R E L A T I O N S (F ) 
(3) 
A b a c k g r o u n d in b e h a v i o u r a l s c i e n c e s a s a p p l i e d 
to o r g a n i z a t i o n a l a n d b u s i n e s s s i t u a t i o n s ; u n d e r s -
t a n d i n g of p e o p l e a n d g r o u p d y n a m i c s in the w o r k 
s i t u a t i o n . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 0 - S O C I A L P S Y C H O L O G Y (F ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 0 0 
A s t u d y of t he d y n a m i c s a n d e f f e c t of g r o u p s o n 
i n d i v i d u a l h u m a n b e h a v i o u r . T h e c o u r s e e n t a i l s a 
p r o j e c t - o r i e n t e d l o o k at s u c h t o p i c s a s a t t i t u d e s 
a n d a t t i t u d e c h a n g e , g r o u p p r o c e s s e s , l e a d e r s h i p , 
i n t e r p e r s o n a l i n f l u e n c e , i n t e r p e r s o n a l p e r c e p t i o n , 
p r e j u d i c e a n d r a c i s m , c o n f l i c t r e s o l u t i o n . 
P S Y C H O L O G Y 201 - G R O U P D Y N A M I C S ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 0 0 
A s t u d y o f t h e b e h a v i o u r o f p e o p l e i n s m a l l 
g r o u p s , i n c l u d i n g r e s e a r c h m e t h o d s , v e r b a l a n d 
n o n - v e r b a l c o m m u n i c a t i o n , i n t e r a c t i o n d y n a m i c s , 
i n t e r p e r s o n a l i n f l u e n c e a n d p e r c e p t i o n , s e n s i t i v i t y 
a n d e n c o u n t e r g r o u p s , g r o u p t h e r a p y f o r n o r m a l s , 
a n d c o n t e m p o r a r y t h e o r i e s o f h u m a n i n t e r a c t i o n . 
T h e s t u d e n t w i l l h a v e a n o p p o r t u n i t y i n t e l l e c t u a l l y 
to e x p l o r e t h e d y n a m i c s o f s m a l l g r o u p s , a n d to 
e x p e r i e n c e w h a t g o e s o n w h e n h e i n t e r a c t s w i t h 
o t h e r s . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 4 - D E V E L O P M E N T A L 
P S Y C H O L O G Y (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 0 0 
A s t u d y o f t h e c h i l d ' s p r o g r e s s i o n f r o m t h e 
p r e n a t a l p e r i o d to a d o l e s c e n c e , w i t h e m p h a s i s o n 
c o g n i t i v e a n d p e r s o n a l i t y d e v e l o p m e n t . S t u d e n t s 
wi l l m a k e o b s e r v a t i o n a l r e p o r t s of y o u n g c h i l d r e n ' s 
i n t e r a c t i o n s in a d d i t i o n to c o m p l e t i n g a p r o j e c t of 
the i r o w n c h o i c e . 
P S Y C H O L O G Y 2 0 5 - T H E P S Y C H O L O G Y O F 
A G I N G ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 1 0 0 
A s t u d y of t h e p s y c h o l o g i c a l v a r i a b l e s a s s o c i a t e d 
wi th a g i n g . S t r e s s w i l l b e p l a c e d o n t he c o g n i t i v e , 
p e r c e p t u a l , p s y c h o m o t o r a n d p e r s o n a l i t y c h a n g e s . 
S t u d e n t s w i l l b e c o m e f a m i l i a r w i t h t h e p r o b l e m s of 
the a g e d t h r o u g h a c o m m u n i t y p r o j e c t . 
P S Y C H O L O G Y 2 1 0 - S T A T I S T I C S A N D 
R E S E A R C H D E S I G N (F ) (3 ) 
A c o u r s e f o r s t u d e n t s w h o i n t e n d to m a j o r in o n e 
of t h e s o c i a l s c i e n c e s . S t u d e n t s w h o i n t e n d to 
ma jo r in p s y c h o l o g y s h o u l d t a k e b o t h th i s c o u r s e 
a n d i ts s e q u e l , P s y c h o l o g y 2 1 1 . T h i s c o u r s e w i l l 
i n t r o d u c e t h e s t u d e n t to d e s c r i p t i v e a n d i n f e r e n t i a l 
s t a t i s t i c s , a n d p r o v i d e s o m e of t h e b a s i c s k i l l s to 
d e s i g n a n d e v a l u a t e r e s e a r c h i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . 
P S Y C H O L O G Y 2 1 1 - E X P E R I M E N T A L 
P S Y C H O L O G Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P s y c h o l o g y 2 1 0 
A c o n t i n u a t i o n of P s y c h o l o g y 2 1 0 fo r P s y c h o l o g y 
m a j o r s . T h i s c o u r s e d e a l s w i t h p r i n c i p l e s o f 
e x p e r i m e n t a l d e s i g n , c o n t r o l a n d i n t e r p r e t a t i o n a n d 
e n a b l e s t h e s t u d e n t t o d e s i g n , c o n d u c t a n d a n a l y z e 
e x p e r i m e n t a l r e s e a r c h p r o j e c t s in p s y c h o l o g y . 
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Recreation 
R E C R E A T I O N 1 5 0 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E N V I R O N M E N T S (F ) (3) 
A s t u d y o f r o c k a n d s o i l i d e n t i f i c a t i o n a n d 
s i g n i f i c a n c e ; a i r a n d w a t e r r e l a t i o n s h i p s ; t h e 
b i o l o g y o f s e l e c t e d a n i m a l a n d p l a n t s p e c i e s , 
u n i q u e p l a n t s p e c i e s , a n d e n d a n g e r e d w i l d l i f e 
s p e c i e s . 
R E C R E A T I O N 151 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
A R E A S ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f r e c r e a t i o n r e s o u r c e 
g e o g r a p h y , p a r k s a n d o t h e r o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a r e a s in B . C . , as w e l l a s o u t d o o r r e c r e a t i o n u s e a n d 
a c t i v i t i e s , a n d t h e p l a n n i n g o f o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a r e a s . 
R E C R E A T I O N 1 5 2 - I N T R O D U C T I O N T O 
R E C R E A T I O N (F) (3) 
A h i s t o r y o f t h e d e v e l o p m e n t o f r e c r e a t i o n in 
C a n a d a a n d B . C . , i n c l u d i n g a n e x a m i n a t i o n o f 
t y p e s of r e c r e a t i o n ; c o m m u n i t y c e n t r e r e c r e a t i o n , 
p l a y g r o u n d r e c r e a t i o n , i n s t i t u t i o n a l r e c r e a t i o n , 
t h e r a p e u t i c a n d o u t d o o r r e c r e a t i o n , a n d a s u r v e y of 
r e c r e a t i o n a s a p r o f e s s i o n ; t h e c a r e e r p h i l o s o p h y ; 
a n d p r i n c i p l e s of r e c r e a t i o n . 
R E C R E A T I O N 1 5 3 - W O R K , L E I S U R E A N D 
S O C I E T Y ( S ) (3) 
A s t u d y of t h e r o l e of w o r k a n d l e i s u r e d u r i n g the 
v a r i o u s h i s t o r i c a l p e r i o d s , w i t h e m p h a s i s o n l e i s u r e 
in c o n t e m p o r a r y s o c i e t y , a n d w o r k a n d l e i s u r e a s 
t h e y re la te to t h e p r e s e n t e x p a n s i o n of r e c r e a t i o n . 
R E C R E A T I O N 1 5 4 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
F A C I L I T I E S I (F) (3) 
T h e l a y o u t , d e s i g n , c o n s t r u c t i o n a n d 
m a i n t e n a n c e of o u t d o o r f a c i l i t i e s s u c h a s m a r i n a s , 
sk i a r e a s , s w i m m i n g p o o l s , c a m p s , c a m p g r o u n d s , 
a n d b e a c h e s ; t h e t y p e o f m a i n t e n a n c e e q u i p m e n t 
n e c e s s a r y to o p e r a t e t h e s e f a c i l i t i e s a n d e l e m e n -
tary s u r v e y i n g t e c h n i q u e s . 
R E C R E A T I O N 1 5 5 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
F A C I L I T I E S II ( S ) (3) 
A s t u d y o f g e n e r a l b u s i n e s s p r a c t i c e s i n t h e 
o p e r a t i o n o f t h e v a r i o u s o u t d o o r r e c r e a t i o n f a c i l i -
t ies , s u c h a s r e c o r d - k e e p i n g ; b u d g e t i n g ; a c c o u n t -
i n g ; p u r c h a s i n g ; a d v e r t i s i n g , a n d c o n c e s s i o n 
a g r e e m e n t s . 
R E C R E A T I O N 1 5 6 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R O G R A M S (F ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n t o t h e o r g a n i z a t i o n a n d 
d e v e l o p m e n t of o u t d o o r r e c r e a t i o n p r o g r a m s in t he 
B . C . p a r k s . 
R E C R E A T I O N 1 5 7 - S K I L L S D E V E L O P M E N T ( S ) 
(1.5) 
N o t e : A l l s t u d e n t s e n r o l l e d in th is c o u r s e m u s t f i rs t 
mee t w i th t h e P r o g r a m C o - o r d i n a t o r to d e t e r m i n e 
the n u m b e r of c o u r s e s a n d a r e a s of c o n c e n t r a t i o n . 
A n e v a l u a t i o n o f e x i s t i n g s t u d e n t p r o f i c i e n c i e s 
w i th a v i e w to b r o a d e n i n g t h e m t h r o u g h i n - c o l l e g e 
s t r u c t u r e d c o u r s e w o r k ; d i r e c t e d s t u d i e s , u t i l i z i n g 
b o t h c o l l e g e a n d c o m m u n i t y o p p o r t u n i t i e s ; 
i n d e p e n d e n t s t u d i e s , u t i l i z i n g c o m m u n i t y p r o g r a m s 
a n d o p p o r t u n i t i e s . 
R E C R E A T I O N 2 5 0 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E C O L O G Y (F ) (3) 
A s t u d y of p l a n t a n d a n i m a l e c o l o g y , l a n d - m a n 
r e l a t i o n s h i p s , c o n s e r v a t i o n t h e o r i e s a n d e c o l o g i c a l 
p r i n c i p l e s a s a b a s i s t o r e c r e a t i o n l a n d 
m a n a g e m e n t . 
R E C R E A T I O N 2 5 1 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
E N V I R O N M E N T A L M A N A G E M E N T ( S ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n o f f i s h a n d w i l d l i f e r e c r e a t i o n 
m a n a g e m e n t , w a t e r r e c r e a t i o n m a n a g e m e n t , f o r e s t 
r e c r e a t i o n m a n a g e m e n t ; c o n c e p t s o f m u l t i p l e l a n d 
u s e , r e c r e a t i o n l a n d c l a s s i f i c a t i o n a n d u s e 
c a p a b i l i t y . 
R E C R E A T I O N 2 5 2 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R A C T I C U M (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e r m 1 a n d T e r m 2 of t h e p r o g r a m . 
A r r a n g e m e n t s w i l l b e m a d e w i th l o c a l r e c r e a t i o n 
a g e n c i e s t o p r o v i d e s t u d e n t s w i th t h e e q u i v a l e n t of 
t h r e e h o u r s a w e e k in a c t u a l o u t d o o r r e c r e a t i o n 
s e t t i n g s . 
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R E C R E A T I O N 2 5 3 - O U T D O O R F A C I L I T I E S 
W O R K S H O P ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : R e c r e a t i o n 2 5 2 
A w o r k s h o p in w h i c h t h e e x p e r i e n c e of s t u d e n t s 
in the p r a c t i c u m w i l l b e a s s e s s e d in s e m i n a r - d i s -
c u s s i o n s e s s i o n s u t i l i z i n g c a s e s t u d i e s a n d o t h e r 
o n - t h e - j o b e x p e r i e n c e s . E a c h s t u d e n t w i l l b e 
r e q u i r e d to s u b m i t a r e p o r t of h i s f i e ld e x p e r i e n c e . 
R E C R E A T I O N 2 5 4 - O U T D O O R R E C R E A T I O N 
P R O G R A M P L A N N I N G (F ) (3) 
A n e x a m i n a t i o n of m a j o r o u t d o o r r e c r e a t i o n a c -
t i v i t i e s ; p r o g r a m s i n B . C . ' s o u t d o o r r e c r e a t i o n 
a r e a s ; t he p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n o f n e w 
p r o g r a m s a n d n e w a p p r o a c h e s to t h e m . 
R E C R E A T I O N 2 5 6 - S K I L L S D E V E L O P M E N T (F) 
(1.5) 
P r e - r e q u i s i t e : R e c r e a t i o n 1 5 7 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k b e g u n in f i r s t - y e a r 
sk i l l d e v e l o p m e n t c o u r s e s . 
R E C R E A T I O N 2 5 7 - A N I N T R O D U C T I O N T O 
L A N D S C A P E D E S I G N A N D T E C H N I Q U E S (F) (2) 
A s t u d y o f b a s i c l a n d s c a p i n g p h i l o s o p h i e s a n d 
d e s i g n t e c h n i q u e s ; t h e h i s t o r y of g a r d e n d e s i g n in 
d i f f e ren t c u l t u r e s ; t h e N o r t h A m e r i c a n a p p r o a c h ; 
C a n a d i a n g a r d e n d e s i g n ; i n f l u e n c e s r e s u l t i n g in 
r e g i o n a l d i f f e r e n c e s ; e c o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s in 
l a n d s c a p i n g ; d i s c u s s i o n o f l a n d s c a p e t e c h n i q u e s . 
T h e c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e n e c e s s a r y 
b a c k g r o u n d a n d e x p e r i e n c e f o r b a s i c l a n d s c a p i n g . 
R E C R E A T I O N 2 5 8 - A N I N T R O D U C T I O N T O 
H O R T I C U L T U R A L P L A N T S ( S ) (2) 
A s u r v e y of t h e p l a n t s c o m m o n l y u s e d a n d bes t 
s u i t e d to l a n d s c a p i n g in t h e G r e a t e r V a n c o u v e r 
a r e a . T h e c o u r s e w i l l i n c l u d e t he b a c k g r o u n d b o -
t a n y n e c e s s a r y f o r p l a n t i d e n t i f i c a t i o n b u t w i l l 
e m p h a s i z e i n d e n t i f i c a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s , a s u r v e y 
of the c o n i f e r s , f l o w e r i n g t r e e s a n d s h r u b s , h e r -
b a c e o u s p l a n t s , a n d d i s c u s s i o n s of t he i n d i v i d u a l 
p l an t s of e a c h g r o u p f r o m a e s t h e t i c a n d e c o l o g i c a l 
v i e w p o i n t s . 
R E C R E A T I O N 2 5 9 - S K I L L S D E V E L O P M E N T (S) 
(1.5) 
A c o n t i n u a t i o n o f w o r k b e g u n in p r e v i o u s sk i l l 
d e v e l o p m e n t c o u r s e s . 
Sociology 
S t u d e n t s r e g i s t e r i n g f o r s o c i o l o g y c o u r s e s 
s h o u l d n o t e t h a t c o u r s e m a t e r i a l is, g e n e r a l l y , of a 
c u m u l a t i v e n a t u r e . T h o s e w h o i n t e n d to m a j o r 
s h o u l d c o m p l e t e S o c i o l o g y 1 0 0 a n d 1 0 1 . S o c i o l o g y 
2 0 0 a n d 201 wi l l p r o v i d e t he U . B . C . t r a n s f e r s t u d e n t 
w i th u n a s s i g n e d c r e d i t t o w a r d a m a j o r , a s w e l l a s a 
g o o d i n t r o d u c t i o n to s o c i o l o g i c a l m e t h o d s . 
S O C I O L O G Y 1 0 0 - S O C I A L S T R U C T U R E S (F ) 
(3) 
A s t u d y of t he c o n c e p t s of s o c i a l s t r u c t u r e a n d 
s o c i a l i n s t i t u t i o n s ; c h a r a c t e r i s t i c s of s o m e i m p o r -
t an t s o c i a l i n s t i t u t i o n s ; t h e p o l i t i c a l s y s t e m , t h e 
e c o n o m y , s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n ; s t u d y o f m o d e r n 
i n d u s t r i a l s o c i e t i e s a n d r e l a t e d s o c i a l p r o c e s s e s ; 
b u r e a u c r a c y , t he d i v i s i o n of l a b o u r , s e c u l a r i z a t i o n , 
c l a s s a n d s t a t u s . 
S O C I O L O G Y 101 - C O N C E P T S A N D T H E O R I E S 
O F S O C I E T Y ( S ) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
s o c i o l o g i c a l t h e o r y , w i t h e m p h a s i s o n t h e m a i n 
i d e a s a n d c o n c e p t s of s o c i o l o g i c a l t h o u g h t a s t hey 
h a v e e v o l v e d o v e r t i m e ; t h e c o n c e p t u a l a n d 
m e t h o d o l o g i c a l f o u n d a t i o n s o f t h e p r i n c i p a l 
s c h o o l s of t h o u g h t . 
S O C I O L O G Y 1 2 2 - S O C I O L O G I C A L T H E O R Y 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e : S o c i o l o g y 1 0 0 
A n e x a m i n a t i o n of s o m e t h e o r e t i c a l m o d e l s of 
s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y in c o n t e m p o r a r y s o c i o l o g y 
s u c h a s t h e s t u d y o f f u n c t i o n a l i s t a n d c o n f l i c t 
t h e o r i e s o f s o c i e t y ; d i v e r g e n t t h e o r e t i c a l 
a p p r o a c h e s to c o m m o n s o c i a l p r o b l e m s in m o d e r n 
i n d u s t r i a l s o c i e t y ; t h e s o c i o l o g y of k n o w l e d g e . 
N o t to b e o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 
S O C I O L O G Y 1 5 0 - F A M I L Y S O C I O L O G Y (F ) 
(3) 
N o t e : No t to b e t a k e n by F i rs t Y e a r E a r l y C h i l d h o o d 
E d u c a t i o n s t u d e n t s a s a n e l e c t i v e . 
S o c i o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s of f am i l y l i fe in v a r i o u s 
c u l t u r e s w i t h e m p h a s i s o n c o n t e m p o r a r y l i fe s t y l e s 
a n d t he i m p l i c a t i o n s fo r t h e p r e - s c h o o l t e a c h e r . 
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S O C I O L O G Y 2 0 0 - C A N A D I A N S O C I E T Y (F ) 
(3) 
A n i n t r o d u c t i o n to t he s t u d y o f C a n a d i a n s o c i e t y , 
i n c l u d i n g a n a n a l y s i s of t h e m a j o r C a n a d i a n ins t i -
t u t i o n s s t u d i e d o n a n a t i o n a l b a s i s , w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s o n t h e d y n a m i c s of c h a n g e w i t h i n e a c h . 
S t u d e n t s m a y e l e c t t o t a k e t h i s c o u r s e b y 
i n d e p e n d e n t s t u d y c o m b i n e d w i t h C a n a d i a n P o l i -
t i c s ( P o l i t i c a l S c i e n c e 2 0 0 ) . 
S O C I O L O G Y 201 - C A N A D I A N S O C I E T Y ( S ) 
(3) 
A n a d v a n c e d s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h t o t h e 
d y n a m i c s o f C a n a d i a n s o c i e t y , w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s o n B r i t i s h C o l u m b i a . C l o s e a t t e n t i o n wi l l 
b e g i v e n to s o c i a l m o v e m e n t s a n d t h e w a y in w h i c h 
t h e s e m o v e m e n t s i n f l u e n c e d t h e d e v e l o p m e n t o f 
B r i t i s h C o l u m b i a p o l i t i c s . S t u d e n t s m a y e l e c t t o 
t a k e th is c o u r s e by i n d e p e n d e n t s t u d y in c o m -
b i n a t i o n w i t h P o l i t i c a l S c i e n c e 2 0 1 . 
Spanish 
S . F . U . 
S t u d e n t s w h o w i s h to p r o c e e d to S . F . U . a n d to 
p u r s u e f u r t he r c o u r s e s in S p a n i s h a r e r e m i n d e d of 
t he p r e s e n t e q u i v a l e n c y s t a n d a r d s . E l e c t i v e c r e d i t 
w i l l b e g i v e n a t S . F . U . f o r a l l C a p i l a n o C o l l e g e 
S p a n i s h c o u r s e s . E x e m p t i o n f r o m a n d p l a c e m e n t in 
h i g h e r c o u r s e s a r e d e t e r m i n e d b y t h e r e s u l t s of a 
p l a c e m e n t tes t o r o t h e r a s s e s s m e n t p r o c e d u r e . A s 
a resu l t o f t h e p l a c e m e n t tes t , a r e a c r e d i t m a y b e 
g r a n t e d w h i c h w o u l d c o u n t t o w a r d a m a j o r in 
S p a n i s h . C o u r s e s w h i c h d o n o t q u a l i f y t o w a r d a 
m a j o r wi l l b e a w a r d e d e l e c t i v e c r e d i t o n l y . 
U . B . C . 
A t U . B . C , p r e s e n t e q u i v a l e n t s t a n d a r d s e q u a t e 
S p a n i s h 1 0 0 a n d 101 w i t h S p a n i s h 1 0 0 ; S p a n i s h 
2 0 0 a n d 201 w i t h S p a n i s h 2 0 0 . T h e s t u d e n t w h o 
p l a n s a m a j o r i n S p a n i s h m a y e n t e r U . B . C . ' s 
S p a n i s h 3 0 0 w h e n h e c o m p l e t e s t h e C a p i l a n o 
c o u r s e s . 
N o t e : A l l c o u r s e s in S p a n i s h i n c l u d e a to ta l of f ive 
a n d o n e - h a l f h o u r s o f i n s t r u c t i o n p e r w e e k , m a d e 
u p o f t h r e e h o u r s o f l e c t u r e s ; o n e a n d o n e - h a l f 
h o u r s o f l a b o r a t o r y p r a c t i c e ; a n d o n e h o u r o f 
c o n v e r s a t i o n a l p r a c t i c e w i t h a n a t i v e s p e a k e r . 
N a t i v e s p e a k e r s o f F r e n c h , G e r m a n , S p a n i s h or 
J a p a n e s e w h o w i s h t o t a k e f i r s t o r s e c o n d - y e a r 
c o u r s e s in t h e s e l a n g u a g e s m u s t c o n s u l t w i t h the 
L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r f i r s t . U n i v e r s i t y r u l e s 
g o v e r n i n g s u c h s t u d e n t s d i f fe r w i t h i n d e p a r t m e n t s , 
bu t t h e L a n g u a g e C o - o r d i n a t o r h a s c o r r e s p o n -
d e n c e d e a l i n g w i t h m a t t e r s r e l e v a n t t o c r e d i t 
t r ans fe r a n d p o i n t o f e n t r y ; in o r d e r to a v o i d any 
m i s u n d e r s t a n d i n g , s u c h s t u d e n t s a r e i n v i t e d to 
d i s c u s s t h e s e p r o b l e m s w i t h the L a n g u a g e C o - o r -
d i n a t o r p r i o r to e n r o l m e n t . 
S P A N I S H 1 0 0 - F I R S T Y E A R S P A N I S H ( F , S ) (3) 
A b a s i c c o u r s e in t h e o r a l a n d w r i t t en l a n g u a g e , 
w i th o r a l e m p h a s i s o n g r a m m a r , c o m p o s i t i o n a n d 
c o n v e r s a t i o n . 
S P A N I S H 101 - F I R S T Y E A R S P A N I S H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 1 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
S p a n i s h 1 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k of S p a n i s h 1 0 0 . 
S P A N I S H 2 0 0 - S E C O N D Y E A R S P A N I S H (F ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 1 0 0 , 101 o r c o n s i d e r a b l e 
p r e v i o u s o r a l a n d w r i t t e n e x p e r i e n c e in t h i s l a n -
g u a g e . 
A c o n t i n u a t i o n of t h e w o r k of S p a n i s h 101 w i th 
e m p h a s i s e n t i r e l y o n o r a l d i s c u s s i o n o f l i t e r a r y 
tex ts . 
No t o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 . 
S P A N I S H 201 - S E C O N D Y E A R S P A N I S H ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : S p a n i s h 2 0 0 . T h i s c o u r s e s h o u l d b e 
t a k e n , w h e n e v e r p o s s i b l e , in t h e t e r m f o l l o w i n g 
S p a n i s h 2 0 0 . 
A c o n t i n u a t i o n o f t h e w o r k of S p a n i s h 2 0 0 . 
No t o f f e r e d in 1 9 7 3 / 7 4 . 
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T E C H N O L O G Y 1 5 2 - G R A P H I C S F O R T H E M E D I A 
S P E C I A L I S T (F ) (3 ) 
A n i n t r o d u c t i o n to t h e e q u i p m e n t a n d t e c h n i q u e s 
u s e d by the g r a p h i c d e s i g n e r in m e d i a p r o d u c t i o n s . 
M o s t of t he c o u r s e i s d e v o t e d to s t u d i o a s s i g n -
m e n t s , i n v o l v i n g l a y - o u t a n d t y p o g r a p h y , p h o -
t o g r a p h y , s i l k s c r e e n a n d o v e r h e a d t r a n s p a r e n c i e s 
a n d the i r a p p l i c a t i o n to m e d i a p r o d u c t i o n . 
T E C H N O L O G Y 1 5 3 - F I L M A N I M A T I O N (S) (3) 
A n i n t r o d u c t i o n to f i lm a n i m a t i o n t e c h n i q u e s u s -
ing S u p e r 8 f i lm , b a s i c m o t i o n p i c t u r e c a m e r a a n d 
s t u d i o l i g h t i n g t e c h n i q u e s in l e c t u r e s , d e m o n s t r a -
t i o n s a n d w o r k s h o p e x e r c i s e s , i n c l u d i n g a w i d e 
r a n g e o f f i lm a n i m a t i o n m e d i a ; d r a w i n g o n f i l m ; 
b l e a c h i n g ; t a b l e t o p a n i m a t i o n ; c u t - o u t s ; c a m e r a 
a n i m a t i o n of g r a p h i c s a n d p h o t o g r a p h s ; t i t l ing a n d 
b a s i c a n i m a t i o n c e l l t e c h n i q u e s . 
T E C H N O L O G Y 1 7 8 - E D U C A T I O N A L T E L E V I S I O N 
S Y S T E M S (F ) (6) 
A p r o d u c t i o n c o u r s e in m e d i u m - f o r m a t t e l e v i s i o n , 
i n c l u d i n g p o r t a b l e , Vi" a n d 1 " v i d e o t a p e e q u i p -
m e n t ; s i n g l e - c a m e r a p r o d u c t i o n s , d o c u m e n t a r i e s , 
a n d f u l l s t u d i o p r o d u c t i o n s . T r a i n i n g i n c l u d e s 
c a m e r a w o r k , d i r e c t i n g a n d s w i t c h i n g , l i g h t i n g , 
e d i t i n g , g r a p h i c s , t e l e c i n e . 
T E C H N O L O G Y 1 8 0 - A U D I O V I S U A L E Q U I P M E N T 
(F) (3) 
T h e i n t r o d u c t i o n a n d u s e o f a u d i o - v i s u a l e q u i p -
m e n t , i n c l u d i n g 8 m m a n d 1 6 m m p r o j e c t o r s , 
o v e r h e a d a n d s l i d e p r o j e c t o r s , a u d i o a n d v i d e o t a p e 
e q u i p m e n t . U s e a n d c a r e o f e q u i p m e n t , 
a p p r o p r i a t e r o l e s f o r v a r i o u s m e d i a , r e s o u r c e 
c e n t r e s a n d b a s i c p r o d u c t i o n p l a n n i n g . T h e c o u r s e 
i n c l u d e s t h e p r o d u c t i o n of s y n c h r o n i z e d s l i d e - t a p e 
t e a c h i n g m a t e r i a l s . 
T E C H N O L O G Y 181 - A U D I O P R O D U C T I O N ( S ) 
(3) 
P r e - r e q u i s i t e ; T e c h n o l o g y 1 8 0 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s 
fo r e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n -
s e n d i n g d o c u m e n t a r i e s , d r a m a , s a t i r e , d r a m a t i z a -
t i o n a n d s p e c i a l l e a r n i n g f o r m a t s ; i n t e r v i e w i n g , 
s c r i p t i n g , e d i t i n g a n d m i x i n g ; b a s i c t e c h n i c a l a s -
p e c t s o f a u d i o e q u i p m e n t a n d p e r f o r m a n c e 
s p e c i f i c a t i o n s , a s w e l l a s s p e c i a l u s e s o f a u d i o 
m a t e r i a l s , s u c h a s l a n g u a g e l a b s , d i r e c t e d s t u d y 
a n d i n f o r m a t i o n re t r i eva l s y s t e m s . 
T E C H N O L O G Y 1 8 4 - P H O T O G R A P H I C T H E O R Y 
A N D P R A C T I C E (F ) (3) 
A b e g i n n i n g c o u r s e in p h o t o g r a p h y . C o u r s e w i l l 
i n c l u d e c a m e r a o p e r a t i o n ; e x p o s u r e ; d e v e l o p i n g 
a n d p r i n t i n g . 
T E C H N O L O G Y 1 8 5 - A D V A N C E D P H O -
T O G R A P H Y ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e ; T e c h n o l o g y 184 
T h e a p p l i c a t i o n o f p h o t o g r a p h i c t e c h n i q u e s 
a c q u i r e d in T e c h n o l o g y 1 8 4 , w i t h e m p h a s i s o n 
c o m b i n i n g s h o t s e q u e n c e s to te l l a s t o r y , a s w e l l a s 
e d i t i n g , l a y o u t a n d p r e s e n t a t i o n . 
T E C H N O L O G Y 251 - F I L M M A K I N G (F) (6) 
A n i n t r o d u c t i o n to b a s i c m o t i o n p i c t u r e p r o d u c -
t i on ; c a m e r a , f i lm s t o c k , l i g h t i n g ; e x p o s u r e c o n -
t ro l s ; l e n s e s a n d p e r s p e c t i v e s ; c a m e r a m o v e m e n t , 
p i c t o r i a l a n d d i r e c t i o n a l c o n t i n u i t y ; e d i t i n g , t i t l i ng , 
s c r i p t i n g , w i t h e m p h a s i s u p o n f i lm a s a g r a p h i c 
m e d i u m . A p r o d u c t i o n c o u r s e e m p h a s i z i n g c o n -
t i n u i t y , d r a m a t i c a n d e d u c a t i o n a l f i l m s , u t i l i z i n g 
S u p e r 8 e q u i p m e n t . 
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T E C H N O L O G Y 2 5 6 - L E A R N I N G R E S O U R C E S 
C E N T R E S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 3 0 0 , E d u c a t i o n 2 5 8 
A c o u r s e in w h i c h t h e s t u d e n t w i l l p r o d u c e a p l a n 
o f a n a u d i o - v i s u a l r e s o u r c e s in r e l a t i o n to t h e 
d e v e l o p i n g c o n c e p t o f t o t a l l e a r n i n g r e s o u r c e s 
s e r v i c e s . 
T E C H N O L O G Y 2 6 0 - A U D I O V I S U A L G R A P H I C S 
(F) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : T e c h n o l o g y 1 8 4 , T e c h n o l o g y 1 8 5 . 
W h e n e v e r p o s s i b l e , T e c h n o l o g y 1 7 8 a n d T e c h -
n o l o g y 251 s h o u l d b e t a k e n c o n c u r r e n t l y . 
A b a s i c c o u r s e in t h e p r i n c i p l e s o f g r a p h i c i n -
f o r m a t i o n a n d p r e p a r a t i o n o f g r a p h i c m a t e r i a l s fo r 
c l a s s r o o m i n s t r u c t i o n a l p u r p o s e s , f i lm o r t e l e v i s i o n 
p r o d u c t i o n s , i n c l u d i n g w o r k s h o p a s s i g n m e n t s w i th 
c o l o u r t o n e t e c h n i q u e s ; p h o t o g r a p h i c p a s t e - u p a n d 
r e d u c t i o n t e c h n i q u e s ; t h e p r o d u c t i o n of d i a g r a m s ; 
b a s i c d i s p l a y a n d f l o w c h a r t s . 
M o s t e x e r c i s e s w i l l b e d e s i g n e d to s e r v e t h e 
n e e d s of p r o d u c t i o n w o r k p u r s u e d in T e c h n o l o g y 
178 a n d 2 5 1 . 
T E C H N O L O G Y 2 8 4 - P H O T O G R A P H Y A N D 
F A S H I O N ( S ) (3) 
A b e g i n n i n g c o u r s e e n c o m p a s s i n g t h e 
p r o c e d u r e s i n v o l v e d in s e t t i n g u p d i s p l a y s fo r the 
c a m e r a . T h e u s e of t o n a l q u a l i t y w i t h r e l a t i o n to 
o b j e c t s a n d w o r k i n g m o d e l s , a s t h e s e re la te to the 
p r o d u c t i o n a n d d e s i g n i n g of s e t s . 
T E C H N O L O G Y 3 0 0 - F I E L D W O R K S H O P A N D 
S E M I N A R ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : P r o g r a m s p e c i a l t i e s in t h e f irst t e r m 
of t he M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A w o r k s h o p c o u r s e in w h i c h t h e s t u d e n t is ro -
t a t e d t h r o u g h A u d i o - V i s u a l C e n t r e s o f s c h o o l s , 
c o l l e g e s , u n i v e r s i t i e s a n d o t h e r r e l a t e d a r e a s to 
o b s e r v e a n d p a r t i c i p a t e in t h e u s e a n d a p p l i c a t i o n 
of a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l s a n d e q u i p m e n t . 
T E C H N O L O G Y 301 - S P E C I A L I Z E D I N S T R U C -
T I O N A L A I D S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n of t he s p e c i a l i t y c o u r s e s 
in t he f i rs t y e a r of t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A n a d v a n c e d c o u r s e i n t h e p l a n n i n g a n d 
p r e p a r a t i o n o f s p e c i a l g r a p h i c a n d i n s t r u c t i o n a l 
a i d s fo r c l a s s r o o m , f i l m , a n d t.v. p r o d u c t i o n s , a s 
w e l l a s t h e s t u d y o f p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s , 
c o l o u r t o n e p r o d u c t i o n a n d o t h e r d i s p l a y m e d i a . A 
f ie ld p r a c t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e m a j o r 
a s s i g n m e n t s . 
T E C H N O L O G Y 3 0 2 - I N S T R U C T I O N A L M E D I A 
P R O D U C T I O N S ( S ) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f s p e c i a l t y c o u r s e s in 
the f irst y e a r o f t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m ' . 
A n a d v a n c e d c o u r s e i n m e d i a p r o d u c t i o n s , 
i n c l u d i n g a u d i o , s l i d e t a p e , f i lm , v.t.r. a n d e.t .v. a s 
t h e s e re la te to e d u c a t i o n a l a n d t r a i n i n g n e e d s , w i th 
p r o d u c t i o n s t y l e s f o r s p e c i f i c n e e d s a n d a u d i e n c e s . 
A f i e l d p r a c t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e 
a s s i g n m e n t s . 
T E C H N O L O G Y 3 0 3 - T H E M E D I A S P E C I A L I S T IN 
E D U C A T I O N A N D T R A I N I N G (S) (3) 
P r e - r e q u i s i t e : C o m p l e t i o n o f s p e c i a l t y c o u r s e s in 
the f irst y e a r of t h e M e d i a R e s o u r c e s P r o g r a m . 
A c o u r s e c o n c e r n e d w i t h t h e u s e s o f m e d i a fo r 
m o t i v a t i o n , t r i g g e r s , i n f o r m a t i o n t r a n s m i s s i o n , 
e m o t i v e l e a r n i n g a n d s e l f - a w a r e n e s s ; t h e r e l a -
t i o n s h i p o f t h e M e d i a S p e c i a l i s t t o e d u c a t i o n in 
g e n e r a l , w i t h e m p h a s i s o n t h e t a s k s c o n f r o n t i n g 
h i m . A f i e l d p r a c t i c u m c o u r s e i n v o l v i n g o n e o r m o r e 
ma jo r a s s i g n m e n t s . 
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